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INTRODUCCION
El p resen te  e s tu d io  s ig n i f ie s  la  c o n tln u a c ld n  de una lin e s  de Invest I -  
gaclôn In lc la d a  por C . N a v a rro , sobre f lo r a  y ve g e tac iô n  del P a ls  Vasco en 
e l Departam ento de B o tân ic a  de la  F a c u lta d  de Farm acla de la U n iv ers id a d  
Complutense de M a d rid , la  cu a l a su vez se h a l la  encuadrada d en tro  de la  o -  
r ie n ta c lô n  g en era l tendante a l conocim lento f l o r i s t ico  y f I to s o c lo lô g Ic o  de 
la  P e n in su la  Ib é r ic a  e Is la s  B a lé a re s .
La v e ^ e tac lô n  a t lâ n t ic a  deI P a ls  V asco, c o n s tI tu ld a  fundamentaImente  
por las  p ro v in c ia s  de Gulpdzcoa y V Iz c a y a , e s tâ  c a ra c te r Iz a d a  por un c lim a  
de tem p era tures  suaves, p re c ip ita c lo n e s  muy abundantes y re p a rt Id as con r e ­
la t iv e  homogeneIdad a lo la rg o  del aRo y por poseer un r e l ie v e  sumamente a c -  
c ld e n ta d o , aunque las  montaRas y montes seen de escasa a l tu r a  y s 6 lo  en a I -  
gunas ocasiones e I s u s tra to  rocoso so b resa le  en las  cumbres formando peRas 
y c re s ta s  g e n era Imente c a l lz a s .  E ste  co n ju n to  de fa c to re s  c o n fle re n  a l p a l -  
s a je  v a s c o -a t lâ n t Ic o  una c le r t a  su av id ad , d e n tro  de su com pllcada o r o g r a f la ,  
as i como un In ten so  y v a r la d o  ve rd o r permanente a causa de la s  abundantes  
I lu v ia s  e s t iv a le s  que impiden que la ve g e ta c lô n  se agoste en veran o .
El co n ju n to  de comarcas comprendidas d e n tro  de las  cuencas de los r io s  
Deva y U ro la  e n tra n  de lle n o  en los l im ite s  a d m in is trâ t Iv o s  e h is tô r ic o s  de 
la P ro v in c la  de G ulpüzcoa. Tan so lo  e I v a l le  deI Aramayona, a f iu e n te  deI r fo  
Deva, pertenece a la  p ro v in c la  de A la v a .
La ve g etac lô n  de e s te  t e r r i t o r i o  e s tâ  fundamentaImente p re s id id a  por 
bosques de c a d u c ifo llo s  ( a e s t l s l lv a )  como son baya, ro b le s , fre s n o s , e tc .  
aunque en lu gares espec la Im ente  c â lid o s  y secos aün se m antlenen fo rm ac lo -  
nes dominadas por en c in as  (d u r ls l lv a )  sobre todo en la  f a ja  c o s te ra . E l hom- 
bre a g r ic u l t o r  y ganadero ha e x te n d id o , de manera muy n o ta b le , e I ârea ocu- 
pada por p a s t iz a le s ,  sobre todo de s ie g a , para m antener una, en o tro  tiempo 
p rô s p e ra , abundante cabaRa de ganado vacuno. Por o tro  lad o , en las  u ltim a s  
dëcadas, y debido a l d é s a r ro ilo  In d u s t r ia l ,  se ha provocado una c r i s is  en e I  
s e c to r ag ro p ecu arlo  que ha dado como re s u lta d o  e I abandono de innum erables  
c a s e rlo s  y la  re p o b la c lâ n  de sus f in c a s  por espec ies  arbô reas de o rig en  e x 6 -  
t ic o ,  fundam entaIm ente P Inus r a d ia ta .
La r e la t iv a  escase z , hasta e l momento, de e s tu d io s  de f lo r a  y v e g e ta -  
c ld n  d e n tro  de la  p ro v in c la  de Gulpüzcoa y la  c o n tin u a c lô n  de la  l ln e a  de 
In v e s t Ig a c lô n  a n te r lo rm e n te  menclonada nos tia Impulsado a ab ordar la  r e a l l -  
zac lô n  es é s ta  T e s is  D o c to ra l.
Con e s te  t ra b a jo  nos proponemos c o n t r ib u ir  a l m ejor co no c im len to  de 
la  f lo r a  de la  v e r t  le n te  a t lâ n t ic a  del P a fs  Vasco as I como t l p i f i c a r ,  des- 
c r l b l r  y d é f in i r  las  c a r a c te r fs t Ic a s  e c o lô g ic a s  de las  d i fe r e n te s  comunida­
des vé g éta  les  de la s  comarcas e s tu d ia d a s .
Como re s u lta d o  e l a n â l ls is  f lo r f s t i c o  hemos confecclonado un c a tâ lo g o  
basado p r in e Ip a Im e n te  en n u estra s  h e b o riza c lo n e s .
P ara  e l  e s tu d io  de la  ve g e tac lô n  hemos u t i l l z a d o  e l môtodo f l t o s o c lo -  
lô g lc o  de la  escu e la  de Z U rIc h -M o n tp e l1 1 e r, por medio deI cu a l hemos Ite g a -  
do a la  In d iv id u a l iz e c lô n  de las  d 1st In ta s  comunidades v e g e ta te s , que a su 
vez han s Id o  u t i l l z a d a s  para la  c a ra c te r lz a c lô n  de unidades de p a ls a je  s l -  
gulendo la s  ü ltim a s  te n d e n c las  de la  f I to s o c lo lo g fa  In te g ra d a .
- I
GEOGRAFIA  
In tro d u ce  16n
La zona o b je to  de nu estro  e s tu d io  e s t *  s itu a d a  c a s i to ta lm en te  d e n tro  de 
la  P ro v in c la  de G uipuzcoa, aunque h a c la  e l  extrem e SO hay urra pequeHa p a rte  p e r-  
te n e c ie n te  a la  P ro v in c la  de A lav a  co rresp o n d le n te  a l V a l le  de l Aramayona. L i ­
m ita  a l morte con e l Mar C a n ta b r ic o , a l e s te  con la  cuenca de I r f o  C r ia ,  cuya 
desembocadura ha s Id o  tamblën e s tu d ia d a  en e l p rés en te  t r a b a jo .  E l I fm ite  oc­
c id e n ta l c o in c id e  con la  f r o n te r a  que sépara Gulpüzcoa de V Izcay a  y h ac la  e l  
su r se e s ta b le c e  en la s  so lan as de la s  S ie r ra s  de E lgu ea y U r k i l l a ,  ya en la  
v e r t le n t e  m é rid io n a l de la  d iv is o r la  de aguas e n tre  C an tü b ric o  y /W edIterraneo.
Las coordenadas g e o g rü fic a s  d e n tro  de la s  que se encuadra e l  drea en cues-
t l6 n  son 2^ 05'W  y 2® 3 6 ’W de lo n g itu d  y 42® 5 4 ' y 43® 2 0 ' de L a t i tu d .
La e x te n s l6 n  «s tim ada de la  zona es  de 850 Km  ^ aproxIm adam ente, lo  que
c o n s tltu y e  p rd c ticam en te  la  m ita d  o c c id e n ta l de la  P ro v in c la  de G ulpüzcoa.
O roqraf f a .
La c o n fIg u ra c lô n  de l r e l ie v e  guipuzcoano p rés en ta  unas c a r a c te r fs t Ic a s  1 
p e c u lla re s  que v ie n en  determ inadas por e l  hecho de que e l  P a fs  Vasco e s ta  re& 
c o rr id o  por una ser le  de a lln e a c lo n e s  montaflosas que van de SE a NO como con- 
secuencIa de I p legam iento  que h iz o  em erger toda e s ta  zona durante e l  O lig cce n o . 
Como r e s u l t M o  deI rügimen de p lu v io s id a d  y de la  n a tu ra le z a  deI te rre n o  ha su - 
cedldo que los r fo s  en algunos casos han a trav esa d o  de N a S e s ta s  c o r d i l ie r a s  
para  desembocer en e l  C a h tü b ric o , como es e l  caso de lo s  r fo s  Deva y U ro la . De 
e s te  modo e l aspecto genera! de l r e l ie v e  es  una fo rm aclün de las  llam adas en 
"d lb u jo  de a je d re z "  CLautensach) donde lo s  v a l le s  y c re s ta s  procédantes de I p le ­
gam iento , de d ire c c lü n  SE-NO se ven co rtad o s  perpendIeu Ia rm a n te  por lo s  r fo s  de 
N a S.
D en tro  de e s te  c o n te x to  se puede d e s ta c a r a l co n ju n to  de montaRas c r e t é c l -  
"  cas que form a» a lle n a c lo n e s  b ien  c a l lz a s  como la  S ie r ra  de A Itz g o r r I  (1540 m) o 
e l m acizo de G u ru tz e b e rr I (1133 ml o b ien  e l  t lp o  fly s c h o ld e  a r e n Is c o -c a IIz o -  
a r c l l lo s a s  como la s  S ie r ra s  de E lg u ea  (1187 m) y U r k i l l a  (1291 m ), s itu a d a s  
todas a l l a s  « I  su r de la  zona y que forman las  cabeceras de los r fo s  U ro la  y 
sobre todo Deva. Puera de es ta  zona a l ta  s itu a d a  a l su r aun se pueden d estacar
algunas montaRas de c ie r t o  r e l ie v e  como e l U d a la itz  (1 .0 9 2  m. ) y e l m acizo I z a -  
r r a l t z - E r l o  (1 .0 2 6 m .) ambas fundam entaIm ente compuestas de c a l lz a s  r e c i f a le s  
m asivas del C re té c ic o . E l re s to  de las  e le v a c lo n e s  tie n e n  menos Im po rtancla  a -  
unque hay que d e ja r  b ien  c la r o  que en genera l e l  r e l ie v e  es sumamente e s carp a - 
do, no dejando ningdn s l t l o  l la n o ,  slendo todo e l t e r r i t o r l o  una suceslôn de 
gran niimero de montes aunque como hemos v is t o ,  ra ra  vez alcanzan a l t i tu d e s  no­
ta b le s .
H Id ro q ra f fa
Son fundamentaImente dos los r fo s  que re c o rre n  n u estra  zona en d ire c c lô n
aproxImadamente s u r -n o r te :  e l  D eva, con una lo n g itu d  cercana a los 48 Km. y e l
U ro la  con cerca  de 46 Km. Ambos nacen y desembocan d en tro  de los l im ite s  del 
t e r r i t o r l o  que hemos e s tu d ia d o . E l rëgimen de sus aguas es  més b ien  to r r e n c la l  
a lo la rg o  de la  mayor p a rte  de su r e c o r r id o , aunque ya cercanos a su desembo­
cadura se remansan formando una s e r le  de meandros muy aptos ^ a ra  e l aprovecha- 
m lento  a g r ic o le .
E l r fo  Deva nace en e l extrem o o c c id e n ta l de la  S ie r ra  de E lg u e a , cerca  
de S a lin a s  de L é n iz . Cuando l le g a  a Mondragôn re c ib e  por su margen Izq u le rd o  
e l a p o rte  de las  aguas deI r f o  Aramayona. En San Prudencio  recoge e l caudal del
r fo  O R ate, que a su vez ha re c ib id o  la s  aguas de los arro yo s U rk u llu  y Arénzazu
p ro v in le n te s  de las  montaRas m is re v a la n te s  de n u es tra  zona: A lz g o r r I ,  G u ru tze­
b e rr I e t c .  En V erg ara  se vu e lv e  a a b r i r  e l v a l le  re c ib le n d o  e l Deva los ap o rtes  
de los arro yo s A ngulozar y Ubera por la  Iz q u le rd a  y Descarga por la derecha.
En Mülzaga v ie r t e  sus aguas e l  u ltim o  a f iu e n te  Im po rtan te  que es e l r fo  Ego 
p ro v in le n te  de Ermua y E lb a r ,  para que luego , pasando por E lg o lb a r ,  desemboque 
en e l C an td b ric o  en la  lo c a lId a d  de su mismo nombre.
El r fo  U ro la  nace en la  lad era  NE de la  S ie r ra  de A I t z g o r r I ,  de donde b a - 
Ja hasta  B rfn c o la  y co ntinua  pasando por L e g azp la  hasta  Zumarraga y U rrechua. 
H asta e s te  punto e l  va l le  de I U ro la  es sumamente e s tre c h o , pero a p a r t i r  de a -  
quf la  cuenca ad qu lere  gran a m p litu d  por la  c o n f lu e n c la , a la  a l t u r a  de A zp e l-  
t l a ,  de una s e r le  de r fo s  y arro yo s  que ap ortan  a sus aguas por la  margen dere­
cha. FundamentaImente se t r a t a  de I r fo  R é g l l ,  que a su vez ha r e c ib id o  e l caudal 
deI r fo  U r r e s t l l l a .  Ya mas a l l é  de Cestona y después de recoger la s  aguas de 
d is t in to s  a rro yo s  que bajan de I m acizo E r l o - l z a r r a I t z  y cuando e l U ro la  empleza 
a d e s c r ib ir  sus prim eros m eandros, re c îb e  e l e p o rte  del r fo  A Iz o la ra s  después 
de lo cual desemboca en Zumaya.
P or o tro  lado se da la  c irc o n s ta n c ié  de que ocurre  un Im po rtan te  proceso  
de K a r s t i f Ic a c lé n  en lo s  m acizos c a lc a re o s  c re té c ic o s  que c o n s tItu y e n  la s  s ie ­
r ra s  de A lz g o r r I ,  G u ru tz e b e rr I y zonas de U rb la  y O eg u rixa . Evidentem ente es to  
da lu g ar a la  form éeI6n de gran numéro de d o lin a s  e In c lu s o  de v a l le s  ce rrad o s  
como lo s  de U rb la , D eg u rlxa  y A la b i ta ,  donde la s  aguas se sumen por la s  sirnas, 
habléndose ccmprobado que c a s I siem pre van a p a ra r  hacla  la  v e r t le n t e  a la ves a  
a fio ra n d o  en las  comarcas cercanas a S a lv a t le r r a .
Demograf f a .
E l t e r r i t o r l o  o b je to  de n u estro  e s tu d io  soporta  una densidad de p o b la c l6n  
muy a lta (3 5 0  H/KmV hablendo gran c a n t Idad de c e n tro s  de p o b la c l6 n  dedicados fun­
damenta Imente a la  In d u s tr ie  como ORate, E s c o r la z a , A re c h a v a le ta , Mondragdn, V er­
g a ra , P la c e n c la , E lb a r ,  E lg o lb a r ,  L e g a zp la , Zum arraga, U rre c h u a , A z c o l t ia ,  A z -  
p e l t la  y C eston a, y en la  Costa a la  pesca o a l tu rism o como A llo trico, Deva, Zu­
maya, G u e ta r la ,  Zarauz y O r lo .
La mayor fa de e s ta s  lo c a lId a d e s  se s itü a n  en lugares donde é l v a l le  se e n -  
sancha lo  s u f lc le n te  como para  p e r m it ir  la  a g r ic u lt u r e .  Hoy d fa  é s ta  es  p r a c t l -  
camente In e x is ta n te , estando ocupados los m ajores suelos por In s ta la c lo n e s  In ­
d u s tr ia le s  o por e l  mIsmo casco urbano de la s  p o b la c lo n es .
La ganaderfa aun conserva c le r t a  Im p o rta n c la , aunque tam blën se h a l la  en 
decsd enc la . Hay p r In c Ip a Im e n te  dos t lp o s  de ganado: la n a r y vacuno. E l p rim ero  
aprovecha los p a s t iz a le s  montanos por encima de los 600 a 700 m. sobre e l  n iv e l  
deI m ar, lo s  més Im po rtan tes  de loS c u a le s  son los de U rb la  y D e g u rlx a . En la  
época des fa vo rab te  de l aRo baJan a los va I l e s .  Por debajo de las  a l tu r a s  In d lc a -  
das su ele  e s ta r  e l  p a ls a je  s a lp ic a d o  de c a s e rfo s  ( b a s e r r i ) ,  donde los campesInos 
se dedican p r in c ip a Im e n te  a la  ganaderfa  y a la  a g r ic u lt u r a ,  aunque e s ta  es mu­
chas veces de s u b s is te n c la . De e s ta  manera los montes se ven ta p iza d o s  de verd es  
p rad eras  de sIega que lam entablem ente es tân  slendo s u s t I tu ld a ;  hoy d fa  por c u l -  
t lv o s  arboreoS de c o n ffe r a s , sobre todo de l p in o  de M o n te rre y , debido a l abando­
no de los ca s e rfo s  por sus moradores para  I r  a v i v i r  a los c e n tro s  In d u s tr ia le s  




E l t e r r ! t o r lo  guipuzcoano e s té  s itu a d o  en la  a n tlg u a  Cuenca C an téb ric a  
a l Ig u a l que las  Areas c irc u n d a n te s  comprendidas en las  p ro v in c ia s  de V Iz c a ­
y a , A lava  y N avarra .
D en tro  de las  cuencas de los r fo s  Deva y U ro la  los m a te r la te s  son p r e -  
domlnantemente m esozoicos y en mucha menor p ro p o rc l6 n , t e r c la r lo s .  No e x is te n  
a flo ra m le n to s  P a le o zo lc o s , ya que es to s  se encuentran més a l o e s te , en la  zona 
del M acizo  de C Inco V i l l a s .
E l Mesczoico se h a l la  representado  por m a te r la le s  c re tA c Ic o s , fundam ental- 
mente deI C re tA c Ic o  In f e r io r .
ESTRATIGRAF IA
D en tro  de nu estro  t e r r i t o r l o  podemos o b server los e s tra to s  correspond len ­
te s  desde e l T r lA s Ic o  a l C u a te rn a r lo .
T r IA s Ic o
Aparecen pequeMos a f lo ra m le n to s  p e rte n e c ie n te s  a l Keuper en algunas zonas 
del V a l le  de R eg il y e n tre  A z c o lt ia  y A z p e lt ia  as i como en las  proxim idades de 
M o tr ic o , c o n s titu ld a s  por a r c i l l a s  ir ls a d a s  con yeso en f ib r e s  y sa l gema.
Ju ra s ico
P ré sen ta  pequeRos a f lo ra m le n to s  en e l  Va I le  de R e g il que se prolongan has­
ta  A z c o lt ia  c o n s tItu id a s  por c a l lz a s ,  do lom ies y m arges.
C re tA c ic o
a ) C re tA c ic o  In f e r io r
-  F a c ie s  W eald.
Se p ré s e n ta , en su mayor p a r te ,  en e l extrem o su d o cc id en ta l de I t e r r i -  
t o r lo ,  en la  zonas de A re c h a v a le ta  y Aramoyona, hablendo o tro  a f io ra m ie n to  en 
e l V a l le  de R e g il .  EstA c o n s ti tu ld a  en la  zona de A re c h a v a le ta  fundam entaImen­
te  por a r c i l l a s  donde eventuaIm ente hay In t e r c a la d ones de c a l lz a s  fé t id a s  y
a re n ise as  y por una secuencia de c a Ic A re o -a re n is c o s a  en e l V a l le  de R eg il y 
A z c o lt la .
-C om plejo  U rgon lano.
Se t r a t a  de un p o ten te  com plejo c o n s t ltu id o  por c a l lz a s  r e c i f a le s  m asi­
vas con r u d is ta s , c a l lz a s  p a ra re c ifa  les  e s t r a t I f I c a d a s ,  form aciones c a lc a re o -  
arenosas o m argo-arenosas hasta  a re n is c a s .
Las c a l lz a s  urgonianas aparecen en la  p a rte  sur del t e r r i to r lo  desde San­
ta Agueda y U d a la i t z ,  prolongandose h acia  e l SE hasta e l Macizo del A Itz g o r r I  
donde adqu leren  su mayor re p re s e n ta c l6 n . O tra  zona de c a l lz a s  de e s te  t lp o  es 
la  de los M acizos de E rn io  e I z a r r a i t z ,  que se co n tin u a  h ac ia  e l NO hasta  la  
comarcâ de Mendaro y M o tr ic o .
-C om plejo  supraurgoniano.
EstA c o n s t ltu id o  por m a te r la le s  predom inantemente arenosos y e s ta  AmpIla­
mente rep rese n ta d a  en nu estro  t e r r i t o r l o .  De modo genera l se t r a t a  de una suce­
slôn  en fa c iè s  de f ly s c h  de capas duras y b landas con aren isca s  c a lc A re a s , ca­
l lz a s  arenosas a lte rn a n d o  con a r g i l l t a s  ho josas y aren isco sas  que In c luyen  n 6 - 
dulos fe rru g fn e o s .
E s ta s  form aciones son espec Ia Im ente  abundantes en la Zona de Mondragôn 
ORate y L e g a zp la , as i como en la  banda aren lsco sa  que va desde e l P u erto  de A r -  
laban h a c ia  las  s ie r r a s  de E lguea y U r k i l l a .
b I C re tA c ic o  S u p erio r
EstA formado por c a l lz a s ,  c a l lz a s  margosas y margas asi como b a s a ito s  de 
o rig en  v o lc A n ic o , p rés en tes  en la  zona de V e rg a ra , P la c e n c la  y E lb a r .  E n tre  
Deva e I c i a r  e x is te  asimismo re p re s e n ta c lô n  de e s ta  form aciôn f ly s c h o ld e .
T e r c la r lo
D en tro  de n u es tro  t e r r i t o r l o  es p o s ib le  reconocer a f lo ra m le n to s  te r c la ­
r lo s  p e rte n e c ie n te s  a l Eoceno en una f r a n ja  de la  co sta  a p a r t i r  de Zumaya ha­
c la  e l e s te ,  correspond le n te  a l tramo mAs o c c id e n ta l de la  cadena l l t o r a l  g u l-  
puzcoana. Se t r a ta  de un fly s c h  con l l t o f a c le s  muy p a re c id a  a la del C re tA cico  
S u p e rio r: c a l lz a s  margosas y c a l lz a s  arenosas.
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C u a te rn a r lo
C o n s is te  en depo s ito s  a lu v ia le s  y d i lu v ia le s ,  tan sô lo  t ie n e  una escasa  
re p re s e n tac iôn  en la s  desembocaduras de los r io s  Deva y U ro la  as i como en e l  
V al le  de A z p e l t ia -  L o y o la - A z c o l t ia .
TECTONICA
La e s tru c tu ra  que p rés en ta  nu estro  t e r r i  to r lo  ha sIdo  o r ig in a d a  por una 
te c to n ic s  de re v e s tim le n to  donde la  c o b e rtu ra  de secundaria  y t e r c l a r l a  ha s e -  
guldo bésicam ente la s  defonnaclones deI z ô c a lo .
Los p legam ientos fundam entales que han e s tru c tu ra d o  e s ta  zona co rresp o n -  
den a la  edad p ire n a ic a , h a c la  e l f in  d e l L u te c le n s e . A n terio rm en te  hubo una
s e r le  de p legam ientos menores que a c o n tin u a c lô n  seRalamos:
-  Un p rim er m ovim lento a l f in a l  de JurA sIco  y p r in c ip le s  del C re tA c ic o  
co rredponsàb le de la  fa c iè s  W eald .
-  Una s e r le  de m ovim lentos en e l  Aptense que provocaron algunos p llé g u é s  
de fondo.
-  O tra  s e r le  de m ovlm lehtos albenses que provocan d is c o rd a n c ie s  lo c a le s  
en la  base y en e l In t e r io r  del com plejo su p ra -u rg o n ian o .
-  Una ü It Im a  s e r le  de m ovim ientos en e l  Cenomanense donde se m o d ifica n  
las  co n d ic lo n es  de sed im entac lô n .
E sto s  m ovim ientos p re a lp in o s  provocan los p llé g u é s  que siguen la  lla m a - 
da d i r e c t r i z  c a n tA b ric a : O .N O .- E .S E .,  por lo  que se deduce que la s  fu e rza s  
ac tu a n te s  lo  han hecho en una d lre c c lô n  N .N E .- S ,SO. T ienen  lu g ar una s e r le  
de perlo do s  de compreslôn y desr.ompreslôn que producen unas compart Im entacto­
nes a modo deeuRas que tie n d en  a quedar co lgadas en los m ovim ientos de descen- 
so.
En e l C re tA c ic o  S u p erio r comlenza a l u lt im a  fa se  de compreslôn que c o rre s ­
ponde ya a la  o ro g en la  a lp in a ,  que co n tin u a  en e l C en ozolco , produciéndose emer- 
slones muy Im po rtan tes  y ex te n s a s . D urante e s ta  d it Im a  fa s e , que es cuando la  
orog en la  a lp in a  t Ie n e  mayor re p e rc u s iô n , se produce un p legam iento  de c o b e rtu ra .
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1 Flysch eoceno
2 B asa lfos vo lcA nlcos del C re fa c lc o  
Superior
3 C a llz a s , c a llz a s  margosas y margas 
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HISTORIA GEOLOG ICA
Los te rre n o s  que a f lo ra n  en n u estra  reg lô n  forman p a rte  de la  gran Cuen­
ca C a tA b ric a , como ya tiemos In d lc a d o , la  cual ha ten  I do c a ra c tè re s  m arines o 
de tra n s tc lô n  m a rtn o -c o n tln e n ta l durante  e l  Mesozoico y T e r c la r lo  In f e r io r  has­
ta  que la  o rog en la  a lp in a  provoca la  em ersiôn de la  cuenca. A p a r t i r  de e s te  
memento la s  co n d ic lo n es  de sedim entaclôn pasan a poseer c a ra c te r fs t Ic a s  n e ta -  
mente c o n tin e n ta le s .
Las p res lo n es  p re v ia s  a la  o rog en la  a lp in a  provocan la  f r a c tu r a  deI zô­
c a lo  lo  que o r ig in e  la  com partIm entaclôn de la  cuenca en pequeRos su rcos.
Probablem ente durante e l  T r ia s  M edIo comenzô la  re g re s lô n  m a rin a , que 
pros igue en e l  T r ia s  S u p e rio r . En e l JurA slco se conoce un p e rlo d o  de calma 
donde hay co n s tan c la  en las  co n d ic lo n es  de sed im entac lô n . E sta  e tap a  sedlmen-» 
t a r ia  lle g a  hasta  e l  comlenzo deI A ptense.
E l s ig u le n te  p erlo do  abarce hasta  e l  A lb en se , hablendo un dom inio f r a n -  
camente mari no en e l  tran scu rso  de I cual se producen los depô sito s  c a liz o s  u r -  
go -ap ten ses que actua lm ente  los m acizos de A I t z g o r r I ,  A ra la r  y E r lo .  D urante  
e l  A lbense s u p e r io r  se ponen en marcha Im po rtan tes  m ovim ientos e p iro g ë n ic o s  y 
como consecuencla de la  e le v a c lô n  genera l del c o n tin e n te  se produce un cambio 
en la s  co n d ic lo n es  de sedim entaclôn y de jan  de p r o l l f e r a r  las  c a l lz a s  r e c i f a ­
le s  apareclendo fa c iè s  a ren isco sas  y te rr fg e n a s  que c o n s tItu yen  e l com plejo  
su p ra -u rg o n Ian o .
D uran te  e l  C re tA c ic o  S u p erio r se produce e l S In c l In o r lo  de V Iz c a y a , don­
de t ie n e  lu gar una erup ciô n  vo lcA n Ica  en e l  Cenomanense que s u m in is tra  grandes  
c a n tld ad es  de m a te r ia l e r u p t Ivo  que adoptan ac tua lm ente  una e s tru c tu ra  de " la ­
vas a lm o h a d iIla d a s ” espec la Im ente  abundantes en zona de V erg ara  y P la c e n c la ,  
a l  su r de E lg o lb a r  y A z c o lt ia .
Ya en e l T e r c la r lo  la  o ro g en la  a lp in a  provoca la  em ersiôn f in a l  de la  
cuenca y e l  p legam iento  p ire n a lc o .
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SUELOS
E l t e r r i to r lo  que es o b je to  de n u estro  e s tu d io  se h a l la  Inmerso en una r e -  
gl6n  donde las  tem p era turas  son suaves y la  humedad es muy a l t a ,  por co n s lg u te n -  
te  los su e lo s  que vayamos a h a l la r  en é\  s u f r ir a n  un In ten so  lavado de s a les  so­
lu b le s  h a c la  los h o riz o n te s  In fe r lo r e s .
Fundam entaIm ente hay t r è s  t lp o s  de rocas en n u estra  a re a : c a l lz a s ,  lavas  
v o lc a n ic a s  y a re n is c a s , e x i s t lendo d en tro  de cada una de e l l a s  una c le r t a  v a -  
r la b l l id a d ,  E sto  da lu g ar a que los suelos norm ales de nu estro  t e r r i  to r lo  sean 
t ie r r a s  pardas c a l lz a s ,  ren d s in as  y s i e l  s u s tra to  es pobre en bases son f r e -  
cuentes los su e lo s  de ra n k e r y las  t ie r r a s  pardas p o d s o lîzad as .
En g e n era l lo  que sucede es que hay un co n ju n to  de tlp o s  de su elo s que con- 
vergen h a c la  la s  c lim a x  e d a fic a s  c o rre s p o n d ie n te s , c o n s tItu ld a s  por d ive rso s  t l ­
pos de t ie r r a s  p a rd as .
P ara  e l  a n é l ls ls  de los su elo s de n u e s tra  zona hemos u t i l l z a d o  la  s is t e -  
m atlca  de W .L. Kublena (1 9 5 3 ) .
I .  Suelos subacuA tIcos.
Son b a s ta n te  ra ro s  debido a la  gran capacidad de d ren a je  de los s u s tra to s  
rocosos. Sôlo en algunos puntos de las  desembocaduras de los r io s  D eva, U ro la  y 
O rla  hemos podido c o n s ta te r  la  e x is te n c la  de su elo s de t lp o  fen de Pragm ltes con 
aguas s a Io b re s , sobre los que se a s ien tan  algunas comunidades de P h raq m lte tea .
I I .  Suelos s e m ite r r e s tr e s .
G le y  em pardecido. E l h o riz o n te  de re d u c e I6n es p ro fun do , aunque tamblAn h a - 
cen su a p a r ic lô n  un h o riz o n te  de humus y un h o rizo n te  (8 1 , ya que e l en charca- 
m tento de I su e lo  no es  tan prolongado e In ten so  y e x is te  una c le r t a  a ire a c lô n .  
Cornunmente sobre e s te  t lp o  de suelo  se In s ta la n  los ju n c a le s  de M o lIn le t a l l a  y 
. las  a l ls e d a s  de A In o -P ad Io n  que bordean la s  o r l l l a s  de los r io s .
Vegas P ardas. En e s te  caso e l encharcam iento es mucho menor y e l ho rizo n ­
te  G menos p ro fun do . Es fre c u e n te  en fondos de v a l le,donde son s u s c e p tib le s  de 
su u t i l l z a c lô n  para  e l  aprovecham lento a g r ic o le .
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I I I .  Suelos T e r r e s t re s .
Suelos b ru to s . Se t r a ts n  de suelos de p e r f l l  (A)C que pueden e n co n tra rse  
escasamente representado s  en la s  zonas c a r s t ic a s  de las  c a l lz a s  c r e ta c ic a s  que 
emergen a la s u p e r f ic ie  en e l  p is o  m ontano .- A lgunas comunidades como e l C a r ie I -  
o rn lth o p o d æ -T e u c rle tu m  p y re n a lc ae  encuentran  a s ie n to  en es to s  s u e lo s .
Ranker g r is . Comun sobre la s  a re n is c a s  c re ta c ic a s  de nu es tra  zona. Hay una 
escasa d e s in te g ra c id n  qufm ioa y c o n s ig u le n te  l lb e ra c lô n  de h id rô x id o  de h ie r r o  
por lo -q u e  e l su elo  p res en ts  un c o lo r  g r is .  Suele s o p o rta r  g e n e ra Imente ve g eta ­
c lô n  de b re z a le s  de D aboecenlon.
Ranker Pardo. En e s te  caso tiay fu e r te  d é s in té g ré e I6 n  qufm lca con form éeI6n  
d *  gran c a n tld g d  de h id rô x id o s  de h ie r r o  l ib r e s ,  lo  que provoca un em pardeclm len­
to  de I humus. Tambiôn en e s te  caâo la  v e g e tac lô n  e s ta  c o n s tI tu ld a  por b re z a le s .
R endsinas. Los s u s tra to s  rocosos son en e s te  caso la s  c a l lz a s .  E l h o r i­
zon te  es de t lp o  A/C y normeImente sobre e s ta s  ren d s in as  suelen  In s ta la rs e  los  
e n c in a re s  y algunos b re z a le s  que los s u s tItu y e n  a s f como m a to rra le s  r ic o s  en G e- 
n ls ta  h is p a n ic a  subsp. o c c id e n ta l I s .
T e rra  Fusca. Tamblôn sobre c a l lz a s ,  es un su e lo  pobre en humus que t ie n e  
un c a rA c te r  r e l f c t i c o  y so po rta  ve g e tac lô n  de e n c in a re s  o é tap e s  de s u s tltu c iô n  
de e s to s  û lt im o s .
T ie r r a s  pardas c e n tro e u ro p e as . Comunes en nu estro  t e r r i  t o r lo ,  presentan  
un h o riz o n te  A (B) C y la  v e g e ta c lô n  que se a s ie n ta  sobre e l lo s  su e le  se r un 
bosque de é rb o le s  c a d u c ifo l lo s ,  como son lo s  de la  a l la n z a  F ra x in o -C a rp in lo n , 
d en tro  de un c lIm a  tempIado y humedo como e l  n u e s tro . D en tro  de e s te  grupo te n e -  
mos algunas v a r ia n te s :
a) T Ie r r a  parda o l lg o t r o f a . O rig in a d a  por un s u s tra to  s l l l c e o ,  en n u es tro  caso 
a re n is c a s , p resen ts  una fu e r te  d e s b a s if Ic a c lô n , s lendo pobre en s u s ta n c la s  nu­
t r i t i v e s .  D en tro  de n u estro  t e r r i t o r l o  soportarA  en g en era l hayedos de S a x ifra g o  
h îrs u ta e -F a g e tu m .
b) T Ie r r a  parda c a l l z a . En e s te  caso e l  s u s tra to  es  ca lcA re o  y e s te  su e lo  p ré ­
senta en su p e r f l l  un h o riz o n te  de e n riq u e c im ie n to  en carbonato  c A lc Ic o . Se ha- 
I l a  b a jo  lo s  hayedos de C a r ic l  s y Iv a tIc a e -F a g e tu m .
Podsol fô rr ic o -h ü m ic o . Es e l  su elo  de lo s  b re z a le s  con h o riz o n te  ABC y hu­
mus b ru to  que ha s i do o r Ig In a d o  por la degradaclôn de las  t ie r r a s  p a rd as . K u b le - 
ne 11953) d escribe  un podsol fô rr ic o -h u m ic o  a s tu r la n o  t f p ic o  de la  banda tempIa -
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da prôxîm a a la  co sta  de la  c o rn is a  c a n ta b r ic a  sobre e l que se hace frecu en te  
la  E r ic a  c l  I l a r l s .
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CL IMA
Para e l  e s tu d io  de la  c lim a to lo g ie  se han tornado 8 e s ta c lo n e s , de las  cua­
les  sô lo  t r è s  (E lb a r ,  ArAnzazu y Legazp la ) se encuentran  d en tro  de la  zona es­
tu d ia d a . Las demAs se h a lla n  tu e r a , pero se co ns ideran  porque sus datos son en 
gran medida v a lld o s  para e t  t e r r i  to r lo  co n cre to  sobre e l  que se t r a t a .
Los datos tornados son los proporclonados por e l  In s t i t u t e  M e te re o lô g ic o  
N a c lo n a I.
f En muy pocos casos la  In form aclôn  su m in ls trad a  por e s ta s  e s ta c lo n e s  co­
rresponde a un p erlo do  que s lq u le ra  a leance los t r e in t a  aRos, en su m ayorfa  
son datos de un perlo do  de quince a v e n tld o s  aRos, por lo  que su v a l id e z  es  
r e la t i v e ,  pero la  no e x is te n c la  de mAs In fo rm aclô n  nos ha Impulsado a te n e r -  
los en cu e n ta .
P ara cada e s ta c lô n  se han u t i l l z a d o  lo s  dlegram as om brotôrm lcos de SAn- 
chez Egea (1 9 7 5 ) ,  que estAn d iv id id o s  ra d ia Im e n te  en doce p a rte s  Ig u a le s , co­
rre s p o n d ie n te s  a los doce meses deI aRo. Cada mes se supone de t r e in t a  d fa s , 
slendo cada d la  un grado sexagesim al y los ra d io s  c o io e ld en  con lo s  d fas  qu in­
ce de cada mes. En ordenadas t e nemos una e s c a la  de p re c ip ita c lo n e s  y o t ra  de 
te m p era tu ras . En e s ta  d it im a  los va lo re s  de t se d u p llc an  y t r ip l lc a n  de mane­
ra  que se obtengan dos cu rv as ; una p=2t Ifn e a  de tra z o s  y puntos y o t ra  p=3t 
l în e a  de tr a z o s . E s ta  segunda ex p res lô n  se usa porque, dada la  a l t a  p lu v io s i­
dad de la  zo n a , es fre c u e n te  que p = 3 t.
la s  e s ta c lo n e s  ôm bricas se d e fIn IrA n  segun e s ta s  re la c io n e s :
e n tre  p=t y p=2t ----------  p e rlo d o  seco
e n tre  p=2t y p = 3 t  p e rlo d o  hdmedo
p=3t -----------------------  p e rlo d o  hiperhümedo
Al exam iner los diagram as vemos que hay v a r ia s  es ta c lo n e s  que b ien  por su 
a i t i t u d  (ArAnzazu) o b ien  por h a lla r s e  en ese recodo excepcionaIm ente hümedo 
que es  e l o r ie n te  co s te ro  guipuzcoano (O yarzun. F u e n te r ra b fa , V llla b o n a )  todo 
e l  aRo e n tra  dentro  de la  c o n s id erac lô n  de p e rlo d o  hiperhümedo. En o t r a s  es­
ta c lo n e s  lO tz a u r te ,  L eg azp la ) hay un p erlo do  hümedo en e I mes de J u lio  y en e l 
caso de E lb a r  hoy uno» pbcos d fas  en ese mismo mes en donde p = 2 t. E s ta  excep- 
c lo n a l sequèdaîJ n e g ls tra d s  en e s ta  e s ta c lô n  posib lem ente se deba a que la  c lu -  
day de E lb a r  së h a l le  en sombra de I lu v ia s  de los v ie n to s  deI NO producida por 
e l  cercano monte U rko .
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Las e s ta c io n e s  té rm icas  se de lerm lnan m edlante I a In fe rs e c c ld n  de la  c u r -  
va de tem p eratures con las  c irc u n fe re n c ia s  de ra d io  Ig u a le s  a 8 , 12, 16 y 20^ 
C en tfg rad o s , A sl los perio do s qu edarfan  lim lta d o s :
fentre 4 y 8 ° C ----------------------- pe rio d o  f r f o
e n tr e  8 y I2 ® C --------------------- pe rio do  templado f r f o
e n tre  12 y 1 6 % ------------------- p e rio d o  templado
e n tre  16 y 2 0 % ------------------- p e rio d o  templado c â lid o
més de 2 0 % --------------------------- p e rio d o  c é lid o
En todas la s  e s ta c io n e s  se a p re c ia  un perio do  f r f o ,  més pronunclado en A - 
rénzazu y O tz a u r te , y cas i nu lo  en V il la b o n a . Sôlo en E lb a r ,  L e g azp la , y V i l l a b o -
na l le g a  a haber apenas un p e rio d o  c A lId o  en J u lio  y A go sto , de manera que la  ma­
yor p a rte  deI afk) la s  tem p eraturas se m antienen d en tro  de los d ife r e n te s  p e r io ­
dos tempi ados.
La zona e s tu d ia d a  se encuadra to ta lm e n te  dentro  de la  P ro v in c la  A t lâ n t ic a  
de la  Regl6n E u ro s Ib e r la n a  y por e l l o  las  p re c ip ita c lo n e s  son muy abundantes ,nun- 
ca por debajo de los 1 .300 mm r e p a r t i  dos en no menos de 120 d fas  de I lu v ia  a l aRo, 
no conocléndose p e rio d o  de sequfa e s t i v a l .  El re p a rto  de las  p re c ip ita c lo n e s  es  
pues re la t iv a m e n te  u n ifo rm e , hablendo generalm ente un mëximo en D Iclem bre y un 
mfnimo en J u l io ,  que no b a ja  de los 40mm. Las tem p eraturas son en genera l m odera- 
das aunque como es Id g ico  desclenden con la  a l t i t u d .  Normalmente en las  zonas b a - 
Jas y mës o menos cercanas a la  Costa la  o s c lla c id n  té rm ica  es escasa ya que v a r ia  
e n tre  los 7 u 8 %  de media en Enero y los 19 6 20 deI mes de J u l io ,  Ademës la
media anual de los d fas  de n ieve  (N) r a ra  vez a lcan za  los 4 d fa s , hablendo a s l -
mlsmo una més prolongada e s ta c lô n  l ib r e  de he ladas d is p o n ib le  ( E l .
D entro  de e s te  co n te x to  g enera l re la t iv a m e n te  homogeneo se pueden a p re c la r  
algunas v a r la c lo n e s . En p rim er lu gar y por e fe c to  de la  a l t i t u d ,  se produce un 
descenso de la  tem pera tura  as f como un aumento de la  p r e c ip lta c lô n .  Tamblén es  
mayor la  In c id e n c la  de la  n Ieve  (de 10 a 20 d fa s ) as l como més redu cid a la  es­
ta c lô n  l ib r e  de h e la d a s . Sôlo d Isp o nemos de dos e s ta c io n e s  s itu a d a s  a c le r t a  
a l t u r a :  O tza u rte  660 m. y Arénzazu 750 m. En ambas se ap re c lan  es to s  fenômenos 
los c u a le s  no In d ica n  que nos hallam os an te  un c lim a de t lp o  montano. La fr o n -  
te ra  e n tre  los dos p isos  b lo c lIm é t ic o s  que se pueden reconocer en n u estra  zona 
p o drfa  e s ta b le c e rs e  en los 11%  de tem p era tura  media a n u a l. Por debajo de e s ta  
tem p era tura  nos encontrarem os en e I  p iso  b lo c lIm é t ic o  m ontano, donde la  v e g e ta -  
c lô n , p a ls a je  y t lp o s  de aprovecham ientos fo re s ta l y ag ro pecuarlo  son d i fe r e n ­
te s  a los de las  zonas s itu a d a s  a lt I tu d in a Im e n te  por debajo  de las  a n te r lo r e s ,  
en la s  que la  tem p era tura  m edia anual e s té  por encima de ese v a lo r ,  que co ns-
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t î t u l r f a n  e l  p Iso  b lo c lIm é t ic o  co l In o .
Por o t ro  la d o , e1 hecho de que los v ie n to s  dominantes sean e l NO Y 0 0 , 
cargados de humedad, p ro v e n le h te s  de I A t lé n t t c o ,  da lu gar a que haya un m ax l- 
mo de p iu v io s id a d  en la  zona c o s te ra  cercana a San S e b a s tlé n , a s f  en Oyarzun 
se r e g is tr a n  2 .1 8 8  mm en V i l la b o n a ,  1 .667 mm, y en F u e n te rra b fa  1.591 mm. E sta  
p iu v io s id a d  va disminuyendo a medida que, por la  c o s ta , nos vamos desplazando  
h ac la  O cc id e n ts , y a s f tenemos a Bermeo con 1 .1 95  mm, B ilb a o  con 1 .1 40  mm y 
Punta G a lea  con 1 .0 26  mm. E s ta s  c l f r a s  nos dan una Idea de la  a m p litu d  de es­
te  g ra d ie n ts  a pesar de que no haya en la  zona c o s te ra  In te rm e d ia  e s ta c io n e s  
que funclonen des(k hace por lo  menos 10 aRos, por lo  que sus da tos no son 
aun mfnimamente f ia b le s  desde e l  punto de v is t a  e s ta d fs t ic o .
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PUNTA GALEA
Log: 3 2  02 '  W
L a t :  4 3 e 22 '
A l t :  20 m.
P: 1026 mm.
Tm: 14' 32c 
LL: 164 
N: 2 ,9




Lo g:  2»  2 8 ’ W.
L a t :  4 5 e I r
A l t : 121 m.
P: 1429 mm.
Tm: 1 3 , 50c 
LL; 138 
N: 3 ,6




Log: 2 2  I 9 '  w.
L a t :  4 3 2  0 3 '
A l t :  402 m.
P: 1489 mm.
Tm: I3 , |2 c  
LL: 135 
N: 9 ,3





Log: 22 03* W.
L a t :  43» I I '
A l t :  80 in.
P: 1667 mm.
Tm: I3 ,7»C  
LL: 128 
N: 3 ,6
E: 8 , 0  meses ( 245 d fas )
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FUENTERRABIA
Log: 12 4 7 '  W.
L a t :  4 3 2  2 2 '
A l t :  24  m.
P: 1591 nwn.
Tm: 1 3 , 32c 
LL: 145 
N: 2 ,0
E: 7 , 2  meses ( 2 2 0  d f a s )
24 OYARZUN
\  V '
■V,
\ \
Log; | 5  5 1 » w .
L a f :  4 5 0  18 '
A l t :  82m.
P: 2188 mm.
Tm: I2 ,82C  
LL: 175 
N: 7 ,7
E :  7 , 2  meses (221 d f a s )
OTZAURTE
Log: 22 16' W.
L a t :  422
A l t :  660 m.
P: 1369 mm.
Tm: I0 , |2 C  
LL: 127 
N: 12, 6





Log: 22 2 4 '  W.
L a t :  4 22  5 7 '
A l t ;  750  m.
P: 1630 mm. 
Tm; 10 , 32c 
E : 5 meses
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V E 6 E T A C  I O N
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ÆSUWEN HISTORICO
Con a n te r lo r ld a d  a l s ig lo  X V I I I  la s  a c tiv id a d e s  n a tu r a l ls ta s  re a ll& a d a s  
por la  bo td n ica  en e l P afs  Vasco son muy escasasy de poca re le v a n c la  c le n t f -  
f lc a  debido a la  o r te n ta c lô n  u t i i t t a r t a  que tu v ie ro n : co no clm lento  de p la n ta s  
m é d ic in a le s  y u t i l e s  en g e n e ra l.
Es en e l  s ig lo  de las  iuces cuando, con la  c re a c lô n  de la  "Real S o c ie -  
dad Bascongada de Amigos deI P a fs "  se p u b lic s  en 1776 una l i s t a  de es p ec les  
p ro p la s  de la  re g l6 n  con sus co rre s p o n d îe n te s  nombres eu skeV icos , ünos sRos 
mds ta r d e , en 1785 aparecen lo s  re s u lta d o s  de las  h e rb o r iz a c lo n e s  de J . A r l -  
zaga por la  p ro v in c la  de V Iz c a y a , obra que se verd com pietada en 1812 por e l  
mismo a u to r  con la  p u b llc a c lo n  deI I t i n e r a r lo  B b td n ico , t r a b a jo  de c a rd c te r  
g e n e ra I , compendIo de todas sus re c o le c c lo n e s  hasta  la  fe ch a .
D urante la  p rim era  m itad  de la  pasada c e n tu r la  cabe d e s ta c a r la s  obras  
de M ariano E g u fa ,a c tlv o  re c o le c to r  de p la n ta s  y Lucas O lâzab a i que e s c r lb lô  
su obra "S u e lo s , c l lm a , c u l t iv o  a g ra r io  y fo r e s ta l de la p ro v in c la  de V Iz c a ­
ya" en e l  aMo 1857,
Es n e c e s a rlo  hacer c o n s ta r  que lôglcam ente la  mayor fa de los grandes  
b o tén ico s  tfel X IX  que e s c r ib le ro n  obras de c a ré c te r  g en era l sobre la  peninsu­
la  hacen r e fe r e n d a  a ob servaclon es y h e rb o r iz a c lo n e s  r e a llz a d a s  eh las  p ro -  
v ln c la s  vascas b ien  por e l lo s  mismos o a tra v d s  de te rc e ro s . A sf cabe c i t a r  
a WHIkonnm & Lange l'Prodromus F lo rae  H Is p a n Ic a e ) , ComeJro (Enumerac16n y re ­
v is io n  de la s  p la n ta s  de la pen fn su la  h is p a n o - lu s lta n a  e Is la s  B a lé a re s ) y 
Laguna (F lo ra  fo re s ta l e s p a R o ia ).
A f in e s  del s ig lo  pasaso y p r in c ip lo s  de l p res en ts  so nn otab les  las her­
b o riza c lo n e s  r e a llz a d a s  por destacados b o tan lco s  como Gandoger, H e in tz  y La­
za re  Ib iz a ,  e s te  u lt im o  en los a Ire d e d o re s  de A lg o r ta .
En 1913 F . G r e d i l la  p u b lic s  su Im po rtan te  obra de re c o p tia c lô n  "Apun- 
te s  para la  c o ro g ra ffa  b o té n ic a  V asco-N avarra" donde recoge todos lo s  re ­
su lta d o s  de la s  obras y h e rb o riza c lo n e s  r e a llz a d a s  h a sta  e l  momento. La p a r­
le  fundam ental de e s te  t ra b a jo  es e l  Im po rtan te  ca tO logo f l o r f s t i c o ,  e l cual 
s e rv irO  en a d e la n te  a todos los b o tën lco s  que se In te re s e n  en e l  e s tu d io  de 
la  f lo r a  de e s ta  reg lO n .
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En 1934 tîe n e n  lu g ar la  ex cu rs iô n  de la  " S o c ié té  B otanique de la  F ran ­
ce" ba jo  la  d ire c c lé n  de P . A l lo r g e .  Sus re s u lta d o s , p rod ucto de re c o rr id o s  
re a llz a d o s  fundam entaIm ente por Gulpüzcoa y ^ av arra  s e p te n tr io n a l ,  son pu - 
b llc a d o s  en el numéro e x tr a o r d in a r lo  de I " B u lle t in "  de la  c ita d a  so c led ad , 
correspond le n te  a l aRo 1941. Las a p o rtac lo n es  de los d lv e rs o s  a u to re s  que co- 
lab oraron  en su confeccIonjcom o son e l p ro p lo  A l lo r g e ,  Gaussen, Jovet e t c .  
rep rese n ta ro n  un gran  avance e n .e l  conoclm lento de la  f lo r a  y v e g e ta c lé n  
vascas .
Es In d isp en s ab le  c I t a r  a E m illo  G uinea que, t r a s  una s e r le  de tra b a jo s  
m enores, p u b lie s  en 1949 su gran obra "V Izc aya  y su p a ls a je  v e g e ta l"  donde 
in c lu y e  un Im p o rtan te  c a fé  logo f lo r f s t i c o  a s f como a lgunas a p o rta c lo n e s  f I -  
to s o c lo lé g lc a s .
Son asimismo de gran r e l ie v e  las obras de P. Dupontacerca de numerosos 
aspectos de la  f lo r a  a t lé n t ic a ,  e l cual ha re c o rr id o  frecu en tem ente  n u estra  
r e g I6 n .
De enorme Im p o rta n c la  es  la obra p u b llc ad a  en 1966 y 1967 por J . Braun- 
B lanquet "V é g é tâ tlo n s s k iz z e n  sus dem Baskenland m it A u s b ilc ken  auf das w e l-  
te re  Ib e ro -A tla n tik u m "  dedlcada casI ex clus ivam en te  a l P a fs  Vasco (e s p e c la l-  
mente a Gulpüzcoa y N avarra s e p te n t r io n a l) .  E ste  tr a b a jo  es  e l  que nos ha 
s e rv id o  como punto de p a r t id a  para la r e a l lz a c lé n  de los e s tu d io s  de las  fo r -  
maclones v e g e ta le s  que Inclufm os en e s ta  memorla.
Por u lt im o  cabe m enclonal a o tro s  au to res  mas re c le n te s  como R ivas Go- 
d ay , R Iv a s -M a rt fn e z , L6pez Fernéndez y o tro s  que han re a llz a d o  ap o rta c lo n e s  
de In te ré s  sobre aspectos co n crè tes  de la f lo r a  y v e g e ta c lé n  vascas .
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INTROOUCCION
E l t e r r i  t o r I o o b je to  de n u es tro  e s tu d io  se h a l ls  Inc lu  I do en su t o t a -  
l ld a d  en e l s e c to r  C antabro -E uskaIdun de la  P ro v in c la  A t ld n t ic a  d e n tro  de la 
Regl6n Euros I b a r Ia n a . (R Iv a s -M a rt fnez 1973, R iv a s -M a rt fn e z , A rn a lz ,  B arreno  
4 Crespo 1 9 77 ). E s te  hecho c o n fle re  a e s ta  zona un gran homogene Id a d , lo  
que un ldo a la  r e la t lv a  u n lfo rm ld a d  de lo s  s u s tra to s  rocosos y a la  In e x ls -  
te n c la  de grandes a l t u r a s ,  hace que la s  d lre n c la s  e n tre  la s  d iv e re a s  com ar- 
cas que la  In te g ra n  sean escasas. E l s e c to r  C an tab ro -E uskàidû n e s té  c a ra c -  
te r lz a d o  por su e le vad a  p r e c lp lta c l6 n  y e l  homogeneo re p a r to  de é s ta  a lo  
la rg o  del aRo. Asimismo es sumamente n o to r la  la  p re s e n c ia  de c le r t o s  t lp o s  
de ve g etac ld n  m edite rré n e o s  que dan a e s te  s e c to r  una o r ig in a l Id a d  que Jus­
t i f i e s  su In d iv id u a l Iz a c lé n .
Podemos d is t ln g u i r  en e l  a rea  que nos co n c lern e  dos p Iso s  de v e g e ta -  
c lo n : c o lin o  y m ontano. E l p rim ero  In c lu y e  la s  zonas donde la  tem p era tura  
media anual es s u p e r io r  a los 1 1 ,5 2 0 .,  com prendidas e n tr e  e l  n iv e l de l mar 
y lo s  600 a 700 msm. segun las  e x p o s lc lo n e s . E l p iso  montano se s itu a  por 
enclma del a n te r io r  y es  e l  que comprende las  cumbres y zonas a l t a s  d e l P a fs  
Vasco a t lé n t ic o .  La a l t l t u d  re la t iv a m e n te  baJa de los montes mas e levad o s  
(A ke teg u l 1 .5 45  m .) hace que no se pueda c o n s ld e ra r  un p is o  su b a tp ln o .
P is o  c o lin o
En e s te  p is o  de v e g e ta c l6 n  se pueden d is t ln g u i r  dos bandas o c ln tu r o -  
nes d lfe r e n c la b le s  segun su prox im ldad a l mar y por ta n to  segun e l r ig o r  del 
c llm a  ya que en la s  comarcas c o s te ra s  la s  h e lad as son muy escasasy no tie n e n  
préc tica m en te  In c id e n c la , m ie n tra s  que en e l  In t e r io r  é s ta s  son ya fre c u e n -  
te s  y determ lnan c le r t a s  llm lta c lo n e s  p a ra  gran numéro de v e g e ta le s .
La v e g e ta c l6 n  p o te n c la l de e s te  p is o  co llno ^qu e  dencmlnamos P o lv s tIc h o -  
F ra x In e  turn, es  fundamentaImente un bosque m ix to  de r o b le s , fre s n o s , castaR os, 
t l l o s ,  olm os, a v e lla n o s  y hasta  a lgun h aya. En algunos puntos donde la  pen - 
d le n te ,  e l  s u s tra to  o la  e le vad a  p r e c lp lta c l6 n  fa vo rezca n  un em pobreclm lento  
del s u e le , se puede In s ta la r  un bosque a c id ô f l lo  de ro b le s  y abedu les que es  
e l  Blechno-4?uercetum ro b o rfs .  E s ta  u lt im a  fo rm acl6n  es escasa debido por un 
lado a la  e llm ln a e ld n  de la  v e g e ta c l6 n  a rb o lad a  p ra c tlc a d a  por e l  homore y 
por o t ro  a la s  p r& c tlc a s  ag ro p ec u arlas  e fe c tu a d a s  desde hace largo  tiempo  
que han conducldo, a n u es tro  J u lc io ,  h a c la  una e u t r o f Iz a c lô n  g e n e ra lIza d a
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de ca s t todos los ecos is tem as . Por e l l o ,  aunque en algunas areas del piso  
c o lin o  la  p o te n c la lId a d  sea B lechno-Q uercetum , es e l bosque P o ly s tIc h o - F ra -  
x ln e turn e l  que ocuparfa  la  c a s i to ta l Id a d  del mIsmo consideréndosele  como 
ve g e tac lô n  c lim a x .
E sta  ve g e ta c id n  a rb o lad a  lle v a  como o r  la o manto espinoso un zarza i de 
Rubo-Temetum. que en la zona c o s te ra  se en riq u e ce  en elem entos m e d ite rrén eo s , 
dando lu g ar a la subasoctacl6n  rosetosum s e m p e rv ire n tls . E stos z a rz a le s  ( e lo -  
r r a l  son sumamente fre c u e n te s  en es te  p is o  y suelen  e s ta r  c o n s tItu yen co  s e -  
tos  que llm ita n  prop ledades y parce la s .
Por ré g la  genera l se ta la n  o podan con mucha fre c u e n c la  debido a que 
su c re c im le n to  es  muy v ig o ro s o  y s i no son m antenidos a raya Invaden y c le -  
gan los cam inos, menguan los prados e t c .  Por e l l o  normalmente se encuentran  
en un e s ta d io  J u v e n II donde prédomina la  zarzam ora ( Rubus u lm lf o l lu s l .
La mayor p a rte  del a re a l de p o te n c la lId a d  P o ly s tic h o -F ra x in e tu m  se h a - 
11a hoy d fa  to d av fa  ocupado po r los prados de s ie g a . E sto s  pertenecen p ra c -  
tlcam ente  todos a la  as o c la c lô n  LIno-Cynosuretum  debido a que e l manejo ac­
tu a l de l ganado Impi Ica  que ca s ! siempre se saquen las  reses a p a s ta r  d l r e c -  
tamente a los p rad o s , a l menos un p erio d o  del aRo. Usualmente se r e a llz a n  
una o dos c o rta s  a p r in c ip lo s  de I verano y luego se d e ja  que e l ganado pas­
te  d irec tam en te  en e l prado. Aûn no hace mucho tiem po e ra  fre c u e n te  e l que 
e l ganado e s tu v ie r a  permanentemente es tab u lad o  y se p ra c tic a ra n  dos, trè s  
y hasta c u a tro  s ie g a s  a l aRo. En ese caso la  a s o c la c lé n  de p a s t iz a i que se 
In s ta la  es e l  M a Ivo -A rrh n a th ere tu m .
En caso de que es tos  p a s t Iz a le s  se abandonen y se dejen de p a s ta r , se 
embastecen y so breviene o t ra  comunidad de p a s t iz a i que es e l  S e s e li can fa ­
b r ic  l-B rachypod le  turn p in n a ti que forma densos h e rb a za le s  generalm ente en las  
I Indes de los prados y areas  no pastadas .
En a q u e llo s  casos en lo s  que e l su e lo  s u fre  una degradac lén , lo  cual 
ocurre  mas fé c iIm e n te  cuanto mas f r a g i I  sea e l su elo  de p a r t id a  y I lu v ia s  en 
mayor c a n tld a d , aparece una comunidad de b r e z a l - t o ja r  que es e l  D a b o e c lo -U II -  
cetum ga i I I  que en los lugares donde se acumula e l  agua da lu gar a la suba- 
so c la c iô n  e rice to s u m  c l l l a r l s .  E s ta s  landas son b a stan te  fre c u e n te s  y en a l ­
gunos casos podrfan  In d ica rn o s  p o te n c la lId a d  de Blechno-Quercetum  ro b o r îs .
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Como v e g e ta c lé n  r e l l c t a  de o rlg e n  m ed îte rran eo  y a f in c a d a  m a y o r lta r la -  
mente en la  zona c o s te ra , aunque tamblén se la  puede h a l la r  en e l In t e r io r ,  
es tan  lo s  e n c in a re s  de Lauro-Q uercetum  I I  I d s . E sto s bosques, re la t iv a m e n te  
abondantes en n u estra  re g lé n , pueblan siem pre lu gares de fu e r te  p en d ien te  o 
rocosos, donde e l  su elo  es poco profonde y donde, de modo g e n e ra l, la s  con- 
d lc lo n e s  de I medio se asemejan a las  de la  Regl6n M e d ite rré n e a . Se t r a t a  de 
todos modos de una comunidad r e l l c t a  que c o n s tItu y e  una v e g e tac lô n  permanen­
te  y no la  c lim a x . E sto s e n c in a re s  Ile v a n  como o r la  asimismo un e s p in a r  de 
Rubo-Tameturn rosetosum sem pervire n t I s . como ya a d v e r t Imos.
En lo s  bordes y r îb e r a s  de los n 'o s  y curâos de agua en g e n e ra l, los  
bosques de g a le r fa  son a lls e d a s  de Hyper Ico  androsaem l-A I ne turn.
Sobre s u s tra to  roco so. c o n s t ! tu id o  por lavas  v o lc a n ic a s ,s e  hace f r e ­
cuente una comunidad muy e s p e c ia l c o n s t ! tu  Ida por rétam as y cambrones que es  
e l A denocarpo-C ytIsetum  c a n t a b r ic l , e l  cu al ad q u lere  su méximo d é s a r ro ilo  en 
lo s  n iv e le s  més e levad os de I p iso  co l Ino (e n tr e  los 400 y 600 msm.)
En e l l l t o r a l  c o s te ro , debido a la  In f lu e n c la  de I m ar, aparecen una se­
r l e  de comunidades que c o n fle re n  una gran o r ig in a l Id a d  a su v e g e ta c lô n . Asf 
en lo s  a c a n t lla d o s , y zonas de fu e r te  p en d ien te  donde lle g a  a la  m ares la  es 
muy comun la  comunidad Dauco gum m lfero-Festucetum  pru inosae crith m etosum , 
debido a que n u es tra s  co s ta s  son sumamente escarpad as .
Las p layas  aunque numerosas, se ha I tan c a s i todas parc la Im en te  d e s tr u l-  
das o nwy a lte ra d a s  p r in c ip a Im e n te  por la  In vas iô n  por e d if Ic a c lo n e s , c a r r e -  
te r a s ,  paseos, e t c . ,  lo  que ha hecho que la  v e g e tac lô n  c a r a c te r fs t Ic a  que 
en o t ro  tiem po pose fa n , haya d esap arec id o . Tan so lo  una de las  p la y a s  de 7 u -  
maya y p a rte  de la  de Z a ra u z , presentan  re s to s  s ig n i f ic a t iv e s  de e s ta s  comu­
nidades halo-psam nofI la s  t f p ic a s  de la s  dunas c o s te ra s  de las  p la y a s . Es 
d ls t tn g u lb le  una s e r le  de fr e n te s  de d iv e rs e s  t lp o s  de ve g e tac lô n  que van 
desde e l  E uphorblo-Agropyretum  lu n c e lfo rm is  sporoboletosum  a r e n a r l l , pasan- 
do por e l  Othanto-AmmophIletum arundlnsceae hasta  la s  dunas f i ja d a s  donde se 
h a l la  e l  C ru c la n e lI Ion m a ritim a e .  En lo s  c l a re s  de la  p laya  y cuando la  a re ­
na se he rem ovido aparece una pequeAa comunidad de t e r ô f i to s  que es la  Corn, 
de Lagurus o v a tu s -V u lp la  membrpnacea v a r .  o c c id e n ta l I s . En una pequeRa ma­
r i  sma de un recodo de la  p la y a  de Zumaya hay una pequefla form aclôn de Spar-  
tln e tu m  a l t e m l f  lo ra e . Todo e s te  co n ju n to  se ve cada aRo més degradado por 
la  enorme p rès Io n  humana a que se ve somet Id o  sobre todo en ve ran o . S é ria  
muy conven len te  p r o t e je r  e s ta s  p layas ,q u e  de lo  c o n tr a r io  e s ta s  comunidades,
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hoy d fa  tan ra ra s  en las  co sta s  del P afs  V a s c o ,te rm ln a ra n  por desaparecer 
baJo lo s  d e s p e rd lc lo s  y la  basura .
En la  desetnbocadura del r f o  O r la ,  lo s  lugares encharcados de agua s a - 
lobre es tén  poblados por una ve g e tac lô n  de a l t a s  c ip e ra c e a s  que es e l S c lr -  
petum m a r lt Im o -c o n p a c t I.
Las comunidades n l t r ô f l l a s  del p iso  c o lin o  que se h a lla n  en las  c e rc a -  
n fas de la s  h a b lta c lo n e s  humanas o en la s  proxim ldades de los lu g ares  donde 
h a b itu a Imente se en cuentra  e l  ganado son de dos t lp o s :  la s  a n u a les , compues- 
ta s  por c le r t o  numéro de t e r ô f i t o s  que se agrupan en la  aso c lac lô n  S fsym b rlo - 
Hordeetum m u rIn i y la s  v iv a c e s , r ic a s  en o r t îg a s  que c o n s titu y e n  la U r t Ic o -  
Sam bucetum -ebuII.
Los campos de c u lt iv o  son aûn fre c u e n te s  en el p is o  c o lin o , en los su e- 
los mas f ô r t i l e s ,  dedicados generalm ente a c u lt iv o s  de verano como p a ta ta s ,  
m a lz , ju d ia s ,  luchugas, e t c .  E s te  manejo déterm ina que se In s ta te  una comu­
nidad de m alas h ie rb a s , muy comûn, que es e l  O x a lld l la t Ifo l la e -V e ro n Ic e tu m  
p e rs ic a e .
En los caminos y senderos se e s ta b le c e n  asimismo o tra s  comunidades adap- 
tadas a l p is o te o . D en tro  de é s ta s , las  an uales  se agrupan en la aso c lac lô n  
P olyqono-A A atrlcarletum  m a tr ic a r lo ld is  que col o n Iza  caminos y v e red as , mien­
tr a s  que la  a s o c la c lô n  B ryo-Saglnetum  procumbent Is  se encuentra en las  f I -  
suras de empedrados o adoquInados urbanos donde hay mayor sombra y humedad.
La ve g e tac lô n  adaptada a l p is o te o  de c a ra c te r  v iv a z ,  que dinamicamente sus- 
t I tu y e  a l P o ly g o n o -M a tr ic a rle tu m  m a tr ic a r lo ld is  e s ta  representada  por una 
a s o c la c lô n  que es  e l  L o ilo -P la n ta g In e tu m  ma l o r i s , muy comun en todo nuestro  
t e r r i  t o r lo .
Las p ared es , ta p la s  y muros v e tu s to s  de las  p o b lac lon es se h a lla n  c o lo -  
nlzadas por una v e g e tac lô n  c a s m o -n ltrô fM a  que en nu estra  reg lô n  e s ta  muy 
bien d é s a r ro ila d a . La comunidad normal que se In s ta la  es e l P a r le ta r le tu m 
Judalcae que en los pueblos c o s te ro s  re c ib e  in f lu e n c la  de I mar estando re ­
presentada por la  subasoclaclôn  crithm etosum  m a r i t im l. En a c a n tlla d o s  y t a -  
ludes muy expuestos a l mar se In s inu a una Corn, de Brass Ica  o leracea-C rIthm um  
m aritim um . En lo s  lu g ares  sumamente umbrosos y con gran humedad am btentai 
aparece la  a s o c la c lô n  C ym balarletum  mural Is  y por e l  c o n tr a r io  en la s  pare­
des mas so leadas y expuestas se In s ta la  e l  C y m b ata rlo -T ra ch e Ile tu m  c o e r u le l . 
Por u lt im o  la  a s o c la c lô n  C en tran th o -H yp erice tu m  h i r c in l  aparece re la c io n a d a  
con la  ve g e tac lô n  hûmeda de las  a lls e d a s  y fresnedas coasi siempre en zonas
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prôxim as a la co sta  y por e l l o  p réc ticam en te  l ib re s  de h e la d a s . Es e s p e c ia l -  
mente fre c u e n te  en la  cuenca b a ja  del Urol a .
Tamblén merece e s p e c ia l a ten c lô n  la  v e g e tac lô n  que se In s ta la  en los  
ta lu d e s  c a liz o s  co ion izand o  sus g r ie ta s  anchas y r e lla n o s  y que po r e l l o  
frecu en tem ente  es p o s ib le  v e r la  en lo s  te rra p le n e s  de la s  c a r r e te r a s .  Se t r a ­
ta  de la  as o c la c lô n  S e s le r lo  a r g e n te t -H e lIc lo t r ic e tu m  c a n ta b r ic l .
En d é f in i t iv a  puede d e c irs e  que e l p is o  c o lin o  es donde se p rés en ta  la  
mayor co m p le jld ad  y r lq u e z a  en eco s is tem as , es e l  a re a  donde e l  hombre seden- 
t a r f o  g a n a d e ro -a g r ic u lto r  se ha In s ta la d o  permanentemente Itegando a c o n s tI -  
t u i r  p a r te  del c o n ju n to  de ecosistem as de e s tq  p iso  c o lin o  y en e q u l l lb r lo  
con e l lo s .  Es n o to r lo , asim ism o, e l  hecho de que en la  zona més prôxim a a 
la  c o s ta , la  b e n ig n idad del c llm a  ha dado lu g a r a que hayan podido perm ane- 
c e r  numerosas es p e c le s  de o r lg e n  m ed iterrén eo  e in c lu s o  se hayan a s l Iv e s t r a -  
do gran ca n tld a d  de p la n ta s  procédantes de o tra s  la t i tu d e s ,  en p a r t ic u la r  la s  
de o r lg e n  t r o p ic a l ,  In tegréndose muchas de e l l e s  en la s  comunidades n a tu ra -  
le s  (so b re  todo en la s  n l t r ô f l l a s )  de e s ta  f a ja  c o s te ra .
E l p a ls a je  que p rés en ta  hoy d ia  e l  p is o  c o lin o  de n u es tro  t e r r i t o r l o  
( l o  mismo sucede en e l  re s to  de Gulpüzcoa y en toda V Iz c a y a ) es  lam en tab le .
E l abandono de la s  p ra c tic a s  t r a d ic lo n a le s  de e x p lo ta c lô n  del t e r r i t o r l o  (g a -  
n a d e r fa , a g r ic u l t u r a ,  e t c . )  ha provocado un abandono m asivo deI c a s e r fo , u n l-  
dad de e x p lo ta c lô n  a g ra r ia  e le m e n ta l y t lp ic a  deI P a fs  V asco. E l lo  ha dado 
lu g a r  a que IPs te rre n o s  ocupados por bosquetes, prados e In c lu s o  h u e rta s , 
hayan s id o  repoblados de #spec les  de c o n ffe r e s , sobre todo de P Inu s r a d ia ta .  
La consecuencla es que hoy nos encontramos an te  Inmensas p la n ta c lo n e s  de es­
te  "P In o  d# M o nte rrey" sobre los suelos més r ic o s  y més f é r t i l e s  de l P afs  
Vasco a t lé n t ic o .  Esperemos que en e l  fu tu ro  e l  buen s e n ti do se imponga y es­
ta s  é re a s  repo bladas puedan s e r  usadas con mayor aprovecham tento y menor p e -  
l ig r o  de degredaclôn e d a fic a  que e l que Impi lean  la s  p la n ta c lo n e s  de P Inus  
r a d ia t a .
it P is o  montano
L-a eheveda p r e c lp lta c iô n  de las  éreas que In te g ra n  e s te  p is o  hace que 
la  v e g e tac lô n  e s té  const I tu  Ida fundaAiSntaImente por hayedos. Estos serén de 
un t lp o  u o tro  y darén lu gar a d ife r e n te s  e tap a s  de s u s t itu c iô n  segün la n a - 
tu ra fe z a  del s u s tra to .
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Sobre s u s tra to  c a l iz o  se a s ie n ta  un hayedo que corresponde a la  a s o c la ­
c lô n  C ar Ic i  s y Iv a tIc a e -F a g e tu m . Su o r la  c o n s is te  en un e s p in a r poco denso de 
la  a l ia n z a  B erber Id  Ion v u lg a r is . La e tap a  de s u s titu c iô n  cuando e l su e lo  ha 
s id o  degradado es e l  b re za i de DaboecIo-U11 ce turn gal I I . La d e s a p a ric lô n  de 
e s te  b re za i da lu g a r a un p a s t iz a i s u s c e p tib le  de se r p asto reado . Se t r a t a  
deI Jasiono la e v Is -S le g IIn g le tu m  decumbentIs  que forma la s  ex ten sas prad eras  
que h ay .en  U rb la ,  O l t z a ,  D eg urixa  y A la b ita  sobre las  que pastan la s  o v e ja s  
de ra za  " la c h a "  d u ra n te  los meses favorab’ l'es deI aRo. En los roquedos c a lc é -  
reos que s a lp ic a n  e s ta s  zonas, se In s ta la  una comunidad comof f t Ic a  que pue- 
b la  los pequeRos r e l la n o s  y lu g ares  donde hay una llg e r a  acum ulaciôn de sue­
lo  que es  e l C a r ic l  o rn ith o p o d ae -T eu crIe tu m  p y re n a lc a e .
Hay algunos re p ré s e n ta n te s  de ve g e tac lô n  s u b a lp in a , que procedentes  
de los P ir in e o s , M egan hasta las  cunbres y c re s ta s  mas e levad as y expuestas  
de la  S ie r ra  de A lz g o r r I .  En p rim er lu g a r  tenemos los p a s t iz a le s  p s ic r o -x e -  
r o f î l o s  de a l ta  montaRa representado s por la  as o c la c lô n  A g ro s tI s c h le lc h e r l -  
Festucetum  g a u t l e r l , comunidad c h io n ô f l la  que se s itu a  siem pre a l l é  donde 
se acumula la  n ieve  en In v ie rn o  y de e s ta  manera p ro tege  e l f r f o  y e l v ie n -  
to  a e s te  h e rb aza i g ram in o ld e .
Las comunidades c a s m o fftib a s  es tén  representadas en las  c a l lz a s  mon- 
tanas por dos a s o c la d  ones: D ra b o -S ax Ifrag e tu m  t r i fu r c a ta e  que c o lo n iz e  las  
f i  suras de p ré c tIc a m e n te  todas la  montaRas c a l lz a s  vascas y la  D e th aw io -P o - 
te n t I I le tu m  a lc h e m l l lo ld is ,que s ô lo  se s itu a  en los fa ra l lo n e s  y paredes  
In a c c e s ib le s  y de modo genera l a mayor a l t u r a  que la a n te r io r .
Las comunidades n l t r ô f l l a s  son asimismo fre c u e n te s  en las  prox im ldades  
de las  "bordas" o p a r ld e ra s  donde e l ganado r e d ile a  y es tén  rep rese n ta d as  
por una comunidad v iv e z  que es la  Carduo n u ta n tîs -C Irs ie tu m  r ic h t e r l a n l .
E ste  co n ju n to  de comunidades es e l  que ta p iz a  las  zonas e le vad as  c a l -  
cé rea s  de l P afs  Vasco. E stas  é re a s , donde generalm ente se da un proceso de 
k a r s t I f ic a c iô n ,  p resen tan  un p a ls a je  muy p e c u lia r  y de gran b e lle z a  donde a I -  
te rn an  loshayedos, la s  p rad eras y las b lancas peRas c a l lz a s ,  que en genera l 
es tén  aün b ien  conservado . La e x p lo ta c lô n  t ra d ic lo n a l de e s te  t e r r i t o r i o  ha 
s id o  y es la  gan ad erfa  la n a r , es e l  p a fs  de I hombre p a s to r  que b a ja  a l p iso  
c o lin o  con sus ganados cuando lle g a  e l otoRo para v o lv e r  a s u b ir  en la p r i ­
ma vera  o rig in én d o se  a s f una pequeRa tashumancia lo c a l.
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Sobre sustH ato  s l l f c e o ,  en genera l repreaentado  po r a re n is c a s  c r e té -  
c lc a s ,  se In s ta la  tamblén un hayedo de la  as o c la c lô n  S a x ifra g e  h lr s u ta e -  
F ageturn. E s ta  comunidad, que c o n s titu y e  la  m ayorfa de lo s  bosques de hayas 
de n u e s tra  zon a, ha s id o  tra d  le  ionsIm ente som etido a una e x p lo ta c lô n  modé­
re ra  con la  In te n c lô n  de e x t r a e r  lefla y hacer carbôn v e g e ta l .
La o r la  de e s te  bosque c o n s is te  en un m a to rra l a l t o  que denomInamos 
Corn, de P te r ld iu m  a q u iIIn u m -E ric a  arbo rea  y la  e tapa  de s u s t itu c iô n  que so­
b re v ie n e  con la  degradaclôn de l su e lo  es e l D ab o ec lo -U IIce tu m  g a i I I  v a c c l-  
nletosum  m y r t I I I I  que cubre n o ta b le s  e x ten s io n es  en la s  s ie r r a s  de E lguea  
y U r k i l l a .  E l p a s t iz a i que se In s ta la  t r a s  la  d e s a p a ric lô n  del b re z a i es tam­
b lén  e l  J a s Io n o -S le g IIn g le tu m  decumbent I s . E s te  e c o s isterna de S a x ifra g o  h l r -  
s u ta e -F ageturn, a l se r b a s ta n te  pobre se h a l la  poco e x p lo tad o  por e l  hombre 
lo  que hace que se en cuentre  en buen es tado de co n se rv ée lô n . De to das formas 
tam blén en e s te  caso la  amenaza de las  re p o b Ia c Iones de c o n f ie ra s  se c le rn e  
sobre e s to s  hayedos ya que empezan a hacerse fre c u e n te s  p la n ta c lo n e s  de P j -  
cea y L a r ix  en lu gares  donde an tes  habfa hayedos de e s te  t lp o .
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,1 . LEMNETEA W. Koch & R . T x .  in  R. T x .  1955
R eprésenta la  ve g e tac lô n  const I tu I da por comunidades de v e g e ta le s  de 
pequeRa t a l l a  que v iv e n  flo ta n d o  en las  aguas du lces s in  e s ta r  e n ra iza d a s  en 
e l fondo (p le o n ) .  C las e  de d is t r ib u c iô n  cosm opolite  d e n tro  de cuyo ûn ico  
orden Le m n eta lla  reconocemos una so la  a l la n z a  en n u estro  t e r r i to r io :  Lemnion 
g ib b a d , p ro p ia  de aguas e n tro f iz a d a s  por Iq contarnInaci6n In d u s t r ia l  o u rba­
ne.
I .  Lemnetum q lb b a * (W. Koch 1954) M IyawakI & J . T x . I960
En algunos ch arcos de aguas perm anentes y remansadas se pueden h a l la r  
formée I ones m onoespecIf leas  in c lu ib le s  d e n tro  de e s ta  a s o c la c lô n . No dema- 
s lado  frecu en te  en n u estra  re g iô n , é s ta  comunidad se h a l la  c o n s t itu id a  por 
un dn ico e s tra to  f lo ta n te  compuesto de Leirma q lb b a , en aguas su c las  de ch ar­
cos y estanques.
- firr;
F ig u re  I .  I Lemnetum gibbae
2 HyperIco-Potam ogetum  oblongui
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I I .  LITTORELLETEA B r . - B I .  & R. T x .  1943
Se t r a t a  de una c la s e  c o n s titu id a  por ve g e ta c lô n  h i d r ô f l la  v Iv a z  de 
aspecto Junciform e y eco lo g fa  a n f ib la ,  que se a s ie n ta  sobre lodos y s u e - 
los g ley fo rm es . Su d is tr ib u c iô n  es fundam entaIm ente a t l é n t i c a ,  suboceénica  
y o r ô f l l a .  D en tro  de e s ta  c la s e  son re c o n o c ib le s  en n u es tro  t e r r i t o r l o  un 
orden: L I t t o r e I  lé t a l  la  y una a l la n z a :  E le o c h a r lt lo n  m u lt ic a u l I s .
En su tra b a jo  sobre e l  P . Vasco, J . Braun B lanquet 11967) c reô  ur»a 
a l la n z a  que denominô A n a q a lll te n e f la e -J u n c lo n  b u lb o s a e , donde In c u la  v e ­
g e ta c lô n  de Junca les  de M o l in ie t a t la  ( Ju n e Ion a c u t i f i c r i ) Junto con comu­
n idades de E le o c h a r lt io n  mu I t Ic a u l la . N osotros pensamos por e l  c o n tr a r io  
que las  d i fe r e n c la s  f l o r i s t  Icas  y e c o lô g ic e s  e n tre  June Ion b c u t l f lo r l  y E^ - 
le o c h a r it lo n  m u lt ic a u l Is  son s u f ic le n te s  como para  no poder In c lu i r  ambos 
t lp o s  de v e g e tac lô n  en una mlsma a lla n z a  s i no que pertenecen  a dos c la s e s  
d i fe r e n te s .  Por e l l o  rechazamos e l concepto Anaga111 te n e lla e -J u n c lo n  b u I -  
bosae B r . - B I .  1967.
2 .  Hyperico-Potam oqetum  ob longui (A llo rg e  1926) B r . - B I .  & R. T x . 1950
Se t r a ta  de una as o c la c lô n  de ôptim o a t lé n t ic o  que fue d e f in id a  en I r ­
lande y que ha s id o  de tec tad a  en V Izc a y a  por C . N avarro  (T e s is  d o c to ra l In ô d .)  
Se d é s a rro i ta  en s itu a c lo n e s  donde se forma abondante lodo como mérgenes de 
pequeftas lagunas donde abreva e l  ganado, ch arco s , e t c .  Los téxones més f r e ­
cu entes de e s ta  comunidad, en e l  t e r r i t o r l o  que hemos e s tu d ia d o , s o n :Juncus 
b u lbo sus. Ranunculus fIammuI a . Pot omaqe ton p o ly g o n lfô l lu s ,  H yp ericu m he Io d e s , 
V ero n ica  scute I l a t a . E le o c h a ris  m u lt ic a u l is .
En e l tran scu rso  de n u estro  t ra b a jo  de campo hemos h a lla d o  en numero­
sas ocaslones form aclones In c lu ib le s  d e n tro  de e s ta  comunidad, pero de mo­
do tan  fra g m e n ta r lo  que nos ha s id o  Imposifole r e a l l z a r  in v e n ta r lo s  s u f lc ie n -  
temente com pletes y re p re s e n ta t iv e s  como para poder c o n fe c c io n a r una ta b la .
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I I I .  MONTIO-CARDAMINETEA B r . - B I .  & R. T x .  1943
E sta  c la s e  es la  que agrupa la  v e g e ta c lô n  herbâcea v iv a z  que puebla  
los m anantla le s  y a rro y u e lo s  de aguas fre s c a s  y llm p la s . En nu estro  t e r r i -  
to r lo  e s te  t lp o  de comunidades se h a lla n  p re fe re n te m e n te  en e l p iso  montano, 
s itu a d a s  a la  sombra de los hayedos de S c i I lo - F aa ion o 1 1 Ic l- Faq ion a l l é  
donde b ro ta  a lg ün  m anantl a l ,  un pequefio a rro y o . Del orden u n lc o , Mont io -C a r-  
d a m ln e ta lI a , es re c o n o c lb le  una so la  a l la n z a ,  CardamI no-Mont Io n , en las co­
munidades qua h a b lta n  en e s to s  b lo to pos u m b rô fllo s  del p is o  montano.
3 . C h ryso sp len io  o p p o s ltlfo lla e -C a rd a m in e tu m  ra p h a n ifo lia e  ( B r . - B I .  1967) a s . 
nova. ( T a b la  I )
S yn .: CardamInetum l a t I f o l I a e  B r . - B I .  1952 crhysosplen ietosum  B r . - B I .
1967.
J . Braun -B la n q u e t ( o . c . ) ,  d e s c r ib iô  la  subasoclaclôn c rh y s o s p le n ie to ­
sum de la  a s o c la c lô n  Cardaminetum l a t I f o l I a e  B r . - B I .  1952 por la au sen c la , 
en n u es tra s  montaRas de algunos téxones como E p ilo b iu m  a ls in i f o l iu m .  S a x if ra ­
ge a q u a t ic s . Cardam ine amara y Mont la  r I v u l a r l s  y la p resenc ia  de o tro s  como 
C hrysosplenium  opp o s i t I f o l I  urn. Cardam ine fle x u o s a  y Oxa11s a c e to s e l i a . No­
s o tro s  conslderam os més o p o rtu n o , debido a la  gran d i fe r e n c ia  en cuanto a 
com posiclôh f l o r f s t i c a  que presentan  ambas comunidades, e le v a r  e l  Cardami­
netum la t  i fo l Ia e  crhysosplen ietosu m  a I rango de a s o c la c lô n .
E l C rh yso sp len lo  opp o s i t I f o l i a e  -Cardam Inetum  raphani f o l Ia e  t ie n e  una 
e c o lo g fa  marcédamente u m b rô flla  ya que v iv e  b a jo  la  in ten se  sombra del do­
se I arbô reo  de los hayedos, e n tra n d o , por ta n to , d en tro  de su composiclôn 
f l o r f s t i c a  algunas p la n ta s  e s c lô f l la s  y siendo por e l l o  In c lu lb le  en la a -  
I la n z a  Cardam Ino-M ontIon .
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Ta b la  I
C h ryso sp len io  o p p o s ifr Ifo llae -C ard am ln e tu m  ra p h a n ifo lIa e  ( B r . - B I .  1967) as.nova  
(Cardam InenIon,Cardam Ino-M ont Ion ,M o ntlo -C ardam In eta11 a ,M o n tlo -C ard am In e tea )
A l t l t u d  1=10 m 85 ICO 95 95 105
Area m. cuadrados 1 /2 1 /2 1 I 3
N2 de espec les 5 4 5 5 4
N® de orden
C a r a c te r fs t Ic a s  de asoc1a -  
Ciôn y unIdades super lo re s
1 2 3 4 5
Chrysosplenium  o p p o s lt l -
fo llu m 4 .4 5 .5 5 .5 5 .5 3 .3
CardamIne fle xu o sa l . l 1 .2 1.2 + 1 .2
Cardamine ra p h a n ifo l la • l . l • • 2 .3
S t e l l a r l a  a ls ln e ■ • l . l + •
Compafleras
O x a lIs  a c e to s e 1 la 2 .2 + + 2 .2 + .2
M oehrlng la t r i  n e rv i a + .2 • • • •
D ry o p te r ls  b o rre r l + . • • • •
Ranunculus repens . + . .
Blechnum sp ican t . . . +  +
L o c a lId a d e s : I e n tre  Araoz y D e g u rix a , 2 e n tre  D eg urixa  y A lab I t a ,  3  y 4  
e n tre  Aranzazu y U r b la ,y 5 e n tre  U rb la  y S ie r ra  de U r k i l l a .
i l
IV .  PHRAGMITETEA R. T x .  & P r e i s î n q  1942
Comprende comunidades de h e lô f i to s  de e levado p o rte  (c a R a v e ra le s ), que 
v iv e n  en zonas pantanosas, lagunas, bordes de cursos len to s  de agua, zonas 
fangosas encharcadas o permanentemente hümedas.
Es una c la s e  de d i t r ib u c lô n  co sm opo lite  representada  en n u estro  t e r r l -  
to r lo  por dos ôrdenes: P h ra q m lte ta lla  para las  aguas du lces y S c Irn e ta 1 1 a  
compact I para la s  s a lo b re s .
D en tro  de I orden P hraqm lte ta11a podemos d is t ln g u ir  dos a l la n z a s :  Phrao-  
ml t Io n , en cuyas comunidades son fre c u e n te s  los grandes h e lô f i to s  p e rte n e c le n -  
te s  a los géneros P hraqml t e s , Typha, e t c .  y que se In s ta la n  sobre suelos per­
manentemente fangosos casi siem pre c u b le r to s  por aguas someras y G lv c e r lo -  
S parqanlon que e s té  In teg rad a  por comunidades de v e g e ta le s  més pequenos que 
pueblan bordes de arro yo s  y que, en aguas de c o rr ie n te  le n ta  y poco p ro fu n -  
das, Megan a ocupar todo e l lecho .
4 . S elrpetum  m a r It Im l (C h ris tia n s e n  19341 R. Tx . 1957
El taxon que c a r a c te r Iz a  e s ta  comunidad de la  a lla n z a  P h raq m ltIo n  es 
e l S c irp u s  m arItIm u s  subsp. m a rit Im u s , que v iv e  en su e lo s ,qu e  aunque se pue­
den l le g a r  a secar a lguna v e z , c a s i siem pre se h a lla n  anegados de agua d u l-  
oe o a veces con c le r t o  grado de s a lln id a d .
En la  zona o b je to  de nu estro  e s tu d io , aunque es d î f f c M  e n c o n tra r  es­
te  t lp o  de comunidades, por la  tn ten s id ad  de la  p res lô n  humana a que hemos 
a lu d id o , hemos podido reco n o c erlas  en algunos lu g ares . En la  lo c a lId a d  de 
Zumaya, donde desemboca e l r io  U ro la  y ju s to  en las  proxim ldades de la  r f a ,  
hemos levantado un In v e n ta r lo  de e s ta  a s o c la c lô n . En un érea de 6 m  ^ con 
co b e rtu ra  deI 100% y una a lt u r a  de ve g e tac lô n  e n tre  140 y 180 cm. hemos a -  
notado la s  s ig u le n te s  e s p ec les :
Scirpus m arI t imus subsp. m aritIm u s  l . l  Juncus e ffu s u s  + .2
Sparganlum ramosum 5 .5  S c ro p h u la rla  a u r ic u la ta  +
Lythrum  s a l lc a r la  +  Festuca arundinacea ^
Epi loblum h irsu tu m  +
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5 . G ly c e r lo  f lu î t a n t  Is-C atab ro setum  aq u aU c a  as . nova (T a b la  2 )
E s ta  comunldad, in c lu lb le  en la  a l la n z a  G I veer Io -S p arq a n I o n . se In s ta -  
la  en Ios bordes de pequeRos a rro yo s  y r ia c h u e lo s  c u b rlén d o lo s  ocaslo na Im en- 
te  en su to ta l Id a d .  Las aguas que co nd lc lon an  e s ta  v e g e ta c ld n  se h a lla n  co n- 
tam lnados por s u s ta n c ia s  n itro g e n ad as  procédantes de desechos humanos o por 
la  In f lu e n c ia  d e l ganado. La tiemos podldo v e r  b ien  d é s a rro i lada en I os p e -
queflos cursos de agua que d is c u rre n  por la  campa de U rb la ,  donde e x is te  una
a l t a  p re s lô n  ttumana y de ganado que actuan e U tro flz a n d o  fu ertem en te  e l  m edio. 
Desde e l  punto de v is ta  c o ro ld g lc o  pensamos que e s ta  comunldad e s té  llg ad a  
a la s  co n d lc io n es  que d e llm lta n  las  éreas  del p iso  montano de la  c o rn ls a  
c a n té b r le a .
RUbel en 1912 d escrib e  la  a s o c la c ld n  Catabrosetum  a a u a tlc a e  p ro p la  de 
Ios p fsos montanos de la  Europa C e n t r a l .  AI exam iner su d e s c rip c iô n  o r ig in a l  
notamos algunas d l Ferenc las  s ig n i f ic a t iv e s  con n u estra  comunidad como es la  
p re s e n c la  en e s ta  d it im a  de H e lo sclad ium  n o d iflo ru m , C a lth a  p a l u t r i s . N astur­
tiu m  o f f Ic in a le  e t c .  que fa l ta n  en la  ce n tro e u ro p e a .
Por su p a rte  Th . M il l ie r  & Gürs en 1964 dan cuenta de la  a s o c la c id n  Ro- 
r lp p o -C atab ro a etu m  aq u a tIc a e , que v ie n e  en p a rte  a c o in c id ir  con la  combi­
née lôn de RUbeI y que Incluyen d e n iro  del orden B ld e n d e + a lia .
P or todo lo  expuesto , y a l no poder se g u irse  u t i l lz a n d o  e I  nombre Ca­
tabrosetum  a q u a tIc a  R U bel1912, enmendamos e s ta  denominaclôn a G ly c e r lo  f l u I -  
ta n tls -C a ta b ro s e tu m  squat Icae RUbel 1012 em, nom. Syn: Ror ippo-C atabrosetum  . 
a q u a tIc a e  (O b e rd o rfe r 1957) T h . 'M ü l le r  & Gors 1964 p .p .
Los tr è s  Iv e n ta r îo s  que componen la  ta b la  proceden de los a rro yo s  que 
surcan las  prad eras  de U rb la , en e I M acizo de l A I t z g o r r I .  D e ié l lo s  e legim os  
e l NO 2 como s y n tip o  de e s te  nuevo s in ta x o n .
S é r ia  co n ven len te  c o n tin u e r In v e s t Igando en zonas anélogas a lo  largo  
de la  corn Isa  c o n té b r ic a  para poder f i j a r  con més p re c is lô n  la  conq>oslcl6n 
f l o r i s t  Ica  de e s ta  comunldad as i como d e l im ite r  su s in c o ro io g la  y s in e c o lo g la .
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6 . S clrpetm  m a rlH m o -c o n y a c tI R ivas-A to rtfn ez 1980 (T a b la  3 )
S intaxon que se In s ta la  en lugares largam ente encharcados por aguas 
s a lo b re s , estando c a ra c te r lz a d a  por la  p resen c la  de S c lrn u s  m arltim ua subsp. 
compactus. Los c u a tro  in v e n te r los que componen la  ta b le  es tén  rea  IIzados en 
la  r l a  del O r la ,  donde se d e ja  n o ta r  la  p res en c la  de agua s a la d a , d e tec tab le  
por la  a p a rtc lô n  de d iv e rs e s  téxones p ro p lo s  de e s ta s  aguas.
F ig u ra  2 . I Sc I rpe turn . m ar 11 Imo-compac t  i
2 Corn, de B acc arls  h a l lm l f o l ia
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V .  SAG I NE TEA MARITIMAE R. T x .  A W e s t h o f f  1963
E sta  c la s e  e s té  const I tu  Ida por comun( dades de p la n ta s  t e r o f f t i c a s  de peque- 
Pla t a l l a  que ocupan lugares a los que lle g a  la  In f lu e n c ia  del hé 11 to  m arino  
Im a re s fa l y en a lgunas ocasiones hasta I as s a lp lc a d u ra s  de las o la s  del m ar.
Su d is tr ib u c lô n  g e o g ré ftc a  comprende las  co sta s  a t lé n t ic a s .  Como consecuen- 
c la d e  I lavado productdo por la  a l t a s  p r e c lp lta d o n e s  de e s ta  p ro v ln c ia  c o ro - 
lô g lc a  sucede que la  sa l In I dad del su e lo  desaparece con c 1erta  fre c u e n c la  s a l­
vo donde la  In f lu e n c ia  de la  proxtm idad de l mar la  r e s t i tu y e  IR . T x . 1963:
117) con lo  que a lo  largo  del aRo se produce un f l u j o  y r e f lu jo  de la  concen- 
t ra c iô n  de s a le s  del s u s tra to  sobre e l que se a s ie n ta  e s ta  v e g e ta c iô n , a c o r-  
de con e l régimen de p re c ip ita c io n e s  y mareas que haya en cada zona.
Desde e l pufito de v is ta  diném ico e s ta s  comunidades representan  una e t a -  
pa p io n e ra  de pequeRos t e r d f l t o s  asentada sobre un s u e lo  e s q u e ld tic o  que d a - 
r fa  lu gar p o s te r Iorm ente a I adven lm iento de la  v e g e ta c iô n  v iv a z  de C rIthm o — 
Am erion. Tambldn por degradacl6n de e s ta  U lt im a , deb id a a la  acciôn humana, 
p is o te o  e tc .  se puede lle g a r  a In s ta la r  nuevamente la  S ag inetea m a rlt im a e .
7 . Saqino m aritim ae-C a tap o d le tu m  m arlnae R. T x . 1963 (T ab la  4)
Podemos h a l la r  e s ta  comunldad en e l  borde més cercano a I mar de la  
c o rn lsa  c o s te ra  de n u estro  t e r r i  t o r lo .  En genera l p res en ts  un aspecto muy 
a b ie r to  y la s  p la n ta s  que la  c o n s tltu y e n  son r é s is ta n te s  a la  acciôn  m ecén l- 
ca del p is o te o  ( Demazer I a m a rin a , Saqtna m a r lt  ima, P la ta q o  coronopus, Parapho- 
I Is  Incurva e t c . ) .  E l dinamlsmo de e s ta  as o c la c iô n  d a rfa  lugar a I Dauco- Fes-  
cetum p ru In o s a e . Es p o s lb le  reco n o c erla  en v a r lo s  puntos de los bordes de la  
c a r r e te ra  c o s te ra  que comunica Zumaya con Z a ra u z .
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V I . SPARTINETEA MARITIMAE ( R .  T x .  1964) B e e f t I n k .  J .M .  Géhu. Ohba & R. T x .  1971
C lase  c o n s t ltu ld a  por comunidades p a u c ie s p e c ff le a s  donde domlnan g ra m l-  
neas h a l6 f i la s  v iv a c e s  de medians t a l l a ,  frecuentem ente n e ô f i to s ,  que se dé­
s a rro i Ian  en m arismas l l t o r a le s  y e s tu a r lo s  ocupando zonas en la s  que se 
deJa n o ta r  e l  f lu J o  y r e f lu jo  d ia r lo  de las  m areas. De modo c o tld la n o  es te  . 
t lp o  de v e g e tac iô n  se ve Inundado y exondado por la  In f lu e n c ia  de la  pleam ar 
y bajam ar re s p e c tiv e m e n te , llegan do  e l n iv e l de l agua c a s i a sum erg ir la f o r -  
maclôn v e g e ta l en cada p leam ar. Las aguas pueden se r sa ladas o s a lo b re s .
8 . S p artIn e tu m  a I t e r n i f l o r a e  C o r i l l io n  1953
E sta  a s o c la c iô n  c a ra c te r lz a d a  por e i téxon de o r ig e n  am ericano Spar-  
11na a I te r n i  f lo r a  ya ha s id o  d e tec tad a  a n te rlo rm e n te  en la s  co s ta s  del P a ls  
Vasco fra n c é s  (J .M . Gdhu 1 9 7 5 ). En n u e s tro . t e r r i t o r l o  se h a l la  representada  
en Zumaya en una zona de m arismas en la  desembocadura deI r f o 'U r o la ,  donde 
e x is te  una banda monoespecf f ica  ce rrad a  de e s ta  gram inea.
T a b la  4
Saqino m aritIm ae -C a tap o d ie tu m  m arlnae R .T x . 1963 CSagInlon m a ritlm a ® , 
S a g in e ta lla  m a rit lm a e ,S a g in e te a  m aritIm ea )
A rea m cuadrados 4 3 1
C oberura % 70 30 35
N® de espac les 3 5 5
NO de orden 1 2 3
C a r a c te r fs t Ic a s  de aso c lac iô n  y 
unidades s u p a r le ra s
Sagina m a ritim a  4 .4  2 .2
Oasmazarfa m arina  1 .2  . 4 .4
P lan tag o  coronopus v a r .  1 .2
S p e rg u la r la  m arin e  . 2 .2
P a ra p h o n s  In curva  . . 2 .2
Adamés; Taraxacum o f f ic i n a le  + ,E r lg e ro n  canadensis +  y Chenopodium ambro- 
s io ld a s  +  en 2 ,  P la n ta g o  m ajor l . l ,  Daucus c a ro ta  subesp.gum m ifer +  y 
P lan tag o  m a ritim e  +  en 3 ,
Loca11dada»! t » Zum aya,prom ontorlo prôximo a la p la y a , 2 .M o tr ic o  (mua I le ) 
3 . Borda de la  c a r r a ta r a  e n tra  G u a ta r la  y Zumaya.
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V I I .  CAKILETEA MARITIMAE R. T x .  & P r e t s i n q  in  R . T x .  1950
E sta  c la s e  se h a l la  const I tu Ida por form aciones de t e r ô f ito s  de hojas  
y ta  I lo s  frecuentem ente carn oso s, de medians t a l l a  y de c a ré c te r  h a lo n it r ô -  
f l l o ,  p s am ô tilo  y p lo n e ro . E ste  t lp o  de v e g e ta c iô n  se sue le  a s e n ta r  en las  
p layas  formando una o r la  més o menos co n tin u a  y ba jo  la  In f lu e n c ia  de los 
acdmulos de desechos y re s to s  orgénicos depo sitados por la s  mareas a l t a s .
E s ta s  comunidades son generalm ente pobres en es p ec ies  y por In f lu e n c ia  
an tro p o zo ic a  pueden s itu a rs e  c irc u n s ta lc ia im e n te  en o tro s  lu g ares  ocupados 
a n te rio rm en te  por la  Ammophiletea o la  H eI i c h r yso -C r u c ia n e l le te a .  s i es tos  
dos ù lt im o s  tlp o s  de ve g e tac iô n  han s id o  d e s tru id o s  y e l su e lo  s u f ic ie n t e -  
mente n i t r i f i c a d o .
9 . Honkenyo-Euphorbietum  p e p lls  R. T x . 1950 em. J.M . Géhu 1964
En e l érea e s tu d ia d a  hemos encontrado muy escasa re p re s e n ta c iô n  de es ta  
comunidad, debido a la  cas I to ta l  d e s tru c c iô n  de la ve g e tac iô n  p s am ô fila  de 
ias  p iayas  gu ipuzcoanas. Tan sô lo  en Zumaya hemos podldo h a i la r  a igün re s te  
de ta ie s  fo rm aciones, las  c u a le s  hemos In c lu id o  d e n tro  de e s ta  a s o c la c iô n  p e r-  
te n e c ie n te  a la a l la n z a  Euphorbion p e p lls  R. T x . 1950 em. nom. R îv a s -M a rtfn e z  
& a l .  1980 la cual es  comûn en las  p layas  a t lé n t ic a s  desde e l s e c to r  G a la lc o -  
A s tu ria n o  hasta e l  A rm oricano (R. Tx . 1975: 4 5 6 , R iv a s -M a rtfn e z  & a l .  1980).
La aso c lac iô n  ha s id o  e s tu d iad a  por d is t in to s  au to re s  en las  co stas  de 
Santander (L o r le n te  1974: 148) y A s tu r ia s  CDfaz Gonzélez 1975: 4541 y se 
h a lla  c a ra c te r lz a d a  po r la  p resenc la  de Honkenva pep lo id e s  y E uphorbia pep i i s . 
téxones que no hemos podido h a l ia r  en nu es tra  é rea  debido a lo degradado de 
los ecosistem as p la y e ro s , pero que s i han s id o  re c o iec tad o s  en V izc a y a  (C . Na­
v a rro  Tés Is  d o c to ra l Inéd) lo  cual hace suponer que s i no quedan aun algunos  
s u p e rv iv ie n te s , en épocas més fa v o ra b le s  para e l  d é s a r ro ilo  de los e c o s is te ­
mas dunares c o s te ro s , tam blén se h a ila b a n  en Guipûzcoa.
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V I I I .  JUNCETEA MARITIMI B r . - B I .  (1951) 1952
Comprende la  v e g e tac iô n  de las  p rad eras  s a lln a s  donde domlnan es p e c ie s  
de gram lneas o g ram lne lfo rm es de b to tip o  h e m lc r lp to f f t 'c o  y p o rte  m edlano.
La In f lu e n c ia  de la s  aguas m arinas o c o n tin e n ta le s  con e le v a d a  co n cen trac lô n  
en s a le s  es b ien  p a te n te  a n iv e l f r e é t ic o  aunque é s ta s  fo rm aciones no se l le -  
guen a In und ar. Pueden r e s i s t i r  una c le r t a  desecaclôn , pero no ha de p ro lo n -  
garse en exceso.
La accidentada o ro g ra ffa  de la s  co s ta s  guipuzcoanas hace que e s ta  c la ­
se se h a l le  rep resen tad a  fundam entalm ente por una a lla n z a  de c a ré c te r  ha loces- 
m ô fito :  C r i thmo-Armer i on J .M . Géhu 1968, que puebla los ta lu d e s  prôximos a l 
mar de la  c o rn ls a  c o s te ra  de I t e r r i t o r l o  e s tu d ia d o , b a jo  la  In f lu e n c ia  d ire c ­
ta  de l h é I I t o .
10. Dauco auttmi fe ro -F e s tu ce tu m  pru inosae Ri va s-M a rt fnez 1977 crithm etosum  ma­
r it im e  subas. nova. (T ab la  5 )
La aso c lac iô n  Dauco-Festucetum  pru Inosae fue d e s c ri ta  para ias  co stas  
g a lle g a s  m ediante un in v e n ta r lo  r e a llz a d o  en e l  Cabo P r io r  (R Iv a s -M a rtfn e z  
1978 : 5 4 2 ) .  En la  d e s c rip c iô n  o r ig in a l  se c i tan  una s e r fe .d e  téxones como An­
ge I ica  Pachycarpa, Rumex acetosa subsp. b l f f o r m ls , S Ile n e  v u lg a r is  subsp. ma­
r i  t  Ima e t c .  que no se h a lia n  en n u estra  ta b la .  E s to , e v id en tem en te , h ab la  en 
fa v o r  de un em pobrecim iento de la  as o c la c iô n  a medida que se avanza h ac ia  e l  
c a n té b r ic o  o r ie n t a l ,  llegan do  a las  co s ta s  guipuzcoanas un ta n to  f in f c o la .
Por o tro  lado la s  comunidades de la  a lla n z a  C r i t hm o-Arm erIon, en la  
que Inclu itnos e s ta  a s o c la c iô n , ocupan en los a c a n tlla d o s  c o s te ro s  a t lé n t ic o s ,  
una banda que se s l t u a r fa  In te rm e d ia  e n tre  la  ve g e tac iô n  h a lo c asm ô fIta  de 
C rithm o—L Im o nletea  y la  ve g e ta c iô n  fr u c t ic o s a  de C a llu n o -jU i Ic e te a . E s ta  U l­
tim a se In s ta la r f a  donde la  In f lu e n c ia  de la  m aresla fu e ra  a lg o  menor y las  
co n d lc io n es  to po gré f Ica s  p e rm it ie ran  e l  d é s a rro i lo  de una ve g e tac iô n  leflosa. 
Las c a r a c te r fs t Ic a s  e s p e c la le s  de la  c o s ta guipuzcoana hacen que e s ta  zona- 
c lô n  se d e s v ir tu e  en c 1e rto  modo y haya en muchos lu gares  un so lapam iento que 
hace que espec ies  de la  C rith m o -L Im o n le te a  e n tre n  en e l  seno de la s  form acio­
nes del Dauco- Festucetum  pru Inosae como sucede con e l C r i thmum m ari t Imum.
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T a b l a  5
Dauco qum m lfero-Festucetum  pru inosae R Iv a s -M a rtfn e z  1978 crithm etosum  subas. 
nova (C rith m o -A rm erIo n ,Ju n ce ta  11 a ,J u n ce te a  m a r lt lm l)
A rea m cuadrados 15 8 15 10 10 20
C o b ertu ra  % 40 60 50 60 40 70
A ltu r a  sobre e l  n iv e l de pleam ar 2 4 5 7 4 3
NG de e s p ec ies 9 6 7 4 6 6
NG de orden i 2 3 4 5 G
C a r a c te r fs t Ic a s  de asoc lac iô n  
y unidades super lo re s
F estu ca rubra  subsp* p ru inosa 4 .4 3 .4 2 .3 3 .3 3 .4 4 .4
P la n ta g o  m aritlm a 2 .2 2 .2 l . l • 2 .2 2 .2
Daucus c ro ta  subsp. gumml fe r 3 .3 l . l + • l . l 2 .2
Leucanthemum c ra s s ifo liu m 3 .3 • • 2 .3 2 .2 1.2
D Ife r e n c la le s  de la  subasocta- 
c lo n  crithm etosum
Crithmum m aritim um i .  i 3 .3 4 .4 4 .4 3 .3 3 .3
CompaReras
A n t h y l l ls  v u ln e ra r ia 3 .3 1 .2 ,
Samoius v a le ra n d i l . l l . l
Ademés: Gallum  m ollugo I .2 ,R e ic h a r d !a  p ic ro ld e s  l . l  y F ic u s  c a ric a C + ) 
en I ,L o tu s  c o rn ic u la tu s  l . l  en 2 , BrachIpodium  pinnatum  + .2  y Sonchus 
o le ra ceo u s  +  en 3 , P lan tag o  la n c e o la ta  +  en 4 ,D la n th u s  monspesulanus
I .2  en 5 .
Local Id ad e s : I .S a tu r r a r a n .2  y 3 .e n tre  Zumaya y G u e ta r la ,  4 y 6 . D e v a ,5 .Zu­
maya.
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P or e l l e  hemos considerado oportuno d e s c r ib i r  la  su bo saclac l6n  crithm etosum  
m a r I t Im l , la  cual o cup arfa  una banda més cercana a l mar y te n d r fa  un ca réc ­
t e r  més c a s m o fît ic o . Efegim os como é in t ip o  e l In v e n ta r lo  N® 6 de la  ta b la .
F ig u ra  3 . I Dauco gum m lfero-Festucetum  pruinosae crlttvnetosum
2 Sagino m aritIm ae-C a tap o d le tu m  m arlnae
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I X .  AAWCfrHILETEA B r . -  B l .  & R . T x .  1945
Se In c lu yen  d e n tro  de e s ta  c la s e  la s  comunidades de p la n ta s  s a b u lic o la s  
v iv a c e s  que se a s le n ta n  permanentemente sobre las  dunas m ô vlles  c o s te ra s  so- 
met Id as a la  In f lu e n c ia  d Ire c ta  y co nstan te  de la  m a re s la .
Se pueden reconocer dos a lia n z a s  d e n tro  del orden ûn ico A trm ophlléta l l a : 
AmmophlI Ion arundinaceae p ro p la  de c re s ta s  de dunas m ô v lles  y Aqro p y rIo n  ,|u n - 
ce I fo rm !s que ocupa las  dunas planas e m b rlo n a rla s .
E s ta  ve g e tac iô n  sô lo  t ie n e  re p re s e n ta c iô n  en la s  p layas  de Zumaya y Za­
ra u z , donde aun no se han c o n s tru id o  e d if ic a c to n e s  en las  zonas que ocupan 
e s ta s  comunidades, como ha sucedido en préc tIca m en te  todas la demôs p layas  
gu ipuzcoanas, aunque en Z a ra u z , la  In s ta la c lô n  de un campo de g o lf  sobre las  
dunas c o s te ra s  de la  p laya  ha e llm in a d o  en gran p a rte  e l érea sobre las  que 
a n te r lo rm e n te  se d é s a rro ila b a n . De todas form as la  p re s lô n  humana sobre e s ta s  
form aciones es enorme, sobre todo durante  la  época e s t i v a l .  E l p is o te o  y d es- 
tru c c îô n  mecénica de la  v e g e ta c iô n , as I como la  fu e r te  e n tr o f Iz a c lô n  a causa 
de la  gran c a n t Idad de desechos y desperd le lo s  que a l l î  se a r ro ja n  hace que 
e l es tad o  de conservaclôn  de es to s  ra ro s  ejem plos de v e g e tac iô n  dunar l i t o ­
r a l  en la  co sta  guipuzcoana sea d e p lo ra b le .
I I .  O tantho-Am m ophîletum  arundinaceae J .M . Géhu. R Iv a s -M a rtfn e z  & R. T x .
In J. M. Géhu 1975
La a p a r ic lô n  en n u estra  zona de la  Ammophila a re n a r la  subsp. a ru n d In a -  
cea hace que Incluyam os la  dn ica  form aclôn de AmmophII Ion que hemos p o d l­
do h a l la r  dentro  de la su b a llan za  AmmophiIen Ion arundIpaceae . de c a ré c te r  
m ed ite rrén eo  fre n te  a la Ammophilion a re n a r la e  de d is tr ib u c lô n  més septen­
t r io n a l ,  y en la  aso c lac iô n  Otantho-AmmophIletum a ru n d In ace ae .
En su T e s is  D o c to ra l, C . Navarro ha denunclado e s ta  misma a s o c la c iô n  ; 
para las  dunas de la s  p layas vl>zcalnas. Nosotros s ô lo  hemos podldo hacer un 
In v e n ta r lo  escasamente re p ré s e n tâ tIv o  de la a s o c la c iô n , pues és ta  se h a l la  In -  
dudablemente en l im ite  de érea  y por ta n to  muy em pobrecida.
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E s te  In v e n to r ie  procédé de la  p laya  de Zisnaya y ha s id o  re a llz a d o  en 
rea < 
es p ec ies :
una é de 2 con una c o b e rtu ra  de l 90%; hemos anotado la s  s i gui en tes
Ammophila a re n a r la  subsp. arundinacea 5 .5
C a ly s te g la  s o ld a n e lla  2 .2
Erynglum  m aritim um  l . l
Euphorbia p a ra i la s  +
P Ic r i  s h ie ra c lo ld e s  +
El c a ré c te r  f in f c o la  de la  re p re s e n ta c iô n  de e s te  comunldad en n tes - 
t r a  C o s ta , un ida a su escasez hace que ad q u le ra  una mayor trascend en cis  la  
conservaclôn  de los ecosistem as dunares de la  p laya de Zumaya.
12. Euphorblo -Agropyretum  lu n c e lfo rm ls  R. T x . In  D r . -  B l .  & R. T x . 1952 subas. 
sporoboletosum  pungent Is  subas. nova.(T a b la  6 )
E sta  cotrajnidad e s té  c a ra c te r lz a d a  por la  p re s e n c la , generalm ente dornlm 
n a n te , de la  gram inea Elymus fa re  tus subsp, b o re a ll - a t la n t Ic u s  y se as ien ta  
sobre las  dunas p lanas  o em b rlo n a rla s  ocupando una banda In te rm e d ia  In n e d Ia - 
tamente d e tré s  de Honkenyo-Euphorbletum  pepI Is  I C a k I le te a  m a rit Im a e ) .
E sta  as o c la c iô n  ha s id o  rep e tId am en te  denunclado en la  co sta  c a n té b r I-  
ca desde A s tu r ia s  h a sta  V Izcay a  (L o r le n te  1974,O faz G onzélez 1975 y C . Na­
v a rro  te s Is  d o c to ra l In é d . ) .
Los c in co  In v e n to r ie s  que componen n u es tra  ta b la  proceden todos el los de 
la  p laya  de Zumaya donde se observa una fu e r te  n i t r I f i c a c lô n  por las  causas 
apuntadas, E sto  ha dado lu g ar a la  e n tra d a  de algunos téxones marcadamente n l -  
t r ô f l l o s ,  lo  que nos ha Inducido a denunclar la  subasoclac iôn  sporoboletosum  
pungent Is  con SporoboI us punqens y Oenothera b ie n n is  como es p ec ies  d l fe re n c la ­
ie s . E sta  subasoclac iôn  te n d r fa  por ta n to  un marcado c a ré c te r  n l t r ô f I lo  con 
resp ecto  a la  su basoclac iô n  t f p lc a .  E leglm os como s in t lp o  e l In v e n ta r lo  N® 4 
de la  ta b la .
S3
T a b l a  6
Euphorblo -A gropyretum  iu n c e lfo rm is  R .T x . In  B r . -B I .A  T x . 1952 subas. sporo­
boletosum  pungent Is  subas. nova (A gropyren lon  J u n c e lfo rm ls , A grop yrion  
J u n c e lfo rm is , Am m ophilétal l a ,  Ammophiletea)
A rea m cuadrados 40 20 10 20 8
C o b e rtu ra  % 75 80 70 90 80
NO de es p e c ie s 8 8 8 10 9
NO de orden 1 2 3 4 5
C a r a c te r fs t Ic a s  de asoclac iô n
Elymus fa rc tu s  subesp.b o re a ll - a t l a n t . 4 .4 5 .5 4 .4 3 .3 3 .3
E uphorbia para l ia s 2 .2 • 1 .2 + 3 .3
D Ife r e n c la le s  de subas.
Sporobolus pungens 3 .3 1.2 2 .2 3 .5 +
Oenothera b le n n is + • + + l . l
C a r a c te r fs t Ic a s  de unidades sup.
C a ly s te g la  s o ld a n e lla 3 .3 1.2 2 .2 3 .3 2 .2
Erynglum  m aritim um 2 .2 l . l 2 .2 2 .2 l . l
Compareras
Crithmum m aritIm um 2 .3 + .2 1 .2 1 .2
PI c r i  s h ie ra c lo ld e s l . l l . l 1. 1 + .
C arex a re n a r la 2 .2 + + .2
Polygonum m aritIm um l . l . 1 .2 1 .2
Medicago lu p u lin a + .2
L o c a ltd a d e s ! I  a l 5 p laya  de Zumaya
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La In s is ta n te  p res en c la  de Crithmum m aritim um  Induce a penser que oues- 
t r a  comunldad e s té  en e s tre c h a  r e la c lé n  con la  su basoclac iô n  C rithm etosum  me­
r i t  1ml L o r le n te  1974 que fue d e scri ta  para las  co stas  s a n ta n d e rln a s .
F ig u ra  4 I Honkenyo-Euphorbietum  p e p lls
2 Euphorblo -Agropyretum  ju n c e lfo rm ls
3 Otantho-Ammoph1 letum  arundInaceae
4 Corn, de O lanthus gai I Icus
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X . HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA MARITIWAE J . M. Géhu. R tv a s -M a rtfn e z  & R. T x . in 
J.M . Géhu 1975
Comprende comunidades compuestas en gran p a rte  de c a m é fito s  de pequeRa 
y media t a l l a  que se in s ta la n  en las  dunas l l t o r a le s  f i j a s  o s e m lf i ja s  a las  
que ayudan a c o n s o lid e r . Es una veg etac iô n  v iv e z  y b as ta n te  c e rra d a  que se 
s itu a  zonalm ente por d e tré s  de la  Am m ophiletea, a la  que s u s titu y e  a medida 
que avanza e l proceso de f i j a c lô n  de la s  dunas.
13. Corn, de O lan th us gai I Ic u s  (T a b la  7 )
En la  p laya  de Zumaya é s ta  vegetac iô n  ad qu lere  un aspecto  de form aclôn  
c e rra d a , r a la  y em praizada con abondantes c a m éfito s  y h e m ic r ip tô f ito s  donde 
se d e ja  n o ta r  la  In f lu e n c ia  nl t r ô f  l i a  y que se s lt i îa  por d e tré s  de la  ban­
da de Euphorbio-  A gropyretum  lu n c e lfo rm !s . En Zarauz es asimismo re c o n o c ib le  
e s ta  ve g e ta c iô n  aunque en menor medida que en Zumaya, ya que es p e r lô d lc a -  
mente segada y regada para la  p ré c tic a  de I g o l f .
E l a n é l ls is  de la  ta b la  nos Induce a pensar que se t r a t a  de un fragm en- 
to  de alguna a s o c la c iô n  més amp l i a .  Se aproxim a a la  a s o c la c iô n  Roso-  Ephedre- 
tum L o rd a t 1931 que J .M . (3éhu en 1965 denunclô en las  co sta s  fran cesas  y c u -  
ya denominaclôn propu so en m en d ar a He I lch ry so - 0 la n t he turn ga l I I c i
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T a b la  7
Com, de O lanthus g a l l Icus (C r u c ia n e l! Io n  m a rltim a e . H e11chryso-C rucIane- 
I lé t a l  la  m a rltim a e , He IIc h ry s o -C ru c lane I le t e a  m a rltim a e )
Area m cuadrados 8 10 9 12
NG de es p ec ies 12 14 14 15
N** de orden 1 2 3 4
O lanthus gai 1 Icus 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3
Thymus praecox 2 .2 2 .2 3 .3 (-
L in a r la  supins l . l l . l + l . l
Elymus pungens 2 .2 1 .2 1 .2 2 .2
Leontodon ta ra x a c o ld e s 2 .2 2 .2 l . l 2 .2
Origanum vu 1 gare 2 .2 l . l 1 .2 1.2
A n t h y l l ls  v u ln e ra r ia 2 .2 l . l l . l .
Erynglum  campestre + .1 • + l . l
Lagurus ovatus • l . l l . l 2 .2
LInum s tr le tu m 2 .2 l . l . .
Erynglum  m aritim um + . . l . l
Oenothera b le n n is + . . l . l
W ell lo tu s  o f f i c i n a l i s . l . l . l . l
Daucus c a ro ta . + . +
Medicago lu p u lin a . . + l . l
Ademés: Sedum acre  1 .2  en I ,  H Ie ra c lu m  p l lo s e l la  1 .2 ,  C a ly s te g la  solda­
n e l la  +  y Raphanus rap h an itru m  +  en 2 ,  T r i fo l iu m  cam pestre l . l ,  Centau- 
rlum  e ry th ra e a  + ,  P Ic r Is  h ie ra c lo ld e s  +  y Verbascum v lrg a tu m  +  en 3 , 
C arex a re n a rla  l . l  y Sangulaorba m inor +  en 4 .
Local Idades; I a l  4  p laya  de Zumaya.
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X I .  ASPLENIETEA RUPESTRIA B r . -  B l .  1947
E sta  c la s e  f I to s o c lo lô g ic a  comprende comunidades casm ôfito s  que c o lo n l-  
zan g r ie ta s  y f is u r a s  de ro ca s . E s ta  ve g e tac iô n  no a lc a n za  mayor d é s a r ro ilo  
en n u es tro  t e r r i  t o r lo  excepto en la s  montaflas de la  p a rte  sur donde hay vas­
te s  Areas de roca desnuda donde en cuentra  los b io to p o s  Idôneos para su désa­
r r o i  lo . La n a tu ra le z a  ca lcA rea de la  roca hace que e s ta  c la se  e s té  represen­
tada por e l orden P otent 1 1 le ta l I  a ca u les cen t is .
En 1068, R Iv a s -M a rtfn e z  c rea  la  a lla n z a  S a x ifra g lo n  t r i fu r c a to -c a n a 1 1- 
c u la ta e  para la  C o r d i l le r a  C a n té b r ic a , como v ic a r ia  de la  p ire n a ic a  Sax I f r e ­
g ion mediae B r . - B I .  1934. Las comunidades que se a s le n ta n  en n u estra  zona 
p resentan  poca^ e s p ec ies  de la a l la n z a  c a n té b r ic a  pues aunque podamos encon- 
t r a r  S a x ifra g e  t r I  fu rc a te  y H u tc h ln s la  a lp in e  subsp. auersw ald i I , f a l t a n  la  
S a x ifra g e  c a n a l ic u la te  y o t ra s . P a ra le la m e n te  se observa asimismo una no tab le  
In f lu e n c ia  p ire n a ic a  sobre todo en la s  zones més a l t a s  e In h ô s p ita s  de la 
S ie r ra  de A I t z g o r r I .  A peser de e l l o  nos hemos d e c id id o  a In c lu i r  las  dos a -  
s o c lac lo n es  que reconocemos d en tro  de la  a l la n z a  S a x Ifré g io n  t r I f u r c a t o - c a -  
n a l lc u la ta e  R Iv a s -M a rtfn e z  1968.
14. D rab o -S ax !fra g e tu m  t r i f u r c a t a e  C. N avarro In éd . (T a b la  8)
E sta  comunldad ha sido  d e scri ta  rec len tem en te  para V Iz c a y a , c o n c re ta -  
mente para los m ontes del Duranguesado. Se t r a ta  de la  as o c la c iô n  més comôn 
deI p Iso  montano de las  montaRas c a l lz a s  del P afs  Vasco y no a lc an za  e l P I -  
r ln e o  n avarro  o r ie n ta l  y oscense (V I l i e r  1980). E s, v ic a r la  de las  c a n té -  
b r lc a s  Cent ran th o -S a x i f ragetum cane I Ic u la ta e  RI vas-M art f n e z , I zco & Costa 1971 
(Pefla U bifla ) y G en isto-E uphorb letum  fla v ico m a e  Mar t f nez G arc ia  & Mayor Lô - 
pez 1974 (P u e rto  de V e n ta n a ).
En 1966, B raun-B lanquet d e s c rib e  una as o c la c iô n  cuyos In v e n ta r lo s  pro­
ceden de los p u erto s  de E chgérate y L Iz a r r u s t I  a la  que denomlna C re o ld o -E - 
r ln e tu m . Bajo e s te  mismo nobre Navarro  Andrés (1974) p u b lie s  una ta b la  pro­
cédante de la  s ie r r a  del Aramo aunque no nos parece que se a ju s te  e s tr lc ta m e n -  
te  a l concepto de B raun- B lanquet ya que los In v e n ta r lo s  de es te  a u to r  no 
sobrepasan los 670 msm. m ien tra s  que lo s  de la  S ie r ra  de Aramo Ile g a n  hasta
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T a b l a  8
D ra b o -S ax Ifrag e tu m  t r i f u r c a t a e  C .N avarro  in é d .(S a x ifra g lo n  t r l f u r c a t o -  
c a n a l Ic u la ta e ,  P o t e n t l I l e t a l l a  cau lescen t la ,  A s p le n le te a  r u p e s tr ia )
A I t  1tud 1=10 m 90 100 125 125 140 135
A rea m cuadrados 5 10 20 30 20 30
NG de es p ec ies 20 15 20 19 14 18
N& de orden 1 2 3 4 5 6
C a r a c te r fs t Ic a s  de a s o c la -  
c l6 n  y a 1 lanza
S a x ifra g e  t r i  fu rc a te l . l l . l 2 .2 2 .2 1 .2 2 .2
H u tc h ln s la  a lp .a u e rs w . + .2 1 .2 l . l 4- 2 .2 2 .2
Draba dedeana • • • • 2 .2 •
C a r a c te r fs t ic a s  de orden  
y c la s e
E rin u s  a lp in u s 2 .2 2 .2 3 .3 l . l 4- l . l
A splénium  trichom anes 2 .2 l . l 2 .2 l . l 4- l . l
A splénium  ru ta -m u ra r la l . l l . l l . l l . l 4- l . l
Sedum daSyphy11 um + .2 + 4- l . l 4 +
H Ierac lu m  mixtum + .2 4- 4- 4 + .2
S a x ifra g e  p a n ic u la te 2 .2 l . l 2 .2 l . l 1 .2 .
C y s to p te r ls  a lp in e . . 4- 4-
A splénium  v i r ld e . . • . 4-.2
K ernera  s a x a t t l ls • • • • 4-
CompaReras
A lc h e m llla  p l lc a t ü la l . l 2 .2 4- 4- l . l 4-
A re n a r la  grand. In c ra s s . 2 .2 1 .2 2 .2 1.2 + .2
V ic ia  pyrena ica l . l 2 .2 + .2 . 1 .2
L in a r la  propinqua + + . 4-. 2
C eras tlu m  arvense . 1.2 l . l 2 .2
Sisym brium  a u s tr .  c h ry s . . . 4- 1 .2 l . l
Teucrium  pyrenalcum 4 + .2 . .
Sedum se d 1 forma +  .2 4-.2 .
G lo b u la r la  n u d lc a u lls 1 .2 4-
P o lys tichum  lo n c h it ls + + .2
Rumex sc u ta tu s . l . l 1 .2
P Im p in e lla  s l l f o l l a . l . l + .2
A l 1 lum senscens montanum . +  .2 4-
Ademés; A s te r  a lp in u s  + ,  M e lIc a  c l I la ta  + ,  H Ierac lum  law son iI +  y Acinos 
a lp in u s  +  en I ,  A rm erla  pub I n e rv i s 1 .2 ,M ln u a r t la  h y b rld a  +  en 3 ,  Campa­
nu la r o tu n d i fo l le  1 .2 ,  Géranium ro b ertian u m  1,1 y A ra b is  a lp in e  +  en 4 ,  
S Ile n e  s a x ifra g e  1 .2 ,  Festuca in d ig e s te  +  y Polypodium  v u Ig a re  +  en 5 , 
P o ls fich u m  lo n c h it ls  aculeatum  + . 2 ,  H e l I t r o t r ic o n  cantabricum  +  y Rosa 
p e n d u IIn s  +  en 6 .
lo c a lId s d e é : I  y 2 .  U d a la itz ,  3 y 4 ,  Z a b a la it z  ( U r b la ) , 5 .A I t z g o r r i , . 
ô .K a ts b e ra  (S ie r r a  de A I t z g o r r I )
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lo s  1640 msm donde tnuestra taxones como Campanula a r v a t lc a . Anemone b a ld e n -  
s ls  subsp. p a vo v lan a . E uphorbia fla v lco m a e t c .  In e x is ta n te s  en los In v e n ta ­
r lo s  de B ra u n -B lan q u e t.
N uestra  comunldad t Ie n e  un c a ra c te r  netam ente montano y se h a l la  en las  
f is u r a s  de la s  rocas c a lc é re a s  de los grandes com plejos c a rs t lc o s  del C r e ta -  
c lc o  In f e r io r  que aparecen en la  v e r t le n te  a t la n t ic a  del P afs Vasco. Por lo  
ta n to  no es Id e n t i f Ic a b le  con e l C re p ld o -E rIn e tu m  B r . -B I 1966. Por o t r o  la d o , 
B raun -B lan quet (1966  O .c .)  r e la t a  una e x cu rs iô n  que r e a l lz ô  desde O tz a u rte  hasta  
e l  A Itz g o r r I  en compaflfa de F o n t-Q u e r. A una a l t l t u d  de 1150 msm, h izo  un In ­
v e n ta r lo  en base a I cual propuso una as o c la c iô n  que denominô H u tc h ln s lo -E r l-  
netum ya que hacfa  su a p a r ic lô n  H u tc h ln s la  a lp ln a  s u b s p .a u e rs w a ld iI y que es  
lo  mas aproximado a D ra b o -S ax lfrag etu m  t i f u r c a t a e  que Braun-B lanquet en con trô  
cuando tra b a jô  en e l  P a fs  Vasco. O tra s  e s p ec ies  t fp lc a s  de es ta  a s o c la c iô n  son 
S a x ifra g a  t r i f u r c a t a ,  Draba dedeana, E rin u s  a lp in u s , S a x ifra g a  p a n lc u la ta  e t c .
En V Izc a y a  ha s id o  d e s c r ita  la  comunldad H u tc h ln s lo  a u e rs w a ld il-E u p h o r-  
bletum  cham aebuxiI C . Navarro te s is  d o c to ra l In é d .,  pero nosotros no la  hemos 
podldo d e te c ta r  po r la  escasez en nu es tra s  montaRas de la  Euphorbia chamae- 
buxus c a r a c te r fs t le a  p r in c ip a l de e s te  s in té x o n .
15. D ethawlo tenu I f o l la e -P o te n t I  Ile tu m  a lc h e m ll lo ld ls  as . nova. (T a b la  9 )
En I as cumbres y c re s ta s  mas e le vad as  de la  S ie r ra  de A I t z g o r r I ,  c o -  
lo n lzan do  la s  f is u r a s  de las  paredes v e r t i c a le s ,  fu e ra  del acoso del ganado, 
se In s ta la n  dos taxones p ire n a lc o s  que c a ra c te r lz a n  e s ta  aso c lac iô n  f re n te  
a la a n te r io r :  D ethaw la tenu I f o l i a  y P o n te n t l l la  a lc h e m iIlo ld e s . E s ta  u lt im a  
probablem ente se h a l le  en e l I fm lte  o c c id e n ta l de su a rea  de d is t r ib u c lô n ;  De-  
thaw la te n w lfo lla  s in  embargo es c ita d a  por E . Guinea en e l m acizo del Gorbea.
E sta  comunldad se puede c o n s ld e ra r  g e o v lc a r la  de la  Ass . A n th lrrh ln u m  
sem perv Irens e t  P o te n t 11 la  a lc h e m iIlo ld e s  R iva s  Goday 1955 d e s c r ita  para  e l  
" E s c a la r  de P an tlco sa"  en e l  P Ir ln e o  arag onés, que c o in c id e  con la  A s s o c la t lôn 
a P o te n t 11 la a lc h e m iIlo ld e s  e t  A sp eru la  h i r t a  Quézel 1956, p e rte n e c le n te  ya a 
la  a l la n z a  S a x ifra g lo n  mediae Br . - B I .  19 5 4 . ,Como h o lo s ln t lp o  de e s te  nuevo 
stn té xo n  proponqpos e l In v e n ta r lo  N® 3 de la  ta b la  9 .
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T a b la  9
D ethaw lo te n u l fo l la e -P o te n t l I le tu m  a lc h e m lllo ld ls  as . nova (S a x ifra g lo n  
t r i f u r c a t o - c a n a I Ic u la t a e ,P oten t I I l e t a l l a  e a u le s c e n tI s , A s p le n le te a  ru p e s- 
t r l a )
A l t l t u d  1=10 m 150 155 135 135 134
A rea m cuadrados 30 15 20 30 50
N9 de esp ec ies 17 19 17 16 19
N® de orden 1 2 3 4 5
C r a c te r fs t ic a s  de as o c la c iô n  y 
a lla n z a
H u tc h ln s la  a lp ln a  au esw a ld ll l . l l . l 2 .2 2 .2 3 .3
D ethaw la tenu 1f o 11 a l . l l . l l . l + +
P o te n t I I  la  a lc h e m i1lo ld e s 2 .2 2 .2 2 .2 +
S a x ifra g a  t r i f u r c a t a l . l 2 .2 l . l
Draba dadeana l . l 1 .2 • • •
C a r a c te r fs t Ic a s  de orden y c la s e
E rin u s  a lp in u s l . l 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2
Asplénium  ru ta -m u ra r la l . l + l . l l . l 2 .2
Asplénium  trichom anes l . l 2 .2 l . l l . l
Sedum dasyphy11 um l . l + l . l + +
H Ie rac lu m  mixtum l . l l . l + , .
C y s to p te r ls  a lp ln a . . + + +
S a x ifra g a  p a n lc u la ta . 2 .2 . . 2 .2
Asplénium  v i r ld e . . + .2 , l . l
K ernera  s a x a t l l l s . . + .2 . .
Compareras
A re n a rla . g r a n d i f I . In c ra s s a ta  
V ic ia  p y re n a ic a  
Alctiem l I la  p l lc a t u la  
H Ierac lu m  law son iI 
Aqu11e g Ia  py re n a ic a  
P Im p in e lla  s i I f o l l a  
Hellanthem um  canum 
V a le r ia n a  montana 























AdemésiG a llum  m ollugo l . l ,  Jun Iparus com m unia+ ,  D i g i t a l i s  purpurea + ,  
V io le  b u ban ll +  y G lo b u la r la  n u d lc a u lls  +  en I ,  C erastlu m  arvense 1 .2 , 
A sp eru la  cynanchiea l . l ,  Teucrium  chamaedry# l . l  y S Ile n e  s a x ifra g a  + .2  
en 2 ,  A g ro s tls  s c h le lc h e r l 1,1 en 3 , Leucantttemum v u Ig a re  forma c a n ta -  
b r lc a  1 .3  y H e l le t r o t r ic o n  cantabricum  l . l  en 4 ,  L in a r la  prop inqua + ,  
Sedum album +  y P o lystichum  aculeatum  + en 5 .
L o c a lId a d e e t I . A I t z g o r r I , 2 .A k e te g u l, 3 a l 5 .  K a ta b era .
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X I I .  ADIANTETEA B r . - B I .  1947
C lase c o n s t ltu td a  por comunidades de p t e r id ô f l lo s  y b r iô f i t o s  que se 
sl-tuan en paredes rocosas donde rezu m ae l agua. P eferen tem ente se h a l la  en 
lu g ares  umbrosos.
16. Eue la d io -A d ia n te tu n  B r . - B I . I 9 3 l
E sta  a s o c la c iô n  es muy fre c u e n te  en Guipuzcoa as i como en toda la  v e r ­
t le n te  a t lé n t ic a  deI P afs  Vasco. B raun-B lanquet (1967) da una tabLIa cuyos 
In v e n ta r lo s  han s id o  re a llz a d o s  en Guipuzcoa y C. N a v a rro l1980 o . c . )  o t ra  pa­
ra  V Iz c a y a ,e n  la  que la  comunldad aparece p re s id id a  por un h e lecho, e l  " c u - 
I an t r i  M o  de pozo" Adiantum  capi I lu s -v e n e r ls  con una se r le  de b r iô f i t o s  como 
M archant la  polym orphe, Anomodon v it ic u lo s u s  y P el l i a  fabbron lana e t c . ,  que 
ta p iz a n  a l roca de la  que rezuma e l agua. Es fre c u e n te  asimismo la  "lengua  
de c Ie rv o "  P h y l l l t l s  scolopendrlum . En ta ta b la  de B raun-B lanquet aparece  
tamblén Hypericum  androsaemum.p o r lo que d e scrib e  la  subasoclaciôn androsae-  
metosum B r . -B I  1967.
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X I I I .  PARIETARIETEA JUDAICAE R Iv a s -M a rtfn e z  In  R ivas Godav (1955) 1964 em. 
nom, O b erd o rfe r 1977
E sta  c la s e  se h a l la  const I tu I da por una s e r le  de comunidades de casmô- 
f l t o s  y casmo-comôfIto s  v iv a c e s  que son e x ig e n te s  en su s ta n c ia s  n itro g e n a d a s . 
P or é s ta  razdn c o lo n lza n  p re fere n te m e n te  m uros, ta p la s , puentes v ie jo s  e t c .  
que muy frecuentem ente son de mam p o s te r fg y o fre c e n  e l  h é b ita t  adecuado para  
la  In s ta la c lô n  de é s ta  v e g e ta c iô n .
E l ôptim o de e s ta s  comunidades se en cu e n tra  en la s  zonas urbanas o ru ­
r a le s  donde la  acclôn  humana o de I ganado haya e u tr a f lz a d o  la s  p aredes .
E s te  t lp o  de ve g e tac iô n  e s té  profusam ente rep rese n ta d o  en toda la  E s - 
pafla a t la n t ic a  y en Guipuzcoa es p o s lb le , de momento, reconocer hasta  c In co  
as o c la c lo n e s  todas e l l a s  p e rte n e c te n te s  a una a lla n z a :  C e n tra n th o -P a r le ta r lo n  
lu d a lc ae  del orden P a r le t a r le t a I  fa J u d a lcae .
17. P a r le ta r lé tu m  lu dalcae A rènes 1928 em. nom. O b e rd o rfe r  1977 (T a b la  10)
Es la  a s o c la c iô n  mas e x te n d id a  y mas genera l en la  EspaRa a t lé n t ic a .  
V Ie n e  a c o in c fd ir  con O x a ll-P a r ie ta r le tu m  ra m if lo ra e  sensu U r . - 8 I .  1966 y 
O x a l I - P a r ie t a r l e turn d if fu s a s  sensu R Iv a s -M a rtfn e z  1969 que pasamos a la  s ln o - 
n lm la . En nu estro  t e r r i t o r l o  es la  comunldad més comûn del p iso  c o lin o  y 
puede l le g a r  hasta  e l  p is a  m ontano. C o lo n iza  de modo g e n era l todos lo s  muros 
ta p la s  y puentes v le jo s  que hay en la  zona.
Los téxones més fre c u e n te s  de e s ta  as o c la c iô n  son ademas de la  P a r le ta -  
r l a  lu d a lc a . C vm balarla  m ural I s . C en tra n th u s  ruber  y E r lo e ro n  karw in sklanu s  
e n tre  o t r a s . C arece s in  embargo de Sonchus te n e rr im u s . esp ec le  term om edite- 
rré n e a  ausente de nu es tra  zona y que c a r a c te r lz a r fa  a las  comunidades de P a- 
r l e t a r l e t a l l a  de l p is o  te rm o -m ed iterrén eo  deI grupo de p ro v in c la s  c o r o lô g l-  
cas  Ib e ro -L e v a n tIn a s .
E s te  mIsma aso c la c iô n  ha s id o  denunclada por D fa z  G onzalez (1 9 7 5 :4 7 8 )  
en A s tu r ia s  y por L o rle n te  (1 9 7 6 :8 0 ) en S antand er.
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Tab la  10
Par I e ta r la tu m  ludalca# Arène# 1920 em. nom. O berdorfer 1977 (C e n tra n th o -P a rle ta r lo n  
Jud alcae , P a r le ta r le t a I  la  Jud alcae , P a r le ta r le te a  Judalcae)
Par le te rle to s u m
crithm etosum  m arltim ae R Iv a s -M a rtIn e t 1969
A l t l tu d  1=10 m 19 12 8 15 15 15 16 10 2 2 2 40 1 1
Area m cuadrados 15 40 30 40 10 60 6 40 10 20 2o 10 55 30
Coberura % 75 30 60 45 70 20 40 80 35 40 85 50 25 20
NO de especies 10 12 13 12 8 13 9 9 10 I I 14 I I 7 12
N» de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
C a ra c te r fs t ic a s  de a s o c la -  
c!6n  y a lla n z a
Cym balarla mural Is l . l 2 .2 l . l 2 .2 1.2 l . l + 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 +
C entran thus ruber 4 .4 + .2 3 .3 l . l 1 .2 3 .3 2 .2 2 .2 2 .2 3 .3 3 .3
E rig ero n  Icarwinsklanus . 3 .5 + 3 .4 4 .5 . . 3 .3 . . . . . .
D Ife re n c la le s  de la subas. 
crithmetosum
Crithmum maritimum  
Daucus c a ro ta  subsp.gumm.
3 .5
C a ra c te r fs t Ic a s  de orden y 
c lass
P a r te ta r la  Judaica 
Polypodium cambricum 
C eterach o f f Ic inarlum  
um bilicus  ru p e s tr is  
cm iranthus c h e ir î
1.1 1 .2  3 .3  3 .4  1.2 2 .2
+ .2  . 1.2 1.2 + .2  +
1.2 + + 1.2 + .2  .
4 .4  3 .3  3 .3  4 .4  3 .3  3 .3  3 .3
2.2  . + 1.2 + +
l . l  + .2  (2 .2 )  +  . . .
. + .2  1.2 . l . l
Compareras
Asplénium trichomanes  
Sonchus oleraceous  
Rubus u Im lfo l lus 
Origanum vu(gare  
E rigeron  canadensis  
Asplénium ru ta -m u ra rla  
Geranium robertianum  
P Ic r Is  h ie ra c lo ld e s  
Hedera hel Ix  
D actyl Is  glom erate  
Sedum angl Icum 
Sedum dasyphyIlum  
Plantago lan ceo la ta  
O xalIs  a c e to s a lia  
Oasmazerta r ig id a  
Asplanlum o n o p ta rls
(+ ) l . l  l . l  I l . l  l . l 1 .2  I
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( d e  la  t a b l a  10)
Ademas! S a x ifra g a  t r i f u r c a t a  1 ,2  y Polypodium  x m antonlae 1 .2  en 2 ,  Hypochae- 
r l s  r a d ic a ta  +  y Poa amnua en 3 ,  Phagnalon sordidum  + .2  y Lactuca v iro s a  +  en 
4 ,  Holcus lan a tu s  + ,  A n th irr in u m  m ajus + ,  A g ro s tls  c a p l l l a r l s  +  y P la n ta g o  
m ajor +  en 6 ,  A g ro s tls  s to lo n ife r a  +  y P ru n e lla  v u lg a r is  +  en 9,  Geranium  
purpureum l . l  y Anthoxanthum odoratum  +  en l . l .  Géranium lucidum 2 .2 ,  Poten­
t l  l i a  s t e r l l l s  1 .2  y M e lic a  d i l a t a  1 .2  en 12, A n t h y l l ls  v u ln e ra r ia  l . l ,  
H elychrisum  stoechas + ,  C ré p is  v e s ic a r la  subsp. h a e n s le r l l . l  y R e lc h a rd ia  
p ic ro ld e s  +  en 14.
Local Idades: 1 , 4 , 6 , y 7 V e rg a ra , 2 e n tre  O sin txu  y P la c e n c la , 3 Atendaro,
4 A z c o l t ia ,  8 E lg o lb a r ,  9  e n tre  Deva y M o tr ic o , 10 y I I  M o tr ic o , 12 S a tin a s  
de L e n iz ,  13 y 14 G u e ta r la .
T a b la  I I
C en tra n th o -H y p erice tu m  h i r c in l  R Iv a s -M a rtfn e z  1969 (C e n tra n th o  P a r le ta r lo n  
J u d a lc a e ,P a r le ta r le te t ia  ju d a lc a e ,P a r ie t a r le te a  ju d a lc a e )
A l t l t u d  1=10 m 8 17 3 5
A rea m cuadrados 30 30 30 20
N® de e s p ec ies 18 15 13 12
N® de orden 1 2 3 4
Local Id ad e s :
1 e n tre  A z p e it ta  y 
C estona
2 A z c o lt ia
3 A lza rn a za b a l
4 Cestona
C a r a c te r fs t ic a s  de a s o c la -  
c lô n  y a i la n z a
Hypericum  h irc in u m  3 .3  4 .4  3 .3  3 .3
C ym balarla  mura11s 2 .2  . . +
C en tra n th u s  ru b e r . 3 .3  . 4 .4
C a r a c te r fs t ic a s  de 
orden y c la s e
P a r le ta r la  ju d a ic a  2 .2  1 .2  2 .3
C eterach  o f f Ic in a r lu m  l . l  l . l
U m b ilicus r u p e s tr is  . l . l
Compareras
Origanum v u Ig a re  l . l  2 .2  2 .2  1 .2
Geranium rot>ertlanum  l . l  +  l . l  +
Sonchus o le ra ceo u s  +  +  +  +
P Ic r Is  h ie ra c lo ld e s  +  +  l . l
Brchypodlw» pinnatum  3 .3  l . l  . 1 .2
A splénium  trichom anes l . l  3 .3  . l . l
P o ten t I I  le  s t e r l l l s  . +  l . l  +
(Beranlum p u s illu m  2 .2  i .
Hedera h e l lx  2 .3  .  1 .2
P lan tag o  la n c e o la ta  +  . l . l
Asplénium  o n o p te r ls  +  . . +
Ademés;PolypodIum  cambricum + ,S bn gu lsorba m inor + ,H yp erIcum  androsaemum +  
y Festu ca  ru b ra  +  en I,Rubus u Im lfo l lu s  2 .2  y M e lic a  c i l  la t a  1 .2  en 2 , Lotus  
c o rn ic u la tu s  1 .1 ,B la c k s to n la  p e r f o l la t a  + ,2 ,P lm p ln e l la  s a x ifra g a  +  y D ac ty l Is  
g lom era te  +  en 3 ,0 x a l l s  a c e to s e lla  y E rig e ro n  canad ens is  +  en 4 .
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En los dos ü itim o s  in v e n ta r lo s , re a llz a d o s  en G u e ta r la , se puede a d ver- 
t i r  la  In f lu e n c ia  de l h é l i t o  m arin o , lo  cu al hace que e n tre n  c ie r t o s  téxones 
como Crithmum m aritim um  e t c .  que s irv e n  de d lfe r e n c la le s  para reconocer la 
subasoclac iôn  crithm etosum  m a rlt lm l R Iv a s -M a rtfn e z  1969.
18. C en tra n th o -H y p erce tu m h i r e In l R Iv a s -M a rtfn e z  1969 (T ab la  I I )
E s ta  a s o c la c iô n  fue d e s c r ita  m ediante una ta b la  cuyos In v e n ta r lo s  fu e -  
ron r e a llz a d o s  todos e l lo s  en la  cuenca b a ja  deI r fo  U ro la , e n tre  Cestona y 
la  c o s ta . Se e x tie n d e  por Guipûzcoa y V Izcay a  hasta Santander a lo  la rg o  de 
la  f a j a ,  menos c a s tig a d a  por la s  heladas y siem pre en re la c lô n  con am blentes  
fresc o s  y umbrosos como son los de fresneda (P o iv s tic h o -F ra x In e tu m ) y a l l -  
seda ( H yperico  an drosaem l-A Inetum ) .
Hemos podldo r e u n ir  hasta  c u a tro  In v e n ta r lo s  desde A z c o lt ia  hasta A lz a - 
m a za b a l en e l û lt im o  tramo deI r fo  U ro la , donde se observa una neta  dom l- 
n a n c la  de Hypericum  h irc in u m . E s ta  comunldad ha s id o  asimismo de tec tad a  por 
C. N avarro  ( o .c . )  en la  zona c o s te ra  de V Iz c a y a .
19. C y m b a la rlo -T ra c h e lle tu m  c o e ru le l R Iv a s -M a rtfn e z  1969 (T a b la  12)
Se t r a ta  de una p e c u l ia r  comunldad te rh iô fI la  c a ra c te r lz a d a  por la  p re­
sencla  de T rachellum  coeruléum  subsp. co eru leu m , que se In s ta la  sobre c ie r ­
to s  muros r e la t  Ivamente resguardados. Fue d e s c r ita  para Gai I d a  m ediante trè s  
In v e n ta r lo s  tomados en los muros de la c a te d ra l de S an tiag o . Parece te n er su 
ôptim o en los se c to re s  G a la lc o -P o rtu g u é s  y G a ls lc o -  A s tu rla n o  y que a nues­
t r o  t e r r i  to r lo  I le g a r fa  f in f c o la .  Hemos podldo r e u n ir  tr è s  In v e n ta r lo s  pro­
cédantes de V e rg a ra . Tamblén en V Izcaya  é s ta  comunldad ha podldo se r e s tu d ia ­
da por C. Navarro  ( o . c . ) .
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2 0 . Cymba1er le turn m ural Is  GOrs 1966
En Ios mures que se ha I Ian  b a jo  In ten sa  sombra y a l ta  humedad como 
son les  cercanos a c le r t a s  fu e n te s  y le s  que se h a lla n  b a jo  la  in f lu e n c ia  
d ir e c ta  de las  a lis e d a s  e t c .  se a s ie n ta  e s ta  e s p e c ia l comunidad donde f a l -  
tan todas la  es p e c le s  h e l lô f i l a s  de la s  demës y e n tra  la  " lengua de c le rv o "  
P h y l l l t l s  scolopendrium . Es una a s o c la c l6 n  re la t iv a m e n te  comùn en nuestro  
t e r r i t o r i o .  Los In v e n to r ie s  I a l 3 de la  ta b la ,r e a l iz a d o s  por S. R ivm s-M ar- 
t f n e z ,  proceden de San S eb a s tia n .
2 1 . Com, de B ra ss ic a  o leracea-C rtthm um  marittm um  R iv a s -M a rtfn e z  in éd .
E s ta  comunidad se a s ie n ta  sobre la  c o rn is a  c o s te ra , ba jo  la  In f lu e n ­
c ia  d ir e c ta  de la  m aresla  y por e l l e  e n tre n  en e l l e  e s p ec ies  h a lo -c a s m o fI-  
t ic a s .  La p resen c la  humana por o t ro  lado hace que tam blén aparezcan p lan ­
ta s  t fp ic a s  de P a r l e t a r l e t a l l a . como P a r le ta r ia  iu da ica  y C h e iran th u s  c h e l-  
r i .
E l téxon mës c a r a c te r fs t ic o  de e s ta  form acién es B rassica  o le ra c e a , 
t f p ic a  de a c a n tila d o s  c o s te ro s  de I l i t o r a l  a t l i n t ic o . Memos c re îd o  o p o rtu ­
ne p re s e n ta r  e l s ig u le n te  In v e n to r ie  re a llz a d o  en San S ebastian  por S. R l-  
v a s -M a rt In e z .
B ra ss ic a  o le ra c e a  2 .3  Euphorbia am ygdaloldes 2 .2
Crithmum m arltim um  2 .2  Leucanathemum c ra s s ifo llu m  1.2
P a r le t a r ia  ju d a ic a  2 .2  Oaucus c a ro ta  subsp. gummifer 1 .2
C h e ira n th u s  c h e ir i  2 .2  Festuca ru b ra  subsp. p ru lnosa 1.2
E l s in t ix o n  n e c e s lta  s e r  es tu d lad o  coo mayor d e ten im len to  a lo  la rg o  
de todas las  co s ta s  a t l i n t  lea s  de F ra n c ia  y EspaRa con o b je to  de conocer me- 
jo r  su s in e c o lo g fa  y s in c o ro lo g fa .
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X IV . STELLARIETEA MEDIAE R. T x . Lohmeyer & P re ls in g  ;n R. T x . 1950 em. R Ivbs-  
W iartfnez 1977
C lose const I tu  Ida por v e g e ta c l6 n  mis o menos n i t r d f l l a  compuesta de t e -  
r 6 f l t o s  effm ero s  que se In s ta la n  en medlos donde es b ie n  p a ten te  la  n l t r l f l -  
c a c l6 n  como son campos de c u l t i v e ,  t i e r r a s  rem ovidas, en genera l a q u e llo s  b lo -  
topos donde se d e ja  n o ta r  la  In f lu e n c ia  humana. G eneralm ente son desplazad as  
por comunldades n i t r ô f l l a s  v iv a c e s  o an uales  de mayor t a I  la  y v id a  m is p ro lo n - 
gada.
Es una v e g e ta c l6 n  de d is t r ib u c lé n  cosm opolIta  y en nu estro  t e r r i t o r l o  
hemos podido reco nocer dos 6rd en es : P o lvqono-C henopodlétal l a . de fu e r te s  e x i­
g e n c ie s  n i t r ô f l l a s  y B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r i , de c a r ic t e r  s u b n lt r ô f I  te . 
O entro  de I orden Polygono-C henopodlé tal la  hemos podido d e te c to r  una a l la n z a ,  
la  Polynogo-Chenopodlon p o ly s p e rm i, que agrupa comunldades de ma la s  h ie rb a s  
de h u e rta s  y c u l t iv e s  de verano de la  reg iô n  E u ro s Ib e r la n a .
E l orden B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c to r i  e s t i  rep rese n ta d o  en n u e s tra  zona 
por dos a lla n z a s :  Slsvm brlon o f f i c i n a l i s ,  ru d e ra l v 1er la  de la  fe g lô n  E u r o s l-  
b e rla n a  y L In a r lo -V u lp lo n  a lo p e c u ro td is  s a b u lfc o la  h a lo - n l t r ô f I  la  de la  que 
hemos h a lla d o  re p re s e n ta c lô n  en la  p loya de Zumaya.
2 2 . O x a lld l lo t Ifo l la e -V e ro n lc e tu m  p e rs ic a e  B r . - B I ,  1967 nom, nov. e t  c o r r . 
(T a b la  14)
Comunidad de m alas h ie rb a s  p resents  en h u e rta s  con c u lt iv e s  de p a ta te s ,  
m a lz , a lu b la s  e t c i  de ôptim o e s t iv a l  y que puede l le g a r  a te n e r una c o b e rtu ra  
b a s ta n te  densa s i la  e x p to ta c lô n  no e s t i  b ien cu ld a d a .
J . B raun-B Ianquet 11967 o . c . )  d e scrib e  la a s o c la c lô n  C henopod Io-O xaIide-  
tum v io la c e a e , donde reconoce una s e r le  de v a r ia n te s , para e s ta s  mismas comu­
nldades de m alas h ie rb a s . Asimismo R. TUxen & O b erd o rfe r describen  en A s tu r ia s  
e l  C onvolvu lus sep lu m -O xa lIs  v io l  acea-G es (R . TUxen & O b e rd o rfe r  1 9 5 8 :4 2 ). Oxa- 
I ( s  v io la c é s  es  un taxon que no apareee en nu estra  zo n a , ni tampoco en A stu ­
r ia s  (L a ln z  1958:684; D faz G o n z ile z  1975; 4 8 2 ) ,  e x i s t lendo s in  embargo Oxa- 
I l a  )atlfolia t l a  comunidad de B r .-B I y la  de R. T x . & O b e rd o rfe r m a n if ie s ta  
é v id e n te s  samejanzas In c lu s o  en e l  e r r e r  de de term in ac lô n  que hemos seR alado.
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T abla  14
O xa lld l la t Ifo lla e -V e ro n Ic e tu m  persicae (B r . -B I .1967) nom.nov.et c o rr . 
(Polygono-ChenopodIon polys(wml,Polygono-Chenopodle ta I la .S t e l la r le t e a  mediae)
A It 1tud 1=10 m 16 9 5 18 1 20 20 23 20 16 19 20
Area m cuadrados 20 10 50 15 20 30 10 15 20 20 10 20
Cobertura % 80 70 60 40 40 50 40 85 70 60 75 40
NS de especies 18 16 19 18 14 17 14 17 14 14 14 13
NÛ de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
C a ra c te r fs tIc a s  de asocla - 
clac  I6n y a Ila n za
Veronica pers ica  
Euphorbia he lloscop la  
Fumarla capreo la ta  
Chenopodlum polyspermum
C a ra c te r fs tIc a s  de orden 
y clase
Sonchus oleraceous  
Seneclo v u lg a ris  
S te M a ria  media 
Cfienopodlum album 
C apsella  rubeI la 
Polygonum p e rs tc a r la  
A n a g a llls  arvensis  
Stchys arvensis  
Cerastlum  glomeratum 
M ercu ria l Is  annua 
Lamlum hybrldum 
Arabldopsis th a lla n a  
Papaver rhoeas 
Amaranthus deflexus  
Lamlum amplextcaule  
Cardamlne h irs u ta  




Arrhenatherum e l a t lus 
Loll urn mu I t  I f I orum 
Solanum nigrum  
C 1rs Iurn arvense 
Equlsetum arvense 
Polygonum av tcu lare  
Convolvulus arvensis  
Taraxacum o f f ic in a le  
Coronopus didymus 
Medlcago arablgn  
O xa lIs  l a t l f o l l a  
Atedlcago lu p u lln a  
C alysteg la  seplum
2.2
+





4 .4  

















3 .3  3 .3  2 .2
2 .2  I . I
2.2  
2 .2  








2 .2  
1.1
1.1 
2 .2  
4 .4  
1.1 

















































Ademis; Rumex o b tu s ifo llus 1 .2 , Equlsetum p a lus tre  + , Poa t r i v i a l  Is + y Medlcago p o ly -  
morpha + en I ,  Bromus w llld en o w ll 1.2 en 2 , V a le r la n e lla  locusta + .2 ,  Galium aparlne + 
y Potent 11 la  reptans 4- en 3 , Brassica n igra 1.1 y Galium pyrenalcum 4- en 4 , Cyperus 
longus 1 .1 , V Ic Ia  seplum 1.1 y Daucus carota 1.1 en 5 , L o ilum perenne I . I y B ell Is  
perennis + en 6 , S e ta rla  pumila 3 .3  en I I .
Local Idades: I  San Juan (V e rg a ra ), 2 A s t lg a r r lb la ,  3 Arrona, 4 Z u b llla g a  (O R ate),
5 Zumaya, 6 y 12 A lto  del C a lv a rlo  (M o tr lc o ), 7 San Marc la I (V e rg a ra ), 8 R e g ll,
9 en tre  U r r e s t I l ia  y Beasain, 10 Ola (V erg a ra ), I I  en tre  Lastur y U garte -B errI 
( I c l a r ) .
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Por todo e l l o ,  proponents e l  nombre O x a lld l la f Ifo l In e -V e ro n lc e tu m  p e rs ic a e  a- 
unque e l  O x a lIs  l a t I  fo lia  no sea esceslvam ente frecu en te  en la  com unidad, a I 
menos en nu estro  t e r r l t o r l o .
2 3 . Com, de Laqurus o v a tu s -V u lp la  membranacea v a r .  o c c id e n ta l Is  (T a b la  15)
Se t r a t a  de una comunidad psammo-nlt r ô f I la  que hemos podido In v e n to r ie r  
en la  p la y a  de Zumaya, donde la s  arenas han s id o  removidas a causa de la  a c -  
c lô n  humana y como consecuencia ha ven ld o  a In s ta la rs e  e s ta  comunidad de t e -  
r ô f l t o a  In c lu lb le  en la  a l la n z a  L In a r lo  v Is c o s a e -V u Ip Io n  a lo p e c u ro ld ls .
La ta b la  15 m uestra s e ls  in v e n ta r lo s  procedente s  todos e l lo s  de la  p la ­
ya de Zumaya y se puede o b serve r que la  comunidad es pobre en e s p e c ie s y  la 
p res en c la  de V u lp la  membranacea v a r .  o c c id e n ta l Is  y Laqurus o vatu s  s irv a n  pa­
ra  c a r a c t e r iz a r la .  Es p o s lb le  que se t r a t e  de un fragm ente de alguna as o c la ­
c lô n  que se h a l le  ex te n d id a  por todo e l  l i t e r a l  c a n t ib r ic o  y que aôn e s tô  por 
e s tu d ia r .
2 4 . S Isym brlo  o f f ic in a l!s -H o rd e e tu m  m u rin l B r . - B I .  1967 (T a b la  16)
E s ta  a s o c la c lô n  fue d e s c ri ta  para  e l  P a fs  Vasco y su d is t r ib u c lô  geo- 
g r i f l c a  corresponde p r ic t ic a m e n te  a todo e l é rea  C é n ta b ro -A tl in t  Ic a  como e l  
a u to r  habfa  su puesto . Ha s Id o  d e te c ta d a  en A s tu r ia s  (D fa z  G onzalez 1975:484) 
y en V Izc a y a  (C . N avarre  te s is  d o c to r a l ) .
Es una comunidad donde abundan les  t e r ô f i t o s  de mediana t a l l a ,  e n tre  
e l lo s  a lgunas e s p e c ie s  del gônero Bromus. Se In s ta la  en bordes de cami nos y 
lu gares  dorlde la  In f lu e n c ia  antropozoogena es n o to r ia .  No r é s is té  un In ten se  
p ts o te o , por lo  que en un borde de cami no se s l t u a r f a  a l a b rig o  de t e l  even­
tu a l Idad pues en caso c o n tr a r io  s e r fa  desplazada por comunldades de F la n t a q l -  
n e ta l la  o P tofygono^Poetalla annuae. Su c a r ic t e r  n i t r ô f I l e  o s u b n l t r ô f I le  hace 
que d in im icam ente e s ta  ve g e tac lô n  ses s u s t itu ld a  por comunldades n i t r ô f l l a s  
v iv a c e s  r ic a s  en tie m ic rp tô f I te s  de la  c la s e  A rte m is le te a  v u lg a r is , fenômeno 
comûn a toda la  re g lô n  E u ro s Ib e r la n a .
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En nuestro  t e r r l t o r l o  e s ta  aso c lac lô n  es fre c u e n te  formando cespedaies  
densos donde dominan generalm ente Hordeum m urInum, Sisymbrium o f f ic i n a le  y 
Bromus sp . p l .  en zonas urbanas o sem iurbanas. Es fa c llm e n te  re c o n o c ib le  por 
su fe n o lo g fa  ya que es  una de ta s  p rim eras  comunldades que se agostan a me- 
dlado s de ve ran o , m ie n tra s  que todas la s  de a ire d e d o r co ntinuan  v e rd e s .
T ab la  15
Com.de Laqurus o v a tu s -V u lp la  membranacea v a r .o c c id e n ta l Is  (L In a r lo -V u lp lo n  
a lo p e c u ro ld ls ,B ro m e n a lla  r u b e n t l - t e c to r i ,B r o b e ta l la  r u b e n t i - t e c t o r I ,S t e -  
I l a r l e t e a  m ediae)
A rea m cuadrados 1 /2  I I
NQ de es p ec ies  6 6 6
N» de orden I 2 3
C a r a c te r fs t Ic a s  de a l la n z a  
y un Idades su perlo re s
V u lp la  membranacea v a r .o c c ld .4 .4  4 .4  4 .4
Lagurus o vatu s 2 .2  2 .2  2 .2
Sonchus o leraceo us  +  1 .2  2 .2
Bromus r ig id u s  . 1 .2
Leontodon ta ra x a c o ld e s  . .
C ré p is  c a p i I l a r l s
Compareras
D esm azerla m arina 2 .2  + .2  1 .2
Medlcago lu p u lln a  I . I . +















AdemôszLeontodon h is p id u s  1 .2  en 2 ,  Met I lo tu s  o f f i c i n a l i s  l . l  en 4 ,  
LInum s tr ic tu m  2 .2  en 5 ,  Erynglum cam pestre +  en 6 .
L o c a IId a d e s ; I a l 3 Zumaya.
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T a b l a  16
S Isym brlo  o f f Ic ln a tls -H o rd e e tu m  m u rin l B r . - B I .  1967 IS Isym b rlo n  o f f i c i n a l i s ,  
S Isym brlen aI l a ,  B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r I , S t e I l a r l e t e a  m ediae)
A l t i t u d  1=10 m 15 15 14 20 23 63 15 42 40 12 91 20
A rea m cuadrados 5 4 5 2 5 4 4 4 4 10 4 4
C o b e rtu ra  % 95 90 90 95 98 85 90 ICO 90 95 80 90
Nfi de espec ies 12 9 9 9 10 1 1 14 13 14 11 I I 9
N“ de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C a r a c te r fs t Ic a s  de aso­
c la c lô n  Y s i la n z a
Hordeum murInum 
Sisymbrium o f f ic i n a le  
Bromus r Ig Id u s  
Bromus s t e r l I  Is  
Bromus hordeaceous 
Avena b a rb a ta  
Rumex pu lch er  
Bromus m a d r ite n a is  
Cynosurus ec h in a tu s  
Lepid ium  v irg in ic u m
C a r a c te r fs t Ic a s  de 
orden y c la s e
Sonchus o leraceo u s  
C a p s e lla  ru b e lla  
T o r I I  Is  a rv e n s is  
M aIva s i I v e s t r is
Compareras
L o ilu m  perenne 
Poa annua
Geranium  d is s e c turn 
T r i  fo l lu n  repens  
C onvolvu lus a rv e n s is  
T r i fo l iu m  dublum 
H olcus lan atu s  
C ré p is  v e s ic a r la  h a e n s l.
Geranium p u s lIlu m
Ademqs;Coronopus didymus + .2  en I ,  Papaver rhoeas + ,  V eron ica  p e rs ic a  +  y Gailum  
s p a rin e  +  en 6 ,E u p h o rb la  pep lus 2 .2 ,  L a v a fe ra  c r e t ic a  2 .2 ,  Sporobolus tenac iss im us  
,+  y C alam in tha s y lv a t ic a  subsp.ascendens I en 7 , Verbena o f f i c i n a l i s  +  en 8 ,A n a - 
g a t l i s  a rv e n s is  l . l  en 9 ,  Rumex sanguineus 1 .2 ,  C a ly s te g la  seplum 1 .2  y P lan tag o  
la n c e o la la  + en 10 , T o r I I l s  nodosa 2 .2 ,  Geranium mol le  l . l  y V e ro n ic a  a rv e n s is  +  
en I I ,  S h era rd ia  a rv e n s is  +  y A g ro s tls  c a p l l l a r l s  +  en 12.
L o c a IId a d e s : I .2 .3  y 7 V e rg a ra , 4 Mondragôn, 5 A re c h a v a le ta , 6 a l t o  de A rla b a n ,
8 y 9  Udala (M bndragôn), lO E ib a r ,  I l  G a z te lu a itz  (A r in z a z u ) ,  12 I dur Ixo l V ergara  ) .
3 .3 4 .4 4 .4 4 .4 4 .4 1.2 1 .2 2 .2 4 .4 2 .2 A A
1 .2 2 .3 l . l 2 .2 2 .2 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 2 .2
3 .3 2 .3 2 .2 3 .3 3 .3 l . l + .2
1 .2 l . l 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 4-
i i ! i ) 2 .3 3 .3 . l . l
2 .3 C+) 4- l . l
+ .2 l . l 2 .2 l . l. + .2 2 .2 .
4 l . l
1 .2 + l . l l . l l . l l . l 4-
2 .2 . + [ 2 4- 4- l . l l . l
2 .3 . 4- 1 .2 . . . 1.2
* • 2 .2 • l . l • • • l . l • • •
l . l 4 .2 2 .2 2 .2 l . l 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 1 .2
1.2
l . l 2 .2
l . l
l . l 2 .2 1.2 2 .2 1 .2 4- 1 .2 l . l l . l
l . l • 4 . 2 4-
4-
2 .3
l . l 4-.2
l . l 1 .2
l . l 4-. 2
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XV. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer. P re ls in g  & R. T x . 1950 em. Lohmeyer & a l .  
1962
Comprends comunldades, de 6ptlm o c o ro lô g ic o  e u ro s lb e r la n o , n l t r ô f I la s ,v i ­
vaces y donde dominan h e m ic r ip tô f Ito s  de h o ja  ancha y t a l l a  e le v a d a . Aparecen 
c a s I slem pre re la c lo n a d a s  con h a b lta c lo n e s  humanas o de ganado donde e l ap o rte  
de s u s ta n c la s  n itro g e n a d a s  es abondante y perm anente. Desde e l punto de v ls -  
ta  dinam ico desp lazan  a la  v e g e tac lô n  anual de S t e l l a r l e t e a  m ediae, sobre to ­
do a la s  comunldades In c lu lb le s  en la  a l la n z a  S Isym brlon o f f i c i n a l i s , cuando 
la  acclôn  humana p e rm its  una evo lu c lô n  esp o n tin ea  de la v e g e ta c lô n . Reconoce- 
mos para  n u estra  zona un s o lo  orden A r t e m is le t a l la  con una so la  a l la n z a :  A rc -  
t lo n  m in o rIs .
2 5 . Urtico-Sam bucetum  e b u lI B r . - B I .  (1936) 1952 
sambucetosum e b u lI  (T a b la  17)
Se t r a t a  de una comunidad muy fre c u e n te  en e l  p is o  c o lin o  ta n to  del P a ls  
Vasco como deI re s to  de la  c o rn is a  c a n t ib r ic a  de la  P en in su la  Ib é r ic a ,  a p a re -  
c le n d o  tamblôn en la  Reglôn M e d ite rr in e a  en vaguadas y fondos de v a l le  donde 
pueda haber una compenséelôn e d â fic a  y cas i siempre en re la c lô n  con ve g eta ­
c lô n  de P o p u lé ta l la  a l bas.
E sta  fo rm aclôn se h a l la  p re s id id a  por grandes h e m ic rp tô f1tos como Sam-  
bucus ebulus y U r t ic a  d lo ic a  y es comparera In sep ara b le  de los c a s e rlo s  y po - 
b l a d ones donde se hace n o ta r  la  p resen c la  de I hombre.
an qelIcetosu m  s y Iv e s t r is  subas. nova (T ab la  18)
Donde hay c le r t a  acum ulaclôn de humedad hacen su a p a r ic lô n  una s e r le  de 
tix o n e s  como A n g e lic a  s y lv e s t r ls  y Eupatorlum  cannabinum que hemos c o n s ld e ra -  
do como d l fe r e n c la le s  de la  subasociaclôn  anqelIcetosum  sy Iv e s t r is  que des­
c r i  bimos como nueva e llg le n d o  como h o lo s in t ip o  e l  In v e n ta r lo  4  de la  Ta­
b la  18.
El UrtIco-Sam bucetum  e b u l! ha s Id o  de tec tad o  a n te r lo rm e n te  en A s tu r ia s  
(N av arro  Andrés 1974: 178, en V Izc a y a  (C . Navarro te s Is  d o c to ra l In ô d .) y en
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T a b l a  17
U rtIco-Sam bucetum  e b u II B r . - B I , I 1936)1952 sambucetosum e b u ll lA r c t lo n ,  A r te ­
m is le ta l  la ,  A rte m is le te a )
A 11 1tud 1=10 m 14 20 15 30 5 45 30 30 60 60 45 53
A rea m cuadrados 15 10 20 20 10 15 6 5 10 5 15 15
NB de es p ec ies 11 13 I I 12 16 12 I I 9 14 10 11 11
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
C a r a c te r fs t lc a s  de 
asoc.y  a l la n z a
U r t ic a  d lo ic a  
Sambucus ebulus  
Geranium pyrenalcum  
A rc tiu m  minus 
Lamlum maculatum  
Rumex o b tu s )fo l lus
C a r a c te r fs t lc a s  de 
orden y c la s e
C a ly s te g la  seplum  
Lapsana communis 








l . l  l . l











l . l  I
4
Compareras
Gai lum a p a rln e  . 2 .2  3 .3  4-
D a c ty l ls  g lom erate  . 4- 4-
Rubus u lm ifo l lu s  +  .  . 4-
Mentha suaveolens 1 .2  . . l . l  +
S In a p Is  a rv e n s is  
C 1 rs lum arvense . 1 .2
Geranium  ro b e rtian u m  . +
Lactuca v iro s a  . 4-
Sonchus o leraceo u s  . l . l
Geranium d issec  turn 4-
Stachys s y lv a t ic a  . . 1 .2  + .2
F œ n le u  lum vu Ig are  . . . 1 . 1  1 .2
P te r ld iu m  a q u llln u m  3 .3  . .  . 4-
Taraxacum o f f ic i n a le  4-
Rumex conglom ératus .
Bromus r ig id u s  
Rumex sanguineus
Ademis; Ranunculus a c r is  I 

























4 .5  4 .4
. 4-.2














I , Polygonum p e r s ic a r la  4- y
2 ,  Geranium  lucidum  l . l ,  S l l e -  
ne v u lg a r is  l . l  y S lle n e  d lo ic a  l . l  en 3 ,  T u s s ila g o  fa r fa r a  1 .2 ,  Poa t r i v i a l  Is
1.1 y S tactiys p a lu s t r is  + .2  en 4 ,  O lpsacus fu llo n u m  ( F ) ,  P Ip ta th e ru m  ml I laceum
+ .2  y T o r d i s  a rv e n s is  4- en 5 ,  P Ic r Is  h ie ra c lo ld e s  en 6 ,  Euphorb ia am ygdaloldes
1 .2  y Verbena o f f i c i n a t l s  4- en € ,  Bromus s t e r l I l s  2 .2 ,  C ré p is  lapsanôldes l . l ,
Seneclo v u Ig a r ld  +  y G a le o p s is  t e t r a h i t  4- en 9 ,  Rumex c r is p u s  en 10, Malva
s y lv e e t r is  t . f ,  Marrvbl^im v u Ig a re  2 .3 ,  G a la c t i te s  tomentosa 2 .2 ,  Verbascum  
ly c h n it ls  2 .2  y Rumex pu Ic tie r  l . l  en 11, Poa p ra te n s is  l . l  y Geum urbanum 4- en 12.
L o c a lId a d e s : t y 3 V e r g a ra , 2 San Marc la  I (V e r g a ra ) ,  4  E n d o y a ( lc là r ) ,  5 Menda- 
r o ,  6 S a lin e s  de L e n iz ,  7 y 8 e n tre  E s c o rla z a  y S a lin a s , 9 y 10 a l t o  de A r la b in ,  
i l  U da la  (M ondragôn), 12 A r r a te  ( E lb a r ) .
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T a b la  18
Urtico-Sam bucetum  e b u ll B r . - B I . 11936)1952 angeIIcetosum  s i I v e s t r i s  subas. 
nova (A r c t io n ,A r te m is le ta l la ,A r te m is le te a )
A l t l t u d  1=10 m 
A rea m cuadrados  


















C a r a c te r fs t lc a s  de aso­
c la c lô n  y un Idades su p.
U r t ic a  d lo ic a  
Sambucus ebulus  
Rumex o b tu s ifo l lu s  
Geranium pyrenalcum  
Olpsacus s y Iv e s t r is  
A rc tiu m  minus 
C a ly s te g la  seplum  















01 fe re n c la le s  subas.
Eupatorlum  cannabinum +






Rubus u lm lfo l lus  
D a cty l Is  g lom erata  










Ademis: Mentha suaveolens + .2 ,  P te r ld iu m  aq u llln u m  + ,  Ranunculus acer +  
y Lo tus c o rn ic u la tu s  +  en I ,  Foeniculum  v u lg a re  l . l .  M alva s y Iv e s t r is  
l . l ,  Humulus lu p u lu s  + .2  y Sisymbrium o f f ic i n a le  +  en 2 ,  Poa p ra te n s is  +  
y Sonchus asper +  en 3 , P Ic r Is  h ie ra c lo ld e s  + .2 ,  C en tau rea n ig ra  4 .2 ,  
Geranium ro b e rtian u m  + ,  Daucus c a ro ta  +  y C Irs Iu m  p a lu s tre  (+ ) en 4 .
L o c a lId a d e s : I e n tr e  Elosua y A z c o lt ia ,  2 V e rg a ra , 3 A lto  de Udana,
4 K araka te  (P la c e n c la ) .
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Gulpuzcos y N avarra  ( B r . - B I .  1967:14 T a b la  8)
2 6 . Carduo n u ta n tls -C lrs le fu m  r ic h t e r la n i  a s . nova (T a b la  19)
En la s  proxim ldades de los red I le s  y bordas de ganado generalm ente la n a r  
abondantes en e l  p Iso  montano d e l P a fs  Vasco a t la n t ic o ,  apareee una ve g e ta c lô n  
p re s id id a  y c a ra c te r iz a d a  por C Irs Iu m  r ic h te r la n u m  y Carduus n u tan s , donde 
tamblôn e n tra n  es p e c ie s  A rte m is le te a  como U r t ic a  d lo ic a  y Geranium  pyrenalcum .
E s ta  a s o c la c lô n  se In s ta la  en la s  a re a s  fu ertem ente  n i t r i f i c a d a s  del p i ­
so montano y e s ta  llg a d a  a un ecosistem a p a s t o r l l .  Como c u rlo s id a d  seflalamos 
que la  o v e ja  de ra z a  " Iacha" tfp lc a m e n te  vascongada, es  la  que fre c u e n ta  e l  
am blente de la  a s o c la c lô n .
E l a rea  de d is tr ib u c lô n  de e s te  s in tax o n  es  probablem ente montana P l r e -  
n a lca  o c c id e n ta l y C ân tab ro -E uska ldu n . E l taxon c a r a c te r fs t ic o  C irsum  r lc h t e -  
rlanurti t ie n e  una a rea  fundam entsImente p ir e n a ic a ,  lle g an d o  po r e î  o e s te  hasta  
V Izc a y a  y N orte  de Burgos (T a la v e r a , S . & V a ld ô s , B. 1976: 2 0 4 ) .
Carduus nutans es  una es p ec le  am plla  d is t r ib u c lô n  en la  Reglôn E u ro s lb e -  
r la n a  o c c id e n ta l. Como h o lo s in t ip o  de e s ta  nueva a s o c la c lô n  désignâmes a l In ­
v e n ta r lo  N® 2 de la  ta b la .
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T a b la  19
Carduo n u ta n t ls -C Irs Ie tu m  r ic h t e r la n i  a s . nova lA r c t lo n ,A r te m is le ta l la ,A r  
te m is le te a )
A l t l t u d  1=10 m 105 110 91 98 100 100 105 154 153
A rea m cuadrados 30 5 5 20 20 6 4 10 4
N® de es p ec ies 7 7 7 6 7 7 7 8 8
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C a r a c te r fs t lc a s  de a s o c la ­
c lô n  y un idades super lo re s
U r t ic a  d lo ic a 5 .5 3 .3 3 .3 4 .4 4 .4 4 .4 3 .3 3 .3 2 .3
C Irs Iu m  r ic h te r la n u m l . l 3 .3 3 .3 3 .3 2 .2 1 .2 + l . l 1 .2
Geranium pyrenalcum l . l 2 .2 2 .2 l . l 2 .2 l . l + .2 2 .2 3 .3
Carduus nutans • 2 .2 + • + + 3 .3 2 .2 2 .2
Compafieras
Poa p ra te n s is l . l + 2 .2 l . l +
Geranium robertianu m 1.2 . . l . l
A c h il le a  m il le fo liu m l . l l . l . .
C erastlu m  g 1 ornera turn 1.2 ■ +
C a p s e lla  b u rs a -p a s to r1 s + . l . l
F estu ca rubra • • + l . l
Bel 1 Is  p e re n n is . + +
Ademâs'.Ranuncu lus repens +  y D i g i t a l i s  purpurea +  en I , Rumex acetosa +  
y c r é p is  v e s ic a r la  s u b s p .h a e n s le rl +  en 3 ,  Holcus lan atu s  +  en 4 ,  V e ro n i­
ca a rv e n s is  +  en 5 ,  H e lle b o ru s  v i r l d i s  s u b sp .o c c id e n ta l Is  +  y A rrh en ath e­
rum e la t lu s  +  en 6 ,  Geranium  lucidum l . l  en 7 ,  Malva s i I v e s t r i s  1 .2  y Poa 
annua 1 .2  en 8 ,  T r i fo l iu m  repens +  y C Irs Iu m  pyrenalcum  (+ ) en 9 .
L o c a lId a d e s : I .2  y 7 U rb la , 3 G a z te lu a itz  (A ra n za zu ), 4 D e g u rix a , 5 y 6 
O Itz a  ( U r b la ) ,  8 A I t z g o r r I ,  9 A r b e la i t z .
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X V I .  POLYGONO-POETEA ANNUAE R lv a s -M a r t fn e z  1975
C las e  c o n s t ltu ld a  por ve g e ta c lô n  t e r o f f t i c a  p lo n e ra  y adaptada a In ­
tense p is o te o , fre c u e n te  en camlnos y zonas urbanas . Su d is t r ib u c lô n  es  cos­
mopol I ta  y e n tre  sus comunldades aparecen abundantes n e ô fito s  de o r ig e n  t r o ­
p ic a l .  Hemos podido reconocer e In v e n to r ie r  dos a s o c la c lo n es  p e rte n e c le n te s  
a dos a lla n z a s  d is t In t a s :  M a tr Ic a r lo -F o ly g o n lo n  a v ic u la r ls  y S ag in lon  p ro -  
cum bentls .
2 7 . F o lyg o n o -A te tr lca rle tu m  m a t r ic a r lo ld is  (S Is s In q  1969) R. T x . 1972 (T a b la  20)
Es una a s o c la c lô n  muy comum en toda la  Europa a t l i n t  Ic a  y por ta n to  tam­
b lôn  en los s e c to re s  e u ro s Ib e r la n o s  de la  P en fn su la  Ib ô r ic a . La c a r a c t e r f s t I -  
ca p r in c ip a l  es la  ChamomI I la  suaveolens que aunque no es  demasiado fre c u e n te  
en n u es tro  t e r r l t o r l o  s i apareee en algunos In v e n ta r lo s  lo  que nos p e rm ite  
l le g a r  a reconocer e l  s in ta x o n .
E l P o ly g o n o -M a tr ic a rle tu m  es la  com inidad normal que se h a l la  en los c a -  
mloos y lu gares fu ertem en te  p iso tead o s  de I t e r r l t o r l o  es tu d la d o  y se s itu a  en 
c o n ta c te  con e l L o ilo -P la n ta g In e tu m  d e n tro  de los t e r r i t o r i e s  c l lm ic lc o s  deI 
F ra x in o -C a rp in lo n  y F a g lo n .
2 8 . B ryo-Saginetum  procum bentIs  D lem . S Is s In g h  & W esthoff 1940 (T a b la  21)
Se t r a t a  asimismo de una a s o c la c lô n  de am plla  d is t r ib u c lô n  en la  Europa 
e u ro s Ib e r la n a , pero que ocupa b lo to pos  a lg o  m is sombreados y fresc o s  que la  
a n t e r io r .  Es muy comôm v e r la  co lo n izan d o  lo s  In t e r s t ic lo s  que hay e n tre  los 
adoqulnes de los empedrados de los p ô rt tc o s  de las  Ig le s ia s  y de la  v le ja s  y 
e s tre c h a s  c a l le ja s  de los pueb los.
A n te rlo rm en te  ha s Id o  d e te c ta d a  por C . N avarro  ( o . c . )  en V Iz c a y a , donde 
denunclô la  subasociac lôn  saginetosum  a p e ta la e  que no so tro s  no hemos Im venta- 
r la d o .
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T a b la  20
P o ly g o n o -M a tr ic a rle tu m  m a t r ic a r lo ld is  (S Is s In g h  1969) R .T x .1972 (M a t r ic a r lo -  
P o lyg o n lo n , P o Iy g o n o -P o e ta lla  annuae, Polygono-P oetea annuae)
A l t i t u d  1=10 m 15 20 20 25 25 24 9 20 35 35 I 30
A rea m cuadrados 1 /2  I 1 /4  2 I 3 I I 3 /2  I I 1 /2
C o b ertu ra  % 4 0  35 70 20 40  10 70 60  40 30 45 50
N® de espec ies  4 7 5 6 5 7 5 5 5 4 6 4
N® de orden I 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0  I I  12
C a r a c te r fs t lc a s  de aso­
c la c lô n  y unIdades sup.
Polygonum a v ic u la re  2 .2  5 .5  2 .2  3 .3  3 .3  + .2  3 .4  2 .2  3 .3  3 .3  3 .3
Poa annua 1 .2  l . l
Coronopus didymus l . l  
Cham om Ilia suaveolens . +
1.1 l . l
1.1 1 .2
2 .2  2 .2  
l . l
l . l  2 .3  2 .2  2 .2  3 .2  3 .2
l . l 2 .2
1 .2
CompaReras
P lan tag o  m ajor +■ l . l  +
E rig e ro n  canadensis . +  +
Sonchus o leraceo us  . +
S eneclo  v u lg a r is  
T r i  fo llu m  repens  
Taraxacum o f f ic i n a le  
Lepid ium  v irg in ic u m
Adem6s:Erodlum c ic u ta r lu m  +  en 5 
en 9 ,  Lo ilum  perenne en 12.
2 .3
Geranium mol le  +  en 8 ,  Capse11a ru b e lia  l . l
L o c a lId a d e s : I V e rg a ra , 2 y 3 Mondragôn, 4 y 6 ORate, 5 E s c o rla z a , 7 E lg o lb a r ,  
8 A n zu o la , 9 S a lin a s  de L e n Iz ,  10 L e g a zp la , I l  y 12 Zum arraga.
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T a b la  21
B ryo-Saqlnetum  procumbent Is  D le m ,$ ls s ln g h  & W esthoff 1940 (S ag ln lo n  procum­
bent Is ,  P oIygono-P oeta  11a, P o lygono-P oetea annuae)
A l t l  tud 1=10 m I 50 35 35  15 10 5 5 I
A rea m cudrados 2 1 2  2 1 1 2  1 3
C o b ertu ra  % 20 15 25  10 25 30 15 20 15
N® de esp ec ies  4 5 8 5 6 5 5 6 6
C a r a c te r fs t lc a s  de asocla­
c lô n  y a lla n z a
Sagina procumbens 2 .3  1 .2  3 .3  1 .2  2 .3  l . l  l . l  +  1 .2
Bryum argenteum  1 .2  2 .2  l . l  2 .2  3 .3  2 .2  2 .3  . l . l
C a r a c te r fs t lc a s  de o r ­
den y c la s e
Poa annua 2 .2  4 .4  +  3 .3  l . l  4 .4  3 .3  l . l  3 .3
Polygonum a v ic u la re  . , +  +  +  . . 3 .3  +
Polycarpon te tra p h y llu m  . . 3 .3  . . . . . .
CompaReras
P la n ta g o  m ajor l . l  . +  +  +  + +  l . l  +
Bel I l s  p e re n n is  . . +  . .  +  . , +
C a p s e lla  r u b e lla  + + . . . . . .
Taraxacum o f f i c i n a le
Ademis; L o llàm  perenne +  en 2 ,  H e r n ia r la  g la b ra  +  y T r i fo l iu m  repens +  en 8 .
L o c a lId a d e s : I M o tr lc o , 2 A rr a te  ( E lb a r ) ,  3 O fia te , 4 E s c o rla z a , 5 V e rg a ra ,
6  E lg o lb a r ,  7 y 8 Mendaro, 9 Deva.
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X V I I .  TUBERARIETEA GUTTATAE B r . - B I  1952 em. R îv a s -M a r l  fn e z  1978
V eg e tac lô n  p lo n e ra  compuesta de pequeRos t o r ô f i t o s  effm ero s  que se a s len - 
tan  sobre suelos muy poco d é s a r ro ilados y medlos en g en era l pobres. Es una c la ­
ss fundam entaIm ente de d is t r ib u c lô n  m e d lte r r in e a  que tamblén a lc an za  la Region 
E u ro s lb e rla n a  a tra v ô s  de la  a l Ia n z a T t ie ro -A Ir io n  que es la  que hemos v is to  
rep rese n ta d a  en n u e s tro  t e r r l t o r l o .
2 9 . Corn, de Lo tus an q u s tls s Im u s -T u b e ra rla  g u tta ta  (T a b la  22)
En e l a l t o  D eva , cerca de la  lo c a lId a d  de AAazmela, proxima a S a lin a s  de 
L e n iz  y en los c la ro s  de un b re za i de D ab o ec lo -U IIce tu m  gai I I  sobre su elo  
e s q u e lé t ic o  y s u s tra to s  predom inantemente compuestos por a re n is c a s  su praurgo - 
n la n a s , hemos podido d e te c ta r  una comunidad de T u b e ra r le te a  In c lu lb le  en la  
a l la n z a  T h e ro -A Ir Io n  donde hacen ac to  de p resen c la  e n tre  o tro s  taxones Lotus  
an q u stIs s im u s. T r i fo l iu m  s t r ia tu m , T u b e ra r la  g u t ta ta , L o g f la  g a ll  I ca e t c .
R. TUxen y O b e rd o rfe r describen  la  comunidad Sedum e le g a n s -A g ro s tis  
c a s te  I lan a-A s s . p ara  los montes de Leôn, Lugo y sistem a Ib é r ic o  s e p te n tM o -  
nal S o rla n o , que In c lu y en  en la  a lla n z a  T h e r o -A Ir Io n .y  que fue p o s te rlo rm en - 
te  reconocida para  e l  P uerto  de Ventana (M a r t fn e z . M ayor, D Ia z  & N avarro 1974:
6 2 ) .  La ta b la  que presentan  guarda pocas an a lo g fa s  con la  nu estra  por lo que
hemos dec Id I do no e q u lp a ra r  ambas comunldades.Tamblén para  A s tu r ia s  conocemos 
o tra  ta b la  (D fa z  G o n za le z , T .  1975: 470) re fe r e n te  a e s ta  a lla n z a  y mas p rô -
xlma a nu estra  com unidad, aunque no Id é n t ic a .
La escasez de In v e n ta r lo s  que poseemos y e l que todos e l lo s  prodedan de 
una sol a lo c a lId a d  hace que no podamos a s ig n a r a é s ta  comunidad la c a te g o rfa  
de a s o c la c lô n  , s In  que hayamos In v e s t Igado un a rea  g e o g ra flc a  mas e x te n s a .
Creemos que n u e s tra  comunidad es m is prôxima a F I la g In l-A Ir e tu m  p rec o -  
c ls  W a tte z , Gèhu y F o u c au lt 1977 descri ta  para Normand fa (Brenne) sobre sue­
los arenosos y gravosos en c la ro s  de landas de C a llu n o -U IIc e te a (W a tte z , Géhu, 
J .M . & F o u c au lt 1977: 1 9 2 ).
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T a b la  22
Com, de Lotus an q u s tIs s im u s -T u b e ra rla  g u t ta ta  (T h e r o -A ir Io n , T u b e ra r le ta -  
l l a ,  T u b e ra r le te a )
A l t l t u d  1=10 m 28 28 28 28
A rea m cuadrados 1 1 1 1
C o b ertu ra  % 80 85 80 70
N® de esp ec ies 9 10 11 I I
N® de orden 1 2 3 4
C a r a c te r fs tc a s  de a l la n z a  y 
unidades super lo re s
T u b e ra r la  g u tta tâ 4 .4 4 .4  2 .2 3 .3
V u lp la  myuros l . l 2 .2  2 .2 l . l
L o g fla  ga i 1 Ica l . l 1 .2  l . l +
O rn ithop us p e rp u s i l lu s 2 .2 l . l  + l . l
T r i fo l iu m  s tr ia tu m 1.2 +  4 .5 •
A I r a  c a ry o p h y lle a + +  . l . l
Lo tus an g u st1ssimus • l . l  + 2 .2
T r i  fo llu m  ,cam pestre • • • +
T r i fo l iu m  arvense • ■ 1 .2
CompaReras
Andyala In t e g r i f o l l a l . l +  l . l +
AdemasiA q ro s tls  c a p l l l a r l s  l . l  y Lo tus c o rn ic u la tu s  F en I ,  Hypochoerls  
r a d ic a ta  2 .2 ,  Anthém is a rv e n s is  1 .2  en 2 ,  G a s tr id iu m  ventrico sum  l . l ,  
LInum s tr ic tu m  l . l ,  Cynosurus e c h in a tu s  +  y D Ian th u s  arm e rla  +  en 3 ,  
T r i fo l iu m  glom eratum  2 .2  y T r i fo l iu m  subterraneum  l . l  en 4 .
I l  L o c a lId a d e s : I a l 4 Mazmela (E s c o rla za )
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X V I I I .  FESTUCO-BROWETEA B r . - B I  & R . T x .  1945
C las e  que agrupa la  v e g e tac lô n  formada por h e m ic r ip tô f Ito s  y te r ô f i to s  
que c o n s tItu y e n  comunldades p re ten s es  sobre suelos en lo que no se produce 
encharcam lento nl acum ulaclôn de humedad e d a f lc a .  Es una v e g e tac lô n  de ô p t i ­
mo e u ro s lb e r la n o  que n e c e s lta  de un e le vad o  grado de humedad c lim a t Ica  aunque 
no so p o rte  la  acum ulaclôn de é s ta  en e l  s u e lo . Se t r a ta  de las  llam adas p r a -  
deras o p a s t iz a le s  secos en c o n tra p o s ic lô n  a las  comunldades de M o lIn lo -A rrh e -  
n a th e re te a  donde puede haber en muchos casos un encharcam lento a i menos tem - 
p o r a I .
Hemos reconocido un s o lo  orden ( B ro m e ta lla  e r e c t I ) y una so la  a lla n z a  
( P o ten t 11 lo-B rachypodlon p in n a t I ) que fue d e s c ri ta  prec isam ente para e l P a fs  
Vasco (B r . -B I  1967:58) como v ic a r la n t e  a t la n t ic a  de Bromion e r e c t I c e n tro e u ro -  
pea.
3 0 . S e s e ll c a n ta b rlc I-B ra c h y p o d le tu m  p in n a t I  B r .-B I 1967 nom. In v . C . N avarro  
Inéd . (T a b la  23)
E s ta  as o c la c lô n  fue tam blén d e scri ta  para  e l P a fs  Vasco (B r .-B I  1967:59) 
en base a once In v e n ta r lo s  re a llz a d o s  todos e l lo s  en G uipûzcoa. A n terlo rm en te  
ya A llo rg e  h izo  r e fe r e n d a  a l "p ré  m éso-xerophi I à Brachypodium pinnatum " 
(A llo rg e  1941:317) pa ra  e s ta  misma zon a, concepto Id e n t i f Ic a b le  con e s ta  co­
m unidad. Asimismo la  a s o c la c lô n  ha s Id o  d e te c ta d a  por C . N avarro ( o .c . )  en las  
comarcas v iz c a in a s  del Duranguesado y la  B u s tu r la .
La fIsonom fa de e s ta  comunidad v ie n e  dada por la  dom inancla de la  g ra -  
mlnea Brachypodium pinnatum , que forma densos cespedaies de mediana a ltu r a  
donde aparecen en trem ezclad os algunos téxones que c a ra c te r iz a n  a la  asoc la ­
c lô n  como e l endemismo c a n t ib r ic o  S e s e ll can tabricum  ademis de Campanula 
g lo m e ra ta , P im p in e lla  s a x ifr a g a  e tc .
Desde e l punto de v is t a  d in im ico  e l s in tax o n  re p ré s e n ta  e l e s ta d io  de 
p a s t iz a i a l que se l le g a r fa  en la  suceslôn n a tu ra l fu e ra  de la In f lu e n c ia  hu­
mana, una vez degradado e l  bosque de F ra x In o -C a rp In Io n  y su e tapa  m a to rra l 
s e r ia l  de Pruno-Rublon u lm lfo l I I  de modo generaI . Se t r a t a  de una as o c la c lô n  
in d ife re n te  e d i f ic a  ya que la  hemos v Is to  ta n to  sobre s u s tra to  c a l iz o  como 
sobre a re n is c a s , lavas  v o lc in ic a s  e t c .  S e s e ll c a n ta b r lc I-B ra c h y podletum  p l -
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T a b la  23
S e s e ll c a n ta b rlc I-B ra c h y p o d le tu m  p in n a t1 B r .-B . 1967 nom. In v . C .N avarro In ed .
(R o ten t 11lo -B rachypod lon p in n a t1, B ro m e ta lla  e re c t  1 , Festuco-B rom etea)
A l t l t u d  1=10 m 20 21 25 22 26 19 48 22 20 2 25
A rea m cuadrados 15 10 20 8 12 20 30 30 20 30 15
N® de espec ies IB 17 15 16 16 17 14 17 14 12 15
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
C a r a c te r fs t lc a s  de aso­
c la c lô n  y a lla n z a
Brachypodium pinnatum  5 .5 5 .5 5 .5 4 .4 4 .4 4 .4 4 .4 4 .4 5 .5 5 .5 4 .4
S e s e ll cantabricum f 4- 4- l . l l . l 2 .2 2 .2 2 .2 l . l 4-
P im p in e lla  s a x ifra g a 4- 4- 2 .2 1 .2 3 .3 l . l l . l l . l 1. 1
Teucrium  pyrenalcum • • • • • • * + -F.2 • •
C a r a c te r fs t lc a s  de 
orden y c la s e
Campanula g lom erata 4- 1 .2 1.2 4- l . l l . î +  .2
L o tu s c o rn ic u la tu s l . l 4- f 4-.2 4- . 4-
Leucanthemum v u lg a re 1 .2 l . l 4- 4- 1 .2 2 .3 .
B r iz a  media l . l l . l l . l 2 .2 . l . l
Sangulsorba m inor 1 .2 . 4- . .
LInum c a th a rtic u m • • * • • 4-.2 • l . l
CompaReras
Daucus c a ro ta 2 .2 4- l . l 2 .2 4- l . l 4- 2 .2 l . l l . l 2 .2
P Ic r Is  h ie ra c lo ld e s 4- 4- 2 .2 l . l 2 .2 l . l « / l . l 2 .2 l . l
C en tau rea  n Ig ra 2 .3 4- 1 .2 2 .2 2 .2 l . l 4- 1. 1
S tachys o f f i c i n a l i s  
Origanum v u lg a re 1.2
4-
1 .2
l . l 4-
1 .2 2 .2
1 .2  
2 .2
l . l 4-
1 .2 1 .2
G a llum m otlugo 4-.2 l . l l . l . 1 .2 1.2
H ypochoerls  ra d ic a ta 4- . l . l 4- 4-.2
P u l lc a r la  d y s e n te r ic a . . l !  1 2 .2 1.2 4-
Anthoxanthum odoratum 4- 1 .2 . l . l
P o te n tM la  montana 4- 4-
A grim onla e u p a to r la 4- l . l
Prune 1 la  v u lg a r is 4- 1 .2
K n a u tia  d ip s a c ifo l ia l . l l . l
B la c k s to n ia  p e r f o t la ta  . 1. 1 l . l
V ic ia  seplum l . l
V In ceto x Icu m  h iru n d .
C e n ta u r lum e ry th ra e a 1.2
Sonchus o leraceo u s l . l
C en tau rea debeauxll 2 .3 2 .2
A g ro s tls  c a p l l l a r l s 2 .2 4-
P ru n e l la  grandi f lo r a 1.1 4- •
Ademés:Geranlum columbinum l . l ,  P o ly g a la  v u lg a r is  + ,  Teucrium  scorodonla + ,  
Hypericum  pulchrum + ,  A n a g a ll ls  a rv e n s is  4 y G as trid iu m  ventrico sum  +  en I ,  
Medlcago lu p u lln a  4-.2  y Gailum  verum 4 en 2 ,  F ra g a r la  vesca + .2 ,  A q u lle g la  
v u lg a r is  4- y C ru c ia te  g la b ra  4- en 3 ,  Cyperus longus l . l  y H olcus lan atu s + .2  
en 4 ,  A n tb y l l ls  v u ln e ra r la  4-, L a th y ru s  montanus 4- y Leontodon h is p id u s  4- en 
5 ,  C a re x  f la c c a  4- y ttyperIcum  pe rfo ra tu m  1 .2  en 6 ,  Hellanthemum nummularlum 
1 ,2  y E u jiftfàè la  s t f t c t a  1 .2  en 8 ,  S lle n e  nutans 2 .2 ,  T r i fo l iu m  arvense 1.2  
y A d rya ta  In t e g r i f o l l a  f  en I I .
L o c a lId a d e s ; I y 9 A lto  de l C a lv a r lo  (M o tr lc o ) ,  2 Id u r ix o  (V e r g a r a ) , 3 S .M i­
guel <V e rg a ra 1, 4 A r z a l lu z ,  5 R e g t l ,  6 U r r e s t l l l a ,  7 M ad ariag a , 8 I c l a r ,
10 Zumaya, I l  e n tre  V erg ara  y E lo s u a .
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n a t I Juega un pape I e s e n c ta l ta n to  en e l  aspecto p a ts a jT s t lc o  como en e l e c o -  
lô g lc o  y dinam lco en lo s  ecoslstem as del P a fs  Vasco a t la n t ic o .  Oebldo a su 
abundancia y v i t a l Id a d  se h a l la  p resen te  en todos a q u e llo s  lugares no e x p lo -  
tados ag rp ecu arlam ente donde no ha podido reg e n era r la  ve g etac lô n  a rb u s tlv a  
como sucede en los sotobosques de las  a reas  repobladas de c o n fie ra s  (sobre  
todo P I nus r a d la ta ) , ta lu d e s  y bordes te rro s o s  de los campos y cam lnos, p r a -  
dos de s le g a  abandonados desde hace algun tiem po e t c .  Se t r a t a  en d e f in i t iv e  
de una comunidad que se a s ie n ta  en todos a q u e llo s  lu gares  no ocupados por ve­
g e ta c lô n  a rb ô re a , f r u t lc o s a  o antropozoogena sobre suelos profundos y no d e -  
gradados nl encharcados. .
31 . S e s le r lo  a r q e n te l-H e lIc to t rJ c e tu m  c a n ta b r lc t  B r . -B I 1967 nom. In v .
(T a b la  24)
De I mismo modo que la  a n te r io r ,  é s ta  as o c la c lô n  ha s Id o  d e s c r ita  para  
e l  P a fs  Vasco ( B r . - B I .  1967:61) en base a s e ls  In v e n ta r lo s  re a llz a d o s  en 
Guipûzcoa ba jo  e l  nombre de A ven o -S e s lerle tu m  a rq e n te a e . Segûn se despren - 
de de nu es tra  ta b la  es ob v io  que la  esp ec le  dominante es e l  | Ic to t r Ic h o n  
cantabricum  (=  Avena f l l l f o l l a  subsp. c a n ta b r ic a ) , s iendo la  Ses 1er la  a r -  
gentea menos abondante. Por e s ta  razôn y s ig u le n d o  e l a r t  fe u lo  42 y la  
recomendaclôn lOC de I Côdigo de Nom eclatura F Ito s o c lo lô g ic a  proponemos la  
In v e rs iô n  en e l  orden de los tix o n e s  que componen e l nombre de la comunidad 
(nomen Inversum ).
E l S e s le r lo -H e IIc to tr Ic e tu m  c a n ta b r ic l  es una aso c la c lô n  eminentemente 
b a s i f l l a  que puebla ta lu d e s , generalm ente muy p e n d ie n te s , y mas o menos ro c o - 
sos c u b le r to s  por un su e lo  m is b ien  poco pro fu n d o .E I s u s tra to  es slem pre c a l -  
c ir e o  y se la en cuentra  frecuentém ente en los te rra p le n e s  de bordes de c a rre 4  
te r r a s  cuando ô s ta s  a tra v ie s a n  comarcas c a l lz a s ,  llegan do  e s ta  v e g e tac lô n  a 
se r In c lu s o  s e m ic asm o fftIca  o pobladora de g r ie ta s  anchas.
Es fre c u e n te  h a l la r  e s to s  p a s t iz a le s  en re la c lô n  con los e n c in a re s  cos­
te ro s  e In te r lo r e s  p e rte n e c le n te s  a la  aso c la c lô n  Lauro-Q uercetum  I I  I d s  y de 
una manera mis g e n era l con e l p a ls a je  IIg a d o  a l P o ly s t ic h o -F ra x in e tum ex ce l s lo­
r i s . Como consecuencia podemos d e d u c ir  que e s ta  form aclôn e s ta  eminentemente  
llg a d a  a l p iso  c o lin o  aunque es p o s lb le  h a l la r la  en algunos puntos deI p iso  
montano.
S «8l«r1o  I I c t o t r  lc»tuw  o n t a b r lc l  B r . -8 1 .1 9 6 7  nom. In v . (P o ts n t I I lo-SrschypoOlon p ln n « t l ,  B r o io ta l la  a re c t  I ,
Pastuco-B rom *taa I
A l t l t u d  l - IO  IB 
Araa m cuadradoa 
I#  da aspaclas
N* da o r  dan
C a r a c ta r fs t lc a a  da a s o c la -  
e ld n  y a lla n z a
Hal Ic to t r lc t io n  eantabrlcum A .4  
Brachypodluai pinnatum  
Tauerlum  pyranalcum  
S a a ta r la  argcntaa  
O lanthus moapaasulanus
C a ra c ta r fa t lc a s  da ordan  
y clama
lo tu a  c o rn ic u la tu s  
Sangulsorba m inor 
B rIz a  madia 
Caras I  lacca  
Laucanthamum vu I gara  
LInum c a th a rtic u m  
Thymus praacox  
Anacamptis p I rami da I Is  
Hallanthamum nummulartum 
LInum vIscosum  
G lo b u la r la  mud I cau l Is  
Ononis rapans
Campatlaras
9 17 18 22 20 2 1 1 9 9 30 30 30 30 98 60 33 19 22 70
19 20 29 29 20 30 20 20 20 19 19 30 20 29 30 10 20 10 20 30
17 17 19 17 16 17 16 19 17 19 17 17 î t 17 18 16 20 16 19 16
1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 16 17 18 19 20
. 9 .9 9 .9 9 .9 9 .9 9 .9 4 .4 4 .4 4 .4 4 .4 9 .9 4 .4 9 .9 9 .9 9 .9 4 .4 4 .4 4 .4 4 .4 9 .9
.2 2 .2 l . l 2 .2 2 .2 2 .2 2 .3 3 .3 3 .3 l . l +  .2 + .2 2 .3 1 .2 2 .2
l . l + .2 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2
.2 2 .2 l . l 2 .2 l . l 2 3 1 .2 l . l 2 .2 1.1 l . l
l . l + .2 2 .2 l . l l . l l . l l . l
. 1 +  .2 1 .2 l . l 2 .2 1 .2 2 .2 2 .2 1.2 1.2
+ .2 l . l l . l 2 .2 + .2 l . l *■’.2 1.2
.2 l . l l+ l l . l l . l +  .2
l . l 1 .2
i ! z 1 .2 1 .2 l? 2 l . l l . l
l . l
• 2 .2 + l . l
l . l 2 .3
.
G a ilu m  m o llu g o  + 1 .2 l . l l . l  1 1 + +  1 .2 1 .2  ! . l 1 .2  l . l  1 .2
O riganum  v u lg a ra  + l . l +  1 1 l . l  1 1 l . l  l . l + l . l l . l 1 .2 l . l  +
C a n ta u ra a  n ig ra + .2 1 .2 l . l l . l  1 1 l . l . + .2 1 .2 . 2 .2 1 .2  + .2  + .2
P I c r I a  h ia r a c lo ld a s  l . l +  1 1 . + ,  3 .3  . l . l +  +  +
C Irs Iu m  f l 1Ipandu lum  l . l +  l . l l . l . .  +
B la c k s to n la  p a r fo l  la ta  2 .2 l . l l . l  l . l l . l  1 .2 l . l
Daucus c a ro ta l . l l . l
P o ly g a la  v u lg a r is  *■ +
A n t h y l l l s  v u ln a r a r ls 3 .3  3 .3  2 .3 1.3 . I I . I I  . .
F a s tu c s  ru t ir a  1 .2 1 .2  . +  + .2
L a th y ru s  m ontanus l . l
V In e a te x Ic u m  h lr u n d ln a r ls  . + 1 .2  .
C s r I In a  v u lg a r is 1 .2
Sonchus o la ra c a o u s +  + .2
E u p tw rb la  a a y g d a lo id n s ! +
Campanula r o tu n d l  l o i  l a .................................................................................................................. l . l  + . +  l . l
P o ta n t I  I l s  monta n s  
ScabIOSS c o lu a b a r la
Sa Sum s a d lfo rm a  .   l . l  l . l  .  l . l
T aue rlum  s c o ro d o n la  
A n thoxantum  odo ra tum  
H ypartcum  p u lc h ru m  
Symaiadanls eonopaa 
S c l I l s  v a rn a  
T r I f o l lu m  p ra ta n s a  
O s c ty l I s  g lo m a ra ta
. R a lc h s rd la  p i c r l o l M s ............................................................................... l . l
8 a to n  le a  o f f i c i n a l i s
LInum  b la n n a   2 .2  1 .2
P la n ta g o  la n c a o la ta  
E rysim um  dacumbans 
F r a g a r la  vanca 
S I la n a  n u ta n s  
P ta r ld lu m  a g u lI In u m  
H a lIc h ry m x a  s to s c h a s  
’ V I c I a  c ra c e s
Adamda; C a n tra n tS u a  ru b a r  1 .2  an I ,  C s ly a ta g la  sap lum  + .2 ,  H ub la  p a ra g r ln a  + y T r i f o l iu m  dublum  + an 8 , Thymus p u la g lo ld a a  1 .2
y Gar an lum sangutnaum  l . l  b *  9 ,  Dam Thon I a dacumbans + . 2 .  Cchlum  v u ! g a rs  + y B r Iz a  maxima an 10, L In s r Ia  p ro p  I ngua + an I I ,
H la ra e lu m  Is a rs o n ll 2 .2  y V a ro n ic a  cham sadrys +  an 12. P r u n a lla  v u lg a r is  +  an 13, C e n tra n th u s  la c o q u i I l . l  y E u p h o rb ia  du I d s  +
an 14, Mai le a  c l  I la t a  2 .2  y Ac In o s  a lp ln u s  2 .2  an 16, H ypa rlcum  p u lch ru m  + ,  H o lc u s  la n a tu s  4 y C ra p ls  t s r a x s c i f o l I s  + an 17,
P u l I c a r la  d y a a n ta r le a  + .2  an IB , H y p o c h o a r ls  r a d ic a ls  l . l ,  E u p a to r lu m  cannabinum  + v K n a u tia  d ip s a c i f o l la  + an 20 .
L e e a tId a d a a i  I A s t lg a r r lb la ,  2 y 3 a n t r a  I c l a r  y L a s tu r ,  4 y S a n t ra  I c l a r  y Zumeys, 6 O lk ln a ,  7 y 8 Zumaya, P C a s io n s ,
10 a n t ra  C as tona  y A z ÿ b i t la ,  I l  y 12 « t r r a t a r a  da Ai aoZ « J B a la l,  15 y 14 A rs o i lO f Is ta l ,  15 c a r ra  ta ra  a A rÀ nzazu , 16 A ra n z a z u ,
17 U d a la  IM ondrsgO fH , 18 a n t r »  V a rg s re  y  O s in tx u ,  19 c a r ra  ta ra  a A r r a ta  l E I b s r l ,  20 G o r la  IV a rg a ra l.
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32 . C a r lc t  o r n î th opodae-Teucrle futn  pyrena îcae  as . nova (T ab la  25)
E s ta  a s o c la c lô n  c o lo n iz a  los roquedos c a lc â re o s  del p iso  montano deI 
t e r r l t o r l o  e s tu d la d o , s iendo espec la Im ente  fre c u e n te  en e l  m acizo de A Itz g o r r I  
y en la s  c a l lz a s  de D e g u rix a , G u ru tze b e rr I e t c . ,  por encima de los 700 msm.
Se a s ie n ta  como p lo n e ra  e n tre  la s  rocas c a lc a re a s  sobre un su elo  b ru to  (p ro -  
to re n d z ln a ) , se t r a t a  por ta n to  de una comunidad de co m ô fito s  en la  que ha­
cen su a p a r ic lô n  numerosos téxones de P o te n t11 lo-B rachypodlon p in n a tI por 
lo  que la  hemos In e Iu Id o  d en tro  de e s ta  a l la n z a .  Desde e l punto de v Is ta  d l -  
ném lco, cuando e l  s u e lo  se hace mas p ro fu n d o , e s ta  comunidad ev o lu c lo n a  h a -  
c la  una v e g e tac lô n  p a s c fc o la  In c lu lb le  en la  a lla n z a  N ard o -G alIo n  s a x a t l le . 
d e n tro  de I sigmetum o s in a s o c la c lô n  correspond le n te  a los hayedos de Sc111o- 
F a g io n .
Como puede observarse  en la  ta b la  2 5 , son cornunés en e s ta  aso c lac lô n  
t ix o n e s  como Ac Inos a lp ln u s , Teucrium  pyrenalcum . C arex o rn ith o p o d a , A re n a r la 
grandi f lo ra  Sitbsp. I ncrassata  e t c .  E legim os como h o lo s in t ip o  de e s te  nuevo s in ­
taxon e l In v e n ta r lo  N® 5 de la  ta b la .
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T a b la  25
C a r te l o rn ith o p o d ae -T eu crle tu m  py re n a îc ae  a s . nova (P o te n t IIlo -B ra c h y p o d lo n  
p in n a t I ,  B ro m e ta lla  e r e c t l ,  Festuco-B rom etea)
A l t i t u d  1=10 m 70 110 1 10 125 128 130 110 140 135 135 135
Area m cuadrados 5 6 10 8 5 10 5 6 5 8 15
C o b ertu ra  % 50 45 50 40 60 50 40 60 55 35 40
N® de espec ies 18 16 15 15 15 14 14 15 14 15 15
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
C a r a c te r fs t lc a s  de aso­
c la c lô n  y a lla n z a
Teucrium  pyrenalcum  
Ac Inos a lp ln u s  
Brachypodium p in n . 
A re n a r la  g ra n d .In c r .  
C arex orn itho pod a  
PIm pIne l i a  s i I f o l l a  









































C a r a c te r fs t lc a s  de 
orden y c la s e
Thymus praecox I . I
H Ie rac iu m  p l lo s e l la  
H ellan th .nu m m ularlu m  +
G ailum  m ollugo +
LInum c a th a rtic u m  -f
Ranunculus bulbosus .
Lo tu s c o rn ic u la tu s  
P la n ta g o  media 
S e s e ll montanum 
Ses 1er la  argentea (+ )
CompaReras
Bel I Is  p erenn is  I . I
Festu ca  rubra 4 .4
T r I  fo llu m  dublum . I
E r in u s  a lp ln u s  . I
L In a r I  s prop Inqua +
P o te n t I f ia  Montana 
Leontodon ta ra x a c o ld e s  
Campanula ro tu n d lfo l la  
Festu ca ovina  
E up hrasia  s a lis b u rg .
A ls lh e  te n u l fo l la  
C eras tlu m  arvense 
Rumex sc u ta tu s  
Sedum album  
P o te n t ! l i a  tabernaem . 
Phyteuma o r b ic u la r *
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P lan tag o  1 ber Is  p r u l t l l  s u b sp .té n o r
la n c e o la te  +  y V Inceto x Icu m  h iru n d in a r la  I . I en I ,  A g ro s tls  s c h le lc h e r l 2 .2 ,  
H orrw ftg la p e tra è #  +  y Taraxacum o f f ic i n a le  4- en 2 ,  Hellanthem um  nummu larlum  
subsp tomentosum + en 4 ,  V e ro n ic a  a rv e n s is  +  en 6 ,  H ypochoerls ra d ic a ta  l . l  
en 7 , Poa a lp in e  2 .2  y G ailum  s a x a t l le  l . l  en 8 ,  Erysimum dublum 1.2  y O reo- 
ch lo a  confusa l . l  en 10, B r Iz a  media l . l ,E r ig e r o n  alp inum  +  y Polygonum v iv l
parum +  en I I .
L o c a lId a e s :I U d a la i t z ,  3 a l 7 y 10 U rb la , 8 A I t z g o r r I ,  9 y I I  K a ta b e ra .
8,9
X IX . MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. T x . 1937
Cony rende comunldades de p a s t iz a le s  y p rad eras densas const I tu Idas fun­
daments Imente por h e m ic r ip tô f Ito s  que se a s ie n ta n  sobre su elo s profundos y mas 
o menos humedos, slempre en re la c lô n  con bosques de Q u erc o -F aq e tea .
E s te  t lp o  de ve g e tac lô n  p re ten se  y v iv a z ,  es s u s c e p tib le  de se r e x p lo ta -  
do por e l  hombre, en muchas o cas io n es , como a llm e n to  deI ganado por lo  que o -  
cupa hoy d fa  grandes e x ten s lo n es  sobre todo en la  Reglôn E u ro s lb e r la n a .
P or t r a ta r s e  de formée lo nes muy e x ig e n te s  en humedad, su ôptim o se en­
cu e n tra  en a q u e lla s  a reas  g e o g ra fic a s  donde haya una e le vad a  p r e c ip lta c lô n ,  
como sucede en e s ta  re g lô n , d en tro  de la  cu al se h a l la  e l  P a fs  Vasco a t l i n -  
t lc o ,  como hemos d ich o . La ve g e tac lô n  de M o lIn lo -A rrh e n a th e re te a  t Ie n e  un e -  
v ld e n te  protagonism o d en tro  de la  e s tru c tu ra  e c o lô g ic a  y p a ls a j fs t ic a  de nues­
t r o  t e r r l t o r l o .
De los ôrdenes que c o s titu y e n  es ta  c la s e  tr è s  de e l lo s  e s ta n  re p re s e n - 
tados en la  re g lô n .
a) Orden A rrh e n a th e re ta I la  PawTowskl 1928.
Comprende los prados de s le g a , llg a d o s  a una economfa fundamentaImente 
basada en e l ganado vacuno y que a su vez se puede d i v id i r  en dos a lla n z a s :  
A rrh e n a th e r lo n , de prados que se s iegan y abonan su ces ivas veces pero que no 
soportan  e l  p Is o te o  del ganado, es d e c ir  que las  reses  no pastan d lrec tam en - 
te  en e l lo s  y Cynosurlon c r i s t a t i , donde la s  p rad eras s i su fren  p asto reo  d i ­
re c te  de las  vacas aunque so lo  durante c le r t o s  p erlo do s del afio. Fuera de e l lo s  
e l ganado es r e t i r a d o  para d e ja r  c re c e r  la h ie rb a  que luego se ha de segar y 
h e n i f ic a r .  E s ta  lî lt im a  modal Idad de mahejo es la  m is fre c u e n te .
D en tro  de la  a lla n z a  A rrh e n a th e rlo n  fue creada la as o c la c lô n  M a lv o -A rrh e -  
natheretum  para la  EspaRa a t l i n t  Ic a  (R . T x . & O b erd o rfe r 1958:119) que hace 
algunas décadas e ra  aun muy fre c u e n te . A ctu a lm en te , la  g e n e ra lIza c lô n  de la  
p r ic t ic a  de hacer p a s ta r  d irec tam en te  a l ganado sobre e l prado ha hecho que las  
e s p ec ies  c a r a c te r fs t lc a s  de M a Ivo -A rrh en ath e r e tum y A rrh e n a th e r lo n , no p u d le n - 
do soport a r  la  acclôn  m ec in ica  deI p is o te o  y e l  co n tin u e  pasto reo  de las  re ­
ses, hayan te n id o  que re p le g a rs e  a los lin d e ro s  y bordes de las  p rad eras , d e - 
sap arec len d o , c a s I por co m p le te , e s tas  form aclones deI P a fs  Vasco.
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b) M o lIn J e ta l la  co eru lea e  W, Koch 1926
tn c lu ye  la  ve g e tac lô n  de la s  prad eras  Ju nca les  h i g r ô f l la s  que soportan  
un encharcam lento pro long ado , lo  que da o r ig e n  a una g le y za c iô n  del s u e lo . 
Suelen p re s e n ta rs e  e s ta s  com unldades, re la c lo n a d a s  con bosques de a l ls o s  
(A l n us g lu t in o s a ) In c lu lb le s  en la  a s o c la c lô n  H yp erico  androsaem l-A Inetum .
c ) P la n ta g ln e t a l la  m a jo r Is  R. T x . & P re ls in g  In  R. T x . 1950
La v e g e tac lô n  v Iv a z  que se a s ie n ta  en camlnos y senderos, adaptada a 
la  acc lô n  deI p is o te o  se In c lu y e  d en tro  de e s te  o rd e n . D en tro  de sus comunl­
dades son fre c u e n te *  los b lo t ip o s  h e m ic r ip tô f f t ic o s  rosu lad os  como P lan tag o  
m ajor y Bel I l s  p e re n n is .  A su vez e l orden P la n ta g ln e ta l la  se puede s u b d lv l-  
d l r  en dos a lla n z a s :  L o i lo -P la n ta g fn Io n ,  que no so po rta  e l  encharcam lento y 
A gropyro-R um iclon c r is p l  m is hûmeda que la  a n te r io r .
3 3 . L Ino-Cvnosuretum  R. T x . & O b e rd o rfe r  1958 (T a b la  26)
Es la  a s o c la c lô n  que comprende c a s i todos los prados de s le g a  y pasto­
reo  d i r e c to  que hay en Guipûzcoa y p r ic t Ic a m e n te  en todo e l im b ito  Ib i r ic o  de 
la  s u b p ro v in c la  Canta b r o -A t l i n t  Ica  d en tro  de la  P ro v in c la  A t l i n t  Ica  (R lv a s -  
M a rtfn e z  1 9 7 9 :9 ). Ocupa e x te n s lo n e s  Im p o rtan tes  en e l i r e a  e s tu d ia d a  y slem­
pre  en r e la c lô n  con ve g e tac lô n  de P o ly s tic h o -F ra x in e tu m  e x c e ls lo r ls , c a ra c -  
te r lz a n d o  notablem ente a l p iso  c o lin o  gu ipuzcoano.
E s ta  comunidad fue d e s c r ita  por R , TUxen A O b erd o rfe r (1 9 5 8 :1 0 6 ) , en 
base a una ta b la  cuyos In v e n ta r lo s  p rocedfan  p r in c ip e Im e n te  de A s tu r ia s , t re n ­
te  a l Lo ilo -C yno suratum  de Europa C e n t r a l .  P o s te rlo rm e n te  J . B raun-B Ianquet 
en su tr a b a jo  sobre e l P a fs  Vasco d e scrib e  una a lla n z a  a la  que I lama Brachy-  
p o d lo -C en tau re  Ion nem oralIs  y d e n tro  de e l l a  una aso c la c lô n  que denomina Gau- 
d ln lo -F e s tu c e tu m  p ra te n s is  ( B r . - B I .  1 9 6 7 :5 2 ,5 3 ),
E s ta  comunidad, a n u es tro  J u lc lo  c o ïn c id e  con la  d e s c r ita  por R. TUxen 
& O b e rd o rfe r  en 1958 por lo  que la  p r io r Idad nom enclatura l corresponde a e s ­
ta  û l t im a .
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t  lf>o-CYnoaur«tuw  e r l s t « H  R .T x .*  O tx r d o r fa r  1958 IC y n o a u r lo n , A r rh a n a fh a ra ta l la ,  Mol ln lo - A r r h * n « fh « r f  t« « l
A l f l f u d  l - I O  m 30 10 29 29 60 90 22 20 20 22 20 26 38 36 80 20 14 30 12 22 25 25
A raa  m cuad rados 29 10 19 20 10 19 10 20 20 12 15 20 29 30 19 30 19 8 29 20 50
N* da a s p a c la s 22 21 25 21 18 17 22 19 21 18 22 23 25 22 19 22 16 22 19 18 19 19
N# da o rd a n 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 16 17 18 19 20 21 22
D i f t r a n c i s i t s  f r a n t#  a 
L o i lo -C yn o  au re turn
G a u d in la  t r a g i l i a  
LInum  b la n n #
C a r a c ta r fa t lc a s  da 
la  a l la n z a
T r i  fo l lu m  rapana 
L o ilu m  paranna 
C ynoaurua  c r ia ta tu a
C a r a c ta r fa t lc a s  d a l
T r i  fo l lu m  dublum  
O s c ty l la  g lo m e ra ta  
P r u n a lla  v u lg a r  la  
L a th y ru a  p ra ta n a la  
8a11 la  p a ra n n la  
Oaucua c a ro ta  
T r is s t ta a  f la v a a c a n a  
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C a r a c fe r fa t  Ica»  d#
H o lc u s  la n a tu s  
T r i f o l iu m  p ra ta n s #
P la n ta g o  la n c s o la ta  
Taraxacum  o f f i c i n a l»
Poa p ra ta n a la  
R anuncu lus  a c r Is  
F a s tu c »  p ra ta n a la  
M cntha sua ve o le n s  
A c h i l le a  ml I la fo l lu m  
R anuncu lus  rapana 
P la n ta g o  m a jo r
C om pareras
A n thoxanthum  odora tum  
L o tu s  c o r n ic u la tu s  
H y p o c h o e r ls  ra d ic a ta  
Bromus hordeaceous 
A g r o s t ls  c a p I I l a r l s  
R h in a n th u s  a n g u S t I fo l lu s  
G eran ium  d ls a e c tia a  
C e ra s tlu m  f o n t , t r i v i a l  
Leucanthemum v u lg a re  
C e n ta u re a  d e b e a u x ll 
L o i lum mul M  f  lorum  
M edlcago s a t iv a  
P I c r I s  h ie r a c lo ld e s  
B rachypod ium  p in n a lu m  
Rumex o b t u s i f o l lu s  
V i d e  seplum  
E q u lse tu m  arvense 
C o n v o lv u lu s  a rv e n s is  
Rumex c r is p u s  
C ré p is  c a p i I l a r l s  
V e ro n ic a  cham aedrys
A damés: Rumex sa ngu ineus  y C arex d a va l I lana  + en I ,  E r ig e ro n  can a d e n s is  + y V ic ia  h is u ta  + en 3 ,  M edlcago po lym orphe I # I en A , 5e n e - 
c lo  Jacobaea + y Verbena o f f t e l n e l l s  +  en 7 , B r is a  m edia + , L u s u la  ca m pestr Is  ^  y Gai lum vernum  +  en I I ,  V ic ia  angus t > f o l  îa  en 13, 
V u lp la  m yurca + en 14, C Irs Iu m  arvense  +  an 13, V id a  s a t tv a  2 .2  en 16, P im p in e l la  s a x if ra g e  + y E u p h ra s ia  s t r i c t s  en 17, C ré p is  
v e s ic a r la  subsp . h a e n s le r l + en 19, C a ly s te g la  seplum  l . l ,  P u l lc a r ia  d y s e n te r ic a  y P o te n t I l i a  re o ta n a  + en 2 0 , M ed lcago lu p u l ln a  1 ,1 , 
S Ile n e  v u lg a r is  + y T r i  f o l lum In ca rn a tu m  +  en 21.
L o c a lid a d e s : I G o roneeta  lA r e c h a v s le ta ) , 2 C e s to n a , M ondragôn, A re c h a v a le ta ,  5 y 6 de A rénaazu a O Aate, 7 O Rate, 8 y 9 v e rg a ra ,
10 S.Marc la i  IV a r g a r a l,  I l  de V e rg a ra  a G o r la ,  12 de ORate a Udana, 13 de Leg a zp la  a Zum arraga , 14. P u e r to  de D e a ca rga , 13 A ré n -  
z a zu , 16 A n g u lo z a r IV a r g a r a l ,  17 A z p e l t ia ,  18 y 21 A raoz  lO A a te l,  19 Maagas, 20 I d a r ,  21 y 22 e n tre  8 r In c o la  y L e g a z p la .
l . l 1 .2 3 .3 4 .4 4 .4 2 .2 4 .4 4 .4 3 .3 3 .3 3 .3 4 .4 4 .4 3 .5 3 .3 2 .2 2 .2 3 ,3 4 .4 3 .3 1 .2 l . l
3 .3 2 .2 3 .3 3 .3 2 .2 2 .2 2 .2 5 .3 1 .2 1 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 3 .3 3 .3 3 .3 5 .3 2 .2 2 .2 l . l
1 .2 l . l 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 3 .3 2 .2 3 .3 3 .3 l . l 2 .3 2 .2 2 .2 l . l
2 .2 2 .2 + .2 l . l 3 .3 l . l 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 l . l 2 .3 l . l 5 .3 l . l
l . l l . l 2 .2 l . l + .2 l . l l . l l . l 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2
i ! i 2 .2 l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l 2^2 l . l l . l l . l 1 .2 U 3
5 .3 4^4 l . l 2 .2 1.2 2 .2 l . l 1.2 4 .4 4 .4
l . l 1 .2
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l . l l . l 2 .2
l . l l . l 1.2
2 .2 2 .3 1 .2 l . l
l . l 2 .2 2 .2 l . l
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Llno-Cynosuretum  podemos h a l la r  numerosas esp ec les  de a l t o  v a lo r  n u t r l -  
t lv o  p a ra  e l  ganado como T r i fo l iu m  rep e n s . T r i fo l iu m  p re te n s e . Loi I urn perenne . 
Cynosurus c r is t a t u s , Poa p r a te n s is  e t c ,  que c o n fle re n  a e s ta  comunldad «n I n -  
dudable In te rn s  econôm ico, Como t^xones que s irv e n  de d i fe r e n c la le s  de la  a -  
s o c la c lé n  tre n te  a l L o ilo -C yn o su retu m , de d is p e rs io n  c e n tro e u ro p e a , tenemos 
Llnum b lenne y G a u lIn la  f r a g i I  I s , de ép tim o m é rid io n a l que c a ra c te r iz a n  LLqo-  
Cynosuretum como C â n ta b ro -A tlé n tic o  y m e d ite rrën eo  de vaguadas y fondes de 
v a l le .
E l s in tax o n  que comentamos ha s id o  re p e t Idas veces d e tec tad o  en d iv e r ­
ses a re a s  de l n o rte  de EspaRa como en e I  P u e rto  de Ventana (M a rt în e z  & Mayor 
1974:021 S ie r ra  de l Aramo CNavarro-Andrés 1974:146) e I  l i t e r a l  a s tu r la n o  ID Ia z  
G onzalez 1 9 7 5 :4 2 8 ), C a n ta b ria  (L o r îe n te  1975) y V izcay a  (C . N avarro  te s is  doc­
to ra l In é d . ) .
Tan so lo  q u is iéram o s s u b ra y a r, p o r u l t im e , la  Im po rtancla  econOmIca de 
e s te s  prados y e l  que se t r a t a  de une fo rm acién  n a tu re l o s e m in a tu ra l en p e r -  
fe c to  e q u l l lb r lo  con la s  co n d ic lo n es  de l m edio . E s te  Impi Ic a  que suponga una 
p e r fe c ta  c o n s e rv e d On del su e lo  o un mfnfmo grade de eroslO n de l mismo. Por  
e s ta s  razones estim âmes a ltam en te  recom endable, desde e l punto de v is t a  de la  
c o n s e rv e d On y ordenac lôn  ra c lo n a l de l p a ts a je ,  e l  m antenim lento y fomente 
de la  g anad erfa  que hace p o s ib le  la  conservaclO n y p ro l lfe ra c tO n  de ta le s  p r a -  
deras (z e la la k )  en buen e s ta d o .
3 4 . Corn, de Juncus conolorneratus-Juncus e f fu s u s  (T a b la  27)
C e n tre  de l orden M o l In le t a l l a , es  re c o n o c ib le  en nuestro  t e r r l t o r l c  la  
a lla n z a  Junclon a c u t i f lo r i  a travO s de e s ta  comunldad. Los c u a tro  In v e n ta r lo s  
que hemos podido r e u n ir  denotan un e levad o  grade de n l t r l f l c a d O n  po r la  p r e -  
se n c la  de c le r t o  numéro de es p e c le s  p ro p la s  de A gropyro-R um iclon. P or presen­
t e r  la  ta b la  un a l t o  n iv e l de hetero g en e ld ad  no nos hemos d e c id id o  a a s ig n a r  
e l  range de a s o c la d O n  a e s ta  comunldad, p re f Ir la n d e  d e ja r la  como corn, de Jun­
cus co n g lo s»ra tu s -Ju n cu s  e f fu s u s .
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T a b la  27
Com, de Juncus conglotneratus-Juncus e ffu s u s  (Junc lon  a c u t l f l o r l ,  M o lln le ta -  
I la  c o e ru le a e . M o lIn lo -A rrh e n a th e re te a )
A l t i t u d  1=10 m 14 I 22 I
A rea m cuadrados 40 10 20 20
NS de es p ec les  27 19 21 19
N® de orden 1 2  3 4
C a r a c te r fs t ic a s  de a l la n ­
za y orden
Juncus e ffu s u s  3 .3  1 .2 2 .2  2 .2
Juncus conglom eratus 2 .2  2 .3  2 .2  + .2
Lo tu s u llg in o s u s  2 .2  . +  l . l
A n g e lic a  s l l v e s t r i s  . 3 .3  2 .2
Festuca arundinacea . 3 .3  . +
C a r a c te r fs t ic a s  de c la se
Taraxacum o f f i c i n a le  +  +  . I . I
Juncus In f le x u s  2 .2  . 2 .3  4 .4
Holcus lan atu s  1 .2  . 2 .2
Ranunculus a c r is  2 .2  . l . l
T r i fo l iu m  repens 2 .2  . . 3.3
Mentha suaveolens , 2 .2  2 .2
D a c ty l Is  g lom era te  . 2 .2  l . l
P lan tag o  la n c e o la te  . l . l  . l . l
Ranunculus repens . +  . 1.1
CompaReras
E p llo b lu m  h irsu tu m  +  2 .2  l . l  l . l
Juncus a r c t ic u la tu s  2 ,3  . +  3 .3
S c irpu s  savi 1 .2  . . +
C îrs iu m  p a lu s tre  (+ ) . . (+ )
C arex v u lp in a  . l . l  . l . l
Anthoxanthum odoratum . +  l . l
AdemasTr I fo l lu m  dublum + ,  P lan tag o  m ajor + ,  Prune I la  v u lg a r is  + ,  Bel I l s  
p e re n n is  + ,  C entaurlum  e ry th ra e a  1 .2 ,  A Inus g lu t in o s a  l . l ,  P u l ic a r ia  d y - 
s e n te r lc a  + .2 ,  Samolus v a le ra n d i + . 2 ,  Sagina procumbens + .2 ,  A g ro s tls  c a -  
p i M a r is  + .2 ,  C arex pendule + ,  S a llx  a tro c in e re a  + ,  L o b e lia  urens + ,  Jun­
cus o b tu s lf lo r u s  +  y Hypericum  te tra p te ru m  + en I , Poa p ra te n s is  2 .2 ,  C a- 
ly s te g la  seplum 2 .2 ,  C erastlum  fontanum subsp. t r i v i a l e  + ,  P hragm ites  
a u s t r a l is  l . l ,  Foeniculum  v u lg a re  + , P Ic r îs  h ie ra c lo ld e s  +  y Eupatorlum  
cannablnum + en 2 ,  Poa fe r a t la n a  2 .2 ,  Equlsetum  te lm a n te la  4 .5 ,  L y thrum  
s a l lc a r la  1 .2 , S c ro p h u la rla  a u r ic u la ta  l . l ,  Rumex conglom eratus l . l ,  S te -  
l l a r l a  a ls in e  + . 2 ,  Rumex o b tu s ifo l lu s  + ,  Geranium dissectum  F y Gai lum 
a p a rln e  +  en 3 ,  Lythrum  h y s s o p lfo llu m  2 .2 ,  Cyperus e r a g ro s t is  1 .2 , Lo ilum  
m u ltif lo ru m  1 .2 ,  Equlsetum  p a lu s tre  l . l  y Juncus b u fo n lus  l . l  en 4 .
Loca11dades: I A ra tz -E rre k a  ( U r r e s t I I  l a ) , 2 O r lo , 3 E n tre  G u e ta r la  y Mea- 
gas, 4  S a tu rra râ n .
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En toda la  EspaRa a t lâ n t lc a ,  a s f como en numérosos lu gares e s p e c la lm e n -  
te  hûmedos de la  Reglôn M ed Ite rrO nea  o c c id e n ta l es comun la  a s o c la c lô n  S ene- 
c i o-Junce turn a c u t l f lo r l  B r . -B I & R. T x . 1952 como suce de en Gai I d a  (B e l lo t  
1966:1351 , A s tu r ia s  ( N avarro Andrés 1974:1541 y V izc a y a  (C . N avarro T e s Is  doc­
to r a l  In é d . l .
Nosotros no hemos podido h a l l a r l a ,  aunque no se d e s c a rte  la  p o s ib ll ld a d  
de su e x is te n c la  en G ulpûzcoa. De todas maneras es n e c e s a rlo  I le v e r  a cabo u I -  
t e r lo r e s  In v e s t Ig a c lones para a c in r a r  e s ta  cu estlO n .
35 . Oenanthetum c ro c c a ta e  B r . - B I ,  B erse t & P In to  de S l lv a  1959
En e s tre c h a  r e la c lé n  con una a l ls e d a  de H yp erIco  androsaem l-A Inetum . so­
bre  un su e lo  permanentemente encharcado en la s  prox im ldades del pueb lo  de 0 -  
r l o ,  a l  borde de la  r f a  de l C r ia  hemos h a lla d o  una fo rm e d On c e rra d a  y dom l- 
nada po r Oenanthe c ro c c a ta . Las agues que encharcan e l  s u e lo  son aun du Ic e s ,  
ne a d v ir t ié n d o s e  ninguna m ezcla con agua s a lad e  del m ar. En e s te  lu g ar y con 
érea  de 10 m  ^ re a liz a m o s  e l  s ig u le n te  In v e n ta r io :
Oenanthe cro c ca ta  
Festu ca arundfnacea  
Menthe suaveolens  
D a c ty l Is  g lom erate  
A n g e lic a  s l l v e s t r i s  
H olcus lan atu s  
S c ro p h u la rla  a u r ic u la ta
Como se puede a p re c la r  en e s te  u n lco  In v e n ta r io , la  comunldad v ie n e  fun­
dament a I men te  p re s ld ld a  y domlnada por la  gran u m b e lffe ra  Oenanthe c ro c c a ta ,  
de d is p e rs io n  o c c id e n ta l,  ta n to  m e d ita rré n e a  çomo e u ro s I b e r Ia n a , .que es edemas 
la  es p e c le  c a r a c te r fs t ic a  en n u es tro  t e r r l t o r l o ,  e s ta  asoclaclO n se p resents  
llg a d a  a la  ve getac lO n  r ip a r la  de A ln o -U lm lo n ,  ,
5 .5 . Humulus lupulus 2 .2
l . l C a ly s te g la  seplum +
3 .3 Rubus u Im l f o l lus +
l . l E p llo b lu m  h irsu tu m +
l . l V lc la  s a t lv a +
+ Poa t r i v i a l  Is +
+
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56 . L o i lo -P la n ta q In e tu m  m a[o r is  (L in k  1921) B erger 1950 (T a b la  28)
Comunldad v iv a z  compuesta en gran p a rte  por h e m lc r Ip tô f Ito s  que se a s le n - 
tan en cam inos, senderos y o tro s  lu gares some11dos a In ten so  p is o te o . Es suma- 
mente fre c u e n te  en la  ReglOn E u ro s ib e r la n a  y d en tro  de la  Reglôn A ted iterranea  
aparece en los fondos de v a l le  y vaguadas donde hay una compensaclôn e d à fic a  
de la  sequedad e s t iv a l  r e in a n te .  Los taxones c a r a c te r fs t Ic o s  son Lo ilum  peren­
ne y P lan tag o  m a jo r , que por sus b lo t ip o s  y mecanismos de d ls p e rs lô n  estan  p e r- 
fec tam en te  adaptodos a e s ta s  co nd ic lon es  e c o lô g lc a s . S u s titu y e  a las  com unI- 
dades anuales de P olygono-P oetea annuae, fundamentaImente a l P o ly g o n o -M a tr lc a - 
r le tu m  m a tr ic a r lo ld is  con la  que e s té  en c o n ta c te .
E sta  a s o c la c lô n  ha s Id o  re p e tld a s  veces de tec tad a en la  EspaRa a t l a n t i -  
ca por d iv e rs e s  a u to re s . A sf en A s tu r ia s  (R . T x . & O b erd o rfe r 1 9 5 8 :7 0 ), S ie ­
r ra  d e I Aramo (A s tu r ia s )  (N a v a rro  Andrés 1 9 7 4 :1 7 2 ), L i t o r a l  a s tu r la n o  (D fa z  
G onzalez 1975:488) y V Izc a y a  (C . N avarre te s is  d o cto ra l In é d . ) .  En su tr a b a -  
Jo sobre e l  ^ a fs  Vasco J . B raun-B lanquet d escrib e  una asocraclôn  que denomina 
P la n ta g ln l-S p o ro b o le tu m  (T a b la  9 ) .  Nosotros no hemos reconocido la e x is te n c la  
de t a I  s in tax o n  por c o n s id e ra r  que sus In v e n ta r lo s  son heterogéneos y p e r te -  
necen a fragm entes de comunIdades d i fe r e n te s .
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T a b la  28
L o ilo -P la n ta q in e tu m  ma lo r is  IL  Ink 1921) B erger 1930 IL o I lo -P la n ta g In lo n ,  
P la n ta g in e ta l la  m a jo r ls .  M o lIn lo -A rrh e n a th e re te a )
A l t i t u d  1=10 m 35 25 53 20 25 15 20 27 19 70 18 25
Area m cuadrados 10 3 5 2 5 8 5 4 5 5 4 5
C o b ertu ra  % 80 45 70 65 80 75 90 85 85 75 80 90
N® de es p ec les  9 9 9 8 9 9 9  10 8 9 8 8
N® de orden I 2 3 4 5 6  7 8 9 10 I I  12
C a r a c te r fs t ic a s  de aso­
c la c lô n ,a l la n z a  y orden
Lo ilum  perenne  
P lan tag o  m ajor  
Ranunculus repens
C a r a c te r fs t ic a s  de 




























T r i  fo llu m  repens  
Taraxacum o f f ic i n a le  
Bel I Is  p e re n n is  
P lan tag o  la n c e o la ta  
Poa p ra te n s is  
D acty l is  g lom erata  
P o te n t11 la  rep tan s  
T Ifo llu m  pra ten se  
P ru n e lla  v u lg a r is  
Ranunculus a c r is  
Cynosurus c r is t a tu s  






























Verbena o f f i c i n a l i s  
C a p s e lla  r u b e lla  
A g ro s tls  c a p i l l a r  Is  
C ré p is  c a p i I l a r l s  
Chamaemelum n o b lle  
H ypochoerîs ra d ic a ta
2 .2  I
4- I








Ademas:Medlcago a ra b ic a  +  en I ,  Sisymbrium o f f ic i n a le  4- y Polygonum a v ic u la re  
F en 3 ,  Llnum blenne l . l  en 5 ,  Geranium  pyrenalcum  4- en 6 .
Local Idades: l U zarraga  (A n z u o la ), 2 y 7 Mazmela (E s c o r la z a ) ,  3 A rra te  (E lb a r ) ,  
4 y I I  P u e rto  del C a lv a r lo  (M o t r ic e ) ,  5 Araoz (O R a te ), 6 V e rg a ra , 8 S .M ig uel 
(V e r g a ra ) ,  9 A ng u lo zar (V e rg a ra ) , 10 M adariaga (E lg o lb a r ) ,  12 S .M a rc la l (V e r­
g a ra ) .
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X X . NARDETEA R iv a s  Godav & B or la  1961
C lase c o n s t ltu ld a  por comunldades de p a s t lz a le s  h e m lc r Ip to f f t Ic o s  de 
montafla y e x ig e n te s  en humedad. E sta  amp I lamente rep resen tad a  en las  a l t a s  
montaRas m e d ite rran eas  a tra v é s  de d iv e rs e s  a l la n z a s , slendo N ardo -G alIon  sa-  
x a t I  le la  que aparece en la  P ro v ln c ia  A t lé n t ic a .
E ste t lp o  de ve g e tac lô n  se a s ie n ta  g e n e ra Imente sobre s u s tra to s  pobres  
en bases , g r a n ito s , g n e is s e s , a re n is c a s  o p iz a r r a s  en la Reglôn M e d ite rra n e a . 
En n u es tra s  la t i tu d e s ,  la  e levad a p lu v io s id a d  hace que e l lavado de lones h a -  
c la  los h o riz o n te s  profundos del su e lo  sea muy In te n s o . E l lo  hace que la s  con­
d ic lo n e s  e d a fic a s  en la  reg lô n  sean ap ro pladas para e l  asentam iento de es to s  
p a s t lz a le s  h ig r ô f l lo s  y o l lg ô t r o fo s  aun sobre s u s tra to  c a l iz o  en las  montaRas.
3 7 . Jasiono la e v Is -D an th o n le tu m  decumbent Is  as . nova (T a b la  29)
E sta  as o c la c lô n  es  muy fre c u e n te  en e l p iso  montano de la zona o b je to  
de n u estro  e s tu d io . Se p résenta  ta n to  sobre c a l lz a s  como sobre a re n is c a s ,a u n ­
que probablem ente sobre s u s tra to  c a lc a re o  se e s ta b le z c a  una v a r ia n te  mas 
e u t r o fa .  Sobreviene Inmediatam ente t r a s  la d e s tru c c lô n  de los b re z a le s  de 
D ab o ec lo -U |Ice tu m  gai I I  y e s , sobre todo cuando se h a l la  sobre s u s tra to  ca­
l i z o ,  e l p a s t iz a i  que s o s tle n e , fu e ra  de los meses In v e rn a le s , a l ganado la -  
nar de la  re g lô n  vasca a t la n t lc a .  E s to  unido a l a l t o  v a lo r  p a ls a j fs t ic o  y 
e s té t ic o  que e n c le r r a ,  hace que sea de gran In te ré s  su co n servac lô n , e s p e c la l-  
mente las  grandes p rad eras de ^ r b la ,  O It z a ,  D egurixa  e t c .
Las es p e c le s  c a r a c te r fs t  Icas  de e s ta  form aclôn son D anthonla decumbens. 
G ailum  s a x a t i le , Jasione la e v is . P o ten t I l i a  e r e c ta , L u zu la  cam p estris  e t c .  que 
Junto con o t r a s  como Festu ca n ig re s c e s , A g ro s tls  c a p l l l a r l s , H Ierac lum  p l lo s e -  
l l a ,  e t c .  c o n s tItu yen  e l cerrado  y r a lo  cespedal que aprovecha e l ganado.
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T a b la  29
J a s io n o la ev |s -D an th o n  le  turn decumbent Is  a s . nova (N a rd o -G a lIo n  s a x a t i le ,  N arde- 
t a l l a ,  N ardetea)
A l t i t u d  1=10 m 90 112 116 1 15 113 I l l 120 98 114 111 150 135
A rea m cuadrados 1 1 1 2 1 2 4 1 1 3 4 2
N® de es p ec les 15 15 17 16 16 14 17 14 16 18 15 17
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 I I 12
C a r a c te r fs t ic a s  de i 
c ia c iô n  y u n id . sup,
D anthonla decumbens
sso-
4 .4 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 3 .3 2 .2 4 .4
Festu ca n ig rescens  
ssp.m icrophy M a -F 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 2 .2 3 .3 3 .3 2 .3
Gailum  s a x a t i le F- 2 .2 2 .2 2 .2 l . l l . l 2 .2 l . l 1 .2 l . l F- l . l
Jasione la e v is 2 .2 2 .2 l . l 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 l . l F-
P o te n t !1 la  e re c ta 2 .2 l . l l . l l . l 2 .2 2 .2 2 .2 F- l . l 2 .2
P o ly g a la  v u lg a r is + + + .2 F- + l . l . l . l F- . +
L u zu la  c a n p e s tr is l . l • • • • 2 .2 l . l l . l • l . l • • •
CompaReras
H Ierac lum  p l lo s e l la + 1 .2 l . l l . l l . l l . l 2 .2 l . l l . l 2 .2 l . l l . l
A g ro s tls  c a p l l l a r l s  3 .3 2 .2 2 .2 3 .3 2 ,2 3 .3 3 .3 3 .3 2 .2 3 .3 3 .3 .
T r ifo l iu m  repens 2 .2 2 .2 2 .2 3 .3 3 .5 2 .2 (F ) l . l 2 .2 2 .2 . 1.2
H ypochoerîs r a d ic a t a l . l 3 .3 2 .2 2 .2 2 .2 3 .3 F- « 2 .2 2 .2 + l . l
Bel 1 Is  p e re n n is 2 .2 + + 1 .2 . 1 .2 F- . F- F- F l . l
P o ten t I l i a  montana l . l 1 .2 2 .2 . l . l 2 .2 2 .2 1 .2 F 2 .3 2 .2
Chamaemelum n o b lle 2 .2 2 .2 3 .3 2 .2 . 1.2 2 .2 3 .3 2 .2 (+ .2 )
P lan tag o  media + . H l . l l . l . . F . l . l F- +
C arex c a r io p h y lle a . l . l 2 .2 . l . l . . + . l . l 2 .3 2 .3
M erendera bufbocod. . l . l . l . l . . + . l . l 2 .2 +
Lotus c o rn ic o ta tu s . l . l . + l . l 2 .2 2 .2 +
Rsnuncu1 us repens F . F- . F- . l . l . . +
C erastlum  t r i v i a l e F- F- F . . . . .
E up hrasia  s a lis b u rg e » . F • . • • • • F- F- .
Ademés; Taraxacum o f f ic i n a le  l . l  y Sagina procumbens F en I ,  E rin g lu m  b o u rg a tll  
+  en 2 ,  A c h i l le a  m il le fo l iu m  l . l  en 4 ,  Brachypodium pinnatum  +  en 6 ,  Thymus 
praecox +  en 7 , Leontodon ta ra x a c o ld e s  l . l  en 8 .
L o c a lId a d e s ; I E r lo -X o x o te , 2 a l 7 y 9 y 10 U r b la -O Itz a ,  8 D e g u rix a , I l  A l t z -  
g o r r l ,  12 K a ta b e ra .
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X X I .  ELYNO-SESLERIETEA B r . - B I .  1948
P a s t lz a le s  p s ic r o x e rô f I lo s  g ram lno ldes v iv a c e s  de a l ta  montaRa, de p re -  
fe re n c la  c a lc fc o la ,  que se a s le n ta n  en a q u e llo s  lu gares en los que to p o g r é f l-  
camente se acumula la  n ieva du ran te  e l  In v le rn o , quedanto a s f ,  p r o te jld o s  del 
v ie n to  y de las  b a ja s  tem p era tures  de la  e s ta c lô n  f r f a .
E s ta  c la s e  t ie n e  su ôptim o de d is t r ib u c lô n  en los p ico s  a lp in o s  y su bal­
p in es  de la s  montaRas de la  Reglôn E u ro s ib e r la n a . En su tra b a jo  sobre los p I -  
r ln e o s  o r ie n ta le s ,  J . B raun-B lanquet en 1948 c réa  la  a l la n z a  F e stu c lo n  scopa- 
r la e  d e n tro  deI orden S e s le r le ta I  la  c o e ru le a e . E sta a l la n z a  fue considerada  
du rante  mucho tiem po como la  re p ré s e n ta n te  de la E Iy n o -S e s le r le te a  ta n to  en 
los P Ir In e o s  como en la C o r d i l le r a  C a n ta b r ic a . De e s te  modo en 1958, R. TUxen 
y O b e rd o rfe r  d e scrib e n  una comunldad p ro v is io n a l en base a un so lo  In v e n ta r io ,  
tornado cerca  de Covadonga, que denomlnan ScabIosa p y re n a lc a -C arex  sem p erv lrens - 
Ges. la  cual suponen In c lu lb le  en F e s tu c lo n  sc o p a rla e  (R . T x . & O b erd o rfe r  
1958:164)
R ivas  Goday & R Iv a s -M d rtfn e z  en 1963 denunclan una nueva a lla n z a  para  
los montes c a n ta b r ic o s , que Maman F e s tu c lo n  b u r n a t l l . E s ta  u lt im a  a lla n z a  es 
p o ste rlo rm en te  reconocida por d iv e rs o s  a u to re s  en e l  a rea  de la  C o r d i l le r a  
C a n ta b ric a  como N avarro  Andrés (1 9 7 4 :1 6 4 ) en la  S ie r ra  deI Aramo, M a rtfn e z  
G arcfa  & Mayor Lôpez (1 9 7 4 :6 3 ) en e l  P u e rto  de Ventana y R Iv a s -M a rt fn e z , Izco  
*  C osta (1 9 7 3 :1 1 1 ) en e l /Wacizo de Pefia U bIR a. E sta  a l la n z a  parece se r que no 
a lc an za  e l  P afs  Vasco ya que ni nosotros en e l  A Itz g o r r I  n i E . Guinea 1949 
en e l G orbea, montaRa que h e rb o r iz ô  profundam ente, hemos h a lla d o  s u f ic le n te s  
téxones c a r a c te r fs t Ic o s .
Por o t ro  lado B arbero & Bonln en 1969, d escriben  una nueva c la s e  a la  
que denomlnan F e s tu c o -S e s le r le te a , que e n g lo b a rfa  lo s  p a s t lz a le s  a lp in iz a d o s  
de la s  montaRas d a lm é tIc a s  A peninos, A lp e s  lig u re s  hasta  los P Ir In e o s  o r ie n ­
ta le s  y v e r t  le n te  m e rid io n a l de los c e n t r a le s .  Se t r a ta  en d e f in i t iv e  de una 
c la s e  v lc a r i  an te  para  la s  montaRas m e d Ite rré n e a s  de la E Iy n o -S e s le r le te a  
(B a rb e ro , M ., B on ln , G . ,  & Q u é ze I, P . 1 9 7 5 ). En uno de los ôrdenes d e s c r ito s  
asimismo por B arbero & Bonln en 1969, A s t r a g a le t a l la  s e m p e rv ire n tls , se In -  
c lu y e  la  a lla n z a  F e s tu c lo n  sc o p a rla e  B r . -B I  1948, que de e s ta  manera p a sarfa  
a form er p a rte  de la  c la s e  F e s tu c o -S e s le r le te a . E sta  a c t itu d  pu d ie ra  se r ju s -  
J u s t l f lc a b le  por e l  hecho de que ya B raun-B lanquet en su d e s c rip c iô n  o r ig in a l
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de e s ta  a l la n z a  re c a lc ô  e l m a tlz  m ed ite rrén eo  deI F es tu c lo n  s c o p a rla e , lo  cu a l 
suponla que en e l  P Ir In e o  c e n tr a l quedaba re le g a d a  a las  v e r t ie n t e s  m é rid io ­
n a le s  de tas  cadenas montaRosas y d e sap arece rfa  en e l o c c id e n ta l donde la  In -  
f lu e n c la  a t lé n t ic a  es  mucho mas acusada.
En 1975, P . M o n ts erra t y L .  V l l l a r  p u b lic a n  un t ra b a jo  sobre la s  comu­
nldades de Festu ca sc o p a rla  en e l  F I r In e o  o c c id e n ta l.  E s ta s  fo rm aclones son 
inc lu Id as en una nueva a lla n z a  que c rean ; Saponarlon c a e s p lto s a e , que queda 
englobada en e l  orden A s t r a g a le t a l la  s e m p e rv ire n tls  Barbero & Bonln 1969 y 
por ta n to  en la  c la s e  F e s tu c o -S e s le r le te a  B arbero  & Bonln 1969,
P or n u estra  p a rte  tiemos considerado que los p a s t lz a le s  granm inoldes  
a lp in iz a d o s  de la  S ie r ra  de A I t z g o r r I  dominados por la  gram inea F e s tu ca  gau-  
t l e r t  (F .  s c o p a rla ) son de momento s ô lo  in c lu lb le s  en )a a l la n z a  F e s tu c lo n  
sc o p a rla e  B r . - B I ,  1948 po r c a re c e r  de argum entos t lo r f s t lc o s  que nos In d u z- 
can a o t r o  c r i t e r l o .
3 8 , A g ro s tl sch te l ch er l-F estu ce  tum q a u t le r l  a s . nova (T ab la  30)
Se t r a t a  de una comunldad que p re s ld ld a  por taxones como F e s tu ca  gau- 
t l e r l , A g ro s tls  s c h le ic tw r l , S e s le r la  a lb ic a n s ,  Poa a lp in s  e t c . ,  d e n tro  de 
n u e s tra  zons s 6 lo  e x is te  en la  S ie r ra  de A I t z g o r r I  por enclma de lo s  1350 
msm aproxim adam ente, «fondé la  n le y e  puede perm anecer en lo s  r e l la n o s  y n e - 
vero s  du ran te  e l  In v le rn o  y h a s ta  b ien  e n tra d a  la  p rlm ave ra . E s ta  n ieve  que 
se acufflula $n hiiecos y o tro s  lu g ares  p r o p ic lo s , puede permanecer la rg o s  pé­
r io d e s  de tiempo de la  e s ta c lô n  In v e rn a I p ro teg len d o  as f de los v ie n to s  y 
de la s  fu e r te s  h e lad as a la  comunldad.
E l a n é l ls is  de la  com posiclôn f l o r f s t i c a ,  nos ha I levado a c o n s id e ra r la  
como un nuevo s in tax o n  con e l  rango de a s o c la c lô n  para e l  que e le g im o s como 
h o lo s in t ip o  de In v e n ta r io  N®9 de la  t a b la ,  y que hemos In c lu id o  en la  a l la n ­
za F e s tu c lo n  ecoparlS e B r . - B I ,  1948 como tiemos J u s t if ic a d o ,
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Ta b la  30
A g ro s tl s c h le Ic h e r l-F e s tu c e turn q a u t le r l  as .nova (F es tu c lo n  s c o p a rla e , S e s le r le ­
ta  l i a ,  E ly n o -S e s le r le te a )
A l t l t u d  1=10 m 146 155 152 152 155 153 153 136 138
Ares m cuadrados 5 10 6 7 10 10 10 10 30
N® de es p ec les 9 9 13 11 12 10 10 10 1 1
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C a r a c te r 1 s t Ic a s  de as o c la ­
c lô n  y un Idades s u p e rlo re s
Festuca g a u t le r l  
A g ro s tls  s c h le !c h e r I  
S e s le r la  a lb ic a n s  
Poa a lp in a
A lc h e m llla  p l lc a t u la  
A q u lle g la  p y re n a ic a  
A re n a rla  g ra n d it I .  In c ra s s .
CompaReras
H u tc h in s la  a lp .a u e r s w id i I  
Gailum m ollugo  
V ic ia  p y re n a ic a  
Festuca ru b ra  
D ethawla te n u I fo l la  
Phyteuma o rb le u  la re  
Ac Inos a lp in u s  
Thymus praecox  
C ru c la ta  g la b ra  
L In a r la  propinqua  
Taraxacum o f f i c i n a le  
U rt ic a  d lo ic a  
A speru la cynanchica  
V io la  bubani 
Carex orn ith o p o d a  





























l . l  l . l  l . l
4 f  +





Ademés: Festu ca  o v in a  l . l  y T r i fo l iu m  repens +  en I ,  S a x ifra g a  g ra n u la ta  
+ en 2 ,  S a x ifra g a  t r i f u r c a t a  1 .2 , Geranium pyrenalcum  + y Rhinanthus angus- 
t l f o l l u s  +  en 4 ,  Lo tu s c o rn ic u la tu s  l . l  en 5 ,  C erastlum  arvense 1 .2  en 6 ,  
Daphne la u re o la  + en 8 , Teucrium  pyrenalcum  + en 9 .
L o c a lId a d e s : I Ladera deI A I t z g o r r I ,  2 y 5 A k e te g u i, 3 y 4 A I t z a b a l ,  6 A ltz -  
u r i ,  7 y 8 K a ta b e ra , 9 B u e t r a itz .
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X X I I .  ONONIDO-ROSMARirETEA B r . - & t  1947
La veg etac lô n  que agrupa e s ta  c la s e  e s té  c o n s t ltu ld a  por m a to rta le s  
b a jo s  y to m ll la r e s  a b le r to s  y poco densos donde domlnan c a m é fito s  y hem l- 
c r lp t ô f l t o s  que se a s le n ta n  sobre s u s tra to s  r ic o s  en bases.
Es un s in tax o n  de ôptim o tn e d ite rré n e o . En nuestro  t e r r l t o r l o  é s ta s  
form aclones lle g a n  de manera un ta n to  f ln f c o la  y lo  hacen a tra v é s  del o r­
den O n o n id e ta lla  s t r ia t a e  p ro p Ie  de las  montaRas c a l lz a s  de las  re g lo n e s  sep­
te n tr io n a le s  de la  P e n in s u la . Se In s ta la  en la s  éreas donde e l s u e lo  ha s id o  
decap itad o  y t Ie n e  escasa pro fu n d id ad  (re n d s in a , te r r a  ro s s a ).
3 9 . Corn, de Ef~lca vag an s-G en ls ta  h is p a n ic a  subsp. o c c id e n ta l Is  (T a b la  31)
Las landas con G en is ta  h is p a n ic a  subsp, o c c id e n ta lts  y E r ic a  vagans 
que hemos podido h a l la r  en n u e s tra  zona se aproximan a la  a s o c la c lô n  E r i -  
co -G en lstetu m  o c c id e n ta l Is  R iva s  Goday, B o rja  *  Izco  1968 d e s c ri ta  I n l c l a l -  
mente p ara  e l  péramo de Masa y comarca de la  Lora en la  p ro v in c la  de Burgos. 
Asimismo lo s  e s tu d io s  r e a l l ia d o s  en A s tu r ia s  (Mayor Lôpez, D faz G onzélez & 
Fernéndez P r ie to  1979) sobre m a to rra le s  de e s te  t lp o  han s id o  In c lu ld a s  den­
t r o  de é s ta  a s o c la c lô n . Nosotros poseemos s ô lo  tr è s  In v e n ta r lo s  tornados en­
t r e  Zumaya y Z a ra u z , muy prôxim os a l n Iv e l de I mar que d i f Ic i Im e n te  pueden 
In c lu ir s e  d en tro  de e s te  s in ta x ô n . Creemos que las  comunldades de G e n is t lo n  
o c c id e n ta l Is  R Iv a s -M a rtfn e z  1974 son m erecedoras de e s tu d io s  més profundos  
en la  c o rn is a  c a n té b r ic a  para poder l le g a r  a su conocim lento més co m p le te .
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Tabla 31
Com.de E ric a  vaqans-GenIsta h ispanica  subsp. occid enta l Is  (G enis tlon  occiden­
ta l  Is ,  O n on id eta lla  s t r ia t a e ,  Ononido-Rosmarinetea)
A lt ! tu d  1=10 m I
Area m cuadrados 40
N® de especles 6
N® de orden I
C a r ra c te r îs t ic a s  de a lla n za  
y unidades su perlo res
G enista h ispanica ssp .o cc id en t. 4 .4














Rubla pereg rin e  +  2 .2  l . l
Brachypodium pinnatum l . l  . 1.2
P ferld iu m  aquillnum  l . l  l . l
Rubus u lm ifo llu s  l . l  l . l  .
Pseudoarrhenatherum lo n g if .  . l . l
Ademés:Sm llax aspera 3 .3 ,  LIgustrum  vu lgare l . l  en 2 , Lonicera p e r y c l i -  
menum +  en 3 .
L o calIdad es; I a l 3 C a rre te ra  de Zumaya a Zarauz.
Tabla 31 b is
LU Ic i europae l-C ytisetum  commutâtI C .Navarro Ined. (C y tis io n  s c o p a rii, C y tl- 
s e ta l la  s c o p a r lo -s t r ia t I^  C y tis e te a  s c o p a r lo -s t r ia t i )
A lt i tu d  1=10 m 1 9 2 3 4
Area m cuadrados 30 40 50 20 30
N® de especles 10 I l  10 10 10
N® de orden 1 2 3 4 5
C a ra c te r fs tic a s  de la aso­
c la c lô n  y unidades super.
C ytisus sc tp a rlu s  3 .3 3 .3  4 .4 2 .2 2 .2
E ric a  arbores 2 .2 3 .3  + 1.2 2 .2
C ytisus commutatus l . l 2 .2 3 .3
E ric a  lu s ita n ic a • l . l • 1.2
Especles de Quercetea  
SmIlax aspera
I l  I d s
2 .2  1.2 2 .2 1.2
Rhamnus a lte rn u s + 1.2 .
Quercus 1lex 1.2 . .
Rubla peregrina 1.2 m ■ • . .
Arbutus unedo • • • +
Compareras
Rubus u lm ifo llu s 2 .2 2 .2  1.2 3 .3 3 .3
Brachypodium pinnatum l . l 2 .2  2 .2 2 .2 2 .2
Ulex europaeus 1.2 2 .2 . .
P terld ium  aquIllnum l . l l . l . .
Hedera hel Ix l . l 2 .2 .
C lem atis v ita lb a 1.2 l . l
Ademâs: S a llx  a tro c in e re a  1.2 y G enista occ id enta l Is  l . l  en I ,  H e llc -  
t ro tr lc o n  cantabricum  2 .2 ,  Quercus robur 1,2 y Jasione montana 1.2 
en 2 , Polystichum  se tIfe ru m  +  y Tamus communis + en 4 ,  Hypericum an- 
drosaemum + .2  en 5 .
Lo calIdad es: I e n tre  Deva y M o tr ic o , 2 A s t ig a r r ib la ,  3 Ondarroa,
4 y 5 e n tre  Ondarroa y L e q u e ltlo .
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X X I I I .  CYTISETEA SCOPARtO-STRIATAE R Iv a s -M a rtfn e z  1974
Comprende comunldades a rb u s tiv a s  donde domlnan g e n is te a s  n a n o fa n e ro ff-  
t lc a s  a f i l a s  de t lp o  re tam o ld e , que c o n s t ! tuyen o r la s  de bosques m ed lte rra n e o s  
y subm editerréneos sobre s u s tra to  g e n e ra Im ente a c id o . E l ôptim o de e s ta  vege­
ta c lô n  se s itu a  en la  Reglôn M e d ite rra n e a  o c c id e n ta l fundam entaIm ente en e l  
grupo de p ro v In c  la s  M e d lte rra n e o  Ib e r o a t lé n t Ic o  IC a rp e ta n o -lb e r Ic o -L e o n e s a , 
Luso-Extrém adurense y G adltano-O nubo-A lgarvlense) aunque tam blén t Ie n e  r e p r e -  
s e n ta c lô n  c o ro lô g ic a  en o tra s  p ro v In c  la s  de la  Reglôn M e d lte rré n e a  espaR o la .
En la  P ro v in c la  A t la n t lc a  ( S ub p ro v In e Ia  C é n ta b ro -A tlé n tic a )  e s ta s  co­
munldades aparecen en re la c lô n  con la  ve g e ta c lô n  de Q u erc lon  M ie ls  ( L a u ro - 
Quercetum  IM c I s ) o 11 Ic l -F a g lo n  (S a x ifra g e  h Irs u ta e -F a q e tu m) f undamenta I -  
m ente.
Su co nd ic lôn  de o r la  de bosque ttace que se a s ie n te n  sobre su e lo s  pro­
fundos fo re s ta le s  con humus " m u ll" .  E l desp lazam iento  de e s ta  v e g e ta c lô n  por 
o tra s  comunldades a rb u s tiv a s  como b re z a le s  de C a llu n o  u l lc e te a  Impi Ica  una 
degradaclôn  y em pobrecim lento de e s to s  s u e lo s .
D en tro  de e s ta  c la s e  se reconoce un sô lo  o rd e n , C y t l s e t a l la  s c o p a r lo -  
s t r i a t i  , la  cu a l se puede d i v i d i r  en doa a lla n z a s :  C yst la  Ion s c o p a r ll para e l  
p ls o  c o lin o  y G e n is t lo n  f lo r ld a e  de c a r é c te r  montano.
4 0 . U l l c l  e u ro p a e î-C v tls e tu m  commutât! C . N avarro In ô d . (T a b la  51 b is )
E s ta  a s o c la c lô n , ya d e s c ri ta  p ara  V Iz c a y a , e s té  formada fu n d am e n ta I- 
mente por grandes g e n is te a s  é f l l a s  como C y tis u s  sco p arlu a  y C y tis u s  commu­
ta tu s  a s f como po r E r ic a  arbo rea  y E r ic a  lu s ita n ic a  que Ju nto  con la  zarzamo- 
ra  y o t ra s  esp ec les  a rb u s tiv a s  p ro p la s  de la  c la s e  Q u ercetea  l l l c i s  c o n s t l -  
tuyen una comunldad q u e , d en tro  de I p ls o  c o lin o  de n u e s tra  re g lô n , e je rc e  la  
fu n c lô n  de o r la  seca del e n c in a r  de L a u ro - Quercetum M i e l s ,
E l taxon c a n té b r ic o  C y tis u s  conm utatus, muy comun en la s  comarcas més 
o c c id e n ta le s  d e l P a fs  Vasco se hace r a ro  en la  p ro v in c la  de G u ipuzcoa, l l e -  
gando ces! a desap arecer en su zona o r ie n t a l ,  donde es s u s t i tu id a  por C y- 
t ls u s  sc o p a rlu s . S In  embargo e s te  ô lt im o  taxon es re la t iv a m e n te  escaso en 
V Iz c a y a , h e llén dose  con r e la t iv a  fre c u e n c le  en las  comarcas cercanas a Le­
quel t l o  y Marquina en ra rec lén d o se  cuanto  més nos ale jem os h a d  a e t  o e s te .
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A lgo p a r e d  do o c u rre  con E r ic a  arbo rea  y E . lu s i ta n lc a . La p rim era  a -  
bunda en V Izcaya  y zona o c c id e n ta l gu lpuzcoana, m le n tra s  que la segunda se 
hace mas ra ra  h a c ia  o cc ld en te  y mas fre c u e n te  cuanto mas nosacerquemos a l 8 1 - 
dasoa. E sto  parece s e r  l 6 g lco  ya que es de sobra conocldo e l hecho de que Ej, 
lu s Ita n ic a  es un taxon espec ia Im ente  e x ig e n te  en humedad, por lo  que no nos 
ha de so rp render h a l l a r l a  més abundantemente en las  comarcas més llu v lo s a s  
del o r ie n te  gu lpuzcoano.
La E , a rb o re a  posee s in  embargo una mayor p la s t lc ld a d  e c o lô g ic a , adap- 
téndose a co n d ic lo n es  més secas por un lado y més f r f a s  por o t ro  ya que tam - 
b l4n  se h a l la  muy abundante en e l  p lso  montano de n u es tra  zona.
4 1 . A denocarpo-C vtIsetum  c a n ta b rJ d  as . nova (T ab la  32)
Sobre s u s tra to  b a s é it ic o  c o n s t ltu ld o  por lavas v o lc é n ic a s  m esozôlcas, 
re la t Iv a m e n te  fre c u e n te s  en n u es tro  t e r r l t o r l o ,  se a s ie n ta  e s ta  comunldad 
p re s ld ld a  por Adenocarpus comp I Ic a tu s  y C y tis u s  c a n ta b r lc u s  donde e n tra  a s i­
mismo U le x  europeus subsp. europaeus y o t r a s .  Se s itu a  en los n iv e le s  més e -  
levados del p lso  c o lin o  y los In fe r lo r e s  del p ls o  montano en re la c lô n  con lo s  
bosques de B lechno-Quercetum  ro b o r ls  o P o ly s tIc h o -F ra x in e tu m  e x c e ls lo r ls  em- 
p o b rec ld o . El s u s tra to  rocoso c o n s is te  slem pre en co lad as  v o lc é n ic a s  compues- 
ta s  fundam entsIm ente de s l l l c a t o s  como p iro xen os y a n f lb o le s . Los ca rb o n a to s , 
sobre todo e l CO3  C a , proceden de una a lte r a c lô n  ta rd  fa y son de r e l le n o  h l -  
d ro te rm a l de las  va cu o las  y poros que hablan quedado en la la v a . Aunque la  
pro p o rc lô n  de carb onato  c é lc ic o  en e s ta s  rocas no supers e l 5%, es s u fle  le n te  
como para  que la  a c id e z  de los suelos que se o r Ig In a n  no sea e x c e s iv a .
Los In v e n ta r lo s  10 y I I  de la  ta b la  m uestran la  p res en c ia  de C y tis u s  
commutatus, lo  que nos s ir v e  para d i fe r e n c la r  la  subasoclaclôn  cy tIse tosum  
commutâtI que se h a l la  en c o n ta c te  con la  aso c lac lô n  U l lc l  e u ro p a e l-C y t Is e ­
tum commutâtI C . N avarro  In éd .
D ebido a l c a ré c te r  c o lin o  s u p e rio r  y no co s te ro  del A d en o carp o -C ytIse - 
tum c a n ta b r lc l ,  In c lu ire m o s  e s ta  comunldad. Junto con la  que a co n tin u a c lô n  
comentamos, en la  a l la n z a  G e n is t lo n  f lo r ld a e  de ôptîm o su pram editerréneo oc­
c id e n ta l .  E lgîm os como h o ls in t ip o  e l  In v e n ta r io  N®6 de la  ta b la .
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T a b la  3 2
A denocarpo-C ytIsetum  c a n ta b r lc l as n o v a lC y tIs lo n  s c o p a r l1,C y t Is e t a l la  sc o -
p a r lo -s t r la ta e ,C y t Is e te a  s c o p a r lo -s t r ia ta e )  
A lt i t u d  1=10 m 46 54 49 55 50 66 67 46 42 54 55
Area m cuadrados 20 10 30 10 30 50 30 30 40 40 6
N® de es p ec les 7 6 7 7 7 8 0 9 8 7 8
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
C a r a c te r fs t ic a s  de as o c la ­
c lô n  y un idades s u p e r lo re s
C y tis u s  c a n ta b r lc u s  3 .4 4 .4 3 .4 3 .4 3 .3 3 .3 2 .2 1 .2 1 .2 3 .3 2 .3
Adenocarpus co m p iIca tu s 3 .3 1 .2 3 .3 3 .3 3 .3 l . l 4 .4 4 .4 4 .4 3 .3 3 .3
Rubus u lm ifo l lu s 2 .2 2 .2 l . l 2 .2 1 .2 2 .2 4- 2 .2 2 .2 l . l l . l
P te r ld iu m  aq u illn u m l . l 1 .2 l . l + 2 .2 l . l l . l l . l 4-.2 4-
U lex  europaeus 1 .2 l . l . . 4- 3 .4 2 . 2 4- 4- 1 .2 1 .2
C y tis u s  c lm nu ta tus • • • • • • • • • l . l l . l
CompaPleras
Teucrium  scorodonla l . l 1 .2 + .2 + .2 1 .2 4-.2 + . 2
S a llx  a tro c in e re a 1 .2 1 .2 1 .2
Prunus sp inosa l . l 1 .2
C ra taegus  monogyna . + . 2 2 .3
Quercus robu r F -F. 2
Gai lum mol logo 4
D i g i t a l i s  purpurea  
Brachypodium pinnatum 2 .2
1 le x  a q u (fo llu m
L o n ic era  peryclîm enw n 1 .2
Prunus avium
Leucanthemum v u lg a re
A nd ryala  In t e g r i f o l l e 4-
C o ry lu s  a v e lla n a . 4-
L o c a lId a d e s ; I e n tre  E lg u e te  y Campanzar, 2 y 3 K arakate  (e n tr e  P la c e n c la  y 
s . Ig n a c io ) ,  4 K araka te  (e n tre  P lace n c la  y S. A n d ré s ). 5  K a ra k a te  (S , A n d ré a ), 
6  y 7 K araka te  (c u m re ), 8  y 9 e n tre  E losua y A z c o lt ia ,  10 y I I  A r r a te  (E lb a r ) .
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4 2 . Com, de P te r ld iu m  aqui I Inutrv-Erlca arb o rea  (T a b la  33)
Los hayedos montanos que crecen sobre s u s tra to s  pobres en bases (a re n is ­
cas) de n u estro  t e r r l t o r l o ,  In c lu lb le s  en la  as o c la c lô n  S ax ifra g o -F ag etu m , 
l le v a n  como o r la  una ve g e tac lô n  a rb u s tiv a  de e le vad a  t a l l a  c o n s t ltu ld a  fu nd a- 
m entaIm ente por E r ic a  arbo rea y P te r ld iu m  a q u illn u m .
E s ta  misma comunldad ha s id o  denunclada a n te rlo rm e n te  para los hayedos 
de V Izc a y a  (C . N avarro  t e s is  d o c to ra l inéd) y ocupa actualm ente co n s id e ra b le s  
e x ten s lo n es  de te rre n o  debido a la  ta  la  In d is c rim in a d a  de las  masas arboreas  
de Fagus s y lv a t Ic a .L a  degradaclôn del su e lo  fo re s ta l de hayedo conduce r a p ld a -  
mente a l asentam iento  de un b re z a i de Daboecenlon con su e lo  p o d s o llza d o . Es­
te  proceso se produce con gran ra p id e z  y con mucha fa c i l ld a d  dada la  e levad a  
p r e c ip lta c lô n  anual que se re e l be en e l  p lso  montano de n u estro  t e r r l t o r l o ,  
ya que é s ta  c o n tr ib u y e  e fic a zm e n te  a la v a r  la s  s a le s  y a r r a s t r a r  los n u tr le n -  
te s  de l su e lo  h a c la  h o riz o n te s  més profundos. E l re s u lta d o  es la  a p a r ic lô n  de 
un m osalco donde a lte rn a n  e s ta  comunldad con e l D ab oec lo -U IIce tu m  ga i I I  v a c c î-  
nletosum  m yrt M i l  encontréndose ambas slem pre en e s tre c h a  r e la c lô n .
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T a b la  33
Com, de P te r ld iu m  a q u IIIn u m -E ric a  arborea (G e n is tlo n  f lo r ld a e ,  C y t ls e t a l la  
s c o p a r lo -s t r ia ta e ,  C y t is e te a  s c o p a r lo -s t r ia ta e )
A l t l t u d  1=10 m 78 78 82 90 100 108 88 82 110 110 75 118
A rea m cuadrados 10 12 30 30 2 0 15 2 0 8 10 2 0 30 30
N® de es p e c le s 6 7 7 7 7 7 6 9 8 8 7 7
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
C a r a c te r fs t ic a s  de a -  
l la n z a  y u n Id . sup.
E r ic a  arb o rea 4 .4 4 .4 3 .3 3 .3 4 .4 4 .4 2 .3 4 .4 4 .4 2 .2 3 .3 4 .4
P te r ld iu m  aqui llnum 2 . 2 2 .2 4 .4 4 .4 2 .2 2 .2 4 .4 2 .2 2 .2 4 .4 4 .4 2 .3
CompaReras
Rubus fru t ic o s u s  
V accIn lum m y r t I I  lus  
P o te n t 11 la  e re c ta  
Oxa11s ace tose11 a 
Daboecla c a n ta b r ic a  
Fagus s y lv a t ic a  
A g ro s tls  c a p l l l a r l s  
D ig i t a l  Is  purpurea  
*Gallum  s a x a tI le  
Blechnum s p le a n t  
C rataegus monogyna 
V io la  ca n in a  
F ra g a r la  vesca  
Brachypodium p innatun






2 I I I
2 I





Ademés: Teucrium  scorodonla 1 .2  en I ,  Holcus m o ll is  l . l  en 2 ,  Lo tus c o rn ic u la tu s  
' +  en 3 ,  P o t e n t l l la  montana +  en 6 , Poa nemora11 s l . l  en 7 , Deschamps la  flexu o sa
+  en 8 ,  Sel I la  I I I lo -h y a c in th u s  +  en 9 ,  C 1 rs lum p a lu s tre  l . l  y U le x  gai I I  l . l  en 
' I I ,  Rumex ace tose11 a 1 .2 ,  E r ic a  c in e re a  l . l  y Jasione la e v is  -F en 12.
L o c a lId a d e s : I A ranzaxu , 2  y 8 e n tre  Arénzazu y U rb la ,  3 y 4 proxim ldades de 
O Itz a  ( U r b la l ,  5 e n tre  D eg urixa  y A lo b ita ,  6  A la b i t a ,  7 cerca  de G a z te lu a itz ,  
9 ,1 0  y 12 S ie r ra  de U r k l l l a ,  I l  M adariaga iE lg o lb a r ) .
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X X IV . CALLUNO-ULICETEA B r . - B I .  & R . T x . 1943
E s ta  c la s e  e s ta  c o n s t ltu ld a  por comunldades de v e g e ta le s  leRosos, v iv a ­
c e s , de b lo t ip o s  predom inantemente c a m e fft lc o s  o n a n o fa n e ro fft Ic o s  que se a -  
s le n ta n  sobre su e lo s  muy pobres y que se d é s a rro i Ian b a jo  c llm as  humedos e 
hiperhumedos en la  Europa o c c id e n ta l M e d lte r r a n e o - lb e r o a t la n t ic a , s u b a t la n -  
t lc a  y A t la n t lc a  (R Iv a s -M a rtfn e z  1 9 7 9 :2 2 ). Se t r a t a  de la  t fp ic a  ve g etac lô n  
de b re z a le s  o to ja r e s  comun en la  p ro v in c la  A t la n t lc a  de la  Reglôn E u ro s ib e­
r la n a  as f como en e l grupo de p ro v In c  las  M e d lte r r a n e o - lb e r o a t la n t Ic o  de la  
Subreglôn M e d lte rra n e a  O c c id e n ta l, donde t Ie n e  su ô p tim o . T a ie s  form aclones  
se e x tie n d e n  por Europa C e n tra l de una manera un ta n to  f ln f c o la .
E sto s  b re z a le s  son muy comunes en e l  P a fs  Vasco a t lâ n t ic o  y han sido  
t ra ta d o s  en numerosas ocasiones por d ive rso s  a u to re s . A lgunos, como Braun- 
B lanquet (1 9 6 7 ) ,  Guinochet (1 970) y Vanden Berghen (1 9 7 5 ) ,  los han In c lu id o  
en la  a l la n z a  E r ic lo n  um bella ta e  B r . B I . ,  P In to  da S l lv a ,  R o ze ira  & Fontes  
1952. O tro s  como R. T x . & O b e rd o rfe r  (1 9 5 8 ) ,  Bel lo t  (1964) y J.M . Géhu (1973) 
han p r e fe r id o  In c lu l r lo s  en la  a l la n z a  U I le  ton m in o rIs  Duvigneaud 1944 de
d ls p e rs lô n  C â n ta b ro -A t lé n t Ic a . N osotros , s ig u lendo  e l c r i t e r l o  de R lv a s -M a r-  
t fn e z  (1979) apoyado por C . N avarro  ( t e s ts  d o c to ra l In éd) hemos In c lu id o  
nu estro s  argom ales dentro  de la  a lla n z a  U l lc lo n  m inor Is  y més concretam ente  
en la  s u b a lla n za  Daboecenlon c a n ta b r ic a e  (Dupont 1 9 /5 ) R Iva s-M a rt fnez 1979, 
ya que la  E r ic lo n  um bella ta e  es una a lla n z a  m ed ite rré n e a  de d ls p e rs lô n  fun­
daments Imente Luso-E xtrem adurense, C a rp e ta n o -lb é r Ic o -L e o n e s a , G adltano-O nu­
b o -A lg a rv le n s e  y T In g Ita n a , que sô lo  p é n é tra  en la  P ro v in c la  A t lé n t ic a  por 
e l s e c to r  G a la lc o -P o rtu g u é s .
43 . D a b o ec lo -U IIce tu m  gai I I  ( B r . - B I .  1967) R Iv a s -M s tfn e z  1979
E sta  a s o c la c lô n  t fp ic a  del s e c to r C én tab ro -eu ska ld u n , fue d e s c ri ta  baJo 
e l nombre de D ab o ec lo -U IIce tu m  europael u llce to su m  ga i I I  por B raun-B lanquet 
en su tr a b a jo  sobre e l P a fs  Vasco de 1967. Ocupa ex ten s lo n es  re la t Iv a m e n te  
Im po rtan tes  en nu es tra  re g lô n , ta n to  en e l  p ls o  c o lin o  como en e l  montano, 
poblando é reas  que han sido  degradadas con suelos éc ido s  donde la  e levad a  
p r e c ip ita c lô n  y la  m a te r la  o rg é n ic a  de e s to s  b re z a le s  provocan un c le r t o  g r a -  
do de p o d s o lIz a c lô n . Se t r a t a  por ta n to  de una ve g e ta c lô n  s u s titu y e n te  de bos-
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T a b la  34
D ab o ec lo -U IIce tu m  gai I I  ( B r . - B I .1 9 6 7 ) R Iv a s -M a rtfn e z  1979 u llc e to s u m  ga i I I  
Daboecenlon, U llc lo n  m in o r ls , U l l c e t a l l a ,  C a llu n o -U IIc e te a )
A l t i t u d  1=10 m 72 70 « 0 67 32 18 40 28 28
ares  m cuadrados 50 30 40 30 30 50 2 0 10 10
N® de es p e c le s  10
C a r a c te fs t ic a s  de as o c la ­
c lô n  y a l la n z a
10 9 10 8 I I I I 9 8
U lex  gai I I  4 .4 4 .4 l . l 4 .4 3 .3 4 .4 3 .3 3 .3 3 .3
Daboecla c a n ta b r ic a  . . 2 .2 l . l 2 .2 (4 ) 1 .2 l . l 2 . 2
Pseudoarrhenatherum  lo ng . . . . 2 . 2 3 .3 l . l . 4 .2 •
U lex  europaeus l . l
C a r a c te r fs t Ic a s  de orden  
y c la s e
4 4 .4 2 .2
E r ic a  vagans 1.1 3 .3 1 .2 l . l 2 .2 2 .2 3 .3 . 1 .2
E r ic a  c in e re a  1.1 2 .2 . 3 .3 2 .2 2 .2 3 .3 3 .3 2 .2
C a llu n a  v u lg a r is  4 . . 2 . 2 2 .2 4 . 1 .2 2 .2
L Ith o d o ra  d i f fu s a  4 l . l . l . l l . l 4 . . .
A g ro s tls  c u r t  1 s i 1 . 
Compareras
• • 2 .2 1 .2 • l . l
P te r ld iu m  a q u illn u m  2 .2 4 2 .3 l . l 1 .2
Brachypodium pinnatum  l . l 2 .2 . . l . l 2 .2 .
P o t e n t l l la  e re c ta  l . l . l . l l . l l . l - .
C is tu s  s a lv la e fo l lu s . . 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2
C Irs Iu m  fll lp e n d u lu m  2 .2 4 . .
A g ro s tls  c a p l l l a r l s • l . l . l . l
Rubla p e re g rin a 4 . . l . l
Ademés; G en is ta  h is p a n ic a  subsp. o c c id e n ta l Is  +  en 2 ,  G ailum  s a x a t i le  l . l  
y Adenocarpus co m p IIca tu s  + .2  en 3 ,  C arex p l l u i  I té r a  F .2 en 5 ,  Quercus 
robu r +  en 6 ,  Quercus I le x  l . l ,  Rubus u lm ifo l lu s  l . l ,  Rhamnus a la te rn u s  
4 y C en tau res  n ig ra  +  en 7 , Jasione montana l . l  en 8 .
Local I dattes; I y 2 G o rla  (V e r g a ra ) , 3 ElosumendI (V e r g e rs ) ,  4 M adariaga  
( E lg o lb a r ) ,  5 Endoya ( I c l a r ) ,  6  P u erto  de I C a lv a r lo , 7 U da la  (M ondragôn), 
B y 9  Mazmela (E s c o r la z a ) .
Ill
ques de todo t lp o  como pueden s e r  e n c ln a re s , ro b le d a le s  y hayedos, slempre 
que la  degradaclôn de l su e lo  hays si do In te n s a . Reconocemos hasta t r e s  sub- 
a s o c la c lo n e s
a) u llce to su m  ga l 11 (T a b la  34)
Se t r a ta  de la  subasoclaclôn t f p ic a  que se p rés en ta  como una landa c e rra ­
da donde domlnan lo s  to jo s  U lex  gai I I  y U le x  europaeus y en menor medida los  
b rezo s y e r ic a c e a s  en general (E r ic a  vagan s. E r ic a  c in e r e a . C a llu n a  v u Ig a r ls 
y Daboecla c a n ta b r ic a ) ,
Frecuentem ente s u s tItu y e n  a bosques de F ra x in o -C a rp in lo n  y de Q uerc lon  
r o b o r l-p e tra e a e  a s f como de Sel I lo -F a g lo n , por |o  que g e n e ra Imente se h a l la  
en n u es tro  t e r r l t o r l o  sobre s u s tra to  In ic la lm e n te  c a l iz o  o m a rg o s o -c a IIzo . U - 
na v a r ia n te  més té rm ic a  es la re p re s e n ta d a  en la  ta b la  por los In v e n ta r lo s  8 
a l I I ,  lo s  cu a le s  p resentan  C is tu s  s a lv la e f o l lu s , corresponden a los b re z a le s  
que aparecen t r a s  la  degradaclôn de los e n c ln a re s  de Q uerc lon  l l l c i s , frecu en ­
te s  en nu estras  comarcas c o s te ra s .
b) e rice to su m  c l I l a r l s  C . N avarro ( t e s t s  d o c to ra l Inéd) (T a b la  35)
En los lu g ares  que su fren  un encharcam iento tem poral o e l  n iv e l f r e é t l -  
co es  més a l t o ,  aparecen una s e r le  de es p e c le s  como E r ic a  c l  I l a r l s  y A to lIn la  
c o e ru le a  que d e te c ta n  e s te  fenômeno. E s ta  subasoclaclôn  se puede c o n s id e ra r  
como un tr é n s ito  e n tr e  e l D ab o ec lo -U IIce tu m  gai I I  t fp tc o  y e l C l r s l o -E rIce tu m  
c l I l a r l s  B r . - B I . P In to  da S llv a  & R o ze ira  1962. En nu es tro s  In v e n ta r lo s  f a l t a  
E r ic a  t e t r a l l x , p res en ts  en V Iz c a y a . Probablem ente se deba a un hecho f o r t u l -  
to  ya que la comunldad es  re la t Iv a m e n te  escasa d en tro  de nuestro  t e r r l t o r l o .
Se observe asimismo en la  ta b la  que en e s ta  comunldad C a llu n a  v u lg a r is  
es escasa y fa l t a n  o tro s  téxones de marcado c a ré c te r  a c id ô f l lo ,  lo  que In d i­
es que los suelos sobre los que se In s ta la  son menos éc id o s  que en las  o t ra s
dos su basoc iac lo nes .
c) vaccin leto su m  m y r t I I I I  subas. nova (T a b la  35)
Sobre a re n is c a s  del c r e té c ic o  In f e r io r  y su s titu ye n d o  en e l p lso  m ^ f a -
no a hayedos de I I  Ic l -F a g lo n  se p res en tan  grandes e x ten s lo n es  de brezal^jé/^ÿK
a  'sentados sobre su e lo s  sumamente éc ido s re  la t  I vamente pobres en U lex  g a B ^ '^ fe ;. 
de abundan p la n ta s  como V accin lum  m y r t I I  lu s . Gailum  s a x a t i le  y Carex pl




Daboeclo-UIIcetum aaI I I  IB r .-81.19671 RIvas-Martfnez 1979 al vacc11>Ietosum m y rti111 subas. 
nova , bl ericetosum cl I la r ls  C. Navarro laed. (Daboecenlon, U llclon minorls. C a llu n o -U II- 
c e ta lla , Calluno-U IIcetea)
A ltitu d  1=10 m 110 110 105 100 101 118 MO 110 122 120 36 20 20 21
Area m cuadrados 30 25 30 35 40 50 00 30 20 20 20 30 30 33
N® de especles 9 8 7 8 9 9 I I 10 II 10 13 10 12 I I
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14
C aracterfsticas de asocia- 
cl6n ,a llanza y suballanza
Ulex g a in  . 1,1 . l . l  l . l  l . l  2 .2  + 4 .4
Daboecla cantabrica + + l . l  + + 1.2 + 2 .2  . 1.2
Peeudoarrheneth.longlfol. . . . . . . . . . . l . l
D ife rencla les de al tren­
te a bl
Vaccinlum myrt 1 Mus 3 .3  2 .2  l . l  2 .2 2 .2  l . l  (F )  l . l 2 .2  F .2
Calluna vu lgaris 4 .4  4 .4  4 .4  F 2.2  3 .3  3 .3  4 .4 l . l  2 .3 ' F
Gal lixn saxat 1 le l . l  3 .3  . 2 .2 l . l  l . l  . F 1.2
Carex p llu i 1 fera O * a a . 2 .2  l . l 2 .3  2 .2 . . ,
D iferen cla les  de bl (ren­
te a a)
Erica c l I la r ls  
LIthodora d iffu sa  
Ulex europaeus 




















C aracterfstIcas de orden 
y clase
Erica cinerea  
Erica vagans 
AgrostI s curt I s 11
Compareras
PotentI l ia  erecta 
PterIdium mquIIInum 
Polygala vu lgaris  
Danthonla decumbens 
Brachypodium pinnatum
+ 2 .2  
2 .2  l . l  






2.2 l . l
2 .2 l . l
3.3
3 .3
2 .2  2.2  2.2
3 .3  3.3 2 .2
1.1 2 .2  l . l



























Adamés; V io la  canina + en 5 , Arenarla montana + y SImethIs p lan ifo l la (+) en 7, Festuca rubra + 
tffi B, Cuscuta europaea + .2  en I I ,  (Juercus robur F en 13, Gentlana pneumonanthe F en 14.
LocalIdqdea; I Monte BurgamendI (S ierra  de Efgueal, 2 ,7  y 8 Monte Muçerlluse (S ie rra  de Elgueal, 
3 A la b ita , 4 y 5 cabeeera del r io  U rkullu , 6 Monte AumeteguI (S ierra de Elgueal, 9 y 10 Sierra 
de U rk ll la ,  I l  entra Elgueta y Campanzar, 12 y 13 Puerto del Calvarlo (M otrico l, 14 Motrico.
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formando un m a to rra l baJo y espeso fundamentaImente en la s  s ie r r a s  de E lguea  
y U r k l l l a  del su r de n u estro  t e r r l t o r l o .  C o n s tltu y e , como ya hemos m enclona- 
do a n te r lo rm e n te , una e tap a  de s u s titu c lô n  de los hayedos montanos de S a x If ra - 
go h Irsu taé -F a g e tu m  y de su ve g e ta c lô n  de o r l a .  En lo s  c la ro s  de e s te  b re za i 
se a s ie n ta  un p b s t iz a i  de N ardo -G alIon  s a x a t i le .  Como h o lo s in t ip o  eleg im os e l 
In v e n ta r io  N® 9 de la  ta b la .
l u
XXV. RHAMNO-PRUtCTEA R iva s  Godav & B o ris  1961
La ve g e tac lô n  de e s p in a re s  y z a r z a le s  compuesta fundanenta lm ente por a r -  
bustos muchas veces lla n o ld e s  cuya d ls p e rs lô n  présenta  un ôptim o e u r o s lb e r la -  
no, aunque p é n é tra  en los lu g ares  espec la lm ente  hômedos y fre s c o s  de la  Reglôn  
M e d lte rré n e a , formendo p a rte  de la s  o r la s  o mantos espinosos de los bosques 
c a d u c ifo lto s , se In c lu y e  d en tro  de e s ta  ç la s e  f I to s o c lo lô g ic a .  Se a s ie n ta  so­
bre su e lo s  pardos y t ie r r a s  pardas no degradadas slendo por ta n to  una In d l -  
cadora d e I buen es ted o  de co n servaclô n  de los mismos. Forman generalm ente s e -  
to s  que d e llm ita n  (a s  parce las  y propfedades r u s t Ic a s , seRalendo con su pre­
sencia  la p o te n c ia lId a d  de l bosque c a d u c ifo ilo  ya que c o n s tItu y e n  su prim era  
etapa  de s u t i tu c lô n .
Los e s p in a re s  de nu es tra  zona se pùeden In c lu i r  d e n tro  de la  a lla n z a  
Pruno-Rublon u lm i f o l I I  y de Id  s u b a lla n za  té n ta b r o -a t lé n t ic a  L ig ustro -R ub en lo n  
u l m i f o l I I  (A rn a lz  19791.
4 4 . Rubo u lm lfo l Il-Tam etum  R. T x . In  R. T x . & O b erd o rfe r 1958
E sta  as o c la c lô n  fue d e s c ri ta  por R, T x . en 1958 en base a una s e r le  de 
In v e n ta r lo s  procedentes de A s tu r ia s . P o s te rlo rm e n te  J . B raun-B lanquet d e s c r i­
be la  as o c la c lô n  Corno-Rubetum u l m i f o l I I  a tra v é s  de una ta b la  r e a llz a d a  en 
Guipuzcoa y N avarra donde reconoce t r è s  su basoc iac lo nes , una de la s  c u a le s ,  
sm Ilacetosum , se h a l la  en r e la c lô n  con lo s  e n c ln a re s  gulpuzcûanos pues 
(le v a  una s e r le  de téxones c la ra m en te  m e d lte rré n e o s . Més ta rd e , en 1973 
De le  I l s  compone una ta b la  In te g ra d a  por In v e n ta r lo s  procedentes de los dos 
au to re s  p récédantes y c u a tro  In v e n ta r lo s  re a liz a d o s  por J .M . Géhu en Henda- 
y s . En e s te  d it im o  t ra b a jo  se propone la  e le v a c lô n  del Com o-Rubetum  s m lla -  
cetosum B r . - B I .  1967 a l rango de a s o c la c lô n  b a jo  la  denomlnaciôn de C orno- 
S nllacetum  asperae ( B r . - B I .  1967) J .M . Géhu 1973.
En n u estra  o p in lô n , en e l  p ls o  co lfn o ^d e  a l menos e l  S ec to r C én tab ro - 
E u s k a ld u n ,e x is te  une s o ls  a s o c la c lô n  de e s p in a re s  que atend ien do a i  p r in c ip le  
de p r io r îd a d  de Côdigo de Nom enclature F Ito s o c lo lô g ic a  (Barkmann, J . Moravec, 
J , *  R au sch ert, S . 1 9 7 6 ), debe denomlnarse segûn e l  nombre més a n tig u o  v é lId a ­
mante p u b llc a d o . f o r  e s to  considérâm es que la  denomlnaciôn c o rre c ts  es Rubo 
u lm ifo lIl*T s m e tu m  R. T x . In  R. T x . 4 O b e rd o rfe r 1958.
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Ta b la  36
Rubo u Im îfo l Il-Tam etum  communis R .T x .ln  R .T x .A  O b erd o rfe r 1958 tametosum 
(P runo-R ub lon  u l m i f o l I I ,  P ru n e ta lla  sp in o sae , Rhamno-Prunetea)
A 11 1tud 1=10 m 2 0 30 38 50 40 2 2 30 32 33 44 28 20
A rea m cuadrados 2 0 40 40 50 30 30 30 30 40 60 40 30
N® de e s p e c le s I I 13 15 I I I I 13 15 14 16 11 13 12
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
C a r a c te r fs t ic a s  de aso­
c la c lô n  y a lla n z a
Rubus u Im lfo l lus  
Tamus communis 
Euonymus europaeus
C a r a c te r fs t ic a s  de 
















3 .3  











Cornus sangulnea l . l 3 .3 2 .2 3 .3 2 .2 2 .2 3 .3 4 .4 2 2 2 .2 2 .2
Rosa sq uarrosa 2 . 2 l . l l . l l . l 2 .2 l . l l . l 1 . 1 + + +
C ra taeg u s  monogyna + 2 .2 . 3 .3 l . l l . l l . l + 2 .2 +
Prunus spinosa l . l 2 .2 3 .3 l . l 2 .2 l . l 1 1 3 .3
C le m a tis  v i t a lb a l . l 2 .2 1 .2 1 .2 1 .2 l . l 2 3 3 .3 +
Sambucus n Ig ra ( l . l ) 2 .2 l . l 2 3 + l . l
L Igus trum  v u lg a re  3 .3 2 .2 l . l 2 .3
Rosa ca n in a + + + 1 1
Prunus avium + +
L o n ic e ra  p e ry c lIm e n . 2 .2 l . l
Rosa n i t ld u la + 1 1
Rosa d e s g l ls e l . + l . l
Prunus mahaleb • • l ! l • • •
CompaReras
Rubla p e re g rin a  1 .2 l . l l . l + + + l . l
C o ry lu s  a v e lla n a  + 3 .3 + + l . l 2 3 2 .2
S a llx  a tro c in e re a 1 .2 + 2 .2 2 .2 l . l l . l l . l
Hedera h e l lx  . + l . l l . l 2 . 2 1 1
Qercus robu r + + + + +
F ra x in u s  e x c e ls io r + + 1 . 1
C astanea s a t lv a  . + + +
P te r ld iu m  aq u illn u m  + +
U r t ic a  d lo ic a + +
Sm Ilax aspera
Ademés: G ailum  a p a rln e  + en 1 , Arum 1ta lIc u m l . l  en 2 , Viburnum  lan tan a +  en 3 ,
Laurus n o b i l is  +  en 6 , A Inus g lu t  inosa + en 7 , Prunus dom estIca 2 . 2 y Malus do-
m estica  +  en 9 ,  A cer cam pestre +  en M , C a ly s te g la seplum + en 12
L o c a IId a d e s : I S .M a rc la l (V e r g a ra ) , 2 y 3 Araoz (O R a te ), 4 Udana (O R a te ), B r in -  
c o la  (L e g a z p la ) , 6  e n tre  V erg ara  y G o r la , 7 R e g i l ,  8  y 9 e n tre  V Id a n la  y A z p e l-  
t î a ,  10 S a lin a s  de L e n iz ,  I l  e n tre  E s c o rla za  y S a lin a s , 12 P uerto  de I c l a r .
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Tabla 37
Rubo ulml fo l I l-Tamelum commun I s R .T x .ln  R.Tx.& Oberdorfer. 1958 r o w  tosum senper- 
v l ren t Is  A rnalz & L o ld l 1981 (Pruno-Rublon u l m i f o l I I ,  P ru n e ta lla  sp inosae, Rham­
no-Prunetea)
A lt i t u d  1=10 m 2 2 4 10 10 1 10 32 40 40 7 1
Area m cuadrados 50 30 30 50 50 40 50 40 60 50 50 50
N® de especles 18 17 17 19 14 14 14 15 20 18 12 17
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
C a ra c te r fs tic a s  de aso­
c la c lô n  y a lla n z a
Rubus u lm ifo llu s  4 .4  2 .2
Tamus communis 2 .2  2 .2

























D ife re n c la le s  de la  
subas. rosetosum
Rosa sempervIren s  l . l  2 .2  2 .2  2 .2  l . l  l . l  l . l  . +  l . l
Rhamnus a la te rn u s  2 .2  2 .2  . l . l  . l . l  +  l . l  +  1 .2  1.2
Quercus I lex  . +  . . . + 1 . 1 +  +  +
ArtHitus unedo +  l . l  f , F
C a ra c te r fs t ic a s  de 
orden y c lase
Cornus sangulnea l . l
Crataegus monogyna l . l
Prunus spinosa l . l
C lem atis  v ita lb a  2 .2  3
LIgustrum  vu lgare  2 .2  I
Rosa squarrosa 
Rosa canina F
Lonicera peryclImenum . 2
Sambucus n ig ra  
Rosa n111du I a 
Rubus c o r y l I fo l lu s  .
Prunus avium 
Lonicera p e ry c l.h  Isp .
CompaReras
SmIlax aspera 3 .3  4
Rubla peregrina  2 .2  I
Hedera h e llx  l . l
S a llx  a tro c in e re a  2 .2
C orylus ave llan a  
Viburnum lantana +  I
Ruscus aculeatus .
Frax inus e x c e ls io r  
P terld iu m  a ^ l  llnum .
'%rum Ita lIc u m  
Quercus robur 
Lonicera Japon Ica 2 .2
Ademâs: Laurus n o b ll ls  F en I ,  Hypericum hIrcInum  2 .2 ,  AInus g lu tin o s a  +  y Calys­
te g la  seplum F en 3 ,  Acer pwudop la t  anus F en 5 , Lonicera e tru sca + an 6 , Go«ls- 
t a  h ispanica  subsp. o cc id en ta l Is  F- en 8 ,  U rt ic a  d lo ic a  +  en 9 ,  I le x  ag u ifo lIw n  +  
en 10, Castanee S a tlv a  +  en l l , P h l l i y r é a  l a t i f o l l a  l . l  en 12.
L o calIdad es: I a l 3 y 12 Zumaya, 4 e n tre  Arrona e Ic l a r ,  5 Ic l a r ,  6  S atu rrarân ,
7 M o trico  hacia e l C a lv a r lo , 8 de Mondrsgôn a U dala, 9 y (0  U d a la , I l  A s tig a ­
r r i b l a .
F 2 .2 3 .3 3 3 2 .2 3 .3 2 .2 3 ,3 2 .2 2 2 1.
.1 l . l l . l 1 1 F 3 .3 3 .3 2 .2 2 3 3 .
l . l l . l l . l F 2 .2 2 .2 2 .2 1 2 1.
.3 2 .2 1 1 F 1 .2 1.
.1 1 .2 l . l 2 .2 2 .2 F 1.
l . l l . l 2 .2 1 2
F
.2 F. . .
1 .2 .




.4 1 .2 3 .3 3 3 2 .2 l . l 2 .2 2 .2 2 .3 3 3 2 .
.1 2 .2 2 .2 2 2 l . l 2 .2 l . l l . l l . l 1.
l . l 2 ,2 1 1 l . l F F l . l
F F F
F F 2 2 F F 3 3 1.
F F
F F F •
F ;
F . . F. l . l . . .
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En la  p ro s p e c c l6 n de las  comunidades de Prune ta  l i a  que hemos re a llz a d o  
en n u e s tra  zona hemos hecho una s e r le  de in v e n ta r lo s  que v ie n e  representados  
en la s  ta b la s  36 y 3 7 . La p rim era  de e l l a s  re p ré s e n ta  la  ve g etac iô n  de I In­
de ro  de I bosque m ix to  de ro b le s  y fresn os ( P o ly s tIc h o -F ra x In e tu m  exce l s lo r is  
R. T x . & O b erd o rfe r 1958 em, nom. R Iv a s -M a rt(n e z  1979) que c o n s tItu y e  la  e -  
tapa c llm a c ic a  de I p is o  c o lin o  de e s te  s e c to r . En la s  areas  mës In f lu td a s  por 
la  ve g e ta c iô n  r e l i c t a  de o r ig e n  m e d ite rré n e o , e l Rubo-Tametum se ve e n r iq u e -  
c ld o  po r una s e r le  de tdxones como Rosa sem pervIr e n s , Rhamnus a la te rn u s  y o tro s  
que nos perm lten co nsederar una su basoclac iô n  mas té rm ic a , la  cu al v ie n e  r e -  
p resen tad a  en la  ta b la  3 7 .
Tanto  la  su basoclaciô n  sm11acetosum deI Corno-Rubetum u lm if o l I  de B raun- 
B lanquet (1967) como e l C orno-S m llace turn asperae ( B r . - B I .  1 9 67 ), J.M . Gôhu In  
D e le l ls  1973 corresponde p ràc tica m en te  a e s te  u lt im o  concepto . Por todo e l l o  
y de acuerdo con la s  normas de Côdigo de Nom enclature F Ito s o c lo lô g Ic a  p ropo- 
enmos una nueva denom inaclôn Rubo u lm lfo l Il-Tam etum  rosetosum sem pervIre n t Is  
A rn a lz  & t o ld l  I9B I Inôd. para e s ta  subasoclaciôn  mas tô rm ic a . E s ta  form aclôn
corresponde a l manto esplnoso humedo de lo s  e n c in a re s  c o s te ro s  e In te r lo r e s
c a n ta b r lo s  ( Lauro-Q uercetum  I I  I d s ) y tamblôn a l de los bosques de P o ly s t Ic h o -  
Frax In e tu m  en c o n ta c te  con e s to s  u lt im o s .
E l Rubo-Tametum ha a id o  asimismo reconocido an te rlo rm e n te  por d iv e rs e s  
a u to re s  en A s tu r ia s  (D fa z -G o n za le z  1975: 5 1 8 , N avarre Andrés 1974:216) y en
V Izc a y a  (C . N avarre  te s )s  d o c to ra l In é d ) .
4 5 . B e rb e rld lo n  v u lg a r is  B r . -B I  1950
De modo muy fra g m e n ta rlo  y d is p e rs e  en las  zonas c a rs t  Icas de las  s ie r r a s  
de A I t z g o r r I ,  I z a r r a i t z ,  G u ru tz e b e rr I e t c .  por encima de los 1 .000 msm. se 
In ta la  una v e g e ta c iô n  a rb u s tiv a  compuesta por Rhamnus a lp in a , R Ibes a lp in u s , 
Taxus b a c c a ta . C ra taeg u s  monogyna. Prunus spinosa e t c .
Se t r a ta  s in  duda de una v e g e tac iô n  re s id u a l que c o n s tI t u l r f a  la  p o te n - 
c l a lid a d  de e s ta s  zonas rocosas y a l ta s  donde la  to p o g ra ffa  Impi de e l desa- 
r r o M o  deI bosque.
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E s ta  comunidad, de la  que no poseemos ningdn In v e n ta r lo  p u d ie ra  t r a t a r -  
se de un fragm ente de la  P ru no -B erberlde tum  v u lg a r is  R (v a s -# a r t fn e z , Izc o  *  
Costa 1971 d e s c r lta  p a ra  la s  prox im idades de B a rr Io s  de Luna IL e o n ).
\
F ig u ra  5 . 1 P o y s tic h o -F ra x in e tu m  quercetosum H J c Is
2 P o ly s tIc h o -F ra x In e tu m  frax inetosu m
3 Lauro-Q uercetum  I I  lo is
4 Rubo-Tametum rosetosùm  sem pervIre n t Is
5 Rubo-Tametum tame tosum
6  C a r ic i  s y Iv a tic a e -F a g e tu m
7 B e rb e rld lo n
Ilf)
X X V I. OUERCO-FAGETEA B r . - B I .  & V t f e q e r  1937
Agrupa comunidades de bosques caduc I f o l lo s , de 6 ptlm o eu ro seb erlan o , 
que p en etran  en la  R eg l6 n M e d lte rr^ n e a  a tra v é s  de las  vaguadas y fondos de 
va l le  o de las a reas  donde e l Ombrocllma sea subhumedo o humedo.
Domlnan e s p e c le s  arb éreas  p e rte n e c le n te s  a los gdneros Q uercus, Fagus, 
F ra x In u s  e tc .  cuya h o ja rasc a  a I descomponerse produce un humus "m u ll” dando 
lu g a r a suelos de l t lp o  t i e r r a  parda ce n tro e u ro p e a , su elo s pardos de vega 
e t c .  que en muchos casos son aprovechados para e l d é s a r r o ilo  de p a s t iz a le s  
para la  a llm e n ta c ld n  del ganado o para e l c u l t iv o  a g r ic o le .
En G u ipuzcoa, los bosques de Que rco -F  age tea  son lo s  que c o n s tltu y e n  en 
casl todos los casos la  ve g e ta c iô n  p o te n c la l ,  ocupando, por ta n to , aun hoy 
dfa  e x te n s lo n e s  Im p o rtan tes  a pesar de la  fu e r te  pres Ion humana que los ha he­
cho re tro c e d e r  en gran m edida.
Dos grandes ôrdenes es tan  representado s amp I lamente en nu estro  t e r r i to -  
r io ;  un a c ld o f l lo ,  Q u e rc e ta lla  ro b o r l-p e tra e a e  y o tro  F a g e ta lla  s y lv a t ic a e  
de c a ra c te r  bast f M o  o mas e u tr o fo .
F a g e ta lla  Pawlowsky 1928
Los bosques m ix to s  de ro b le s  y fre s n o s , las  a l is e d a s  de los bordes de 
los r io s  y a rro yo s  en e l p ls o  c o lin o  y los hayedos sobre c a l lz a s  e n .e l  p Iso  
montano de n u es tro  t e r r l t o r l o  se In c luyen  d e n tro  de e s te  orden correspond le n -  
do cada uno a la s  a lia n z a s  F rax  In o -C a rp In Io n , A lno -P adton y Sc 11 lo -F aq lo n  res ­
pect Ivam ente .
4 6 . C a r te l  s y Iv a ttc a e -F a g e tu m  R Iv a s -M a rtIn e z  1964. em. nom. C . N avarro ( t e s is  
d o c to ra l In é d .)  (T a b la  38)
Synonlma: Ate 11co-Fage turn cantabrlcum  R Iv a s -M a rt In e z  1964.
Es la  a s o c la c lô n  de los hayedos b a s i f i lo s  del p lso  montano de nu estro  
t e r r l t o r l o .  Se a s le n ta n  sobre t t e r r a s  pardas c a l lz a s  o en ocasiones sobre re n d -  
s ln a s . Es perfec ta m e n te  Id e n t I f Ic a b le  en a q u e llo s  lu gares  donde e l s u s tra to  r o -  
coso no se h a l la  a e x ces lva  profundldad b a jo  e l suelo  ya que debldo a la  e le v a -  
da p lu v lo s ld a d  e l  lavado de I ones que se produce es muy In ten se  y se a le Jan del
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Car Ic i sy IvatIcae-Fagetum  R iva s-M a rtfn ez 1974 em. nom. C .Navarro Ined. 
( S e l l lo -F a g io n , F a g e ta lla  s y lv a t ic a e , Querco-Fagetea)
A l t 1tud 1=10 m 75 75 70 76 90 93 77 84 85 86
Area m cuadrados 100 100 100 200 100 200 200 100 100 100
NO de especles 20 19 17 24 18 15 22 17 16 16
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
C a ra c te r fs tIc a s  de asocla­
c lô n ,a l lanza y orden
V io la  relchembachlana 
H eIleborus o cc id en ta l Is  I 
Me I Ica u n if lo ra  
Carex s y Iv a t Ic a  I
C ré p is  lapsanoldes 
Lamiastrum galeobdolon  
Daphne tauréo lé  I
M ercu ria l Is  perennis  
Cardamine Im patiens
C a ra c te r fs tIc a s  de c lase
Fagus s y Iv a t Ic a  5
S axIfraga h irs u la  I
Anemone hepatica  I
Ranunculus nemorosus I 
Brachypodlüm sy Iva t Iciim I 
Arum Ita llc u m  I
Euphorbia du le Is  
Poa nemora11 s 
Lathyrus montanus 
Frax Inus e x c e ls io r  p l .  
Euphorbia amygdaloldes 
Anemone nemorosa
4 3 .3 l . l 1 2 .2 4- 4- 1.1
.1 4- l . l l . l  l . l
2 .2 2 .2 1.2 2 .2 2 .2 1.2
4 4- 4-.2 1.2
. J - 2 4- l . l 2 .2
. 4 2 .2 l . l
.2
l . l +
• 4- • • • 4-
.5 5 .5 5 .5 5 .5 5 .5  5 .5 5 .5 4 .4 5 .5
.2 3 .3 l . l 2 .2 l . l  + .2 1.2 2 .2
1 .2 l . l 2 .2 l . l  1 .2 1.2 l . l
.1 l . l l . l l . l l . l
!.3 1.2 3 .3 2 ,2 2 .2
.2 4- l . l 4- 1 .2
4 .2 + .2 l . l 1.1
1.2 2 .2 2 .2 2 .2
4- l . l
4- • • +.2
CompaReras
O x a lIs  a c e to s e lla  
Rubus fru tic o s u s  
Polystichum  s e tIfe ru m  
F ra g a r la  vesca 
Crataegus monogyna 
Polystichum  aculeatum  
Hedera h e llx  
Cardamine pra ten s is  
V ic ia  seplum 
Phyteuma sp Ic a turn 
M ycelIs  mural Is  
Acer campestre 
C y s to p te rls  f r a g l t ls  
Oeschampsia flexuosa  
D ry o p te rls  b o rre r l 
Cardamine h irs u te  
Geranium robertianum  
V eronica chamaedrys 












Ademés: Festuca rubra +  en I , Blechnum spicant + ,  D ig i t a l is  purpurea + y  
Polypodium vu lgare  1 .2 en 2 , D ry o p te rls  f l l lx -m a s  I . !  y Conopodium majis 
+ en 3 , Potent I I  la m icrantha l y Prim ula ver Is  + en 4 ,  Brachypodlüm p l i -  
netum l . l  en 5 , Campanula ro tu n d ifo lla  l . l ,  Polystichum  aculeatum x lo i-  
c h l t ls  l . l  y polypodium vu lgare +  en 6 , P terId ium  aquIllnum  l . l  en 7 , I I -  
lene nutans + .2  en 9 .
Lo calIdad és; I y 2 Macizo Iz a r r a l t z - E r lo ,  3 ,4  y 7 Aranzazu, 5 y 6  Degurixa, 
8  a l 10 G a z te lu a ltz  lA rénzazu).
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alcance de las  p la n ta s  de ra lc e s  poco pro fun das . Por e l l o  cuando e l acümulo de 
su elo  es  grande e l  sotobosque del hayedo cambia por com pleto ya que como d e - 
clm os, la  roca r ic a  en carb onate  c d ic ic o  e s ta r fa  excesIvam ente p ro fu n d a . Como 
consecuencla se sue le p ro d u c ir  d e n tro  de cada hayedo un mosalco de dos a s o c la -  
c lo n e s , C a r ic l s y lv a tlc a e -F a q e tu m  y la a c id ô f l la  S a x ifra g e  h Irs u ta e -F a q e tu m .
E l C a r ic l  s y Iv a tIc a e -F a g e tu m  fue d e scri te  por R Iv a s -M a rtfn e z  en 1964 ba­
jo  e l nombre de M e11co-Fageturn can tabrlcum  en base a una s e r le  In v e n ta r lo s  r e a -  
llz a d o s  en las  montaRas c a n ta b r lc a s  y de I sistem a Ib é r Ic o -S o r la n o . E ste  nombre 
a l s e r  I lé g it im é  ya que e x ls t îa  con a n te r lo r ld a d  un M e11co-Faqeturn a t ld n tic u m  
ha s id o  p o s te rlo rm en te  enmendado, denominéndose actua(m ente C a r ic l  s y lv a t l -  
cae-Fagetum .
E s ta  misma comunidad de hayedo ha s Id o  re p e tld a s  veces reconocida en As­
tu r ia s  (M a rt in e z  G a rc ia  & Mayor Lopez 1974:76; N avarro  Andrés 1974:210 y R Iv a s -  
M art In e z , Izco  & C osta 1971:62) y en V izc a y a  (C . N avarro  te s Is  d o c to ra l In é d .) *
4 7 . PoI vs11cho-F ra x  I ne tum e x c e ls lo r is  R. T x . & O b e rd o rfe r em. nom. R lv a s -M a r-  
t ln e z  1979 (T a b la  39)
Synonlma: C o ry lo -F ra x in e tu m  cantabrlcum  R. T x . 4 O b erd o rfe r 1958.
E s ta  a s o c la c lô n , In c lu lb le  dentro  de la  a lla n z a  F ra x fn o -C a rp ln lo n , es  
la  que c o n s tItu y e  los bosques m ix te s  de r o b le s ,f re s n o s , castaR o s, o lm o s ,a r -  
c e s , hayas y hasta algun t l l o ,  p rop los del p ls o  c o lin o , que se a s le n ta  sobre  
t ie r r a s  pardas y que rep rese n ta n  la e tapa  c llm a c ic a  madura de la  v e g e ta c iô n . 
Se e x tle n d e  poe e l  é rea  C é n ta b ro -A tla n t Ic a  ocupando lo s  fondos de v a l le  de 
su elo s espec la lm ente  profondes y f é r t i l e s  que pueden s u f r i r  in c lu s e  una c l e r -  
ta  g le y lz a c lô n  en h o riz o n te s  profundos.
En Gulpûzcoa e l a rea  p o te n c la l de e s te  bosque ocupa la  casl to ta l Id a d  
del p ls o  c o lin o , Incluyendo la s  lad eras de los montes d e b ld o ,p o r un lado a la  
n a tu ra le z a  de los s u s tra to s  ( c a l lz a s ,  m argas, a re n is c a s  mas o menos m argosas, 
e t c . )  que dan lu g ar a su elo s de una te x tu ra  muy fa v o ra b le  a la re te n c iô n  de 
la  humedad y por o t ro  a la  In ten sa  acclôn e n tr o f lz a n te  que durante s ig lo s  ha 
venid o  e je rc le n d o  la  densa pob lac lôn  humana de I P afs  Vasco.
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T a b la  39
P o ly s tIc h o -F ra x In e tu m  R .T x .4  O b e rd o rfe r 1958 em. non. R Iv a s -M a rtfn e z  
IF ra x In o -C a rp In lo n , F a g e ta lla  s y lv a t ic a e ,  Q uerco-Fage te a )
A l t  I tud 1=10 m 
A rea m cuadrados  
N» de esp ec les  
tP de orden
A rb o le s  dominantes
Quercus robu r  
F ra x In u s  e x c e ls io r  
C astanea s a t iv a  
Fagus s y Iv a t Ic a  
A cer pseudoplatanus  
Ulmus m inor 
T l l l a  corda ta
1979
2 0 20 45 2 0 23 35 9 20 20 32 34 22
60 50 50 100 2 00 130 100 100 100 100 100 100
27 23 27 29 32 34 21 23 20 30 28 25
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.3 2 .2 l . l 5 .5 1 .2 4 .4 3 .3 1 .2 2 .2 1 .2 1 .2
.2 2 .2 + l . l 2 .2 3 .3 5 .3 2 .2 + 4 .4 2 .2
.3 3 .3 4 .4 5 .5 3 .3 1 .2 3 .3 2 .2
. 2 3 .3 1 .2 3 .3 1 .2 3 .3
t . 2 l . l 4 .4
C a r a c te r fs t Ic a s  de aso­
c la c lô n  y a ilanzm
P olystichum  s e tlfe ru m  
Hypericum  androsaemum 
Pulm onorla a f f i n i s  
D ry o p te r ls  b o rre r l . 
Festu ca  g ig a n te a  
P h y U I t ls  scolopendrlum  
Stachys s y Iv a t Ic a  
C arex remota 
Lysim achia nemorum
C a r a c te r fs t Ic a s  de 
orden y c la s e
Ranunculus nemorosus 
Arum Ita llc u m  
Brachypodlüm sy lv a tic u m  
C o ry lu s  a v e lla n a  
E uphorbia du le  Is  
Holcus mol I Is  
Euphorb ia am ygdaloldes  
H e lle b o ru s  o c c id e n ta l Is  
V io la  relchem bachlana  
Poa nem o ra IIs  
D ry o p te r ls  f l l lx -m a s  
I* C irc a e a  lu te t la n a  
S a x Ifra g a  h irs u te  
Acer cam pestra  
Daphne la u re o la  
I le x  s q u lfo llu m  
Lam iastrum  galeobdolon

























.  1 l . l l . l 1 1 4- l . l 4-
2 .2 + 2 1 .2 4-.2 3 .3  3 3
3 3 3 3 2 .2 3 3 2 2 2 .
. 2 +  1 1 4- 2 2
.2 3 4 2 .2 l . l  + . 2
+ • l . l  1 1 1.
1 1 l . l
1 .2 4 2 3 .3
+ 4-.
+ 4- l . l
l . l 1 .2 1.
. 2 2 3
{+) l . l
4 .2 1 .2
1 2 2 .2
Compareras
12,1
Hedera h e l lx  5
Rubus fru t ic o s u s  2
Tamus communis 2
Cornus sangulnea 2
C rataegus monogyna I
Ruscus a c u le a tu s  I
Rosa canina 2
Stachys o f f i c i n a l i s  
Rub la  p e re g rin s  +
O x a lIs  a c e to s e lla  
Cardamine p ra te n s is  
A thyrium  f 11 lx-foeif»lna
Blechnum sp ic a n t 
P rim u la  ve r Is  
Geranium robertianu m  
L o n ic e ra  perycllm enum  2
S te 11a r ia  h lo s te a  
V ic ia  seplum 
Asplénium  o n o p te r ls  
P te r  Id lum aq u llln u m  I
Brachypodlüm pinnatum  2
M yoso tis  lam o ttlan a  
P olystichum  aculeatum  
U r t ic a  d lo ic a  
Prunus avium  
F ra g a r la  vesca 
Geum urbanum 
Prunus spinosa  
Glechoma hederacea  




























Ademés: L lqustrum  v u lg a re  2 .2 ,  V ic ia  seplum 1.2  y Rubus h e te r o t r ic u s  l . l  en I ,  B etu - 
la  c e lt Ib e r Ic B  2 .3  en 2 ,  Melampyrum p ra tense + ,  La thyru s  montanus + ,  S e r ra tu la  t ln c -  
t o r la  + ,  Poa t r i v i a l  Is  + ,  Oeschampsia fle xu o sa  + ,  Hypericum pulchrum + y L u zu la  m u l- 
t I f l o r a  +  en 3 ,  E p ilo b lu m  p a rv if lo ru m  +  en 4 ,  AJuga rep tan s  1 .2 , Laurus n o b i I ls  F y 
C y s to p te r ls  f r a g l l l s  +  en 5 ,  Meconopsis cam brica + .2 ,  Luzu la  s y Iv a t Ic a  t . 2 y M ercu- 
r l a l l s  p e re n n is  +  en 6 , S an icu la  europaea + ,  F l l lp e n d u la  u lm a r la  2 .2 ,  Sm ilax aspera  
l . l ,  Rosa sempervIre n s  l . l  y P otent I I  la  s t e r l l l s  +  en 7 , C ré p is  la p s a n o ld e s + ,  Rham­
nus a la te rn u s  l . l ,  VIscum album + .2  y Euonymus europaeus +  en 9 ,  Carex s y Iv a t Ic a  l . l ,  
Bromus ramosus +  en 10, Anemone h e p a tic a  + . 2 ,  Polypodium v u lg a re  l . l ,  Phyteuma sp lca - 
tum 4  y M o erh in g la  t r in e r v ia  + en 12.
L o c a lId a d e s : I y 2 S .M a rc la l (V e rg a ra ) , 3 S a lin a s  de L e n iz , 4 D o r le ta  (S a l in a s ) ,
5 de V erg ara  a G o r la , 6  A lto  de A z c a ra te , 7 A rro n a , 8  Mondragôn, 9 A ngulozar (V er­
g a r a ) ,  10 y I I  5 .M iguel (V e rg a ra ) , 12 R e g ll .
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P o ly s tIc h o -E ra x In e tu m  fue d e s c r lto  p a ra  A s tu r ia s  p e r R. TUxen y O b er- 
dorfeiT en 1958 b a jo  la  denomlnaclon de C o r y lo -F ra x in e tu m ca ntabrlcum . E ste  
nonbrrP ha s id o  enmendado po r R Iv a s -M a rtfn e z  11979) a l e x i s t I r  con a n t e r lo r l ­
dad o ltro  C o ry lo -F ra x in e tu m  en E urope. Ed la  b ib l lo g r a f f a  e x is te n  ta b la s  co­
rrespond le n te s  a e s ta  comunidad procedente de A s tu r ia s  ( N avarro  Andrés 1974: 
214, I? fez G onzalez 1975:517) y V izc a y a  (C . Navarro t e s is  d o c to ra l In é d .)
Los bosques de Pol ys t lcho-*Fraxl netum representan  la  c l  Imaxo e ta p a  madu­
ra  de las  f i to c e n o s is  de l p ls o  c o lin o  del s e c to r  C an tab ro -E u sk a ld u n . S6 lo  en  
las a re a s  més o l Ig o t r o fa s  y a c ld a s , la  p o te n c la lId a d  cambla a un bosque de 
ro b le s  y ab edu les de Is  a s o c la c lô n  B lechno-Quercetum  r o b o r ls  o en alguna o c a -  
slén #  un m e lo ja r  de Festuco heterophy Hae-Quercetum  p y re n a lc a e . E s ta s  dos ù l -  
t ln a s  aso c lac lo n es  c o n s tltu y e n  fo rm aclones p a rs e tim é c Ic a s  o " c lim a x  pobres" 
en c o n tra s te  con e l  bosque c llm a c lc o  e u tr o fo  de P o ly s tIc h o -F ra x In e tu m  normal 
en todo e l ém bito  de l p lso  c o lin o .
4 8 . Hyperlco, androsaem l-A lnetum  B r . - B I .  196? em. nom. R Iv a s -M a rtfn e z  ( In é d . )  
(TabIS  40)
Synonlma: C a r lc l  pendu|@a_A|netum  B r . - B I .  1967 non 0 ,  Bolôs & Oberdor­
fe r  1953 nec. B a l lo t  & Casaseca.
En e s te  s ln ta x o n  se agrupan las  r ip is l l v a s  o bosques de g a le r fa  que 
bordesn rfo s  y cu rsos de agua que es tén  p re s ld ld o s  fundam entalm ente por e l a -  
I Iso ( A I mus g lu t ln o s a ) . E s tas  a l is e d a s  se h a l la n ,  por ta n to , asentadas en lu ­
gares permanentemente encharcados donde hay una fu e r te  g le y za c lô n  de los ho­
r izo n  fe s  del s u e lo  con form aclôn de tu rb a  en rnuctwa ca so s . Se In c luyen  dentro
la  a l la n z a  A ln o -P ad lo n  debldo a l gran  
no en A ln e te a  g lu t ln o s a e , un I dad que
de la  c la ss  Q u erco -F ag etea  por medfo de 
numéro da téxones de e l l e  que aparecen y 
n o s e  h a lla  p res en ts  en la  P e n fn s u la .
En la  ta b la  se puede o b serve r la  p res en c la  de c le r t o  numéro de téxones 
n h r ô f l lo ®  y s u b n if r ô f l lo s  , lo  que nos da una Id ea d e l grado de e u tr o f Iz a c lô n  
que sü fren  nu estro s r fo s .
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T a b la  40
H yp erlco  androsaem l-A lnetum  B r . - B I . 1967 em .nom.(A ln o -P a d lo n , F a g e t a l la ,  Q uer- 
c o -F a g e te a )
A 11 1tud 1=10  m 45 40 20 38 53 16 9 10 17 20 20 18
A rea m cuadrados 60 80 20 60 50 50 100 100 60 100 100 100
N® de es p ec les 21 27 IB 25 20 27 20 19 20 24 17 19
N® de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
C a r a c te r 1 s t Ica s  de 
a s o c la c lô n  y a l la n z a
A lnus g lu t ln o s a  5 .5 4 .4 5 .5 4 .4 3 .3 4 .4 5 .5  5 .5 4 .4 3 .3 4 4 4 .4
C irc a e a  lu te t la n a  1 .2 l . l ( +  ) l . l 2 .2 l . l  1 .2 2 .2 2 .2 1 .2
C arex pendu la  . + . l . l . 2 .2 3 .3  3 .3 2 .2 l . l 1 1 3 .3
Bromus ramosus + . 1 .2 . 1 .2 1 .2 2 .2 + 1 2 1 .2
C arex remota + + + . 2 . 2 l . l +  .2 . 1 1
P h y l l l t l s  SCO lo p . + 2 .2 l . l l . l . •  a . . 1 1 2 .2
M yo so tis  la m o tt. 2 .2 2 . 2 (+ ) + . 2 . . 2 .2 . .
Hypericum  andros. . + .2 > + . l . l . +
Lysim achia nemorum + • • ■ • • l . l • ■ •
C a r a c te r fs t Ic a s  de
orden y c la s e
L a m la s tr .g a le o b d . 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 4 .4 2 .2 l . l 3 .3 3 .3 2 2 2 .2
F ra x In u s  e x c e ls . 2 . 2 l . l l . l 2 .2 2 .2 2 .2  + 1 .2 l . l 1 2 1 .2
Arum Ita llc u m  + + +
S a x ifra g e  h ir s u ta  2 .2 2 .2 3 .3 2 .2 . 1 .2 2 .2
P olystichum  s e t l f .  + l . l . . 1. 1 l . l
C o ry lu s  a v e lla n a l . l 2 .2 2 .2 1 .2 + .2
D ry o p te r ls  b o r r e r l  + 2 .2 1 .2 +
Festu ca g ig a n te a l . l + l . l . 1 .2 +
P rim u la  v e r ls + 1 .2 l . l
Ulmus m inor + 2 .2 3 .3 3 .3
Ranunculus nemor. + .2 l . l +
V io la  re  1chemb. +
A cer p s e u d o p la t. 2 .3 1 .2 2 2
Meconopsis cambr. . + .2
E uphorbia du I d s l . l .
S tachys s y lv a t ic a +
B ra c h y p .s y lv a tic u m  . . 3 .5
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(c o n t in u a  t a b la  4 0 )
CompaReras
A n g e lic a  s l l v e s t r i s  
Rubus fru t ic o s u s  
A n th ris c u s  s l l v e s t r i s  
A thyrium  f I I Ix - f o e m in a  
Cardamine r a p h a n ifo l la  
Geum urbanum 
Hedera h e l lx  
(Seranlum ro b ertian u m  
Cardamine h irs u ta  
C h r y s o s p l.o p p o s it ifo l .  
Glechoma hederaceum  
Poa fe ra t la n a  
H eep erls  m a tr .Candida  
Equlsetum  p a lu s tre  
S a llx  a tro c in e re a  
Ranuncu.us repens  
Stachys o f f i c i n a l i s  
C arex f la c c a  
S c ro p h u le rla  a u rle u  la ta  
Rosa can in a  
U r t ic a  d lo ic a  
Gailum  p a lu s tre  
Seneclo aq u a tic u s  
F ran g u ia  a (nus  
F llp e n d u ia  u lm a rla  
Equlsetum  te lm a n te ls  
Sombucus n ig ra
. 1 + + 1 .2 l . l + 1 2 l . l l . l l . l
.5 2 .2 l . l 2 .2 2 .2 l . l 2 .2 1 .2 2 .2
.3 2 .2 2 .2 2 2 2 .2 1 .2 2 .3 3 .3
l . l  2 . 2 1 1 l . l 2 2 l . l
.3 2 . 2  : . 2 1 2 + 2 .2
+ 1 1 l . l +
l . l l . l 1 1 1 .2
.2 1 .2 1 2 + . 2
1 .2 l . l
1 2 + 2 2 + .2
1 .2 1 .2 1 .2 l . l
. 2 l ! l +
 ^ ^ • +
l . l + . 2 4 .2
+ 2 1 .2 + . 2
+
1 .2





. l . l +
+ +
• • • + l . l
en 1, D ry o p te r ls  f 1 Ix--mas l . l  y Lamium macu latum  + en 2
Euonymus europaeus + . 2 ,  P o t e n t l l la  re p ta n s  +  y K n a u tia  d ip s a c i fo l la  +  en 6 , L o n i­
ce ra  perycllm enum  + .2  en 4 ,  Mentha a q u a tlc a  + . 2  en 7 ,  Juncus In fte x u s  +  y S o la -  
nuffi du lcem ar* +  en 8 , S m ilax aspera +  en 9 ,  P o lys tichum  aculeatum  l . l  en I I .
L o c a lId a d e s : 1 ,2  y 10 e n tre  G o rla  y A z c o l t l» ,  3 A n zu o la , 4 P u erto  de D escarga,
5 K araka te  (P la c e n c la ) ,  6  S. Juan (V e r g a ra ) , 7 y 8  A rro n a , 9 P uerto  de A z c a ra te , 
I l  A ng u lo zar (V e rg a ra ) , 12 L a s tu r  ( I c l a r ) .
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Q u e rc e ta lla  ro b o r l-p e tra e a e  R. T x . (1 9 3 1 )J 937
En e s te  orden se In c lu y en  los hayedos y ro b le d a le s  o l ig o t r o fo s  en co n - 
tra p o s lc lô n  a los d e l orden a n t e r io r .  En nu estro  t e r r l t o r l o  es to s  bosques se 
s ttû a n  sobre a re n is c a s , lavas  v o lc a n lc a s  o c a l lz a s  pobres en c a rb o n a tes . En 
e l p ls o  montano, debldo a las  e le vad as  p re c tp !ta c lo n e s  se hacen muy fre c u e n -  
te s  aun sobre c a l lz a s  debldo a I In ten se  lavado de tones que su fren  los h o r i­
zo n tes  super lo re s  de l s u e lo .
Dos a lia n z a s  se re p a rte n  las  comunidades que hemos podldo reco nocer: 111- 
c l-F a g lo n , que agrupa a los hayedos, cornunes en e l p ls o  montano y sumamente 
e x ig e n te s  en humedad (b lo c llm a  hiperhumedo) y Q uerc lon ro b o rI-p y re n a lc a e  que 
acoge los ro b le d a le s  a c id ô f l lo s  b ien  de Quercus robur  o de Quercus pyrena ica  
segun los casos y que t ie n e  menos e x ig e n c ie s  om brlcas.
4 9 . B lechno-Querceturn ro b o rls  R . T x . & O b erd o rfe r 1958
E s ta  comunidad agrupa a - lo s  ro b le d a le s  a c id ô f l lo s  desde A s tu r ia s  hasta  
e l P a fs  Vasco. Fue d e s c r lta  para  a q u e lla  prim era  reg lô n  y po s te rlo rm en te  ha 
sido  denunclada en v a r ia s  ocasio nes ta n to  en la  misma reg lô n  a s tu r la n a  (M ar- 
tfn e z  G arc fa  & Mayor Lôpez 19 74:7 2 , Navarro Andrés 1974 :2 I0  y D faz Gonzalez  
1975:515) como en e l  P afs  Vasco (B raun -B lan qu et 1 9 6 7 :8 6 ). E stos ro b le d a le s  o l l -  
g o tro fo s  ocupan é re a s  m arg in a les  de co nd ic lon es  espec la lm ente  p ro c l iv e s  a la  
a c id i f ic a c lé n  del s u e lo  c o n s tItuyendo una c lim a x  pobre o p a ra c llm a x , ya que 
la  comunidad c lim é c ic a  normal de I p lso  c o lin o  es e l  P o ly s tic h o -F ra x In e tu m , co­
mo hemos d ich o .
Los ejem plos de e s ta  v e g e tac iô n  son muy escasos debldo a la r e la t iv a  r a -  
reza  de las  co n d ic lo n es  e c o lô g ic a s  que la re s tr in g e n  por un lado y por o tro  a 
las  ta la s  m asivas a que los bosques de fagaceas son som etIdos para p la n ta r  co­
n f ie r a s  en su lu g a r .
Sôlo poseemos un In v e n ta r lo  procedente deI monte K araka te  (P la c e n c la ) so­
bre lavas v o lc a n lc a s  a 460 msm. donde dn un area de 100 m2, pudiomos reconocer  
las  s ig u le n te s  e s p e c le s :
12R
Quercus robur 3 .3 E uphorbia am ygdaloldes l . l
B u tu la  c e l t ib e r ic a 3 .3 P te r ld iu m  aqu111num l . l
Fagus S y lv a t ic a 3 .3 Deschanpsla fle xu o sa 2 .2
Rubus sp . 3 .3 R o ten t 1 l i a  e re c ta 1 .2
L o n ic era  perycllm enum 2 .3 F estu ca  rubra 2 .3
H olcus m o ll is 4 .4 Conopodium maJus 1 .2
Teucrium  scorodonla 2 .2 Lysim ach ia nemorum 4-
Se observa que en e s ta  form aclôn es  fre c u e n te  ademés del r o b le ,  e l  a e -  
bedul e In c lu s o  e l  haya, q u iza s  debldo a que con la  a l t i t u d ,  la  p r e c ip lta c lô n  
sea més e le v a d a .
5 0 . F e stu co  heterop hyM ae-Q uercetum  p y re n a lc ae  B r .-B I 1947
E s ta  a s o c la c lô n  fue d e s c r lta  para e l  moncayo por B raun-B lanquet en e l  
t r a b a jo  que p u b llc ô  sobre e l  P a fs  Vasco en 1967. Nosotros hemos h a lla d o  un so­
lo  bosquete de Quercus p y re n a ic a  en las  c e rc a n fa s  de Mazmela (Cuenca a l t a  del 
Oeva) donde tamblôn hay o tra s  comunidades que d e tec tan  una c ie r t a  In f lu e n c la  
m e d ite rré n e a . E l In v e n ta r lo  que hemos podldo r e a l l z a r  In d ic e  que nos hallam os  
ante una comunidad que p u d ie ra  t r a ta rs e  de un fragment© deI Festuco h e te ro p h y - 
H ae-Q uercetum  p y re n a lc a e .E n  une area  de 150 m2, aparecen las  s ig u lè n te s  espe­
c le s :
Quercus pyrena ica  4 .4
Quercus robur 2 .2
Melampyrum p re ten s e  2 .2
Hedera h e l lx  1 .2
P te r ld iu m  aq u llln u m  l . l
Poa n e m o ra Ils  2 .2
Ruscus a c u le a tu s  4
D eschanysla fle x u o s a  3 .3
Ranunculus nemorosus +
Polypodinum  a u s tr a le  1 .2
V io la  r iv in la n a  +
Hypericum  pulchrum  l . l
S Ie g lIn g la  decun*ens +
Stachys o f f i c i n a l i s  +
C a llu n a  v u lg a r is  1.1
U le x  gai I I  l . l
P o ly g a la  v u lg a r is  +
Jasiones montaha 4-
Oaboecla c a n ta b r ic a  4-
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S l.S a x If r a g o  h trsu tae -F aq e tu m  R. T x . &' O b e rd o rfe r  em. nom. B r . - B I .  1967 
(T a b la  41 )
Synonlma: B lechno-Fagetum  Ib erlcum  R. T x . & O b e rd o rfe r  1958.
Los hayedos que se a s le n ta n  sobre a re n is c a s , lavas  v o lc a n lc a s , c a l lz a s  
descarbonatadas y en general sobre s u s tra to s  pobres en bases In te g ra n  en nues­
t r o  t e r r l t o r l o  e s ta  a s o c la c lô n .
Los suelos a que dan lu g a r son de l t lp o  de las  t ie r r a s  pardas y son aun 
b a s ta n te  abundantes en e l  p léo  montano pese a las  contumaces ag res lon es  de que 
son o b je to  por p a rte  de los rep o b la d o res  de c o n fie ra s  que suelen p la n ta r  espe­
c le s  de L a r ix  y P Icea  en su lu g a r.D e b ld o  a la  pobreza del s u s tr a to , as l como 
a la  In ten sa  sombra que p ro yecta  e l  haya, e l  sotobosque es muy escaso , h a b le n - 
do por lo  genera l una gruesa capa de h o ja ra s c a  y b a s ta n te s  b r io f l t o s  que In -  
d lcan  la pobreza del m edio.
En a q u e llo s  lu gares  donde hay una c ie r t a  acum ulaclôn de n u t r le n te s  ap a- 
rece la  S e ll la  1 1 1 lo -h y a c ln th u s , taxon que nos s ir v e  para Id e n t I f ic a r  la  suba- 
so c lac lô n  s c ille to s u m  1 1 1 lo -h y a c ln th i R Iv a s -M a rt fn e z , Izco  & Costa 1971.
T ra d Ic Io n a Im e n te  es to s  hayedos han s id o  ex p lo tad o s  para la  o b ten clô n  de 
leR a , con gran p a rte  de la  cu a l se hacfa  carbôn v e g e ta l .  E s ta  p r a c t ic a ,  hoy 
dfa  c a s l en desuso, ha dejado numerosas h u e lla s  por todos los hayedos del P afs  
Vasco, a s f es  f é c l l  e n c o n tra r  gran c a n tId a d  de carboneras en el tran scu rso  de 
c u la q u le r  re c o rr ld o  por e l  I n t e r io r  de e s to s  bosques.
La prim era  e tapa  de s u s t itu c lô n  de l S a x ifra g o  h Irsu tae -F a g e tu m  es la  
co m .-P te r Id lu m  aqu11 lum -E rIca  arbo rea  que c o n s tItu y e  su misma ve g e tac iô n  de 
o r la ,  ya comentada. P o s te rlo rm e n te  so brevlene una v e g e tac iô n  de b re za l de IJ- 
l lc lô n  ml nor I s y e l past Iz a I  de N ard o -G allo n  s a x a t i le .
La comunidad fue d e s c r lta  para A s tu r ia s  por R. TUxen y O b e rd o rfe r (1958) 
ba jo  la  denominaclôn de B lechno-Fagetum  Ib e rlc u m , re g lô n  donde ha s id o  p o s te r lo r ­
mente es tu d la d a  (N avarro  Andrés 1974:210 , M a rtfn e z  G arc fa  & Mayor Lôpez 1974:
74 , R Iv a s -M a rtfn e z , Izco  & Costa 1971; 6 3 ) a s f como en V izcay a  por C. N avarro  
( t e s is  d o c to ra l In é d .)  y Gulpôzcoa y N ava rra  por B raun-B lanquet (1 9 6 7 :1 0 0 ).
E ste  u lt im o  a u to r  enmenda la  denominaclôn p r im it iv e  por e n c o n tra r  que e l nom­
b re  de B lechno-Fagetum  habfa s id o  a n te r lo rm e n te  u t i l l z a d o .
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Tabla 41
Sycifraoo M ra u ta a -fa o a tw i R .Tx.è Obardorfar 1956 am, nom. 8 r . - 8 l . 1967 faqatoaum y «cl I latoaum 
t ll lo -b v a c in th l R Ivaa -M artfnat. Ixco 4 Costa 1971 1 11 I q f  agiom, Q uarcatalla  robor l-p s t ras as, 
Quareo-fagataal
Al t l  tud 1- 0 m 80 88 72 48 55 94 95 100 94 100 88 88 88 85 103 107 89 73
Aras m cuadrados 100 100 150 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 130
N" da aapacida 21 14 18 12 11 I I 10 10 12 13 14 14 9 15 9 I I 10 14
NS da ordan 1 2 3 4 5 8 7 s 9 10 I I 12 13 14 13 18 17 18
CaractarfsM cas d# asoela- 
c lé n .a lla n za  y orSan
Vaccin lmb «lyrtl I lu a t d i f l  1.1 
Oaachampala flaxuoaa 
Blachmim spisant 
Euphorbia du lc is  
M ax asulto l lum 
V io la  r iv in la n a  
Lathyrus mortanua 
Holcus mol l 'a  
Sorbus aucu la r la  
Varonica o tM c tn a tIa  
Qtiarcua pstraaa 
Malampyrum pratanaa
01 ta rsn c laU s  da la au- 
baaoc.aclIlatoaum
Sel Its  I I I  lo-hyacInttHjs . . . . . . . . . . . . . . . .  + . 2
Moahrtngla t r ln a ry la  . . . . . . . . . . . . . . +
C a ra c ta rla tIc a s  da 
la  eiaaa
l l + .2 l . l 1.2 + .2  l . l l . l  l . l l . l 2 .2 1.2 2 .2 l . l + 2 .2 1 .2  + .2
2 .2  . 1.2 2.3 3.3 2 .2 l . i  2 .2 l . l 2 .2 l . l l . l 2 .2 + 2 .2 2 .3  .
l . l  l . l + l+ l l . l l . l I+! 1.2 2 .2 + l . l
l . l  l . l l . l l . l  l . l 2 .2 + + .2 l . l l . l +
l . l -h l . l + l . l + .2  . 1.2 l . l 1.2 + .2  2 .2
+ + + + +
+ + + +
2 .3 2.3 + .2  . l . l
+ • • l . l
f . 2  ! ;
t-.2  . . .
l . l
5 .5  5 .5  5 .5  S
+  +■ +










Fagus sy lva tic a  3 .5  3 .5  5 .5  5 .5  5 .5  3 .5  5 .5  5 .3  5 .3
Ranunculus namoroawa l . l  l . l  l . l  . l . l  . .  « l . l
Poa nbmoralia l . l  . I
Anamona namoroaa
SaxIfraga h irs u ta  . . I
Brachypodlüm sylvaticum . . 2
Sorbua aria  
Luzula sy lva tic a  
Oaphna lauraola  
Euphorbia amygdeloldaa 
Lathraaa cIsnSastIna  
Haltaborua v ir td ta  oce. . . + .2
A lllum  uralnum . . + .2
Polystichum aatlfarum  




Ptarldium  agulllnum l . l  l . l  . .  l . l  . l . l  l . l  l . l  *■ + l . l  l . l  l . l  l . l  +  2 .2  l . l
O xalla acatoaalla  l . l  + .2  1.2 . l . l  l . l  l . l  l . l  + . l . l  l . l  . 1.2 *  2 .3
Rubus fru ticosus  
Crataagua monogyna 
Hadra h a llx  
Cardamima h irsu ta  
Gailum a a x a tila  
Lonicara paryclImanum 
Luzula m u ltif lo rs  
Athyrium f I Ux-foam ina  
Polypodium vu'gara 
Conopodium majus 
O lg ita ltS  purpuras
Adaméa; Asplanlum onoptarla + . Anfhoxanthum odorstum + y Luzula campaatris + * n  ^  C ystoptarla f r a g l l ls  + y M a ll-  
ca un I f  lora + an 2 . A juga raptana + .2  y Taraxacum o ff Ic tn a la  + an 3 , Varonica chàmaedrya an 5 , Sadum album l . l  
an ê ,  Brachypodlüm pinnatum l . l  an 10, E rica  cinaraa + an I I ,  Fragarla vasca a Hyparlcum pulchrum + an 12.
Localldadta: I y 2 Puarto da Arlabdn, 3 Gorla (V arg ara l, a entra Eloaua y A ze io fla , 5 A rrata lE Ib a r l,  6 y 7 entra  
ArAnzayv y Z s o a la itz , 8 proximldadas da 01 tza lU rb la l,  9 y 10 proximldadas de Oagurixa. I l  y 12 G azta lu a itz  lAr^n- 
zazu), 15 ladara del ZurVurr IS ie rra  da U r k i l la l ,  14 antrv Arénzazu y tlrb la , 13 y 18 S ierra  da U r k i l la ,  17 Eloau- 
maodl lya rg ara -P Isean c la l. 18 cumbra del Karakate iP lacam clal.
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X X V I I .  9UERCETEA IL IC IS  B r . - B I . 1947
C lase  que agrupa a bosques y m a to rra le s  densos compuestos por f a n e r ô f l -  
to s  predom lnantem ente p e r n n ifo l io s  y e s c le r ô f I lo s .  Const Ituyendo en gran par­
te  la s  form aclones de d u r ls M v a  y d u rl f ru t  Ic e te a  de la  re g lô n  medi te rré n e a .
E s ta  v e g e tac iô n  da lu g a r a un humus "m u ll"  que o r ig in s  por lo general 
su e lo s  del t lp o  de la s  t ie r r a s  pardas y su e lo s  pardos, no soportando e l e n -  
ch arcam len to . C o n s tltu y e n  p o r lo  genera l b ien  los e s ta d lo s  maduros de los eco- 
sls tem as m ed ite rrén eo s  o b ien  sus o r la s  esp lnosas y p rim eras  e tap a s  de s u s t i ­
tu c lô n .
E s ta  v e g e tac iô n  de ôptim o m ed ite rrén eo  t Ie n e  una c ie r t a  re p ré s e n ta s lô n  
en la  c o rn is a  c a n té b r ic a  ya conocida desde muy an tig u o  y co n sta tad a  por d iv e r -  
sos a u to re s  (A l loge 1941, G uinea 1949 e t c . ) .
5 2 . Lauro-Q uercetum  i l i c i s  B r . - B I .  1967 em. nom. R Iv a s -M a rtfn e z  1975 (T a b la  42)
E s ta  comunidad fue d e s c ri ta  por B raun-B lanquet b a jo  la  denominaclôn de 
Xeroquercetum  cantabrlcum  aunque ya ta n to  A llo rg e  (1941) como Guinea (1949) 
habfan llamado la  a te n c lô n  sobre e l i a .
Se t r a ta  de una a s o c la c lô n  ev identem ente r e l i c t a  que en o tro s  perfodos  
de méximo c lim é t ic o  m e d ite rré n e o  p enetrô  en nu estra  re g lô n  y ocupô p ro b a b le - 
mente ex ten s io n es  mucho mayores que las  que hoy d fa  ocupa y que actualm ente  
se h a l la  co n fin ad a  en las  la d e ra s  con fu e r te s  p e nd ien tes  y en los lu gares  don­
de e l  s u e lo  es e s q u e if t ic o .  E sto s bosques o bosquetes se re fu g la n  en d e f in i ­
t iv e  en la s  éreas donde la s  co n d ic lo n es  del m edio, s u e lo , in s c la c lô n , sequfa  
e s t iv a l  e t c .  més se asemeja n  a las  que dominan en los t e r r i t o r lo s  de la  Region  
Medi te rré n e a  donde la  Q u ercetea  i i i d s  e je rc e  la fu n c lô n  de c lim a x . A pesar 
de la e le vad a  p r e c ip lta c lô n  y la  oceaneldad del c llm a , e s to s  e n c in a re s  p e r s is -  
ten asentados sobre ren d s in as  y te r r a s  rossas en las  lad eras  rocosas y em pi- 
nadas de muchos montes c o s te ro s  e in te r lo r e s  de n u estro  t e r r l t o r l o .  Forman aun 
Im po rtan tes  masas fo re s ts  le s , de é rb o le s  més b ien pequeflos y r e la t  Ivamente 
bien conservadas a l e s ta r  asentadas sobre suelos tan pobres y poco u t i l e s  pa­
ra  la e x p lo ta c lô n  in c lu s o  f o r e s t a l .  De e s te  modo es re la t iv a m e n te  f a c i l  h a l la r  
ex ten s io n es  re la t iv a m e n te  grandes y p réc ticam en te  in ta c ta s  de im pénétrab les
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{ T#bla 42
Lauro-Ouarcatum 11 I d a  B r.-81.1967 am nom.RIvas-MarTfnaz 1973 IQuerclon 11 I d a ,  Q uarcatalla 11 I d a ,  Quarcataa I l l c la l
A lH tu d  l-IO  m B 2
Area m cuadradca 100 ICO
N* da eapaclaa 11 14
N« da ordan I 2
C aracta rlatlcaa da aao- 
c lad d n  y a l lanza
Quarcua I lax 5 .5  5 .5
Ruacua aculaatua 2 .2  +
Phi Ily ra a  la l l fo l la  .
Laurua nob!I la 2 .2  +
Aaplaaium onopfarla + .
C a racta rla tIcaa  da ordan 
y claaa
Rub Ia paragrlna l . l  +
Smilax aapera 5 .3  2 .2
Roaa samparvlrans . +
Rhamnua alatarnua .
Arbutua unado . + .2
CompaAaraa
Hadra h a lIx  3 .3  3.3
Rubua fruticoaua . 2 .3
Tamua coamunla 3 .3  2 .2
Crataagua monogyna + +
Cornua aangulnaa + f




Polyatlchum aatlferum  
Staehya o ff le Inal la  
I lax agull o i lum 
Corylua avallana 
PtarIdlum aqulllnum  
Aaplanlum t r ic homanaa 
Geranium robertianum 
V io la  raIchambachIana 
Mai lea unlM ora  
Fragarla vaaca 
Lonicara paryclImanum 








AdamAa: Clamatia v lta lb a  + .2  an 2 , Hypericum perforatum + an 3 , Acer campaatra + an 4 , Quarcua robur + an 5, Athyrium f i l l
foam l^ +- an 6,  Giachaa# hagaracaa + an 7, Hypericum pulchrum + .2  an 9 , Polygon* turn mu 111 f lorum l . i  y Dactyl la g lomerata
l . l  an 10, Polypodium cambr Icwm 1+1 an I I ,  Taucrlum acorodonia 1.2 y Pulmonarla a f f l n l *  an 14, Viburnum I an tana 1.2 an 
13, Erica arborea + .2  am 17, Sorbua a ria  + .2  an IB, Q xalla acatoaeI la 1.2 y Lamlaatrum galeobdolon + an 20.
LocalIdadaat I y 5 A a fIg a rr lb la , 2,13 y 14 Zumaya, 3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,1 1  y I2 Udala IMondragdnl, 8 Mandaro, 10 Ic la r ,  15,16,17 y
19 MacIzo dal Arno (M n trlc o l, 19 y 20 Monta U dala ltz IMondragdnl.
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e n c in a re s  cuando po r e l c o n tr a r io  casl Im po slb le  h a l la r  un bosquete medianamen- 
te  grande de P o ly s t ic h o -F ra x In e tu m .
E l Lauro-Q uercetum  I I  I d s  I leva una s e r le  de e s p ec les  med i te rré n e a s  e x i ­
g e n te s  en humedad como Sm ilax a s p era , Laurus n o b iI I s , A rb u tu s  unedo, P h i l l y -  
re a  lalifolia, Rhamnus a la te rn u s  e t c ,  y muchas o t ra s  de c a ra c te r  a t lé n t ic o  o e u ro -  
s lb e r la n o  como Hedera h e l l x , Tamus communis e t c ,  pues no en vano estamos en 
la  P ro v in c ia  A t lé n t ic a .
D en tro  de la  p ro v in c ia  de G uipuzcoa, e i l im ite  o c c id e n ta l de los en c in a­
re s  c o s te ro s  se s i tu a  aproximadamente e n tre  Zumaya y Zarauz aunque a l oeste de 
e s te  punto es fre c u e n te  h a l la r  numerosas en c in as  mas o menos s u e ita s  y d is p e r­
sas como te s t ig o s  de que en épocas no muy le ja n a s  los bosques de Quercus i le x  
tam blén hacfan ac to  de p res en c la  en esas a re a s .
E sto  puede, que sea debldo a que, como se sabe, la  p r e c ip lta c lô n  media 
anual aumente de o e s te  a e s te  en las  co s ta s  vascas (Punta G alea 1026 mm., Fu en - 
tc r r a b fa  1591 tim. ) haclendo que la  re g re s lô n  de los ecosistem as medi te rrén e o s  
en e l tram o c o s te ro  més o r ie n ta l  haya s id o  més In te n s a .
En cuanto a lo s  e n c in a re s  del in t e r io r ,  presentan por lo g en ra l c a ra c te ­
r f s t  ica s  anélogas a los c o s te ro s . La in f lu e n c la  m ed ite rrén ea  ha ido t r a n m it lé n -  
dose por los fondos de los v a l le s , procedente del v a l le  de E b ro , aprovechando 
la s  la d e ra s  més té rm ic a s  y secas y hoy d fa  es  f é c i l  v e r ,  bosquetes o h u e lla s  
del Lauro-Q uercetum  o v e g e tac iô n  re la c lo n a d a  con é l .
Un caso d igno de ser menclonado es e l  de los ex tensos e n c in a re s  que r o -  
dean a la  pefia de U d a la i t z ,  de donde hemos e x tra id o  v a r io s  in v e n ta r lo s . De
modo mas g e n e ra l, lo s  grandes com plejos c é rs t lc o s  que c o n s tltu y e n  la s  montanas 
del Ouranguesado (Amboto e t c . )  hasta e l  U d a la itz  es tén  muy in f lu ld o s  en su p le -  
demonte por ve g e tac iô n  de e s te  t ip o .
Los dos ô lt im o s  in v e n ta r lo s  de la  ta b la  proceden asimismo deI U d a la it z ,  
pero a l e s ta r  re a llz a d o s  a c ie r t a  a ltu r a  carecen de c le r t o  numéro de espec les  
que c a ra c te r iz a n  a l Lauro-Q uercetum  i l i c i s  como son Sm iIax as p era , Rosa sem­
perv ire n s  e t c . , téxones temerosos del f r f o  y que no pueden s o b r e v iv ir  por e n c i -  
ma de c ie r t a  a l t u r a .  E sto  nos hace pensar que e x is te  un e n c in a r  montano en e l 
P afs  Vasco a t lé n t ic o ,  e l  cu al ha de se r e s tu d iad o  con més d e te n im ie n to  en e l  
fu tu ro .
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ESQUE/IAA SINTAXONOMICO
I .  Lemnetea W. Koch & R. T x . In  R. T x . 1955
L e m n e ta lla  W. Koch ft R . T x . In  R. T x . 1955 
Lemnlon g ibbae R. T x . A Schwabe In  R. Tx . 1974
1. Lernnetum gibbae (W. Koch 1954) MIyawakI A R. T x . I96 0
I ) .  L l f t o r e l l e t e a  B r . - B I .  A R. T x . 1943
L I M o re  I l e t a l  la  W. Koch 1926
E le o c h a r i l io n  m u lt Ic a u I Is  (Vanden Berghen 1969) P le ts c h  1977
2 .  Hyperfco-Potam ogetum  oblongui (A I loge 1926) B r . - B I .  A R. T x . 1950.
I I I .  M ontlo -C ardam tnetea B r . - B I .  A R. T x . 1943 
M o n tio -C a rd a m in e ta lla  Pawi . 1928 em. Maas 1959 
Cardam Ino-Mont Ion B r . - B I .  1952 
Cardam lnenion (Maas 1959) Den H e ld  A W esth. 1969
3 . C hryso sp len lo  o p p o s itIfo lla e -C a rd a m ln e tu m  r a p h a n lfo lla e  ( B r . - B I .
1967) a s . nova.
Syn. Cardamlnetum l a t I f o l l a e  ch rysosplen letosu m  B r . - B I .  1967
IV . P h rag m lte tea  R. T x . A P re ls in g  1942 
P h ra g m lte ta lla  W. Koch 1926
P h rag m ltio n  W. Koch 1926 em. B r . - B I .  1931 
S c lrp en lo n  m a rlt lm l R Iv a s -M a rtfn e z  1980
4 . S clrpetum  m a r lt lm l (C h r is t ia n s e n  1934) R. T x . 1937 
G ly c e rio -S p a rg a n lo n  B r . - B I .  A S iss in g h  in  Boer 1942
5 . G iy c e r io  f lu i ta n t Is -C atab ro setum  a q u a ticae  as . nova 
S c ir p e t a l la  compact I H ejny in  H o lu b , H e jn y , Moravec A NeuhausI em.
nom. R iva s -M a rtfn e z  1980 
Sc Ir p io n  c o m p a c to - l i t to ra I is  R lv a s -M g rtfn e z  1980
6 . S clrpetum  mar itIm o -co m p actI R Iv a s -M a rtfn e z  1980
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V . Saglnetea m arltimae R. Tx. A Westh. 1963 
S a g in e ta lla  marttlmae R. Tx. & W esth .1963 
Saglnlon m arltImae R. Tx. & W esth.1963
7 . Sag I no marltIm ae-Catapodletum  marlnae R. Tx. 1963
V I .  Spart In etea  marltIm ae (R. Tx, 1961) B e e ftin k , J.M. Géhu, Ohba &
R. Tx... 1971.
S p a r t ln e ta lla  m arltIm ae (Conard 1935) B e e ftin k , J.M. Géhu, Ohba &
R. Tx. 1971
Spart In  Ion mar ItIm ae (Conard 1935) B e e ftin k , J.M. Géhu, Ohba A 
R. Tx . 1971
8 . Spart Inetum a I te rn  I f lo ra e  C o r ll l io n  1953.
V I I .  C a k ilè te a  mar ItImae R. Tx. A P re ls in g  In R. Tx. 1950
C a k i le ta l ia  marltIm ae R. Tx. In O berdorfer 1949 
Euphorblon pep 11s R. Tx. 1950 em. R Ivas-M art fnez 1980
9 . Honkenyo-Euphorbietum pep I Is  R. Tx. 1950 em. J.M. Géhu 1964
V I I I .  Juncetea m arltlm l B r . -B I .  (1931) 1933 
Ju n ce ta lla  m arltlm l B r . -B I .  1931
CrIthmo-Armerion J.M. Géhu 1968
10. Dauco guirmlfero-Festucetum pruinosae RIvas-AAartfnez 1977 
crithmefosum m arltlm l subas. nova.
IX . AmmophIletea B r .-B I.  A R. Tx. 1943 
AnwnophIletalla B r.-B I 11931) 1935
AmmophII Ion arundlnaceae B r .-B I.  1933 em. J.M. Géhu, R Ivas-M artfnez  
A R. Tx. Inéd.
AmmophIlenlon arundlnaceae R Ivas-M artfnez A J.M. Géhu 1980
11. Otantho-Airmophl Ietum arundlnaceae J.M. Géhu, R Ivas-M art (nez A 
R. Tx. In J.M. Géhu 1975
AgropyrIon Juncejformls (R. Tx. In B r . -B I.  A R. Tx. 1952) J.M. Géhu;
R Ivas-M artfnez A R. Tx. Inéd.
Agropyrenion Juncelform is R Ivas-M artfnez A J.M. Géhu I960
12. EuphorbIo-Agropyretum Juncelform is R. Tx. In B r . -B I.  A R. Tx. 1952. 
sporobole tosum pungeAtls subas. nova.
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X , H e lic h ry s o -C ru c ia n e Ile te a  m arltIm ae  J.M . Géhu, R Iv a s -M a rtfn e z  &
R. T x . In  J.M . Géhu 1975 
H e lIc h ry s o -C ru c la n e llé t a l  la  m arltlm ae  J .M . Géhu, R Iv a s -M a rtfn e z  &
R. T x . In  J.M . Géhu 1975 
C ruclane11 Ion m arltlm ae  R ivas  Goday & R Iv a s -M a rtfn e z  1963
13. Com. de D lan th u s  ga l Ile u s
P ro x . Roso-Ephedretum K uhnholtz L o rd a t=  H e lIc h ry s o -O la n th e tu m  ga­
l l  I d  J.M . Géhu 1965
X I ,  A s p le n le te a  r u p e s tr la  B r . - B I .  1934 
P o te n t 1 1 le ta l la  c a u les cen t Is  B r . - B I .  1926 
S ax if.ra g lo n  t r I fu r e a to -c a n a I  le u la ta e  R Iv a s -M a rtfn e z  1968
14. D ra b o -S ax lfrag e tu m  t r i f u r c a t a e  C . N avarro Inéd .
15. D e th a w lo -P ô te n t lIIe tu m  a lc h e m iI lo ld ls  as . nova.
X I I .  A d la n te te a  B r . - B I .  1947 
A d la n te ta l la  B r . - B I .  1931 
A d la n tlo n  B r . - B I .  1931
16. E u c la d lo -A d la n te tu m  B r . - B I .  1931
X I I I .  P a r le ta r le te a  Judalcae R Iv a s -M a rtfn e z  In  R Ivos Goday (1 9 5 5 ) 1964
em. nom. O b e rd o rfe r 1977 
P a r le t a r l e t a l l a  Judalcae R Iv a s -M a rtfn e z  I96 0  em nom. O b e rd o rfe r  1977 
C e n tra n th o -P a r le ta r Io n  Judalcae R Iv a s -M a rt fnez I960 nom, In v . R Iv a s -  
M a rtfn e z  1975
17. P a r le ta r le tu m  Judalcae A rènes 1928 em. nom. O b e rd o rfe r  1977 
p a r le t a r l e tosum
crithm etosum  m a r lt lm l R Iv a s -M a rtfn e z  1969
18. C en tra n th o -H y p erlce tu m  h i r c i n i  R Iv a s -M a rtfn e z  1969
19. C y m b a la rlo -T ra c h e lIe tu m  c o e ru le l R Iv a s -M a rtfn e z  1969
2 0 . Cym balarletum  m ural Is  Gbrs 1966
2 1 . Com. de B ra ss lc a  o leracea -C rlthm um  mar 11Imum.
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X IV . S te H a r le t e a  mediae R. T x . , Lohmeyer & P re ls in g  in  R. T x . 1950
P o ly g o n o -C h en o p o d le ta lla  R. T x . & Lohmeyer In R. T x . 1950 
Polygono-Chenopodlon polysperm i (W, Koch 1926) S iss in g h  1946
2 2 . O x a lld l la t Ifo l la e -V e ro n lc e tu m  p e rs lc a e  B r . - B I .  1967 em. nom. 
Brome ta  I la  r u b e n t l - t e c to r l  R Iv a s -M a rtfn e z  & Izco  1977 
B rom enalla r u b e n t l - t e c to r l  R Iv a s -M a rtfn e z  & Izco  1977
L In a r lo  V Isco sae -V u Ip  Ion a lo p e c u ro ld ls  R Iv a s -M a rtfn e z  & Izco  1980
2 3 . Com. de Lagurus o v a tu s -V u lp la  membranacea v a r .  o c c id e n ta l Is ;  
S Is y m b rle n a lla  I J .  T x . I96 0 ) R Iv a s -M a rtfn e z  & Izco  1977 
Sysymbrlon o f f ic in a le s  R. T x . , Lohmeyer & P re ls in g  1950
2 4 . Sysymbrlo o f f i c i n a l i s -  Hordeetum m u rln l B r . - B I .  1967
XV. A rtem lsJe tea  v u lg a r is  Lohmeyer, P re ls in g  & R. T x . 1950 em. Lohmeyer
A a l .  1962
A r t e m ls le t a l la  v u lg a r is  Lohmeyer, P re ls in g  A R. T x . 1950 em. Loh­
meyer A a l .  1962
A rc tlo n  IR . T x . 1937) S iss ingh  1946 em. Lohmeyer A O b e rd o rfe r 1967
25 . UrtIco-Sam bucetum  ebu11 B r . - B I .  11936) 1952
2 6 . Carduo n u ta n tls -C lrs le tu m  r ic h t e r la n i  as . nova
X V I. Polygono-P oetea annuae R Iv a s -M a rtfn e z  1975 
P o ly g o n o -P o e ta lla  annuae R. Tx . 1972
A A atrIca rlo -P o lyg o n lo n  a v ic u la r ls  ( B r . - B I .  1931) R Iv a s -M a rtfn e z  1975
2 7 . P o ly g o n o -M a tr lc a rle tu m  m a tr lc a r lo ld ls  (S is s in g h  1969) R. T x . 1975 
S ag ln lo n  procumbent Is  R . T x . A Ohba 1975
2 8 . B ryo-Saglnetum  procum bentls D ie m ., S Isâ Ingh  A Westh. 1940
X V I I .  T u b e ra r le te a  g u tta ta e  B r . -  8 1 . 1952 em. R Iv a s -M a rtfn e z  1978 
T u b e ra r le ta I la  g u tta ta e  B r . - B I .  1940 em. R Iv a s -M a rtfn e z  1977 
T h e ro -A lr lo n  R. T x . 1951 em. R Iv a s -M a rtfn e z  1977 
T h e ro -A lre n lo n  R. T x . 1951
2 9 . Com. de Lo tu s  a n g u s tls s lm u s -T u b e ra rla  g u t ta ta .
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X V I I I .  Festuco-B rom etea B r . - B I .  & R. T x . 1943
B ro m eta lta  e r e c t  I (W. Koch 1926) B r . - B I .  1936
P o te n t 11 lo-B rachypodlon pimmatl B r . - B I .  1967
3 0 . S e s e ll c a n ta b rlc I-B ra c h y p o d te tu m  p in n a tt  B r . - B I .  1967 
em. nom. C. N ava rro , In éd .
31 . S e s le r lo  a r g e n te l-H e lic to t r lc e tu m  c a n ta b r lc l  B r . - B I . 1967 nom .In v ,
32 . C a r lc l  o rn ith o p o d ae -T eu crIe tu m  p y re n a lc ae  a s . nova.
X IX . Mol In lo -A rrh e n a th e re te a  R. T x . 1937
A rrh e n a th e re ta  I la  P a W . 1928 
Cynosurlon c r i s t a t l  R. T x . 1947
3 3 . 11no-Cynosuretum  R. T x . & O b e rd o rfe r  1958 
A rrh e n a th e rlo n  e l a t l o r l s  W. Koch 1926 
M o i ln le t a l l a  c o eru lae ae  W. Koch 1926 
Junclon a c u t l f lo r l  B r . - B I .  & R. T x . 1952
3 4 . Com. de Juncus conglom eratus-Juncus e ffu s u s
3 5 . Oenanthetum c ro c a ta e  B r . - B I . ,  B erse t & P in to  da S ilv a  1959 
P la n ta g in e ta I la  m a jo r ls  R. T x . A P re ls in g  In R. T x . 1950 
P la n ta g ln lo n  m ajor Is  S iss in g h  1969
3 6 . L o i io -P la n ta g ln e tu m  ( l i n k  1921) B erger 1930 
A gropyro-R um lclon c r is p i  Nordhagen 1940
XX. N ardetea R ivas  Goday A B o rja  1961 
N a rd e ta I la  P re ls in g  1940 
N ard o -G allo n  s a x a t i le  P re ls in g  1949
3 7 . Jaslono la e v ls -D an th o n te tu m  decumbent Is  as . nova.
X X I.  E ly n o -S e s le r le te a  B r . - B I . 1948 
S e s le r le ta I  la  co eru lae ae  B r . - B I ,  1926 
F e s tu c lo n  sc o p a rla e  B r . - B I .  1948
3 8 . A g ro s tl s c h le lc h e rl-F e s tu c e tu m  g a u t le r l  a s . nova.
X X I I .  OnonIdo-RosmarI ne te a  B r . - B I .  1947 
O n o n ld e ta lla  S t r la ta e  B r . - B I .  1947 
G e n ls t lo n  o c c id e n ta l Is  R lva s4M a rtln ez  1974
3 9 . Com. de E r ic a  vag an s-G en ls la  o c c id e n ta l Is .
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X X I I I .  C ytlse te a  s c o p a rlo -s tr la ta e  R Ivas-M artfnez 1974 
C y tls e ta lla  s c o p a rlo -s tr la ta e  R Ivas-M artfnez 1974 
C ystls lo n  scopar!I R. Tx. apud. P re ls in g  1949
40 . U l lc l  europael-CytIsetum  commutât I C. Navarro Inéd.
Gen 1st Ion f lo r ld a e  R Ivas-M artfnez 1974
41. Adenocarpo-CytIsetum c a n ta b rlc l as. nova
42 . Com. de P terld ium  aqu11Inum-Erica arborea
XXIV. C a llu n o -U IIce tea  B r . -B I.  & R. Tx . 1943
G a llu n o -U IIc e ta I la (Quant In 1935) R. Tx. 1937 em. RIvas-M art fnez 
1979
U llc lo n  ml no rIs  P . Duvlgn. 1944
DaboecenIon cantabrlcae (Dupont 1975) R Ivas-M artInez 1979
43. Oaboeclo-UIIcetum  gal 11 (B r . -B I .1967) R Ivas-M artfnez 1979 
u11cetosum gal 11.
erIcetosum  c l I la r is  C. Navarro Inéd.
Vaccin le tosum m yrti111 subas. nova
XXV. Rhamno-Prunetea Rivas Goday & Borja 1961 
P ru n e ta lla  splnosae R. Tx. 1952
Pruno-Rub Ion u lm ifo l11  0 . Bolds 1954 
LIgustro-Rubenlon u lm ifo l11 (J .M . Géhu & D e le lls  1973) 
R Ivas-M artfnez A A rn a lz , 1979
44. Rubo-Tametum communis R. Tx . In R. Tx. A O berdorfer 1958 
Tametosum
rosetosum sem perv lrentls  A rn alz  A L o idI 1981
45. B erberld lon v u lg a ris  B r . -B I .  1950
XXVI. Querco-Fagetea B r . -B I.  A V IIe g e r  1937 
F a g e ta lla  Paw4. 1928
Sc 11lo-FagIon Oberdorfer 1957
46. C a r lc l syIvatIcae-Fagetum  R Ivas-M artfnez 1964 em. nom. C. Nava­
rro  Inéd.
Syn. Ate 11co-Fagetum Cantabrlcum RIvas-AAart fnez 1964 
FraxIno -C arp In  Ion R. Tx. 1936
47. Polyst Icho-FraxInetum  exce Is I.o r ls  R. Tx. A Oberdorfer 1958 
em. nom. R Ivas-M artfnez 1979
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Syn. C o ry lo -F ra x in e tu m  cantabrlcum  R. Tx . & O b e rd o rfe r  1958 
A lno -P ad lon  Knapp 1942
4 8 . H yp erlco  androsaem l-A lnetum  B r . - B I .  1967 em. nom. R Iv a s -M a r t I -  
nez
Syn. C a r lc l  pendulae -A lnetum  B r . - B I . 1967 
Q u e c e ta lla  ro b o r l-p e tra e a e  R. T x . (1931) 1937 amp I .
Q uerc lon r o b o r l-p e tra e a e  B r . - B I .  1932
Quecenlon ro b o rl-p y re n a lc a e  ( B r . - B I .  & a l .  1956) R Iv a s -M a rtfn e z  1974
4 9 . B lecho-Quercetum  ro b o r ls  R. T x . A O b e rd o rfe r 1958
5 0 . Festu co h e te ro p h y llae -Q u erce tu m  pyrenalcae B r . - B I .  1967 
l l l c l - F a g lo n  B r . - B I .  1967
51 . S axlg rago h Irsu tae -F a g e tu m  R. T x . A O b erd o rfe r 1958 em. nom. 
B p .-B I.  1967
Syn. B lechno-Fagetum  Ib erlcum  R. T x . A O b e rd o rfe r  1958 
f âgetosum
s c ille to s u m  111 lo -h y a c ln th i R Iv a s -M a rtfn e z , Izc o  A C osta 1971
X X V II .  Q uercetea  11 I d s  B r . - B l . 1947
Q u e c e ta lla  I l i c i s  B r . - B I .  (1 931 ) 1936 
Queclon I I  I d s  B r . - B I .  (1931) 1936.
Quercenlon 11 I d s  R Iv a s -M a rtfn e z  1975
52 . Lauro-Q uercetum  11 I d s  B r . - B I .  1967 em, nom. R Iv a s -M a rtfn e z  1975 
Syn. Xeroquercetum  cantabrlcum  B r . - B I .  1967
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SIFFITOSOCLÛLOGIA
La f I t o s o c lo lo g fa ,  o s o c io lo g fa  v e g e ta l es la c le n c la ,  que d escrib e  y 
e s tu d ia  las  comunidades végéta  le s . En un n iv e l de In te g ra c lô n  més e le v a d o ,  
y hablda cuenta de I conocido fenômeno de suceslôn de las  comunidades vé g é ta ­
le s , la  s in f I to s o c lo lo g fa  t r a t a  de la d e s c rip c io n  y e s tu d io  de los com plejos  
de comunidades vé g éta  les  que se h a l le  o puedan h a lla r s e  en un é rea  o t e r r l ­
to r lo  ecolôgicam ente homogéneo (T e s e la ) que tengan e n tr e  e l l a s  una re la c lô n  
diném ica desde e l punto de v is ta  de la  su ces lôn . (R Iv a s -M a r t Inez & a l .  I9 6 0 ) .  
A sl como en la f I to s o c lo lo g fa  la  unidad base deI s is tem a es la a s o c la c lô n , 
en s In f I t o s o c lo lo g f a ,  e s ta  unidad b é s ic a , seré la s in a s o c la c iô n  o slqmetum  
(R Iv a s -M a r tfn e z , 1 9 7 6 ). E l co n ju n to  de comunidades que c o n s tltu y e n  e s te  s ig -  
metum, por h a lla r s e  en una misma te s e la ,  a lo  la rg o  deI d é s a r ro ilo  de la 
suceslôn Iré n  dandq lu gar a una misma v e g e tac iô n  p o te n c la l.
E l s istem a de J e ra rq u Iz a c lô n  de las  d ife r e n te s  unIdades en que se pue­
de e s tru c tu ra r  la  s in f I to s o c lo lo g fa  es anélogo a l que se u t i l i z e  en la f I t o ­
s o c lo lo g fa  s ig m a t ls ta ,  empleando e l mtsmo Juego a base de s in c a r a c t e r f s t i -  
cas (comunidades cuyo ôptim o se h a l le  d en tro  de la  un idad que vayan a d é f i ­
n i r )  y s in d ife r e n c ia le s  (comunidades que s irv e n  para d i fe r e n c la r  un idades , 
g e n e ra Imente de pequeRo rang o , de o tra s 'q u e  es tén  p rô x im a s ). Para d é f in i r  
los d is t in to s  grupos y rangos de I sistem a de I mismo modo que en f I to s o c lo ­
lo g fa  (R Iv a s -M a rtfn e z  e t a l .  1980).
En la  p o rc iôn  o c c id e n ta l de la P ro v in c ia  de Gulpûzcoa y tamblén en e l  
re s to  del s e c to r  C éntabro -E uskaidûn podemos d i fe r e n c la r ,  como es sa b id o , dos 
p isos  de v e g e tac iô n : c o lin o  y montano. En cada uno de e l lo s  e x is te n  v a r ia s  
s in a s o c la c lo n e s  que son c a r a c te r fs t lc a s  de los mismos, pudiendo u t i l l z a r  
es te  c r i t e r l o  para d i fe r e n c la r  ambos p Is o s .
PISO COLINO
D entro  de e s te  cabe d i fe r e n c la r  dos fa ja s ,  bandas o su bp isos , la p r i ­
mera de las  c u a le s  es més té rm ica  y la o t ra  més r e s is te n te  a las  he ladas y 
que a111tu d In aIm en te  se h a l la  por encima de la p r im e ra . Cada uno de e l lo s  
puede se r de f In I  do por una ca ten a o zonaclôn de la ve g e tac iô n  que es e s p e c f-  
f lc a  para cada caso. E s ta s  zonaclones o ca ten as pueden se r expresadas por
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E l concepto de Geosigmetum (R iv a s -M a rffn e z  e t  a l .  I96 0 Î que se h a l la  c o n s tI -  
tu ld o  po r un co n ju n to  de sigmetum o s in a s o c la c lo n e s  d en tro  de una mlsma u n l-  
dad geom orfo lôg lca*
A sf en e l subpiso té rm lc o  (F ig u ra  6 1 ,  le s  sigmetum que c o n s tItu y e n  la  
s e r la c lô n  s e rfa n : S In h yp e rIc o  androsaeroî-A Inetum  en los bordes de la s  aguas 
S in p o ly s tic h o -F ra x in e tu m  quetcetosum I I  lo is  en los suelos e u tro fo s  ocupados 
en su m ayorfa  por prados de s ie g a , S ln tauro -Q aercetum  i l  lo is  en la s  lad eras  
rocosas de tu e r  te  pend te n te  y S IrtbIechoo-O uercetum  ro b o rls  en algunos pun- 
to s  donde e l su e lo  fu e ra  lo  s u fic ie n te m e n te  d c id o . Como e s te  subpiso es en 
gran p a rte  c o s te ro  tiemos seRatado tambidn e l S In fe s tu cetum pru înosae de los 
a c a n t lia d o s  y ta lu d e s  c o s te ro s .
En e l subpiso In t e r io r  aparecen los mismos sigmentum, s o lo  que fa i ta n  
lo s  e n c in a re s  y e l S in p o ly s tic h o -F ra x In e tu n  no t ie n e  a l Quercus I l# x  e n tre  
sus d rb o le s .
Por ocuper la  mayor p o rte  de l d rea  y por e l l o  se r la s  rnés re p re s e n ta ­
t iv e s  hemos dedicado una a te n c iô n  p re fe re n te  a lagunas de e s ta s  s in a s o c ia -  
c io n e s :
I .  S in p o lv s tic h o -F ra x ln e tu m  (T a b la  4 3 ) (S e r le  c o lin a  C a n ta b ro -a t lé n t ic a  
e u tr o fa  de I bosque m ix to )
lo s  tre c e  in v e n ta r io s  de la ta b la  expresan la  composiclôn f i t o s o c io là -  
g ic a  de e s te  sigmetum. Los trd s  ü ltim o s  pertenecen  a areas  c o s te ra s  donde 
la  v e g e tac iô n  c o n ta c te  es  la  correspond le n te  a l sigmetum de lo s  e n c in are s  
por lo  que podemos sé p ara r un subsigmetum en base a las  dos subasociaclones  
que nos s irv e n  de d i fe r e n c ia le s .
En e t esquema se tr a ta n  de e x p t ic a r  la s  re la c io n e s  dîntSmicas e n tre  las  
d ife r e n te s  comunidades que componen la s in a s o c ia c l6 n. Todas a l l a s  a lo la r ­
go de la  suceslôn dan lu g ar a la  e tapa madura c lim d c ic a  que es  e l  F o ly s tIc h o -  
F ra x In e tu m . Se pueden d is t in g u i r  v a r ie s  s e r ie s  de suceslôn segün ses e l  
fa c to r  eco tô g ico  de que se t r a t e  (F ig u ra  7 ) .  Asf en la s e r ie  n i t r ô f i l a , i a  
comunided enual de S isym brio-H ordeetum  dard lu gar a ia  v iv a z  de U rt ic o -S a m- 
bucetum e b u l i . En la  s e r ie  de p s io te o  la  ve g etac iô n  t e r o f f t i c a  de Polyqono-  
M a tr ic e r le tu m  es  desplazada po* la  t ie m ic rp to f f t ic a  de L o lio -P fa n ta q ln e tu m  
que puede p o s te rio rm e n te , a l d e ja r  de se r p is o te a d a , pasar a un p a s t iz a i
1 Oauco-Festucetum pruinosae
2 Lauro-Quercetum
5 P olysttcho-Fraxlnetum  quercetosum 11 le ts
4 Hyperlco androsaemI-A I ne turn








7 Se se 11-Brae hypodletum
8 L o ilo -P iantaglnetum




Tab I a 43 
StnpolystlchouFraxInetum
A It 1tud |—10 m 40 45 30 10 20 15 20 10 15 26 20 10 1
Area m cuadrados 1000 800 1000 2000 1000 900 1000 700 800 1500 1000 800 1000
NO de comunidades 9 9 8 8 1 1 9 9 1 1 10 10 7 10 10
NO de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13
S In c a ra c te rfs tle a s  del 
sigmetum

































1 + + + • • •
Rubo-Tametum tametosum ^ 1 1 1 1 1 + 1 2 2 • • •
S In d lfe re n c ia le s  del 
subsigmetum
Rubo-Tametum rosetosum . 2 1 1
P o ly s t .-F r a x In .c .Q ,1 lex . • . . • . • . . • 1 + +
S ln c a ra c te rfs H c a s  de 
un Idades superIores  
(S In frax  In o -C arp In Ion , 
S In fa g e ta lla ,S ln q u e r-  
c o ^ ag e tea )
Sesel l-8rac)iypodletum  ” 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
0
2 2























UrtIco-Sambucetum ^ 1 • + + + + + + + + +
SIsymbrlo-Hordeetum • • • + + • • • • • •
SIncompafleras
F ru ta le s  j 2 1 • 1 i + i 2 2 +
P a rle ta rle tu m  Judaic, "j" 1 1 1 + • • + + + •
Polygono-M atrIcarletum  . • • + + + + • • •





Hyper Icetum h irc ln l • • • • + • • • •
Platanus o r ie n t a l Is lp l ) . • • • •
0
1 • • • •
S e s le rlo -H e 1Ic lo t r Ic . 4 •
E u ca llp tus  (p la n ta c .)
4
Local 1dades: 1 R e q ll. 2 en tre  V Idan Ia  y a z p e lt ia ,  3 en tre U r r e s t I I  la y Beasain, 4 Os
txu (V e rg a ra ), 5 Angulozar (V e rg a ra ), 6  Ola (V e rg a ra ), 7 L a s tu r-U g a rte b e rr I, 8 C esto- 
na, 9 A z c o lf la , 10 S .M arcla l (v e rg a ra ), I I  Puerto de C a lv u r io , 12 A s t lg a r r lb la ,  13 
Zunwya.
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de H no -C yn osu re tum  e t c ,  s i e l  su e lo  se dégrada ap areceré  v e g e tac iô n  f r u t i -  
cosa de De b o e c Io -U Ii ce tum qaWi que reem plazard  a la  o r  la  espinosa de I bosque 
c lim a x  rep rese n ta d a  por la a s o c la c lô n  Rubo-Tametum.
I I .  S ln lauro -Q u ercetum  i l  I d s (T a b la  441 (S e r ie  col Ina C ôntabro-euska Idûn 
de la  en c in a )
Los e n c in a re s  co ste ro s  e in te r lo r e s  Megan a c o n s tI t u i r  un sigmetum  
c e r a c te r fs t Ic o  y b ien  d lfe re n c ia d o  del a n te r io r  por la  p resenc ia  de com uni- 
dades de c la r o  m a tlz  m ed ite rrën eo  como e l e n c in a r  de Lauro-Q uercetum , le r e -  
tam ar de U l lc l  e u ro p a e l-C y tIs e tu m  commuteM y e l  z a rz a i de Rubo-Tametum ro ­
setosum s e m p e rv ire n tts  (F ig u ra  8 ) ,  E l es tad o de co nservacién  de los e s ta -  
d lo s  maduros de e s te  sigmetum es en g en era l bueno por asentarse  sobre suelos  
poco profondes y por ende poco u t i l i z a d o s  por e l hombre como son la  r e n d z i-  
na y la  t e r r a  fu s c e " ,
E l e n c in a r  de Lauro-Q uercetum  t ie n e  dos o r  la s , una o r  la hùmeda que es  
e l Rubo-Tametum rosetosum  s e m p e rv ire n tls  y o t ra  o r  la  seca que es e l  U l ic i  
e u ro p a e l-C y tis e tu m  co w n u taM . La e tap a  fru t ic o s a  de degradaciôn es e l b re -  
z a l de D ab o ec lo -U IIce tu m  gai I I  que va acompaüado de C is tu s  s a lv la e f o l ius y 
de G en is ta  h is p e n ica subsp. o c c id e n ta l I s , en la mayor p a rte  de los casos 
ya que con fre c u e n c la  los s u s tra to s  son c a l iz o s .  E l p a s t iz a i normal en e s te  
sigmetum es e l S ese ll-B rech yp o d le tu m . En los ta lu d e s  de las  c a r r e te ra s  y 
cam inos. debido a l s u s tra to  c a lc a re o  aparece la  comunidad S e s ie r lo - H e l ic -  
to tr ic e tu m  c a n ta b rk i y por f in  la s  comunidades ni t r é f i l a s  y de p iso teo  se 
h a lla n  re p rese n ta d as  por las  U rtIco -S am bucetum e b u li y L o i io -P la n ta g in e tum 
cornunes en todo e l  p iso  c o lin o .
Hay que te n e r  en cuenta que e s ta  es  una v e g e tac iô n  r e l i c t  Ic a  de c a -  
r é c te r  m e d îte rra n e o  que permanece como te s t  Igo de épocas de éptim o c l im é t l -  
co m e d îte rra n e o . en la  que es to s  e n c in a re s , a fra v é s  de I V al le  de I E bro , 
a lcanzaro n  la  c o rn is a  C a n té b ric a  traspasando los pasos y c o lla d o s  més 
a c c e s ib le s . En e s ta  c o rr ie n te  m ig r a to r ia  no so lo  los en c in a re s  s în o  e l con­
ju n to  de comuni dades p ro p las  de ecosistem a llg ad o  a l e n c in a r  Ile g a ro n  hasta  
n u e s ttra s  co s ta s  y cu b rie ro n  ex ten sos t e r r i t o r i e s .  Hoy d la  se pueden h o l la r  
numerosos re s to s  de todo aquel com plejo  de ve g etac iô n  m ed iterrô n ea  que se 
eiiseRoreô de gran p a rte  de nu estra  re g lô n  y que ahora queda re fu g ia d o  en los 
en c laves  mas té rm ic o s .
U G
T a b la  44  
S ln lauro -Q u ercetum  1 1 I d s
A l t  I tud 1=10 m 28 30 I 50
A rea m. cuadrados 1000  900 1000  1000
NO de comunidades 8  8  7 8
N® de orden 1 2  3 4
S ln c a ra c te r fs t ic a s  del sigmetum  
(S ln lau ro -Q u erce tu m  11 i d s )
Lauro-Q uercetum  11 I d s  ^
Rubo-Tametum rosetosum s e m p e rv ire n tls
0 0 0 0 
3 4 3
I IUl Ic l -C y t ls e tu m  commutaM
S In c e r a c te f fs t le a s  de un Idades supe­
r lo r e s
Sesel l-B rac)iyp odletu m  p in n a t l °  ^
D ab o ec io -U Iice tu m  gal 11 ^ j
L o i io -P I an tag Inetum  j  ^
UrtIco-Sam bucetum  ebu11 ^
SIncompafleras
S e s le r lo -H e lIc to t r lc e tu m  c a n ta b r id  ^ ^
P Inus r a d la ta  (p la n ta c io n e s ) . ^
Local Id ades! I . I c l a r ,  2 .A lto  del C a lv a r io  (M o tr lc o ) ,  3.Zum aya,
4 .U d a la  (Mondragôn)
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PISO MOtlTANO
El l im ite  a l t i t u d in a t  e n tre  los p iso s  montano y c o lin o  de n u estro  te ­
r r i  to r io  puede se r f i ja d o  e n tre  los 550 y 650 msm. dependiendo de la  expo- 
s lc iô n ,  y e l l im ite  té rm lco  se e s ta b le c e  en los 11 ,5  ®C. de Tem perature me­
d ia  a n u a l.
Se t r a t e  de un p iso  donde dominan de forma cas i ab so lu te  los hayedos, 
que hablda cuenta la s  d ife r e n c la s  de s u s tra to s  roco&os, pueden se r de dos 
t lp o s :  hayedos sobre c a l îz a s  y hayedos o l ig o t r e fo s  sobre a re n is c a s . Como es 
s a b id o , la  p r e c ip ita c iô n  media anual en e s te  p iso  es  muy e le v a d a , lo  que 
hmce que en muchas ocasiones y cuando e l su e lo  es s u fic ie n te m e n te  p ro f undo, 
e l lavado de s a le s  que t ie n e  lu gar es de ta l  envergadura que aunque la roca  
madré ses c a l lz a ,  lo s  h o riz o n te s  deI su e lo  quedan descarbonatados con lo 
que la  comuni dad de hayedo que se p resents  es la  S a x lfra q o  h irs iita e -E a g e tu m. 
p ro p la  de suelos o l ig o t r o fo s  y no la  C a r ie I  sy Iv a tic a e -F a g e tu m  de s u s tra to s  
r i  COS en bases (F ig u ra  9 ) .
La consecuendia es que lo que normalmente se h a l la  cuando se examina 
un hayedo montano asentado sobre la s  c a l lz a s  c re td c ic a s  comunes en n u estras  
montaRas es un mosalco de ambas a s o c la c io n e s . La roca ca lcA re a  ha de e s ta r  
muy préxlm a a la  s u p e r f ic ie  para que ese e fe c to  se note y no ses c o n tr a r re s -  
tado por e l  lavado de las  I lu v ia s .  En e s te  p iso  montano e l geosigmetum e s -  
te r f e  c o n s titu id o  po r le s  dos s in a s o c la c lo n e s  rep rese n ta d as  por e s ta s  dos 
comunidades de hayedos.
I I I .  S in c a r ic i s y Iv a tIc a e -F a g e tu m  (T a b la  45 ) (S e r ie  m ontano -co lIna  C an tab ro - 
a t lâ n t lc a  b a s i f l l a  de I haya)
En la  ta b la  hemos reun ido  s ie te  in v e n v a rio s  de los cu a les  los trè s  
ü ltim o s  es tén  r e a llta d o s  en la s  cumbres de la  S ie r ra  de A lz q o r r i ,  que p re -  
sentan una comunidad de F e s tu c lo n  scopariae  de c a ré c te r  s u b a lp in e , lo  cuaI 
p o d rla  d lfe re n c ia rn o s  un subsigmetum que s e r v i r fa  para c a r a c te r iz a r  un sub­
p iso  montano s u p e rio r  que e s ta r fa  redu cid o  a e s ta s  zonas cacum inales ( F i ­





F ig u ra  8 . I Lauro^uercetum  H lc ls
2 Ul ic I-C y tIa e tu m  cofrmutaH
3 Rubo-Tametum rosetosum
4 Daboeclo-UIIcetum  g a ll I
5 Sese(i-Bractiypodletum p in n a ti
6 S e s le r lo -H e lIc to tr lc e tu m
7 UrtIco-Sambucetum eb u li
8 Lo iio -P lantag inetum
Figura 9 . I S axifrage hIrsutae-Fagetum  
2 C arte l sy IvatIcae-Fagetum
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T a b la  45  
SI n e a rle  I s y IV a t Icae-Fagetum
A l t l t u d  1=10 m 
A rea m. cuadrados  
NO de comunidades 
NO de orden
S ln c a r a c te r fs t ic a s  del sigmetum  
(S In c a r lc I  s y Iv a tic a e -F s g e tu m )
C a r lc l  sy I v a tIca e -F sg e tu m
95 95 118 135 148 135 135
1000 1000 1000 900 1500 900 1000
D ra b o -S ax Ifrag e tu m  t r i f u r c a t a e  ( d i f . )  j | j  2
Carduo n u ta n t ls -C lrs le tu m  r ic h t e r la n i  
C a r lc l  o rn lth o p o d a e -T e u c rle tu m  p y r.
Ag ro st I  s c h le lc h e rl-F e s tu c e tu m  g a u t.
S ln c a ra c te r fs t ic a s  de un ldades su p erlo res  
(S in s c IM o -F a p io n , S In f a g e ta l la ,  S ln q u erco - 
Fagetea)
O ab o ec lo -U Iice tu m  ga l 11 '
Jaslono la e v ls -D a n th o n le tu m  decumb. *
I I I I
■ 0 •  •
4 2  1 2
L o i lo -P I an tag Inetum  
SIncompafleras 
B e rb e rld lo n
Local I dados; I y 2 .D e g u r lx a , 3 .Z a b a la i t z  ( U r b ia ) ,  A .K atab era  (p a s o ),
5 .A l t z g o r r l ,  6  y 7 .K a ta b e ra  (m ine)
isn
La e tap a  madura e s té  rep rese n ta d a  por e l hayedo de C a r ic l - s y Iv a t  ic a e -  
Feqetum . que t ie n e  como o r la  e l  e s p in a r  de B e rb e r!d io n . En los roquedos c a l -  
c é re o s , como comunidad de co m ô fîto s  se h a l la  e l C a r ic I  o rn lth o p o d a e -T e u c r le ­
tum py re n a ic ae  y ta  ve g e tac iô n  c a s m o fft lc a  més extend Ida es la  D ra b o -S a x Ifra -  
getum t r i f u r c a t a e . Con s u f ic le n te  su e lo  aparecen b re z a le s  de D a b o e c lo -U IIc e ­
tum gai I I  que cuando se queman y se pastan  dan lu g ar a un p a s t iz a i c e rrad o  
y denso que es e l Jaslono lae v ls -D a n th o n le tu m  decumbent I s . Las form aclones  
ni t r é f i l a s  se agrupan en la  a s o c la c lô n  Carduo n u ta n tls -C lrs le tu m  r l c h t e r l a -  
nl y en lo s  caminos aparece e l L o iio -P la n ta g In e tu m  como es h a b itu a i.
E ste  sigmetum es e l  que da lu g a r a los e x tra o r d in a r lo s  p a ls a je s  de 
U rb la . D egurixa e t c . ,  donde a lte rn a n  form aclones k é rs t ic a s  con las  p rad eras  
que so s tle n en  e l ganado la n a r y con los bosquetes de hayas. Por te n e r mayor 
v a lo r  econômico que e l sigmetum de los hayedos pobres, e s ta  s in a s o c la c lô n  
se h a l la  mucho més ex p lo ta d a  por e l  hombre (sobre todo ganaderfa  la n a r) y 
por e l l o  la s  e tap a s  s e r ia le s  de la  v e g e ta c iô n  p o te n c ia l se h a lla n  muy ex­
te n d i das.
IV . S in s a x ifra g o  h Irsu tae -F a g e tu m  (T a b la  46) (S e r ie  m ontano -co lIna  C a n ta - 
b r o - a t la n t Ic a  a c id o f l la  de l haya)
La v e g e tac iô n  de hayedos sobre su e lo s  descarbonatados u o r ig in a d o s  de 
s u s tra to s  pobres en bases es la que se h a l la  més e x te n d id a  por e l  p is o  mon­
ta n o . E x is te  una m ag n fflc a  r e p r e s e n te d ôn de e s te  sigmetum en las  s ie r r a s  
a ren isco sas  de E lguea y U r k i l l a  que s irv e n  de d iv is o r la  de aguas e n tre  las  
v e r t  le n te s  c a n té b r ic a  y m ed ite rrén ea  a s f como de I fm ite  e n tre  Gulpûzcoa y 
A la v a .
La o r la  de l hayedos de S a x lfra q o  h Irsu tae -F a g e tu m  es la  comunidad de 
P te r ld iu m  a q u iIÎn u m -E ric a  a rb o re a , la  cu a l da paso a un b re za i de D aboec lo- 
UI Icetum  gai I I  vacc in le to su m  cuando e l s u e lo  se dégrada. La e tap a  s e r ia l  co - 
r re s p o n d le n te  a l p a s t iz a i es e l  Jaslono la e v Is -S le g IIn g le tu m  decumbent Is  
(F ig u ra  II).
E l aprovecham lento t r a d i c lo n a l de e s ta  veg etac iô n  ha s i do de mènera 
ca s i e x c lu s iv e  deI t lp o  f o r e s ta l ,  o r le n ta d a  en gran medida h a c la  la  o b te n - 
c lô n  de carbôn v e g e ta l de la  madera de haya. Tamblôn es n o ta b le , dada la  
a f ic lô n  a la  m lco lo g fa  que e x is te  en e l  P a ls  Vasco, la  r lq u e za  en s e tas  co­
m e s tib le s  que o fre c e n  es to s  hayedos, haclendo que sean sumamente tra n s ita d o s  
po r lo s  m ic ô f I lo s
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T a b la  46
S in s a x ifra g o  h i rsutae-Fagetum
A l t l  tud 1=10 m 70
A rea m cuadrados 1000
NQ de comunidades 7
N& de orden I
S ln c a ra c te r fs t ic a s  del sigmetum  
(S in s a x ifra g o  tifrs u ta e -F ag e tu m )
S a x ifra g o  h Irsu tae -F a g e tu m  
Corn, de E r ic a  a rb o re a -P te r Id Iu m
D ab o ec lo -U IIce tu m  ga i I I  vacc in le to su m
S ln c a ra c te r fs t ic a s  de un ldades s u p e rlo re s  
(S In l l ic I - F a g lo n ,S In fa g e t a l la ,S ln q u e r c o -  
Fagetea)
Jaslono la e v ls -D a n th o n le tu m  decumb.
L o iIo -P la n ta g in e tu m
D ab o ec lo -U IIce tu m  gai I I
C h ryso sp len Io  oppos.-Cardam Inetum  rap h .
SI ncompafleras
L a r ix  (p la n ta c io n e s )
P Inu s  s i l v e s t r i s  (p la n ta c io n e s )
P Inu s  r a d la ta  (p la n ta c io n e s )







78 I 18 
1000 1000
Local Id ades ; I.P ro x im id a d e s  de D e g u rix a , 2 .K a ra k a te  (P lac en - 
c la ) ,3 .D e  U rb la  a A ré n zazu , 4 . De W adarlaga hacla  I z a r r a i t z ,  5 .Z u r -  




Figura 10. I C a r lc i sy IvatIcae-Fagetum  5 Jasiono-Danthonletum decumbent Is
2 Berberld lon 6 Carduo-C Irsietum  r ic h te r la n i
3 A grostl-Festucetum  g a u tle r l 7 L o ilo -P la n ta g In lo n
4 DsboecIo-UIIcetum  gai 11
Figura I I .  I Saxifrago hIrsutae-Fagetum
2 Com. de E rIca  arborea-P terId Ium  aqulllnum
3 Daboeclo-UIIcetum  gai I I  vaccinletosum m yrti111 
A Jaslono laevls-Danthonletum  decumbent Is
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INTROOUCCION
La ml ta d  o c c id e n ta l de la p ro v ln c la  de G ulpûzcoa, como consecuencia de 
su b lo c iIm a to lo g la , p résen ta  una f lo r a  em inentemente e u ro s lb e r la n a . E I c a ta lo ­
go que tiemos co n fecc lo n ad o , basado fundament aIm ente en n u es tra s  h e rb o r lz a c lo -  
nes, p res en ts  a lre d e d o r  de 900 tâxones. E ste  numéro puede s e r  considerado  
pequeRo s i lo  comparamos con o tro s  ca tû lo g o s  de p a re c id a s  c a r a c te r fs t ic a s  que 
se r e a l lz a n  en o t ra s  a reas  de la  P en in su la  p e rte n e c le n te s  a la  Reglôn M e d Ite ­
r re n e s . Por e l  c o n tr a r io  s i la  comparse Ion se hace con c a ta lo g o s  re a llz a d o s  
en reg lo n e s  mas s p te n tr Io n s  le s  de I c o n tin e n te , e s ta  c l f r a  p a re c e ra  e le v a d a .
E l hecho de h a lla rn o s  en e l  c o n ftn  m é rid io n a l de la  Reglôn E u ro s lb e r la n a  
da lu g a r a que, aunque e l Elem ento f l o r i s t Ico  fundamental sea e l  e u r o s lb e r la -  
no, haya una Im po rtan te  p e n e tra c lô n  de e lem entos m ed iterrô n eo s  , lo  cual e n r l -  
quece su s ta n c la lm e n te  la  f lo r a  guipuzcoana.
En e l p is o  c o l in o ,  espec la lm ente  en su h o riz o n te  I n f e r i o r ,  e x is te  a s l -  
mlsmo un Im po rtan te  c o n tin g e n te  f l o r l s t i c o  de elem entos n e ô f i to s  o a d v e n tI -  
c lo s ,  cuyo o r ig e n  es g e n era Imente t r o p ic a l  y se h a lla n  re fu g la d o s , casi s lem - 
p r e ,  en h é b ita ts  n i t r ô f l l o s .
En r e fe r e n d a  a l E lem ento E u ro s ib e r la n o  merece la  pens d e s ta c a r , por 
su s ig n if ic a c lô n  e c o lô g tc a  y b lo g e o g ra f Ic a , e l  co n ju n to  de e lem entos o r ô f l -  
lo s  c a n ta b r ic o s , p ire n a lc o s  o c a n ta b ro -p ire n a lc o s  p rés en tes  en la s  m onta- 
Ras mas e le vad as  del t e r r i t o r l o ,  la s  cu ales ,au nqu e no a lcan zan  a l tu r a s  no­
ta b le s ,  a Ib e rg an  una buena ca n tld a d  de e s te  t lp o  de f lo r a .
A co n tin u a c lô n  se re la c lo n a n  por orden a lfa b ô t ic o  de géneros los ta x o -  
nes qu e, hasta  e l  momento, hemos podido reconocer y c o n s tItu y e n  nuestro  c a ta -  
logo a c tu a l .  La nom enclatura adoptada es  la  de F lo r a  E uropaea. Se ha In te n ta -  
do h a cer una breve d iag n o s is  e c o lô g ic a  y f I to s o c lo lô g ic a  para cada caso,que  
t ie n e  una v a lid e z  fundam entaIm ente t e r r i t o r i a l .
Una s e r ie  de a b re v ia tu ra s  tr a ta n  de s in t e t i z a r  la  Idea de abundan- 
c la /e s c a s e z  del taxon en c u e s tlô n :
RR Rara o muy ra ra  
R E scase, poco fre c u e n te  
AC R e la tiva m en te  fre c u e n te  
G Comûn, fre c u e n te  
CC Abundante o muy abundante 
Por u lt im o  se c l ta n , para  cada ta x o n , la s  lo ca l Idades de la s  que poseemos 
m a te r ia l  de h e rb a r lo  o b ien  porque han s i do observadas con seg u rld ad  sobre e l 
te r r e n o . Tamblén se In c lu y en  la s  a p o rta c lo n e s  de o tro s  a u to re s .
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CATALOGO FLORISTICO
A cer cam oestre L . ,  Sp. P I .  1055. 1753.
Bosques c a d u c ifo lio s  p re fe re n te m e n te  e u tro fo s  (P o ly s t Ic h o -F r a x ln e -  
tum. CC. O la (V e r g a ra ) , Mondragôn.
A cer monspessulanum L . . Sp. P I .  1056. 1753.
E specle  m e d lte rra n e a  r a ra  en e l  P a ls  Vasco a t la n t Ic o ,  por lo  que en 
Gulpuzcoa se t ia l la r é  en r e la c lô n  con ve g e tac iô n  r e l i c t a  de o rig e n  m e d îte rra n e o . 
A llo rg e  (19411 lo  c i t a  en L e iz a  y D upont, P . & S . (19561 en L Iz a r z a .
A cer negundo L . ,  Sp, P | .  1056. 1753.
De o r ig e n  n o rteam erican o , c u lt iv a d o  como ornamento y en ocasiones  
a s iIv e s tr a d o . Aramayona (A la v a ) .
A cer pseudoplatanus L . ,  Sp. P l .  1054. 1753.
En bosques de P o ly s tIc h o -F ra x In e tu m  CC, P uerto  de A rla b é n ,
A chi l l e a  m il le fo l iu m  L , .  Sp, P | ,  8 8 9 .1 7 5 3 .
P a s t iz a le s  (A rrh e n a th e re ta I la  y B ro m e ta lla  e r e c t l ) .  CC. E lo s u a .
Ac inos a lp in u s  ( L . )  Moench, M eth . 4 0 7 .1 7 9 4 .
Syn; Thymus a lp in u s  L , , C alam in tha a lp in a  ( L . )  Lam.S âtureJa a lp in a  ( L . )  S chee le .
Sem icom ôfito montano de zonas pedregosas c a lc a re a s  (C a r lc l  o rn lth o ­
podae-Teucrle tum  p y re n a ic ae ).C C  en e l p iso  montano. F a ld a  del A I t z g o r r I ,  D e- 
gurira , U rb la , Z u b a la it z .
Ac Inos a rv e n s is  (Lam .) Dandy, Jour. E c o l. 53: 3 2 6 . 1946.
Syn: C alam in tha ac inos ( L . )  C la l r v ,  S a tu re  la ac inos ( L . )  S chee le .
P a s t Iz a le s  m e s o -x e rô fIlo s  (Festuco-Brom etea) «C. Udala (M ondragôn).
I*
15(5
Aeon I turn la m a rc k ll R e ic h e n b ., I I I .  Aeon, t ,  4 0 . 1825.
En re p ls a s  de los fa ra lto n e s  o r ie n ta d a s  a I n o r te ,  a sa lvo  del d ie n te  
del ganddo en la  S ie r ra  de A ra la r  (monte Iru m g a rr le ta ) Junto  con A s e g u In o la za , 
L Iz a u r  y S a la v e rr la .R R .
Aeon Itum  nape I lus L . ,  Sp. P I .  532 . 1753.
En Gulpûzcoa e s te  ta xo n ,a  I Ig u a l que e l  a n t e r io r ,se p resents  en los  
r e l la n o s  de la s  c o rn ls a s  o r ie n ta d a s  a l n o rte  de la s  montaRas mas a l t a s .  En e l  
monte Iru m g a rr le ta  Junto con A seg u ln o la za , L Iz a u r  y S a la v e r r la .  RR.
Adenoearpus comp I Ic a tu s  ( L . )  Gay, Ann. S e l.  N a t. s e r .  2 ( 8o t ) .  6 : 12 5 .1 8 3 6 .
Or I as de bosque m e d îte rra n e o  hûmedo y subhûmedo (C y t is e  tea s c o p a rlo ­
s t r i  a t l ) .  En Gulpûzcoa forma p a rte  de la  a s o c la c lô n  Adenocarpo-C ytIsetum  c a n ta -  
b r l c l .  AC. E n tre  E losua y A z c o lt ia ,
A denostv les  a l l l a r l a e  (Gouan) A . K e rn e r , ü s te r r .  8o t .  Z e l ts c h r .  2 1 :1 2 . 1871. 
Subsp. h y b rid s  (V I I I . )  T u t in ,  8o t .  Jo ur. L In n . Soc. 6 7 . 2 8 2 . 1973.
Syn. A . h y b rld a  V I I I .
Comunidades m egaforb icas fo re s ta le s  de a l t a  montaRa (A d e n o s ty lé ta l la )  
En Gulpûzcoa se p resents  en algunos hayedos montanos o re fu g la d a  en e l  fondo 
de to rc a s  profundas o g r ie t a s  anchas a sa lvo  de la  acclôn de I ganado. La hemos 
observado Junto  con A seg u ln o la za , L Iz a u r  y S a la v e r r la  en d iv e rs e s  lo c a lId a d e s  
de las  s ie r r a s  de A ra la r  y A I t z g o r r I .  RR. Hayedo prôximo a Ig a ra tz a  ( A r a la r ) .
Adiantum  c a p i1lu s -v e n e r ls  L . Sp. P | .  1096. 1753.
En rocas y paredes rezum antes, ten d en c la  b a s i f l l a .  (A d ia n te te a ) . C. 
E lg u e ta , A raoz (O R a te ).
A grim onla e u p a to r la  L . Sp. P l .  4 4 8 . 1753.
Bordes de z a r z a le s ,  bosques y caminos (F estuco -B ro m etea , A r te m ls le -  
, ,  te a  y Mol In lo -A rrh e n a th ere  t e a ) . CC. E losua (borde cam in o), A lto  de C ru ceta  (A - 
ramayona).
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A g ro s H s  cap) M a r ls  L . ,  ^p. P I .  6 2 . 1753.
Syn: A g ro s fis  te n u is  S Ib t h . ,  A . v u lg a r is  W ith .
T iene  ôptim o en p a s t iz a le s  lA r r h e n a th e r e ta l la ,  Festuco-B rom etea y 
N a r d e t a l la ) .  CC. De V erg ara  a G o r la ,  U rb la , p ra d e ra , D e g u rix a , A r ra tz -E rre k a  
(U rre s t1 1  l a ) , Goronaeta (A re c h a v a le ta ) O R ate , A ranzazu , V e rg a ra .
A g ro s tls  c u r t  I s i I K ergudlen Bull. Soc. B ot. F r .  123: 3 1 8 . 1976.
Syn. A g ro s tls  se tacea C u r t is  non. V I I I .
B re za le s  y argomale s  (C a l lu n o -U I Ic e te a ) . C . A I t z g o r r I ,  P u erto  de Ar­
labén,  Endoya, O r lo ,  Monte Uzacoechena (S ie r r a  de E lg u e a ).
A g ro s tls  s c h le lc h e r l Jw dan & V e r lo t  In  F . W. S c h u ltz , A rc h . F I .  F r .  A lle m . 347 
1855.
P a s t iz a le s  p s ic r o x e rô f I lo s  b a s j f l lo s  a lt lm c n ta n o s  (A g ro s tI s c h le lc h e ­
r l-F e s tu c e tu m  g a u t l e r l ) .  C . en e l  p iso  montano. A I t z g o r r I .
A g ro s tls  s to lo n  I fe ra  L . , S p . P I .  6 2 . 1753.
Syn: A g ro s tls  a lb a  a u c t. non. L .
Comunldades h i g r ô f l la s  con c le r t a  n l t r i f Icac lô n  (Agropyro-Rum lcion)
so po rta  un c le r t o  grado de s a l ln ld a d .  C . E lo s u a , Goronaeta (A re c h a v a le ta ) , O r lo ,
U rb la , Z a ra u z .
A Ir a  caryophyI lea  L . , Sp. P I .  6 6 . 1753.
T e r d f l to  e ffm e ro  de p re fe ra n c ia  s i I Ic lc o la ,a p a re c e  en p a s t iz a le s  de 
T u b e ra r le te a  g u tta ta e  (T h e r o -A lr lo n ) . R. U rb la .
A Ir a  praecox L . ,  Sp. P I .  6 5 . 1753.
T e r ô f i to  s l l l c l c o l a  (T h e r o -A lr lo n ) .  AC. Monte Aumategul (S ie r r a  de 
E lg u e a ) . A I t z g o r r I .
A juqa rep tan s  L . . Sp. P I .  5 6 1 . 1753.
Prados y bosques fre s c o s  y r lc o s  (C yn osurlon , F ra x In o -C a rp In  Io n , A l -  
no, P a d lo n ). C . Udala (M ondragôn), Zumaya.
»
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A lch em lM a p l lc a t u la  G an d ., Rad Ju g . Akad. Znam. UnJ. 66 : 3 4 . 1883.
Syn: A.hoppeana Buser subsp. as te ro p h y I la (Tausch) Gams.
C asm dflto  o r ô f l lo  b a s l f l l o  (S a x ifra g io n  f r i fu r c a to -c a n a I  le u la ta e  y 
F e s tu c lo n  s c o p a r ia e ) . C en e l  p is o  montano. Z a b a la l t z ,  U rb la ,  A lz g o r r l .
A lc h e m llla  xa n th o ch lo ra  ^ th m . Feddes R e p e rt. 4 2 :1 0 7 . 1937.
Syn: A .p ra te n s is  a u c t . ,  v i x .  O p iz , A . v u lg a r is  a u c t . ,  A. s y lv e s t r ls  a u c t.
P a s t iz a le s  (Mol In o -A rrtie n a th e re te a  y F e s tu co -B ro m etea ). R. U rb fa -  
Z a b a la l t z ,  A lo fta , U rb la .
A11sma Ianceo latum  W ith . ,  A i r .  B r i t .  P I .  e d . 3 ,2  : 362 . 1796.
Comunldades h ig r ô f l la s  permanentemente encharcadas (P h ra g m lte te a ) .
R. O lk ln a  (Zum aya).
A l I l a r l a  p e t lo la ta  (B le b .)  Cavara & G rande, B o l l .  O rto  B o t. N a p o li ,  3: 4 1 8 . 1913. 
Syn: A . o f f i c i n a l i s  A ndrz. ex B le b . ,  Sisymbrium a l l l a r l a  (L . )  Scop.
En comunldades e s c io n l t r o f I  las  de borde de bosque. C . V e rg a ra .
Al Ilum  e r lc e to ru m  T h o re , E ssa i C h lo r . Land. 123. 1803.
P a s t iz a le s  b a s l f l lo s  m e s o -x e ro fIlo s  (P o te n t1 1 lo -B ra c h y p d lo n  p in n a t l)  
AC, Mendaro, Ratôn de G u e ta r la .
AI Ilum  satIvum  L . SP. P I ,  2 9 6 . 1753.
E l a jo  puede I le g a r  a as I Iv e s t r a r s e  en ocas io n es . I c l a r ,  Zumaya.
A lliu m  senescens L . . Sp. P I .  2 9 9 . 1753.
Subsp. montanum (F r ie s )  H olub . F o l ia  Geobot. P t»y totax . (P ra h a ) . 5: 3 4 1 . 1970 
Syn: A . montanum F .  W. Schmidt non Schrank.
P a s t iz a le s  c o m o fft lc o s  b a s l f l lo s  montanos (C a r lc l  o rn lth o p o d ae-T eu ­
c r le tu m  p y re n a ic a e ) . R. A I t z g o r r I .
A lliu m  sphaeroce phalon L . ,  Sp . P I .  2 9 7 . 1753.
P re feren tem en te  en p a s t iz a le s  m e s o -x e ro fIlo s  (Sese11 c a n ta b r lc i -  B ra -  
chypodletum . Araoz (O R a te ), De Arânzazu a U rb la , Murumendl,
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A lliu m  urslnum  I . , Sp, P I .  30 0 . 1753.
E s c lô f i t o  hU m fcola, bosques c a d u c ifo lio s  (Q u e rc o -F a g e te a l. R. A lto
de G o r la .
A lIlu m  v i c t o r l a l I s  L . ,  Sp. P I .  2 9 5 . 1753.
O r d f l to  de hayedos rocosos y roquedos c a l lz o s .  RR. K a ta b e ra , (S ie r r a  
de A I t z g o r r I ) .
A lliu m  v i n e a le  L . , Sp. P I . .2 9 9 .  1753.
P a s t iz a le s  m e s o -x e ro f Ilo s . C ita d o  en V iz c a y a  por Lazaro  y E . Guinea 
y en V e rg ara  por B rau n -B lan q u et.
A lnus g lu t ln o s a  ( L . ) .  G a e rtn e r , F f u c t .  sem. P I .  2 :5 4 .  1790.
Bosques r ip a r lo s  (H yp erlco  androsaem l-A lnetum ).C C .
A llo p e c u ru s  m yosuroldes Hudson. F I .  A n g l. 2 3 . 1762.
Syn; A . a g re s t ls  L .
T e r ô f i to  arvense ( S t e I la r le t e a  m ed ia e ). R. A ngulozar (V e rg a ra ) .
A Ith a e a  h irs u te  L . , Sp. P I .  6B7. 1753.
T e r ô f i to  n i t r ô f l l o  b a s l f l l o  de ôptim o m e d îte rra n e o . En Gulpûzcoa se 
p résenta  en algunos lu gares  tô rm ico s . (B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r i ) .  R. Mondra­
gôn, camino de U d a la .
A lth a e a  o f f i c i n a l i s  L . ,  Sp. P l .  6 8 6 . 1753.
Humedales n i t r i f ic a d o s  en ocasiones s a lq b re s . R. O r lo , Z a ra u z , V e r­
g a ra .
Alyssum aren arlum  Loi s e l . .  F I .  G a l l .  4 0 1 . 1807.
Syn: A. lo i  se le u r  I P . F o urn .
Endemica de I g o ifo  de '^ Izca ya . Arena les  co s te ro s  (AmmophI le  te a  y 
Hel Ichryso-Cruclanelletea) . R. Z a ra u z .
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Amaranthus a I bus L . , S y s t. N a t. ed . 10, 2 : 1268. 1759.
N e ô f ito  de o r ig e n  n o rteam erican o . ( S t e l la r le t e a  m e d ia e ). C ita d o  en  
A lg o rta  por L azaro  y en M urueta por C . N avarro no consta en n u es tra s  h e r b o r l -  
zac lo n es .
Amaranthus d e fle x u s  L . , M an tissa  A lte r a  295. 1771.
N e o flto  de o r ig e n  sudam erlcano. IS t e I l a r l e t e a  m ediae , P olygono-P oe- 
tea  an nu ae). AC, V e rg a ra .
Amaranthus r e t r o f le x u s  L . ,  Sp. P I .  9 9 1 . 1753.
N e o flto  de o r ig e n  no rteam ericano ( S t e I la r le t e a  m e d ia e ). AC. A z p e lt ia .
A m elanchler o v a l Is  M edlcus, Gesch. B ot. 79 . 1793.
Or las  esplnosas de bosques c a d u c ifo lio s  c o n tin e n ta le s  europeos (B er­
b e r ld lo n  v u lg a r is ) .  C Ita d a  de Urbasa (L ô p e z -F e rn a n d e z ), Amboto (C . N a v a rro ). 
y V izc a y a  (Laguna) es p o s lb le  que se h a l le  en algunas s ie r r a s  gu ipuzcoanas.
AmmophIla a re n a r la  (L ) L in k  , H o r t .  B e r o l . I :  105. 1827.
Subsp. arundinacea H. L In d b . f i l . ,  A cta  Soc. S e l.  Fenn. s e r .  n o v ., B, 1 (2 ) :  10. 
1932.
Dunas c o s te ra s  de la Europa m é rid io n a l (AmmophIlion a ru n d in a c e a e ).
C . en Zarauz y Zumaya.
Anacam ptis pyram idal Is  ( L . )  L .C .M . R ic h a rd , O rc h id . E u r. Annot. 33 . 1817;
Syn: O rch is  pyram idal Is  L .
En p a s t iz a le s  de F e stu co -8ro m etea . P re fe re n c la  b a s f f l l a .  AC. O lk ln a  
(Zum aya), I c l a r .
A n a g a ll ls  a rv e n s is  L . .  Sp. P l .  148. 1753.
Arvense (O x a lld l la t Ifo l ia e -V e ro n Ic e tu m  p e rs ic a e ) .  C . E lo s u a .
A nagalI Is  te n e l la  (L . )  L . ,  S ys t. Veg. e d . 13, 165. 1774.
Lugares p re fe re n te m e n te  humedos: T u rb e ra s , bordes de a rro y o s , c lé n a -  
gas e t c .  ( L I t t o r e I l e t e a ,  M o l ln le ta t ia  y A A ontlo-C ardam Inetea).C . D egurixa
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AnarrhInum  b e l l ld l f o l iu m  ( L . l .  W l l l d . ,  Sp. P I .  5 : 2 6 0 . 1800.
S l l l c l c o la  de ôptim o m edite rré n e o  o c c id e n ta l (C Is to -L a v a n d u le te a ,  
T u b e ra r le te a  g u t ta ta e ) .  R. Aramayona.
A n d ry a la  In t e g r l f o l l a  L . , Sp. P I .  8 0 8 , 1753.
N i t r ô f l l a  de ôptim o m ed lterrô n eo  ( S te I la r le t e a  m e d ia e ). C . E n tre  
V erg ara  y G o r la .
Anemone nemorosa L . , Sp. P l .  541 . 1753.
Bosques c a d u c ifo llo s  (Q u e rc o -F a g e te a l. C . E lo s u a .
Anemone pavonlana B o is s ., O lagn . P l .  O r .  Nov. 3 ( I ) :  6 .  1853.
O r o f l to  enddmico c a n ta b r o - lb ô r Ic o . F Is u ra s  c a l lz a s .  RR. A ketegui 
(S ie r r a  de A I t z g o r r I ) .
Anemone ran u n cu lo ld es  L . ,  Sp. P | .  5 4 1 . 1753.
Bosques c a d u c ifo llo s  e u tro fo s  ( F a g e t e l la ) .
A n g e lic a  s y lv e s t r ls  L . , Sp. P l .  251 . 1753.
Humedales (A In o -P a d Io n , M o l In le t a I I a ,  A g ro p yro -R u m lc io n ). CC. E lo su a .
Anogramma le p to p h y lla  ( L . ) .  L in k , F i l .  Sp. 137. 1841.
Sun: Gymnograma le p to p h y lla  ( L . ) .  Desv.
C ita d o  por Lazaro  en P le n d  a y por V a l la  & A llo rg e  (1941) como p ro -  
p lo  de la  c o rn is a  c o s te ra .
Anthém is a rv e n s is  L . ,  Sp. P l .  8 9 4 . 1753.
N I t r o f l l a  y arvense ( S t e l la r le t e a  m e d ia e ). R. Mazmela (E s c o r la z a ) .
Anthoxantum odoratum  L . ,  Sp. P l .  2 8 . 1753. „
P ra ten se (A to lIn lo -A rrh e n a th e ra te a , Festu co-B ro m etea , N a rd e te a ). CC. 
I c l a r ,  G oronaeta (Arschava l e t a ) , 01 a (V e rg a ra ) .
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A n t h y t i îs  v u tn e ra r la  L . ,  Sp. P l .  719 . 1753.
Subsp. v u In e r a r la .
P a s t iz a le s  m e s o -x e ro fIlo s  (S e s e lI c a n ta b ric l-B ra c h y p o d le tu m  p in n a t l )  
C . U dala (M ondragôn), e n tre  G u e ta r la  y Zumaya. Subsp. a Ip e s t r is  Ascherson & 
G raub ner, Syn: M I t t è le u r .  F l .  6 ( 2 ) :  6 2 6 . 1908.
F Is u ra s  c a l lz a s  montanas. R. A I t z g o r r I .  Subsp. Ib ô r ic a  (W. Becker) 
J a la s , B u l l .  Ja rd . B o t. B ru x e lle s  27:409.1957.
P a s t iz a le s  m e s o x e ro fIlo s  (P o te n t11 lo -B rachypodIon p In n a t I ) .  AC. Zu­
m aya, B rin c o la  (L e g a z p la ) .
A n tirrh in u m  maJus L . ,  Sp. P l .  6 1 7 . 1753.
C asm ofito  n i t r ô f l l o  (C e n tra n th o -P a r le ta r lo n  J u d a lc a e ) . R. V e rg a ra .
Aphanes a rv e n s is  L . Sp. P l. J23. 1753.
Syn. A lc h e m llla  a rv e n s is  ( L . ) .  Scop.
Campos de c u l t lv o  de cereaK&s (A p h an lo n ). R. U d a la it z .
Aphanes m icrocarpa (B o Is s . & R eu ter) Rothm. Feddes R e p e rt . 4 2 :1 7 2 . 1937.
Syn; A . a rv e n s is  a u c t. p ro  p a rte  non L .
T erren o s  arenosos pobres (T h e ro -A lr lo n  y A F n o s e rld lo n ). R. D eg u rixa .
Aplum g rav eo le n s  L . Sp. P l .  2 6 4 . 1753.
H a lô f i to  de prad eras  ju n c a le s  c o s te ra s . (Juncetea m a r i t im l ) .  AC en 
la  C osta . DgVa, r f a  de l D eva, O r lo , r f a  de I O r la .
Aplum n o d lflo ru m  IL . )  Lag . Amen. N a t. I :  101. 1821.
Syn: He lose ladlum  n o d lflo ru m  ( L . ) .  Koch.
Lugares permanentemente encharcados con l lg e r a  c o r r ie n te  de agua 
(G ly c e r lo -S p a rg a n lo n ). AC. S a tu rro ra n , A s t lg a r r lb la ,  C eston a, U rb la .
'• A q u lle g la  p y re n a ic a  DC. In  Lam. A IX:. F I .  F r .  e d . 3 ,  5: 64 0 . 1815.
Endemismo p ire n a lc o -c a n ta b r ic o  de pefiascales c a llz o s  (S a x ifra g io n  
t r i fu r c a to -c a n a I  le u la t a e ) . C en e l  p iso  m ontano. A I t z g o r r I .
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AquI le g ta  v u lg a r is  L . ,  Sp, P I .  533 . 1753.
Bordes de caminos y comunldades de o r la  e s c lo n it r é f i l a  de bosques 
c a d u c if o l los (T r I f o l lo -G e r a n le te a  y F es tu co -B ro m etea ). C. A s t lg a r r lb la .
A ra b ld o p s is  th a lla n a  C L .) . Heynh. In  Hoi I .  & Heynh. F I ,  Sach. I :  538 . 1842.
Syn: Sisymbrium th allanum  CL.) Gay.
N i t r ô f l l a  p lo n e ra  de te rre n o s  removldos arenosos ( S t e l la r le t e a  m ediae)
C . V e rg a ra .
A ra b is  a lp in a  L , ,  Sp. P I .  6 6 4 . 1753.
C am ôfito  casmocomôfI to  de roquedos c a llz o s  (T h ia s p le ta l la  ro tu n d lfo ­
i l  I , A s p le n le te a  r u p e s t r la ) .  C. P la c e n c ia , A rânzazu .
A ra b is  h irs u ta  ( L . ) .  S c o p ., F I .  C a m . e d . 2 , 2 : 30 . 1772.
Prados m e s o -x e ro fIlo s  (F es tu co -B ro m e tea ). R. A rânzazu .
A ra b is  s a g l ta t ta  (B e r to l)  DC. In  Lam. & IX : . , F I .  F r .  ed . 3 , 5 . :  592. 1815.
Rocas c a l lz a s .  C Ita d a  por Gaussen (1941) en Arânzazu y por Wlllkomm  
en B ilb a o . Nosotros no la  hemos en co n trad o .
A ra b is  s t r l c t a  Hudson, F I ,  A n g l. ed . 2 ,  292 . 1778.
Roquedos y p e d reras  m ontanos. R. A I t z g o r r I .
A rbutus unedo L . , Sp. P I .  395 . 1753.
E n c in ares  y m a to rra le s  re la c lo n a d o s  del p iso  c o lin o  In f e r io r .  (Lau­
ro-Q uercetum  11 le t s .  Rubo-Tametum rosetosum  s e m p e rv ire n tls ) . C.
A rc tiu m  minus B e rh n ., S y s t. V e rz . E r f u t  154. 1800.
Syh: Lappa m inor H i l l .
H e m ic r ip tô fI to  n i t r ô f l l o  (A r c t lo n ) .  C . V e rg a ra .
A rm aria  g r a n d lf lo r a  L . , S y s t. N a t. ed . 10, 2 : 103. 1759. *
Subsp. In c ra s s a ta  (L a n g e ). C . V Ic lo s o  ex R Iv a s -M a rt fn e z , L a za ro a , 2 : 3 2 7 . 1980 
CasmocomôfI to  de roquedos c a lc a re o s  montanos (A g ro s tI s c h le lc h e r l -  
Festucetum  g a u te r l , Drabo s a x ifrag e tu m  t r i f u r c a t a e ,  C a r lc l  o rn lth o p o d a e -T e u c rle ­
tum p y re n a ic a e ) . C en e l  p iso  m ontano. A loR a, A I t z g o r r I ,  PeRas de U r r e jo la .
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A re n a r la  montana L . ,  C e n t. P l .  1 :1 2 . 1755.
A c id o f l la  de ôptim o m ed îte rran eo  o c c id e n ta l. B re z a le s . R. U rb la .
A re n a r la  se rp y 1 1 1 fé l la  L . ,  Sp. P l .  4 2 3 . 1753.
T e r ô f i to  de su e lo s  secos y arenosos (T u b e ra r le te a  y Festuco-B rom etea) 
C . Zumaya, E r lo ,  A I t z g o r r I ,  U rb la , U d a la itz .
Armer la  euscad ie n s is  D o n a ll le  & V iv a n t ,  B u l l .  Soc. B ot. F r .  123 ( 9 ) :  5 0 2 . 1976 
Syn: A. c a n ta b r ic a  Rouy (n on . B o iss . & R u ter ex W lllkotnn) v a r .  m a ritim a  Rouy.
H a lô f i to  endémico c o s te ro  vasco . C ita d o  de San S eb a s tie n  y Cabo Ma -  
c h ich aco . RR.
A rrhenatherum  e la t lu s  ( L . )  Beauv. ex J . & C. P re s l.  F l . C ech ica  17. 1819.
P a s t iz a le s  e n tro fo s  (M o lln lo -A r rh e n a th e re te a ) . C . O lk ln a  (Zumaya)
A rte m is ia  v u lg a r is  L . ,  Sp. P l .  8 4 8 . 1753.
H e m ic rp tô fIto  n i t r o f l l o  (A r te m is le te a  v u lg a r is ) .  C Ita d a  por Dupont 
(1 9 5 5 ) para  V Iz c a y a . R.
Arum  Ita llc u m  M i l l e r ,  G ard . D Ic t .  e d . 8 ,  no. 2 . 1768.
E s c lô f i t o  hum fcola de ôptim o m ed iterrân eo  (Q u erco -F ag e te a , L a u ro -  
Quercetum  I l  I d s ) .  C , Udala (M ondragôn), de V ergara  a G o r la .
A sp eru la  cynanchica L . ,  Sp. P l .  104. 1753.
Syn. A .p a p iI lo s a  Lauge, A . c a p t Ila c e a  (Lauge ) Rouy, A . te m if lo r a  Jordan.
B a s i f l la  de g r ie ta s  de roca y h e rb aza le s  secos (F e s tu c o -B ro m e te a t. 
AC. A I t z g o r r I .
A sp eru la  h i r t a  Ramond, B u l l .  Soc. Ptil lom. P a r is .  2 : 131. 1800.
C asm ôfito  c a lc T c o la  endômico de los P Ir In e o s , la  tiemos h a lla d o  en
la s  c o rn ls a s  de la  ca ra  n o rte  de I P Ic o  A k a itz  (A loRa) en la  S ie r ra  de A Itz g o r r I
en compaRfa de L Iz a u r  A S a l a v e r r l a .  R.
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A sp eru la  p yren atca  L . , Sp. P l .  104. 1753.
P a s t iz a le s  p s ic r o x e r o f I lo s  a it Im o n ta n o s  (A g ro s tI s c h le lc h e r l-F e s tu ­
cetum g a u t e r l ) .  R. A raoz (O R a te ).
Asphodelus a l bus M i l l e r ,  G ard . D Ic t .  e d , 8 no. 3 . 1768.
P raderas  y bordes de cam inos. C . E n tre  Deva y M o tr lc o .
A splénium  ad ian tum -n igrum  L . Sp. P l .  1081. 1753.
F Is u ra s  de rocas g e n e ra Imente pobres en carb onate  c a lc ic o ,  (A n d ro - 
s a c e ta l la  v a n d e l l l ) .  R. D e g u rix a , V erg ara  (Monte S. M ig u e l) .
A splénium  marinum L . Sp, P l .  1081. 1753.
F Is u ra s  de roca expuestas a l mar y que re e l ben las  s a lp ic a d u ra s  del 
o le a je .  (C r Ith m o -L Im o n le te a ). R. G u e ta r la .
Asp lén ium  o n o p te r ls  L . Sp, P l .  1081. 1753.
F Is u ra s  de rocas y bosques. Tâxon de ôptim o m e d îte rra n e o . (A s p le n le ­
te a  r u p e s t r la ,  Q u ercetea  l l l c i s ) .  C . Mendaro.
Asplénium  ru ta -m u ra r la  L . Sp. P l .  1081. 1753.
C asm ôfito  b a s l f l l o  (P o t a n t l I  lé t a l  la  c a u le s c e n t ls ) . C . Mendaro, U rb la  
(PeRa Z a b a la l t z ) .
Asplénium  s e p te n tr io n a le  ( L . )  H o ffm .,D e u ts c h l. F l .  ( K r y p t . ) ,  12. 1795.
C asm ôfito  s l l l c l c o l a  (A n d ro s a c e ta lla  v a n d e l l l ) .  C Ita d a  de PeRas de 
Aya por MuRoz-GarmendIa (1 980 ) RR.
Asplénium  trich om ane; L . Sp. P l .  1080. 1753.
C asm ôfito  (A s p le n le te a  r u p e s t r la ,  P a r le t a r l e t e a ) . CC. V e rg a ra , P la ­
c e n c ia , A I t z g o r r I .
Asplénium  v ir ld e  Hudson, F l .  A n g l. 3 8 5 . 1762.
C asm ôfito  b a s l f l l o  (P o te n t I I  lé t a l  la  c a n le s c e n tI s ) . A I t z g o r r I ,  A rb e -  
l a l t z ,  A I t z a b a l .  AC en e l p iso  montano.
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A s te r  a lp in u s  L , ,  Sp. P l .  8 7 2 . 1753.
O r ô f i to  b a s l f l l o  europeo (E ly n o -S e s 1 e r le t e a ) .  RR. U d a la it z .
As t e r  l in o s y r is  IL . )  B e rn h ., S y s t. V e r z .  E r fu t  151. 1800.
Syn: L in o s y r is  v u lg a r is  C ass , ex DC.
P a s t iz a le s  m e s o -x e ro fIlo s  (F es tu co -B ro m e tea ). R. E n tre  Meagas y Gue­
t a r l a .
A s te r  squamatu s  (S p ren g e l) H Ie r o n . ,  B otan. Jahrb . 29: 19. 1900.
N e é f i to  am ericano r e s is te n te  a la  s a l ln ld a d .  C . en e l  l l t o r a l .  Z a ra u z .
A s te r  t r ip o llu m  L . , Sp. P l .  B72. 1753.
P rad eras  ju n c a le s  s a lin a s  de marismas y e s tu a r lo s . (Juncetea  m a r l t l -  
m i) .  AC. Z a ra u z .
A s te ro l Inum IIn u m -s te I latum  ( L . )  Duby In  D C .,P ro d r . 8: 6 8 . 1844.
P a s t iz a le s  t e r o f f t i c o s  e ffm e ro s , de ôptim o m e d ite rrâ n o  (T u b e ra r le te a  
y T h e ro -B ra c h fp o d le te a ). R. U d a la itz .
A s tr a n t ia  m ajor L . Sp. P l .  235 . 1753.
Comunldades de o r la  e s c lo n i t r ô f I  la  ( T r i f o l lo - G e r a n le t e a ) . I c l a r ,  de 
A raoz a D e g u rix a .
A th yrium  f l l l x - f e m in a  ( L i )  R o th ., T e u t. F I . ,(k»rm . 3 ( l ) : 6 5 .  1799.
E s c lô f l t o  de bosques c a d u c ifo llo s  fre s c o s  (A In o -P a d Io n , C a r p in lo n ) .
C . D o r lo ta ,  G u e ta r la ,  B r in c o la  (L e g a z p la ) .
A t r ip e lx  h a s ta ta  L . Sp. P l .  1053. 1753.
E specle  n i t r ô f l l a  que so p o rta  fu e r te  s a lln ld a d  (C h eno po d leta I la a l -  
b a e , C a k I le te a  m a r it im a e ). R . Zumaya, Z a ra u z .
A tro p a  b e lla -d o n n a  L . ,  Sp. P l .  181. 1753.
Comunldades m egaforb icas de c la ro s  de bosque (E p l lo b le te a  a n g u s t lfo -  
I I I ) .  R. P a rzo n e rla  de A lz a n la  ju n to  con A seg u ln o la za .
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Avena barbata P o t t ,  ex L ink In Schrader, Jour, fU r d ie  Got. 1799 12 ): 315. 1800 
T e ro fi'to  n i t r o f l lo  de bordes de camlnos y esc ombreras. (S Isym brio  
of f Ic ln a  I l‘s-Hordeetum mur I n i ) . C. Landa (A la v a ), V ergara .
Avenu I a m arglnata (Lôwe) J . Holub, P r e s ) la ,  49: 219. 1977.
Subps. su Ic a ta  (Gay ex D e la s tre ) Franco, Bot. Jour. L in n . Soc. 78 :236 . 1979 
Syn: Avena su lca ta  Gay ex D e la s tre .
P a s t lz a le s  o llg o tro fo s  secos, (Festuco-Brometea y C a Ilu n o -U IIc e te a )  
AC. Peflas de U rr e jo la .
Avenu I a mirandana CSenen) J . Holub, F o lia  Geobof. P hyto tax . (P ra h a ), I I :  295. 
1976.
Syn: Avena mirandana Sennen.
Roquedos montanos ca lcareo s (Potent 1 1 le ta l la  caulescent Is  y Brometa -  
! la  e r e c t i ) .  R. A ltz g o r r l Junto con L Iz a u r  y S a la v e rr la .
Baccharls h a l lm lfo l ia  L . , Sp. P I .  860. 1753.
N e6fI to norteam erlcano en lugares humedos y encharcados del l i t o r a l  
0 . en la c o s ta . Zarauz.
Bassla h y s s o p ifo lia  (P a lla s ) V o lk . In  E ng ler & P r a n t l .  N a tU r l. P fianzenfam . 3 
( I  a ) :  70 1893.
Syn: Koch la h y s s o p ifo lia  (P a lla s )  Schrader.
N i t r ô f l l a ,  sporta  c le r to  grado de s a lln ld a d . R. Zumaya.
Be l I Is  perennis L . , Sp. P l^  886. 1753.
P a s t lz a le s  h e m lc r lp to fft lc o s  (M o lIn lo -A rrh e n a th e re te a ). CC. U d a la ltz .
Bel I Is  s y lv e s tr ls  C y r . ,  P I .  Rav, Neap. 2: 22 . 1792.
Especie m ed lterran ea , ha sido c ita d a  por Wlllkomm en Loyola y por 
C. Navarro en Oba (V iz c a y a ) .
B etu la c e lt lb e r ic a  Rothm, A V a s e ., Bol Sôc. B ro t. s e r . 2 ,  14: 147. 1940.
Preferentem ente en bosques a c ld d fllo s  c a d u c ifo lio s  (Q u erce ta lla  r o -  
b o r l-p e tra e a e ). C. Mar In (E s c o rla za ), Puerto de A rlabân.
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B tdens ceroua L . ,  Sp. P l .  032 . 1953.
N l t r é f l l a  p ro p la  de los lechos de los r fo s  contamlnados (B ld e n te -  
tea  t r i p a r t i t l ) .  R. V e rg a ra .
B Is c u te l la  la e v ig a ta , L . ,  M antissa A l t .  2 5 5 . 1771.
G r ie ta s  anchas y r e lla n o s  de los roquedos montanos. ( S e s le r le ta I  l a ) . 
R. A loR a, PeRas de U r r e jo la .
B la c k s to n la  p e r f o l la t a  ( L . )  Hudson, F I .  A n g l. 146. 1762.
Sun: C tilo ra  p e r fo l la ta  I L . )  L .
En p a s t lz a le s  de ta lu d e s  y lin d e ro s  (F es tu co -B ro m e tea ). CC. Landa
(A la v a ) .
Blechnum sp le a n t ( L . ) .  R o th , Ann. B o t, ( U s t e r l ) ,  10: 56 . 1794.
Bosques c a d u c ifo llo s  a c id o f l lo s  (Q u e rc e ta lla  r o b o r l -p e t r a e a e ) . CC. 
Mondragôn, M a rin  (E s c o r la z a l.
Brachypodlum d istachyo n  ( L . )  B e a u r., A g ro s t, IC I ,  155. 1812.
Syn: T rac h yn ia  d ts ta ch y a  ( L . ) .  LInkV
P a s t lz a le s  te rô f ItU o i e ffm e ro s  secos b a S if l lo s  de 6p tlm o m e d ite rran eo . 
(T h e ro -B ra c h y p o d le ta lla ) . R. A rénzazu .
Brachypodlum pinnatum  ( L . ) .  B eau v ., A g ro s t. 101, 155. IB I2 .
P a s t Iz a le s  m e s o -x e r6 f Ilo s  (P o te n t lllo -B ra c h y p o d lo n  p in n a t i ) .  CC. 
G o rla  (V e r g a ra ) ,  D e g u rix a , V e rg a ra . Subsp. ru p e s tre  (H o st) SchUbler A M artens, 
F I .  WUtemberg 4 8 . 1834. ?
Brachypodlum s y lv a tic u m  (Hudson) P. B eau v ., A g ro s t. 101, 155. 181:2.
Esc lo f  I to  de bosques c a d u c ifo llo s  (Q u e rc o -F a g e te a ). CC. A s t ig a r r ib la  
U rb la , V e rg a ra .
B rass Ic a  n ig ra  ( L . )  Koch In R S h lIn g , O e u ts c h l. F I .  e d . 3 ,4 :  713 . 1833.
N i t r ô f l l a  ru d e ra l (A r te m is le te a , S t e I l a r l e t e a  m e d ia e ). AC. V e rg a ra :
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B ra ss ic a  o te ra c e a  L , ,  Sp. R l . ,  6 6 7 . 1753.
C asm 6ftto  h a lo - n t t r ô f  M o  (Com. de CrMhmum m arltlm um , B rass ica  o le r a -  
c e a ) .  AC. en e l  l i t o r a l .  G u e ta r la .
B r iz a  maxima L . , Sp. P I .  7 0 . 1753.
P a s t lz a le s  m e s o -x e ro f Ilo s  (F estuco -B ro m etea , T u b e r a r le te a ) . AC. Ic la r .
B r Iz a  media L . , Sp. P I ,  7 0 . 1753,
P rados y p a s t lz a le s  m e s o -x e r o f Ilo s '(M o lIn lo -A r rh e n a th e re te a , F e s tu -  
c o - B ro m etea). C . UOala (Mondragdn ) ,  I c l a r .
B r iz a  m inor L . , Sp. P I ,  7 0 . 1753.
P a s t lz a le s  (F estuco -B ro m etea y M o lIr t lo -A rrh e n a th e re te a ) . C ita d a  por 
B raun-6 languet  (19671 en Ofiate y por C , N avarro  en Garay y Magunas (V iz c a y a ) .
Bromus d ian d ru s  R oth , B o t. Abh. 4 4 . 1787.
T e fo r I  to  ru d e ra l n l t r d f l l o  IB ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r l ) . R. I c l a r .
Bromus commutatus S c h ra d e r, F I .  (3erun. 353 . 1806.
B rad eras  (Mol In lo -A r rh e n a tf ie re te a ) . C . 0 |a  (V e r g a ra ) , E lg o lb a r ,
Bromus e r e c tus H u d s ,, F I .  A n g l. 3 9 . 1762.
P a s t lz a le s  m e s o -x e r6 f Ilo s  de tendencia  b a s l f l l a  (B ro m e ta lla  e r e c t i ) .
R. Udala (M ondragôn).
Bromus hordeaceous L . , Sp. P I .  77 . 1753.
Syn: 8 . mol I l s  L .
Prados y p a s t lz a le s  t e r o f f t l c o s  s u b n lt r 6 f I lo s  (C yn osurlon , Brometa­
l l a  r u b e n t l - t e c t o r l ) .  C . AloRa (O R ate^, I c l a r ,  Goronaeta (A re c h o v a le ta ) .
Bromus m a d r lte n s is  L . .  C e n t. P I .  I :  5 . 1755.
T e r ô f I to ju b n lt r ô f I l o  m e d Ite r r in e o  (B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r l ) .  AC. 
V e rg a ra , G u e ta r la .
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Bromus racemosus L . ,  Sp. P l .  e d . 2 ,  114. 1762.
Bosques y p a s t lz a le s  fre s c o s  (Junc lon  a c u t i f l o r i ,  F ra x in o -C a rp in Io n ,
A ln o -P a d lo n ). R. Ang^U'Iozar C V e rg â ra .) .
Bromus ramosus Hudson, F I . .  A n g l. 4 0 . 1762,
Syn: B, asper M u rray .
Bosques tiümedos (Hyper Ico  an dros. -A In e tu m , P o ly s t Ic h o -F ra x in e tu m ).
C . V e rg a ra , U rb la .
Bromus r ig id u s  R o th , B o t. Mag. (Z ü r ic h ) 4 ( 1 0 ) :  2 1 , 1790,
Syn: B . maximus O e s f.
T e r ô f i to  ru d e ra l n i t r f f l l o  (B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r l ) ,  CC. A rla b é n .
Bromus s t e r l I l s  L . , Sp. P l .  77 . 1753.
R uderal n i t r ô f l l a  (S Isy m b rio  o f f Ic in a le s -H o rd ee tu m  m urlum ). C . A n g u l- 
n lz a r  (V e r g a ra ) ,  A r la b â n .
Bromus w lIId e n o w lI K un th , R é v is . Gram. 134. 1829.
Syn: B. c a th a r t lc u s  V a h I . B. s c h ra d e rl Kunth
N e ô fito  n i t r é f l l o  fre c u e n te  en bordes de camlnos y p ra d e ra s . C . I c l a r ,
Mendaro.
Bupleurum fs lca tu m  L . ,  Sp. P l .  2 3 7 . 1753.
P a s t lz a le s  y h e rb a za le s  rocosos (S e s le r lo  a rg e n t# - H e l Ic t r o t r lc e -
tum c a n t a b r ic l ) .  C . Araoz (O R a te ), Monte Gambo ( A r a la r ) .
Buxus sem pervirens L . ,  Sp. P l .  9 0 3 . 1753.
Taxon de ôptim o m e d ite r râ n e o -p ire n a lc o  a lcan za  Gulpûzcoa a Través
de I B idasoa en E n d a la rz a , donde lo  hemos podido observar Junto con L Iz a u r  y
S a la v e r r la .
C a k i le  m aritim e  S c o p .,F I . C arn . e d . 2 ,2 :  3 5 . 1772.
Psam AfIto  h a lo n i t r é f l lo  p ro p lo  deI p rim er tre n te *d e  ve g e tac lô n  de
la s  dunas c o s te ra s  (C a k ile te a  m a r it im a e l,  AC. Zumaya.
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Calamtntha s y lv a t ic a  B rom f., P h y to lo g ls t . (Newman), 2: 49 . 1845.
Subsp. ascendes (Jordan) P.W. B a l l ,  B o t, Jour. L in n . Soc. 65: 546. 1972.
Syn: C. ascendens Jordan.
C laros  y lin d ero s  de bosque (T r ifo l lo -G e r a n le te a ) . C. De vergara a 
G o rla , A s t ig a r r ib la ,  I c l a r .
Cal I I  tr ic h e  p e lu s tr is , L . ,  Sp. P l .  6 9 6 . 1753.
Syn. C. verna L .
Lugares hdmedos, encharcadbs y sombrlos (Potamogeto netea, L l t t o r e -  
l le t e a .  M ontlo-C ardam Inetea). AC. M a rin  (E s c o rla za ). AloRa.
Cal I I  tr ic h e  stagnai Is  Scop. F I .  C a m . ed . 2 ,2 : 251. 1772.
Lugares sombrfos con aguas naclen tes  de c o rr ie n te  len ta (Potamogeto- 
n e ta , L I t t o r e l le t e a ,  M o ntlo -C ardam lnetea). AC. Mondragôn.
C a l luna v u lg a r is  ( L . ) .  H u l l ,  B r i t .  F I .  ed . 2 ,1 :  114. 1808.
B rezales y argomales (C a Ilu n o -U IIc e te a ) . CC. S a tu rraran .
C a lth a  p a lu s tr ls  L . , Sp. P I .  558. 1753.
H e lô f ito  de prados hdmedos y bordes de pequeRas c o r r lentes de agua 
(G lycerlo -S p arg a n lo n ). P I so montano. R. U rb la .
C a ly s teg la  seplum ( L . ) .  R. Br. , Op. C I t .  483. 1810.
Syn: Convolvulus seplum L .
N I t r o f l la  v iv a z  (UrtIco-Sambucetum e b u l l ) .  CC. V ergara , M arin .
C a ly te g la  so ld a n e lla  (L . )  R. B r . ,  P ro d r. F I .  Nov. Hoi I. 484. 1810.
Syn: Convolvulus s o ld a n e lla  L.
PsamohaldfI to  l i t o r a l  (Am mophIletea). C. en las p layas . Zumaya,
Zarauz.
Campanula glom erate L . , Sp. P I.  166. 1753.
P a s tlz a le s  m eso-xer6fIlos(S ese11 cantabrlc l-B rachypodletum  pTnnati). 
C. Elosua (V e rg a ra ), Udala (Mondragôn).
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Campanula p a tu la  L . ,  Sp. P I .  163. 1753.
P re ten se  lA rrh e n a th e re ta  I l a ,  P o tèn t lllo -B ra c h y p o d lo n  p in n a tl) , C .
Udala (M ondragôn), A loR a, A ngulozar (V e rg a ra ) .
Campanula r a punculus L . , Sp. P I .  164. 1753.
C la ro s  y lin d e ro s  de bosques ( T r I f o l lo - G e r a n le t e a ) . AC. G o rla  (V e r­
g a r a ) ,  Z u m a rrag a -U rre txu a .
Campanula r o t u n d l f o l l a , L . , Sp. P I .  163. 1753.
Roquedos y pedreras  c a l lz o s  (A s p le n le te a  r u p e s t f la ,  Eestuco -  Brome­
t e a ) .  AC. P u e rto  de C a lv a r io  (M o tr lc o ) ,  U d a la ltz ,  Murumendl.
Campanula tra c h e Iiu m  L . , Sp. P I .  166. 1753.
Bosques c a d u c lfo llo s , a s f como sus c la ro s  y lin d e ro s  (Q u erco -Fag etea , 
T r I f o l lo -G e ra m le te a ). C . C estona.
Cannabis sa t I va L . , Sp. P I .  1027. 1753.
N e ô f ito  a s iIv e s tr a d o  en lu gares  n i t r l f lc a d o s  y hdmedos (B Id e n te te a  
t r i p a r t i t I ) .  R. Mendaro.
C a p s e lla  b u rs a -p a s to r ls  ( L . )  M ed lcu s, P f la n z e n g a t t . 8 5 . 1792.
T e r ô f i t o  ru d e ra l n i t r ô f l l o  montano. R. A l t z g o r r l ,  A k e te g u l.
C a p s e lla  r u b e l la  R e u te r , Compt. Rend. Soc. H a l le r .  18. 1854.
T e r ô f i to  ru d e ra l n i t r ô f l l o .  ( S t e l la r le t e a  m e d ia e ). CC. S a lin a s  de
L e n lz .
Cardamlne fle x u o s a  W ith , ,  A r r .  B r. P I .  ed . 3 ,3 :  57 8 . 1796.
Syn: C . s y lv a t ic a  L in k
M a n a n tla le s  y a rro y u e lo s  de los bosques c a d u c ifo llo s  (Cardam Ino-Mon- 
t i o n ) .  C . E losua (V e r g a ra ) , A loR a, Mondragôn, E n tre  Arénzazu y U rb la .
Cardamlne h irs u ta  L . .  Sp. P l .  6 5 5 . 1753.
T e r ô f i t o  s u b a ltrô f llo  ( S t e l la r le t e a  m ediae, T r l f o l lo - G e r a n le t e a ) .  C. 
M a rin  (E s c o r la z a ) ,  V e rg a ra .
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Cardam lne Im p atien s . L . ,  Sp. P l .  6 5 5 . 1753.
E s c iô f i t o  de bosques e u tro fo s  (F ra x in o -C a rp in lo n , A In o -P a d Io n ). AC. 
A raoz (O R a te ).
Cardamlne p ra te n s is  L . ,  Sp. P l .  6 5 6 . 1753.
P a s t lz a le s  tiümedos (Mol In lo -A r rh e n a th e re te a ) . C . V e rg a ra , E losua  
(V e r g a ra ) ,  A lto  de Udana (O R a te ).
Cardam lne r a p h a n l fo l la  P o u rra t , Mém. Acad. To u lo u se , 3 : 3 1 0 . 1788.
Syn: C . l a t i f o l l a  V a h l .  non L e J .
M anantlales y pequeRos r la c h u e lo s  de los bosques. (C h rysosp len io  
o p p o s l1 1 fo llae -C ard am ln e tu m  r a p h a n l fo l la e ) . AC. Cami no de Arénzazu a U rb la ,  
de E losua a A z c o lt la .
C a rd a r la  draba I L . )  D e s v .*J o u rn . B o t. A p p l. 3 : 163. 1814.
Syn: Lepidium  draba I . .
T e r ô f i to  n i t r ô f l l o  ru d e ra l ( S t e l la r le t e a  m ed iae).A C . A s t ig a r r ib la
C a rd u n ce llu s  m ltls s lm u s  ( L . )  DC. In  Lam. & D C ., F I . F r .  ed . 3 ,  4 : 7 3 . 1805.
C la ro s  de m a to rra le s  y lu g ares  pedregosos. (O n o n ld e ta lla  s t r l a t a e ) .  
R. U d a la ltz ,  I c l a r .
Carduus argemone P o u rre t ex L am ., Encyd. M éth . B o t. I :  700 . 1785.
O r ô f î to  de g r ie ta s  anchas. R. A l t z g o r r l .
Carduus nutans L . Sp. P I .  821 . 1753.
R u d e ra l, n l t r ô f I la  montana (Carduo n u ta n tIs -C lrs le tu m  r I c h t e r l a n I ) .  
AC. en e l p i so m ontano. U rb la .
Carex a c u tlfo rm ls  E h r h .,  B e l t r .  N a tu rk . 4 : 4 3 . 1789.
Lugares p e rlô d icam ente  Inundados con h id ro m o rfla  perm anente. (P h ra g - 
m lte te a ) .  R . Z a ra u z . G u etarla -Zu m aya.
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C arex a re n a rta  L . ,  Sp, P I ,  7 9 3 , 1753,
Dunas c o s te ra s  (Am m ophIletea, H e l lc h r y s o -C r u c la n e l le te a ) . C , en Zu­
maya,
C arex b r e v ic o l I  Is  DC, In  Lam, 4 D C ,, F I ,  F r ,  e d , 3 ,  5 : 2 9 5 . 1815.
Hayedos y p a s t lz a le s  m e s o -x e ré fI lo s  b a s l f l lo s  (C e p h a la n te ro -F a g lo n , 
Fes tu co -B ro m etea ). C ita d a  de Urbasa y O la z a g u tia  por Lopez-Fernandez y de A r r a -  
z o la  y M aRarla por C . N ava rro .
C arex c a yo p h y llea  L a t o u r r . ,  C h lo r . Lugd. 2 7 . 1785.
Syn: C . praecox J a c q ., non S chreb er.
P a s t lz a le s  m e s o -x e ro fIlo s  y p rad eras  montanas (F estuco -B ro m etea , i. 
Nardo-Ga11 on s a x a t i le ) .  C . I z a r r a l t z ,  A l t z g o r r l .
C arex d a v e ll ia n a  S m ,,T ran s . L in n . Soc. London 5 : 2 6 6 . 1800.
PequeRas tu rb e ra s  (S c h e n c h ze rlo -C a rlc e ta  fe s c a e ) . R. AKarln (E s c o r la z a ) .
C arex d is ta n s  L . , S y s t. M a t. e d , 10, 2 : 1263, 1759,
P a s t lz a le s  humedos con h id ro m o rfla  perm anente. ( M o l I n l e t a l l a ) . R.
Z a ra u z .
C arex d Ivu I sa S tokes In  W it h . ,A r r .  B r i t .  P I .  e d . 2 ,  2 : 1035. 1787.
P raderas  fr e s c a s ,l in d e ro s  de bosque y bordes de cam lno. C . V e rg a ra , 
I c l a r ,  E losua (V e r g a ra ) ,  A s t ig a r r ib la ,  O lk ln a  (Zum aya), G oronaeta (A rech ava le ta )
C arex e c h ln a ta  M u r r . , P ro d r . F I .  G o tt . 76 . 1770.
Syn. C . s t e l lu la t a  Good,
PequeRas tu rb e ra s  (S c h e n c h ze rlo -C a rlc e te a  fu s c a e ). R, Monte Aumate -  
gul (S ie r r a  de E lg u e a ) .
"  C arex fe rru g ln e a  S co p ., F I .  C arn . e d . 2 ,  2: 2 2 5 , 1772,
Humedales, RR, Ubcra (V e rg a ra ) .
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C arex f la c c a  Sc h re b e r , S p ic l l .  F I .  L Ip s . ,  App. 178. 1771.
P a s t lz a le s  m e s o -x e ro fIlo s  (P o te n t lllo -B ra c h y p o d lo n  p In n a t I ) .  CC. 
G u e ta r la , de G u e ta r la  a Zumaya, A rr a tz -E rr e k a  ( U r r e s t I I  l a ) , Ubera (V e rg a ra ) ,  
O r lo .
C arex la s io c a rp g  E h rh . Hannover Mag, 9 : 132. 1784.
En lu g ares  encharcados muy humedos. R. O lk ln a  (Zum aya).
C arex n Ig ra  ( L . )  R e lc h a rd , F I .  M o eno -F ram ofurt> 2 : 9 6 . 1778.
Syn: C. goodenowl I G ay, C . v u lg a r is  F r ie s ,  C . fu sca A i l .
T u rb eras  b a ja s , (S c h e ü z e rlo -C a r Ic e te a  fu s c a e ). R. U rb la .
Carex o rn ith o p o d a W lI I d . , Sp. P l .  4 : 25 5 . 1805.
H e rb a za le s  de r e lla n o s  y r e s a lte s  de roquedos c a lc a re o s  montanos. 
(C a r ic l  o rn ith o p o d ae -T eu crle tu m  p y re n a lc a e ) . C . en e I  p is o  montano. U rb la ,  A - 
I t z a b a l .
C arex o va I Is  G ood., T ra n s . L in n . Soc. London 2: 148. 1794.
Syn: C. le p o r ln a  a u c t .  non L .
Trem edales y bordes de a rro yo s  permanentemente embebidos de agua.
R. U rb la .
Carex pendu Iq Hudson, F | ,  A n g l. 3 5 2 . 1762.
E s c lo 'f l to  h i g r ô f l lo  de gran t a l l a  p ro p lo  de a lis e d o s . (C Icaeo Iu -  
te t la n a e -A ln e tu m ). C . A rr a tz -E rr e k a  ( U r r e s t I I  l a ) ,  O la (V e rg a ra ) .
Carex p i l u l l  fe r a  L . , Sp. P I .  9 7 6 . 1753.
A c id ô f l la  p resen te  en b re z a le s  y p a s t lz a le s  o l lg o t r o fo s  (Oaboecenlon, 
Nardo-GaI Ion s a x a t i l e ) .  C;
Carex p u n c ta ta  G audin , A g ro s t. H e lv . 2 : 152. 1811.
Lugares frecuentem ente encharcados de agua sa lad a  o s a lo b re . (J u n - 
c e tea  m a r l t lm l ) .  R. O r lo .
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C arex remota L . ,  F I .  A n g l. 24 . 1754.
E s c iô f i t o  h ig r ô f l lo  se p resen ts  en los bosques r ip a r lo s  (A ln o -P a d lo n )
C . L I z a r r u s t I ,  Belzam a, O lk ln a  (Zum aya),  A rla b é n .
C arex sem perv irens V I1 1 . , H 1 s t. P l .  D anph., 2 : 214 . 1707.
O r ô f i to  de p a s t lz a le s  p s ic r o -x e r o f I lo s  y m e s o x e ro fIlo s  montanos (F e s -  
tu c lo n  s c o p a rla e . P o tent 11 lo-B rachypodIon p i n n a t i ) i  AC. en e I  p Iso  montano. 
K a ta b e ra , A l t z g o r r l ,  Monte Gambo ( A r a la r ) .
C arex s e ro t In a  M é ra t, Nouv. F I .  E nv, P a r is  e d , 2 , 2  : 54 , 1821.
Syn: C . o e d e rl a u c t. non R e tz .
Or 11 la s  de pequeRos cursos de agua y de trampa le s . C . U rb la , A lto  
del C a lv a r lo  (M o tr lc o ) ,  O r lo .
C arex s y lv a t ic a  Hudson, F I .  A n g l. 3 5 3 . 1762.
E s c iô f i t o  hum fcola b a s l f l l o  (F a g e ta lla  s y lv a t ic a e ) ,  C . D e g u rix a ,
Belzam a, Ubera (V e rg a ra ) , A rla b é n , G o rla  (V e r g a ra ) .
C arex v u lp in a  L . ,  Sp. P l .  9 7 3 . 1753.
A guazales y charcos con humedad perm anéntem ente, (M o lIn le ta I  la  y 
A g ro p yro -R u m ic lo n ). C . O r lo , O lk ln a  (Zum aya).
C a r i In a  a c a n th i fo l la  A i l . ,  A u c t. Syn. S t i r p .  H o r t I  T a u r , 15. 1773.
,• Subsp. cynara  (P o u rre t ex Duby) Rouy, F I .  F r .  8 : 3 6 3 . 1903.
Syn: C . cynara P o u rre t ex Duby.
P a s t lz a le s  montanos (P o te n t11 lo-B rachypodIon p in n a t i ,  Nardo-GaI Ion 
s a x a t i le ) .  R . Monte E rn io .
C a r lln a  a c a u Ils  L , , Sp. P l .  8 2 8 , 1753,
Subsp. s lm p lex  (W a ld s t. & K i t ) .  Nyman, Cousp. 4 0 0 . 1879.
P a s t lz a le s  montanos (P o te n t l l l o -  Brachypodlon p in n a t i ,  N ardo -G alion  
s a x a t i le ) .  R . P u erto  de E tx e g a ra te  Junto con A s eg u in o la za .
C a r l ln a  corymbosa L . ,  Sp. P l .  8 2 8 , 0231] . 1753.
M b d lte rrâ n e a , c la ro s  de b r e z a i,  ta lu d e s , te rra p le n e s  y lu gares  se­
cos en gSAeraI ( Fe s tu co -B ro m etea ). R. E n tre  V e rg a ra  y G o r la ,  e n tre  Deva y M o tr lc o ,
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C a r l Ina v u lg a r is  L . , Sp, F I. 0 2 8 , (!23 l] . 1753.
P a s t lz a le s  y h e rb a za le s  de c la ro s  de bosque y m a to r r a l.  (F e s tu c o - 
B ro m e tea ). C . G o rla  (V e r g a ra ) .
Carum v e r t  I c i  I latum  ( L . )  Koch, Nova A cta  Acad. Leop-C arol 12 C l):  122. 1824. 
P a s t lz a le s  h id rom orfos ( M o l In le t a l la  ) .  R. E r d o itz a .
C astanea s a t (va Ml 1 1 e r , G ard. D ie t ,  ed 8 n® I .  1768.
N e ô fito  m e d ite rré n e o  o r ie n ta l  c u lt lv a d o  desde muy a n tlg u o . Presen­
te  en lo s  bosques (Q u erco -E )age tea ). CC.
C a ta b ro sa  a q u a tic a  I L . )  B e a u v ., A g ro s t. 9 7 , 157. 1812.
P rados hdmedos con aguas r ic a s  en s u s ta n c la s  n ltro g e n a d a s . (G ly -  
c e r lo  f l u l t a n t i  -C atabrosetu m  a q u a t lc a e ) . R . U rb la .
C en tau rea c a lc l t r a f a  L . , Sp. P I .  9 1 7 . 1753.
N i t r ô f l l a  ru d e ra l (B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r l ) .  R. Id u r lx o  (V e r g a ra ) .
C en tau rea  deb eau x iI G ren . & Godron, F I .  F r .  2 ; 2 4 3 . 1851.
P a s t lz a le s  (F estu co -B ro m etea , M o lIn lo -A r rh e n a th e re te a ) . C . E losua  
(V e r g a ra ) ,  De Duru a A rén zazu , V e rg a ra .
Ce n tau re a  n ig ra  L . , Sp. P I .  9 1 1 . 1753.
Subsp. ca rp etan a  (B o ls s . & R eu ter) Nyman, Consp. 4 2 2 . 1879.
C la ro s  de bosque y m ato rras  y prados m e s o -x e ro f Ilo s . C . A lto  de C a l­
v a r lo  (M o tr lc o ) , E n tre  V erg ara  y G o r la .
C entaurlum  e ry th ra e a  R a fn . Daum. H o ls t .  F I .  2: 75 . 1800.
Syn: E ry th ra e a  c e n ta u rlu m  a u c t. non ( L . )  P e rs .
P a s t lz a le s  m e s o -x e ro f Ilo s  y c la ro s  de bosque (F estuco -B ro m etea , T r l -  
fo l lo - G e r a n le te a ) . C . Zumaya, Landa (A la v a ) .
C entaurlum  p u lc h e llu m  (S w artz ) D ru ce , F I .  B erks. 3 4 2 . 1898.
T e r ô f i to  de lu g ares  humedos ( Iso e to -N am o ju n c e tea ). R. E losua (V e r­
g a ra ) de G o rla  a V e rg a ra , Mendaro,
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C entaurlum  te n u lflo ru m  (Hoffmanns & L in k ) F r i t s c h ,  M i t t .  N aturw . V e r . W ien .
5 ; 9 7 . 1907.
Syn: E ry th ra e a  l a t i f o l l a  a u c t. non. Sm.
H a lô f i t o  l i t o r a l  (Juncetea  m a r l t lm l) .  R. G u e ta r la .
C en tran th u s  c a lc lt r a p a e  ( L . )  D u fre s n e , H is t .  N a t. Méd. Fam. V a ld r ,  3 9 . 1811.
T e r ô f i to  s u b n it r ô f l lo  ( S t e I la r le t e a  m ediae, T u b e ra r ls te a )  AC. O la  
(V erg a ra ) A rza lk iz-R eg l I .
C en tran th u s  le c o q ll Jo rd en , Pug. P I .  Nov. 76 . 1852.
F Is u r fc o la  b a s f f l lo  s u b n i t r ô f l lo  (P o te n t 1 1 le ta I  la  ca u les cen t I s ,  P a- 
r l e t a r l e t a l l a  J u d a lc a e ) . R. Araoz (O R a te ).
C en tran th u s  ru b e r ( L . )  (X:. In  Lam. & D C ., F I .  F r .  ed . 3 ,  4 :2 3 9 . 1805.
Paredes y muros v ie jo s  con In f lu e n c ia  n i t r ô f l l a  (C e n tra n th o -P a r le ta -  
r lo n  J u d a lc a e ). CC. E n tre  O slntxu  y P la c e n c ia , V e rg a ra .
C erastlum  arvense L . , Sp. P I .  4 8 3 . 1753.
Roquedos ' c a lc a re o s  montanos (C a r lc l  o rn Ith o p o d a e -T e u c rle tu m  py­
r e n a lc a e ) .  C . en e l  p is o  montano. Z a b a la lt z  (U r b la ) ,  A l t z g o r r l .
C erastlum  fontanum Baumq., S t I r p .  Tanss . I :  4 2 5 . 1816.
Subsp. t r i v i a l e  (L in k ) J a la s , A rc h . Soc. Z o o l . -B o t .  Fenn . Vanamo 18 ( I ) :  6 3 . 
1963.
Syn: C . vulgatum  L . 1762, non. 1755, C . caespitosum  G l I  lb .
P rad eras  (M o lIn lo -A r r h e n a th e r e te a ) . CC. L a s tu r-B e d o ya , S. Marc la  I 
(V e r g a ra ) ,  Meagas, D e g u rix a , Zumaya, M a rin .
C erastlum  glom eratum  T h u l l l . ,  F I .  P a r is  ed . 2 ,  2 2 6 . 1799.
T e r ô f i to  s u b n it r ô f l lo  ( S t e l la r le t e a  m e d ia e ). AC. V e rg a ra .
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C ete ra ch  o f f  Ic ln a rtu m  DC. In  Lam. & D C ., F I .  F r .  e d . 3 ,  2 : 566. 1005,
Syn: Asplenluiti ce te ra c h  L .
F Is u r fc o la  C A splenletea r u p e s tr la  y P a r le ta r le te a  Judalca ) .  C.
V e rg a ra .
Chaenorhlnum minus ( L . )  Lange In W l l lk .  & Lange, P ro d r. F I .  H Is p . 2: 5 7 7 . 1870. 
Syn: L in a r  la  m inor IL . )  DesP.
T e r ô f i to  s u b n it r ô f l lo  ( S t e l la r le t e a  m ed ia e ). C . V e rg a ra , Goronaeta  
(A rech ava le t a ) , Mendaro.
Chaenorhlnum o rig an  Ifo l Iu m  ( L . )  Four I .  Ann. Soc. L in n . Lyon nov. s e r . 17: 127 
1869.
C ita d a  por AI forge (1941) y Gaussen (1941) para los roquedos c a lc é -  
reos  de l A l t z g o r r l ,  tam blén (o ha s Id o  la  subespecle c r a s s l f o l la  (C a v .) .  Lag. 
pea la  s ie r r a  de Urbasa y P uerto  de Opacua en A lava por Lôpez Fernéndez (1 9 7 0 ) .
Chamaemelum n o b lle  ( L . )  A l l .  F I .  Pedém. I :  185. 1785.
Syn: Anthemts n o b iI Is  L .
R e s ls te n te  a I p is o te o  y pasto reo  (P la n ta g ln e ta I la  m ajor Is ,  Cy­
n o s u rlo n ). CC. G o rla  (V e r g a ra ) , U rb la , M arfn  (E s c o r la z a ) , P uerto  del C a lv a r io .  
(M o tr lc o ) .
C h e lra n th u s  c h e lr l  L . , Sp. P I .  6 6 1 . 17 5 3 ,
N e ô fito  m ed ite rrén eo  o r ie n t a l .  C o lo n lza  muros y paredones v ie jo s  . 
con In f lu e n c ia  n i t r ô f l l a  ( P a r ie t a r le te a  ju d a lc a e ) .  R. S a lin a s  de L i n iz ,  Deva
Che 11 donIum maju s , L . , Sp. P I .  505 . 1753.
N i t r ô f l l a  de escom breras, paredones y bordes de camlnos (A r c t lo n ) .
C . S a lIn a s  de L è n iz .
Chenopodlum album L . . Sp. P I .  219 . 1753.
N i t r ô f l l a  anual abondante en campos de c u lt lv o  (O t a l ld l  l a t i f o l l a e -  
V eronlcetum  p e rs lc a e ) .  C . Zumarr«Ôa-Urretxua.
H
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Chenopodlum am brosoides L . .  Sp. P l .  21 9 . 1753.
T e r ô f i to  n i t r ô f l l o  de o r ig e n  n e o tro p ic a l ( S t e l la r le t e a  m e d ia e ). AC. 
V e rg a ra , A z p e l t ia ,  e n tre  G u e ta r la  y Zumaya.
Chenopdiuw f I c i  fo liu m  Sm ., F I .  B r i t .  I :  27 6 . 1000.
T e r ô f i to  n i t r ô f l l o  ( S t e l la r le t e a  m e d ia e ). R. E lo s u a .
Chenopodlum o p u llfo ltu m  Schrader ex Koch A Z I z ,  F I .  P a la t .  6 :  8 7 3 . 1936.
A n u a l, n i t r ô f l l a  de escom breras y bordes de camlno ( S t e l la r le t e a  me­
d ia e ) .  R. A z p e lt ia .
Chenopodlum polyspermum L . ,  Sp. P l .  2 2 0 . 1753.
T e r ô f i to  n i t r ô f l l o  de h u e rta s  y campos de c u l t lv o  (P ôlygono-C heno- 
podlon p o ly s p e rm i). C . A z p e l t ia ,  Bedoya—L a s tu r ,  e n tre  E losua y V e rg a ra .
Chrysosplenlum  o p p o s lt lfo liu m  L . .  Sp. P | . 3 9 8 . 1753.
M a n a n tla le s  fre s c o s  y a rro y u e fo s  a la  sombra de bosques c a d u c ifo ­
l io s  (C h rys o sp len io  opposl11 fo l II-C ard am in etu m  r a p h a n l fo l la e ) .  C . U rb la .
C ich orlum  In tyb us  L . ,  Sp. P l .  813 . 1753.
Ruderal n i t r ô f l l a  (Onopordetea a c a n th o -n e rv o s iI, A r te m is le te a ) .  AC. 
A lz a rn a z a b a I.
C Irc a e a  lu te f la n a  L . , Sp. P l .  9 .  1753.
A lls e d a s  (H yp erIco  androsaem i-A Inetum ) C . L I z a r r u s t I ,  V e rg a ra .
C Irs Iu m  arvense ( L . ) .  Scop. F I .  C arn . e d . 2 ,  2 ; 126. 1772.
N i t r ô f l l a ,  ru d e ra l y a rven se . ( S t e l la r le t e a  m ediae , A r te m is le te a ) .
C . G orI a .
C irs Iu m  fII Ip e n d u lu m  Lange, V Id .  Meddel . Dansk, N atu rh . F o re n . KJÔbenhavn 
1861: 9 2 . 1861.
Suelos âc idos muy lavodos (O abo ecen lon ). C . G o rla  (V e rg a ra ) , Menda­
r o ,  Endoya
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C irs Iu m  oleraceutn ( L . l .  S c o p ., Annus H is t ,  N a t. 2: 6 1 . 17 69 .
Humedales p re fe re n te m e n te  c o s te ro s . R. G u e ta r la .
C irs Iu m  p a lu s tre  ( L . )  Scop. F I .  C a rn . ed . 2 ,  2: 128. 1772.
Prados Junca les  h ig r ô f l lo s  ( M o l In le t a l l a ) . C . G o rla  (V e rg a ra ) , A rra t  
E rre k a  ( U r r e s t I I  l a ) ,  Endoya.
C irs Iu m  pyreaalcum  ( J a c q . I .  A l l . ,  F I .  Pedem: 151. (7 85 .
Syn: C . f ja v ls p in a  B o ls s . ex DC.
Humedales n i t r l f l c a d o s  montanos. R. U rb la .
C irs Iu m  r ic h te r la n u m  G lI  l o t . B u l l .  Soc. B o t. F r .  27; I I .  1880.
H e m lc r lp to fI to  n i t r ô f l l o  m ontanolCarduo n u ta n tIs -C lrs le tu m  r lc h t e -  
r l a n l ) .  C . G o rla  (V e rg a ra ) , U rb la .
C irs Iu m  vu I gare (S a v l)  T e n .,  F I .  Nap. 5: 2 0 9 . 1835-1938.
Syn: C . lan ceo latym  ( L . )  S c o p ., non H IM .
H e m lc r lp to f! to  n i t r ô f l l o  (A r c t lo n ) .  C . Endoya.
C is tu s  s a lv l f o l lu s  L . . Sp. P I .  52 4 . 1753.
Med I te rré n e a  In d lfe re n te  e d a fic a  se p résen ta  en B re za le s  (Daboece- 
n lo n ) .  AC. M a ris  (E s c o r la z a ) ,  G u e ta r la .
Cl adlum m arIscu s ( L . ) .  P o h l, T e n t. F I .  Bohem. I :  3 2 . 1809.
En lu gares  encharcados con h id ro m o fla  permanente IP h ra g m lt Io n ). C i­
tada po r V a l la  & A N o rg e  (1941) e n tre  Zarauz y Zumaya.
C le m a tIs  v l t a lb a  L . . Sp. P I .  544, 1753.
Z a rz a le s  y e s p ln a le s  de o r la  de bosques m ixtos (Rubo u l m l f o l l l -  Ta­
me turn communis). CC. E losua (V e rg a ra ) , Zumaya.
C llnopodlum  vu I gare L . , Sp. P I .  587 . 1753.
Syn: Calam W ha c llnopod lum  Bentham.
Bordes y c la ro s  de bosques (T r i f o l lo - G e r a n le t e a ) .  C . Landa (A la v a ) ,  
Udala (M ondragôn), e n tre  B ln c o la  y A lto  de Udana (L e g a z p la ) , A l t z g o r r l .
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Conopodlum maJus (Gouan) L o re t In  L o re ! & B arrandon, F I .  M o n tp e ll.  ed 2 ,  214 . 
1886.
P a s t lz a le s  m e s o -x e ro fIlo s  y lin d e ro s  de bosque (F estuco -B ro m etea , 
T r i f o l l o -  G e ra n le te a ). C . G o rla  (V e r g a ra ) , A re c h a v a le ta .
C onvolvu lus a rv e n s is  L . , Sp. P I .  153. 1753.
Ruderal n i t r ô f l l a  ( S t e l la r le t e a  m ed ia e ). C , V e rg a ra .
Conyza canadensis ( L . )  C ro n q ., B u l l .  T o rre g . B ot. C lub 70: 6 3 2 . 1943.
Syn: E rlq e ro n  canadensis L .
N e ô fito  n i t r ô f l l o  norteam erlcano ( S t e l la r le t e a  m e d ia e ). C.
C orlandrfure sativum  L . , Sp. P I .  2 5 6 . 1753.
N e ô f ito  n i t r ô f l l o  n o re a fr lc a n o  y a s ié t ic o  o c c id e n ta l ( S t e l l a r l e t e -  
a m e d ia e ). V e rg a ra .
Cornus sangulnea L . , Sp. P I .  117. 1753.
E sp ln ares  de o r la  de bosque (P r u n e ta lla  s p ln o s a e ). CC. E losua (V er -
g a r a ) .
Coronopus didymus IL . )  Sm., F I .  B r i t .  2 : 6 9 1 . 1800.
Syn: S eneblera  didyma ( L . )  P ers .
N e ô fito  t e r o f f t l c o  procumbente ru d e ra l (P o lygono-Poetea annuae).
AC. L e g a zp la , V e rg a ra .
Coronopus squamatus (F o rs k & l) Ascherson, F I . B randerb . I :  6 2 . I8 6 0 .
Syn: C . procumbens G lI  lb . S eneblera coronopus ( L . )  Pol r e t .
T e r ô f i to  ru d e ra l adapatado a I p is o te o  (Po lygono-Poetea annuae). R.
L e g a zp la .
Cory lus ave 11 ana L . , Sp. P I .  99 8 . 1753.
Bosques c a d u c lfo llo s  y sus o r  las  (Q u erco -F ag etea , P ru n e ta lla  splno­
s a e ). CC. E losua (V e rg a ra ) , e n tre  G o rla  y V e rg a ra .
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C o to n e a s te r In te g e rr lm u s  M edlcus, Gesch. B o t. 8 5 . 1795.
Roquedos c é rs t ic o s  a l tIm on tan os . RR. K atabera  (S ie r r a  de A l t z g o r r l ) ,
A k e te g u l.
C ra tae g u s  la e v ig a ta  (P o l r e t )  D C ., P ro d r . 2 : 6 3 0 . 1825.
Syn: C . oxyacantha a u c t . . C . o xvacantho ldes T h u l l l .
Bosques e u tr o fo s  y e s p ln a re s  de o r la  montanos en N avarra y A la v a .  
(F ra x in o -C a rp ln lo n , Pruno-Rublon u l m l f o l l l ) .  No se conoce en G ulpûzcoa. E cha- 
r r l -  Aranaz (N a v a r ra ) .
C ra tae g u s  monogyna J a c q ., F I .  A u s tr . 3 ; 50 . 1775.
E s p ln a re s  de o r la  de bosque c a d u c lfo llo  (P r u n e ta lla  s p ln o s a e ). CC.
E losua (V e rg a ra ) , Campa de A rraba (G o rb e a ), U da la  (M ondragôn).
C re p is  a lb ld a  V I I I . ,  P ro s p . P I .  Dauph. 3 7 . 1779.
Subsp. as tu r ic a  (L o c a lta  & Pau) Babcock, U n iv . C a l i f .  P iib l.  B ot. 19; 3 9 9 . 1941.
CasmocomôfI to  endemlco c a n ta b r lc o  (P o te n tlllo -B ra c h y p o d lo n  p i n n a t i ) .
R . U d a la lt z .
C re p is  cap I I  l a r i s  ( L . )  W a l l r . ,  L Innaea 14; 6 5 7 . 1841.
Syn: C . v Ire n s  L . nom. 11 l e g i t .
P ra ten se (M o lIn lo -A r r h e n a th e r e te a ) .  CC. U rb la .
C re p is  lampsanoldes ((Bouan) Tausch, F lo r a  (R egensb.) I I  (E r g a n z .l)  80 . 1828.
Bosques e u tr o fo s  ( F a g e ta lla  s y lv a t ic a e ) .  AC. A rla b a n .
C re p is  v e s lc a r la  L . ,  Sp. P I .  8 0 5 . 1753.
Subsp. h a e n s le r I (B o ls s . ex ( X i ) P .D .  S e l l ,  B o t. Jo u r. L in n . Soc. 71: 2 5 4 . 1976 
Syn: C . t a r a x a c I f o l la  T h u l l l .
R u d e ra l, n i t r ô f l l a  de bordes de cam lnos, escom breras y prados de 
s ie g a . CC. U dala (Mondragôn) A ng u lo zar (V e rg a ra ) . O r lo . •*
Crithmum m arltlm um  L . ,  Sp. P l .  2 4 6 . 1753.
C asm o h a lô fIto  l l t o r a t  (C r Ith m o -L Im o n le te a ). CC en la  c o s ta . Zuma­
y a , e n tre  G u e ta r la  y Zumaya.
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Crocus n u d iflo ru s  Sm. In Sowerby, E ng l. Bot. 7: t .  491. 1798. .
Frecuente en p a s tlz a le s  frescos ( Nardo-GaI Ion s a x a t i le ,  Cynosurlon) 
C. Gorla (V e rg a ra ), A lto  de A rlaban.
Crue la ta  q lab ra  (L .)  E hrend ., Notes Roy. B ot. Gard. Edimb. 22: 393. 1958.
Syn: Gailum vernum Scop.
O rla  esc Ion I t r ô f I  la de bosques c a d u c lfo llo s  (O rlg  n e ta lla  ) .AC. Ar­
laban, U rtIag a lR .
Crue la ta  laevipes O p iz , Seznam 34. 1852.
Syn: Gailum  crue la ta  (L .)  Scop.
O rla  e s c lo n itr ô f I  la de bosques (T r i fo l lo -G e r a n le te a ) . AC. Elosua  
(V e rg a ra ), V ergara .
Cuscute epithymum (L .)  L . ,  Syst. Veg. ed. 13, 140. 1774.
E p i f i t o  parésI to principalm ente sobre U lex europaeus y Ttiymus sp. 
p l .  C. Puerto del C a lv a rlo  (M o tr lc o ), U rb la , A l t z g o r r l .
Cuscute europaea L . ,  Sp. P I ,  124. 1753.
P a ré s Ito e p f f l t o , l a  tiemos v is to  une vez sobre U lex europaeus.
Puerto del C a lv a rlo  (M o tr lc o ).
C utandia m aritim a (L .)  W. Barttey, F I .  Sard. Comp. 72 . 1885.
Syn: Scteroooa m aritIm a (L .)  P e r l .
Arena les sue D os del l i t o r a l .  (AmmophIle t e a ) . R. Zarauz.
Cymbal a r ia  murai Is  P. G aertn er, 8 . Meyer & Scherb. F I .  W e tte r .^2 : 397. 1800. 
Syn: L In a r la  cymbala r ia  (L .)  M i l le r .
N e ô fito  c a s m o -n ltrô fIlo  (P a r le ta r le te a  Judalcae. CC. V ergara .
Cynosurus c r i  s ta tu s  L . ,  Sp. P l .  72. 1753.
Prados de sIega (Cynosurlon c r i s t a t i ) .  CC. Udala (Mondragôn), Ver­
gara .
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Cynosurus e c h in a tu s  L . ,  Sp. P l .  72 . 1753.
T e r ô f l lo  s u b n it r ô f l lo  I Brome ta  I la-R ubent l- te c to r l ) ,  C. Deva.
Cyperus e r a q r o s t ls  Lam .yTab l. Encyd. M ôth. B o t. I :  146. 1791.
Syn: C. vegetus W lI Id .
N e ô f ito  n e o tro p ic a l n i t r ô f l l o  y e x ig e n ts  en humedad. R. Mendaro.
Cyperus longus L . ,  Sp. P l .  4 5 . 1753.
Lugares permanentemente encharcados y fangosos (P h ra g m lte te a ). R.
Mendaro.
C y fo p te r ls  a lp in a  (R o th .) D e s v ., Obs. P l .  Enu. Angers. 1818.
F Is u ra s  y g r ie ta s  de los roquedos c a lc a re o s  montanos (P o te n t I I l e t a -  
I la  c a n le s c e n tI s ) . AC. en e I p iso  m ontano. Z a b a la lt z  (U r b la ) ,  U d a la ltz ,  A i t -  
g o r r l .
C y s to p te r ls  f r a g l l l s  (L . )  Bernh. In  S ch rad er, NeuesJour. B o t. 1 (2 ) :  2 7 . 1806. 
Lugares umbrosos y hômedos (F a g e t a l la ) .  C.
C y tis u s  c a n ta b r ic u s ( W l l l k . )  R elchenb. f i l .  In Relchunb. & Relchenb. f i l . .  Ico n . 
F I .  Germ. 22: 15. 1869.
Syn: Sarothamnus c a n ta b r ic u s  W l l lk .
Endemismo c a n ta b r o -a t la n t Ic o  p ro p lo  de o r la s  secas de bosques cadu­
c l f o l  lo s . (Adm ocarpo-CytI se turn c a n t a b r ic l ) .  Sobre lavas v o lc a n ic a s  del c r e t a -  
c lc o . AC. E n tre  E lg u e ta  y Campazar, E lo s u a , K araka te  (P la c e n c la ) .
C y tis u s  commutatus ( W l l l k . )  B r iq . ,  C y tis e s  A lp . M ari t .  151. 1894.
Syn: Sarothamnus commutatus Wl I I k .
Endemismo ca ta b ro  a t la n t ic o ,  forma o r la s  secas de en c in are s  r e l î c -  
to s  (U l lc l  e u ro p a e l-C y tIs e tu m  commutât I ) .  AC. A rra te  (E lb a r ) ,  e n tre  E lg o lb a r  
y Mendaro, de M adariaga a U g a r te -B e r r I . w
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C y tis u s  scoparlu s  ( L . )  L jn k , Enum. H o r t .  B e ro l. A l t .  2 : 2 4 1 . 1822.
Syn: Sarothamnus sc o p a rlu s  ( L . )  Wlrrmer ex Koch.
O r la  sec a de e n c in a re s  lU I Ic I -C y t  Isetum  commutatl). C . I c l a r ,  A lto  
de l C a lv a r lo ,  de M adariaga a U g a rte -B e rr I (L a s tu r ) ,  e n tre  Deva y M o tr lc o .
Daboecia c a n ta b r ic a  (Hudson) C . Koch, D endrologle 2 ( 1 ) :  123. 1872.
Taxon a t lé n t ic o  m e rid io n a l p ro p lo  de b re z a le s  (D ab oecen lon ). CC. 
L I z a r r u s t I ,  M arfn  (E s c o r la z a ) .
D a c ty l Is  g lom erata L . ,  Sp. P I .  71 . 1753.
P ra ten se (M o lIn lo -A r rh e n a th e re te a ) . CC. S. Marc la  I (V e rg a ra ) .
D a c ly l ls  m arina B o r r l l ,  J o u r. L in n . Soc. London (B o t .)  56; 4 3 7 . 1961.
H a lo f l to  l i t o r a l  (C r Ith m o -A rm e rlo n ). R. Zumaya.
D a c ty lo rh lz a  m aculata ( L . )  S o 6 ., lo c . c I t .  1962.
Syn: O rc h is  m aculata L .
Prados fre s c o s  (A rrh e n a h te re ta I l a ) . R. PeRas de U r r é jo la .
D a c ty lo rh lz a  m a ja lls  (R e lc h e n b .) . P .P . Hunt & Summerhayes, Watson I a 6 : 130. 
1965.
Syn; O rch is  l a t i f o l l a  L .
En prados hdmedos ( M o l In le t a l l a ) . R. O lk ln a  (Zum aya).
D an th o n ia decumbens ( L . )  fX%. In  Lam, & D C ., F I .  F r .  e d . 3 ,  3: 3 3 . 1805.
Syn: S le g lln g la  decunbens ( L . ) .  Bernh.
P a s t lz a le s  o l lg ô t r o fo s  e x ig e n te s  en humedad (J as lo n o  la e v ls -D a n th o -  
m lelum  decumbent I s ) . CC. Udala (M ondragôn), D e g u rix a .
Daphne cneorum L . ,  Sp. P I .  357 . 1753.
P a s t lz a le s  m e s o -x e rô fIto s  y b re za le s  (P o te n tIIlo -B ra c h y p o d lo n  p l^  
nnat I , D aboecenlon). AC en la  zona g r a n f t ic a  o r ie n ta l  de Gulpûzcoa. Barranco  
de Endara (O yarzu n ).
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Daphne I a u re o la  L . ,  Sp. P I .  357. 1753.
Subsp. phi I I  pp I (GrenJ Rouy, Consp.* F I .  F r .  2 2 5 . 1927.
Bosques c a d u c ifo llo s  (Q u e rc o -F a g e te a ). C . U rb la .
Daucus c a ro ta  L . Sp. P I .  2 4 2 . 1753.
Subsp. c a ro ta .
Prados y h e rb a za le s  v iv a c e s  (M o lIn lo -A r rh e n a th e re te a , F es tu co -B ro ­
m etea) . CC. Zumaya, E losua (V e rg a ra ) . Subsp. gumm ifer Hooker f l l . .  S tud . F I .  
B r i t .  I s .  ed 3 ,  185. 1884.
H a ld f l to  l i t o r a l  (C rIth m o -A rm e rlo n ). C en la  c o s ta . Zumaya.
Deschampsla c a e s p ito s a  ( L . )  B eau v ., A g ro s t. 9 1 , 160. 1812.
P rad eras  Ju n ca les  humedas (M o lIn le ta I  l a ) .
Deschampsla fle xu o sa  ( L . )  T r i n . ,  B u l l .  S c l. Acad. Imp. Sc I . P e te sb . I:  6 6 . 
1836.
A c id ô f l la  p ro p la  de bosques c a d u c lfo llo s  o l lg o t r o fo s  (Q u e rc e ta lla  
r o b o r l -p e tr a e a e ) .  CC. U rb la ,  D eg u rixa .
Desm azerla m arina ( L . )  D ru c e , S c o tt .  B o t. Rev. I :  156. 1912.
Syn: Catapodlum  marlnum ( L . )  C . E . Hubbard, Catapodlum  lo llace u m  (H udson).
I- In k .
T e r ô f i to  h a lô f l lo  l i t o r a l  (S ag ln e tea  m a r lt lm a e ). AC en la  c o s ta , 
Zumaya, e n tre  Zumaya y G u e ta r la .
Desm azerla r ig  Ida ( L . )  Tu t In  In  Clapham, T U tIn  & E . F . W arburg. F I .  B r i t .  Is .  
1434. 1952.
Syn: S cleropoa r ig ld a  ( L . )  G ris e b .
T e r ô f i to  subnl t r o f I l o  ru d e ra l ( S t e l la r le t e a  m ediae, P o lygono-P oetea  
annuae). AC. S a lin a s  de L e n lz ,  V e rg a ra .
Dethawla tenu I f o l l a  (Ramond ex (X :.) Godron In G ren . & Godron, F I .  F r .  I :  706. 
1849.
C asm ôfito  o r ô f l lo  b a s l f l l o  c a n ta b ro -p Ire n a Ic o  (D ethaw io  t e n n l f o l la e - p o t e n t l -  
Ile tu m  a lc h e m i I lo ld ls ) . C en las cumbres mas a l t a s .  Z a b a la lt z  (U r b la ) ,  A l t -  
g o r r l .
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D e u tz ia  scabra Thunb.,  Nov. Gen. P I .  I :  20 .  1781.
N e ô f i to  a s i é t i c o  o r i e n t a l .  RR. A l t o  de Udana.
D Ian thu s  armer la  L . , Sp. P I .  410 .  1753.
T e r ô f i t o  de lugares mas b ien secos (F e s tu co -B ro m e tea ) .  AC. V e rg a ra .
D Ian thus  gal I le u s  P e r s . ,  Syn. p i .  I :  49 5 .  1805.
Endemismo co s te ro  a t l é n t i c o  m er id io n a l  p ro p lo  de dunas f i j a s  y s e -  
m l f l j a s  de las  arenas l l t o r a l e s  (Hel Ich ry s o -C ru c la n e l  l e t e a ) . C . en las p la y a s .  
Zumaya.
D Ian thus  monspessulanus L . ,  Amoen. Acad. 4:  31 3 .  1759.
P a s t l z a le s  m eso -x e rô f I l o s  (F estuco -B ro m etea ) .  C. Ea ( V iz c a y a ) ,  Gue­
t a r l a  ,  A l t z g o r r l ,  A loRa, Z u b a la l t z  ( U r b l a ) ,  Katabera  ( S i e r r a  de A l t g o -
r r l ) .
D i g i t a l i s  purpurea L . , Sp. P I ,  62 1 .  1753.
L indero s  y c la r o s  de bosque. ( E p i lo b l e t e a  a n g u s t I f o l1 1 ) .  C. L I z a ­
r r u s t I .
D i g l t a r l a  s a n g u ln a l ls  ( L . )  Scop. F I .  C arn .  ed . 2 ,  I :  52 . 1771.
Syn; Pan I cum sanqulna le  L .
N i t r ô f l l a  arvense (P o ly g o n o -C h e n o p o d le ta l la ) . AC. V e rg a ra .
D I p l o t a x I s  mural Is  ( L . )  DC. op. c I t .  63 4 .  1821.
Arvense (P o ly g o n o -C h e n o p o d le ta l la ) .  R. Zumaya.
Dipsacus fu l lonum  L . , Sp. P I .  97 .  1753.
Syn: D ,  s y l v e s t r l s  Hudson.
N i t r ô f l l a  v Iv a z  ( A r t e m is le t e a ) .  C. V e r g a r a .
D rosera  r o t u n d l f o l l a  L . , Sp. P I .  281 .  1753.
Turberas con esfagnos . R. D eg ur ixa .
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Dorycnium rectum ( L . )  S r . In  OC, ,  lo c .  c i t .  I 825 .
Syn: Bon.jeanea r e c ta  ( L . )  Relchemb.
Taxon m ed ite r rén eo  présente  en la comarca c o s te ra  guipuzcoana. AC,
G u e ta r la .
Draba dedeana B o ls s .  & R euter  In B o ls s . , Vog. B ot .  Mid i E s p . .2 : 7 1 8 .  1845.
Casm ôfito  o r ô f l l o  b a s f f l l o  (S a x l f r a g lo n  t r i f u r c a t o - c a n a l l c u l a t a e ) , 
e. en e l  p is o  montano A l t z g o r r l ,
D r y o p te r ls  b o r r e r l  Newman, H i s t .  B r i t  Fe rns ed .  5 ,  189. 1854.
E s c i ô f i t o  humfcola de bosques c a d u c i f o l lo s  (Q u erco -Fag e te a ) .  CC. 
P uer to  de Descarga.
D ry o p te r ls  d l l a t a t a  (H o f fm .)  A. G ray, Man. B ot .  Noth. U .S .  63 1 .  1848.
Syn: D. a u s t r la c a  a u c t .
E s c i ô f i t o  de bosques y lu gares sombrlos y f re s c o s .  AC. Murumendl.
D ry o p te r ls  f 11 Ix-mas ( L . )  S c h o t t ,  Gen. F l l .  t. 9 .  1834.
E s c i ô f i t o  humfcola (Q u erco -F ag e te a ) .  C .  I c l a r ,  e n t r e  Elosua y Az­
c o l t l a .
Echlnochloa c ru s -g a l1 1  ( L . )  P . B eauv . , Agrost. 5 3 ,  161. 1812.
R u d era l ,  n i t r ô f l l a  y arvense ( S t e I l a r l e t e a  m ed ia e ) .  AC. V e rg a ra ,
A zp e I t  l a .
Echlum v u lg a re  L . , Sp. P I .  139. 1753.
P a s t l z a le s  m eso xerô fI l o s  (F estuco -B ro m etea ).  C. E losua (V e r g a ra ) ,  
S. Marc I a I (V e r g a ra ) .
E le o c h a r ls  m u l t l c a u l l s  (Sm.) D e s v . ,  Obs. P I .  Angers 74 . 1818.
Bordes de charcos y b a r r l z a i e s  ( E lo c h a r l t Io n  m u l t l c a u l l s ) .  R.
E n t r e  Madariaga e I z a r r a l t z .
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Elymus fa r c t u s  (VW.) Runemark ex M e ld e r ls ,  lo c .  c I t .  1978.
Subsp. b o r e a l l - a l t a n t Icus (SImonet & Gulnochet) M e ld e r ls ,  B o t .  Jour. L in n .  
Soc. 76: 385. 1978.
Syn: Agrpyron Junceum I L . )  Beauv. subsp. b o r e a l l - a t I  ant I cum SImonet & Gulno­
c h e t .
P sarm ô fito  h a l ô f l l o  l i t o r a l  (Agropyr lon  J u n c l f o r m i s ) . C en las  
p la y a s .  Zumaya.
Elymus pycnanthus (Godron) M e Id e r Is ,  B ot .  Jour.  L in n .  Soc. 76: 375. 1978.
Syn: Agropyron l l t o r a l e  Dumort. nom. I I  l e g . ,  A . pungens a u c t .  non. ( P e r s . )
Roemer & S c h u lte s ,
A re na les  mar 11Imos. C en la  c o s ta .  Zumaya.
Elymus repens ( L . )  Gould, MadroRo 9 :  127. 1947.
Syn; Agropyron repens. ( L . ) .  Beaur.
En prados humedos, p tsoteados y que r e s ls te n  c t e p t a  s a l ln ld a d .  AC 
en e l  l i t o r a l .  Deva, Z a ra u z .
Ep11obIum c o l l in u m  C. C. Gmelln , F | . Bad. 4  : 265 .  1826.
Roquedos c a lc é re o s  montanos. AC. A l t z g o r r l .
E p i lo b lu m  hirsutum  L . , Sp. P I .  347 . 1753.
Humedales y prados Juncales encharcados ( M o l I n l e t a l l a ,  Agropyro-Ru- 
m lc lo n ,  Phragml t e t a I  l a ) , C. Udala (Mondragôn),  Cestona.
Ep i lo b lu m  lanceolatum S eb a s t la n I  & M a u r i , F I .  Rom. 138. 1818.
L indero s  y c la r o s  de bosque ( E p i lo b l e t e a  a n g u s t I f o l1 1 ) .  AC. De 
E lg u e ta  a Campanzar.
E p i lo b lu m  p a r v l f lo ru m  Schreber ,  S p ie l  I .  F I .  L ip s .  146, 155. 1771.
Humedales y lugares cast slempre més o menos encharcados (Mol I -  
n l e t a t l a  y P h r a g m lte te a ) .  CC. V e r g a r a ,  Zu m a rrag a -U rre txu a ,  de B r in c o la  a Uda­
n a ,  U r b la .
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E p i lo b lu m  tetraqonum L . .  Sp. P I .  34 8 .  1753.
Humedales (P hrag m lte tea  y M o nt lo -C ardam ln etea) .A C . D eg ur ixa ,  A s t i ­
g a r r i b l a .
EquIsetum arvense L . , Sp. P I .  1061. 1753.
N i t r ô f l l a  y arvense ( A r t e m is le t e a ,  S t e I l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C. Puerto
de A r la b a n .
EquIsetum p a lu s t r e  L . , Sp. P I .  1061. 1753.
Prados Junca les  con h id r o m o r f la  permanente ( M o l I n l e t a l l a  c o eru lea e )  
C . E n t r e  B r in c o la  y A l t o  de Udana.
EquIsetum te lm a n te la  E h r h . ,  Hannover. Mag. 18: 287 .  1783.
Syn; Equ I se turn maxlimim a u c t .
Humedales y lugares encharcados p re feren tem ente  del p iso  c o l ln o .
CC. V e r g a r a ,  Mendaro.
E r ic a  qrborea L . , Sp, P I .  353 .  1753.
O r la s  de en c in a re s  y hayedos o l l g o t r o f o s  (C y t ls e te a  s c o p a r l o - s t r l a -  
t l ) .  C . A l t o  del C a l v a r l o ( M o t r l c o ) ,  e n t r e  Deva y M o tr lc o .
E r ic a  c l  I l a r i s  L . ,  Sp. P I .  354 .  1753.
B re z a le s  humedos (D ab oec lo -U I Ice tum  ga l  11 er lce tosum  c l  I l a r i s ) .  AC. 
B edoga-Lastur .
E r ic a  c in e r e a  L . ,  Sp. P I .  352 .  1753.
B re z a le s  ( C a l l u n o - U I I c e t e a ) . CC. E losua ( V e r g a r a ) , de Vergara a
G b r la .
E r ic a  l u s l t a n ic a  Rudolph I In Schrader ,  Jour,  fU r  d ie  B ot .  1799 ( 2 ) :  286 .  1800.
O r la  de e n c ln a r .  C. Udala (Mondragôn),  A r r a te  ( E l b a r ) ,  e n t r e  Mada­
r ia g a  y O g a r t e - B e r r | .
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E r ic a  t e t r a l l x  L . ,  Sp. P I .  353 .  1753.
B re za le s  h i g r ô f l l o s  ( C a l l u n o - U I I c e t e a ) .
E r ic a  vagans L . ,  D Is s .  E r i c a  10. 1770.
B re za le s  ( G a l l u n o - U I I c e t e a ) . CC. E losua (V e r g a r a ) , A l t o  de G o r la
( V e r g a r a ) .
E r lg e ro n  a c er  L . ,  Sp. P I .  863 . 1753.
Lugares secos y arenosos. R. Zutnaya.
E r lg e ro n  a lp ln u s  L . ,  Sp. P I .  864 .  1753.
O r o f l t o  de past I z a les a lp ln lz a d o s .  U rb ia .
E r lg e ro n  k a rv ln sk lan u s  DC. P ro d r .  5: 285 . 1836.
N e o f l t o  c a s m o n l t r d f l lo  mexicano ( P a r l e t a r l e t e a  J u d a lc a e ) .  V e r g a r a ,  
Mendaro, de P la c e n c ia  a O s ln tx u .
E r ln u s  a lp ln u s  L . , Sp. P I .  63 0 .  1753.
Casmôflto b a s l f l l o  (P o ten t  11 l e t a I  la  c a n le s c e n t ls ) .  C .  Z a b a l a l t z  
( U r b l a ) ,  e n t r e  Oslntxu y P la c e n c ia ,  AloRa.
Erodlum c ic u ta r lu m  L 'H d r .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew. 2 :  414 .  1789.
N i t r ô f l l a  r u d e ra l  . C .  A l t z g o r r l .
Erodlum moschatum ( L . )  L 'H é r .  In A l t o n ,  H o r t .  Kew. 2:  41 4 .  1789.
R u d e ra l ,  n i t r d f l l a  y arvense ( S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ) . C . S. M a rc ia !
( V e r g a r a ) .
E r o p h l la  verna ( L . )  C h e v a l ! . ,  F I .  (îén. Env. P a r i s  2: 898 .  1827.
Syn; Draba verna L .
T e r o f l l o  n l t r d f l l o  ve rn a l  ( S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ) . C. E r r a l t z  ( U r b i a ) ;
Erucastrum  n a s t u r t i I f o l l u m  ( P o l r e t )  O .E . S chu lz ,  Bot.  Jahrb. 54 B e lb l .  119:56  
1916.
Ruderal n l t r é f i l a  ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C. Deva,de A l t z g o r r l  a S. 
A d r ié n ,  A s t l g a r r l b l a .
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Eryngium b o u r g a t l l  Gouen, Obs. B ot ,  7 .  1773.
B raderas  fre s e e s  montanas (N ardo -G a l Ion  s a x a t l l e ) .  C .  en e l  p i  so 
montano. AloRa.
Eryngium campestre L . ,  Sp. P I .  23 3 .  1753,
N l t r ô f l l a  p re te n s e .  C. De V erg ara  a G o r la .
Eryngium marl tlmum L . ,  Sp. P i .  23 3 .  1753.
Psammohalôf I to  l i t o r a l  (AmmophI l e t e a l ' .  Zumaya.
Erysimum decumbens (S c h le ic h e r  ex Wl I Id ) D e n n s t . ,  H o r t .  Be lved .  I :  38 . 1820. 
Syn; E ,  ochroleucum DC. mom. 11 l e g i t . ,  E .  dublum (S u te r )  T h e l l ,  non. DC.
H erb aza les  de roquedos c a l l z o s  montanos. (P o te n t l I lo -B ra c h y p o d lo n  
p i n n a t l ) .  C .  A loRa, A énzazu , Murumendl.
Ery thron lum  d e ns-can is  L . , Sp. P I .  305 .  1753.
G e é f i to  e s c l é f l l o  de hayedos (S a x i f r a g o  h I rs u ta e -F a g e tu m ) . C. Uda- 
la  (Mondragdn).
Euonymus europaeus L . , Sp, P I .  197. 1753.
O r la s  esplnosas de bosque m ix to  (Rubo-Tametum). C. Araoz (O R a te ) ,  
Ola (V e r g a ra ) .
Eupatorlum cannablnum L . , Sp. P I .  83 8 .  1753.
NI t r é f i l a  e x ig e n te  en humédad (UrtIco-Sambucetum e b u l i  a n g e l l c e t o -  
sum s l l v e s t r l s ) .  CC, Elosua (V e r g a r a ) .
Euphorbia  amygdaloldes L . , Sp. P I .  4 6 3 .  1753.
Bosques c a d u c i fo l io s  e u t r o f o s .  (FagetaW s y i v a t l c a e ) .  CC. E losua , 
Udala  (Mondragén), Deva, G u e ta r la ,  D eg ur lxa .
Euphorbia  chamaebuxus Bernard ex Gren. & Godron, F I .  F r .  Prosp. 8 . 1846.
Casm éf ito  o r é f l l o  p i re n a tc o  c a n ta b r lc o  nevadense ( P o n t e t ! I l é t a l  la  
c a u l e s c e n t l s ) . R. Monte Gambo ( A r a l a r ) ,  Murumendl.
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Euphorbia  chamaesyce L . , Sp. P I .  45 5 .  1753.
NI t r é f i l a  ru d e ra l  decumbente ( S t e l l a r l e t e a  mediae, Polygono-Poe-  
te a  annuae). R. V e rg a ra .
Euphorbia d u lc is  L . , Sp. P I .  45 7 .  1753.
E s c l é f i t o  humfcola de bosques c a d u c i f o l io s  (Q u e rco -F ag e te a ) . CC. 
Udala (Mondragén),  E losua ( V e r g a r a ) ,  D eg u r lxa ,  Goronaeta ( A r e c h a v a le ta ) , Gor­
la  (V e r g a r a ) ,  U r b la .
Euphorbia  ex igua L . , Sp. P I .  456 .  1753,
NI t r é f i l a  y arvense ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  R. D e g u r lx a ,  A ranzazu ,
Mondragén.
Euphorbia h e l lo s c o p la  L . , Sp. P I .  45 9 .  1753.
T e r é f i t o  n i t r é f l l o  y arvense ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C. Zumarrage,
V e r g a r a .
Euphorbia l a t h y r i s  L . , Sp. P I .  45 7 .  1753.
M a c r o te r é f I to  n i t r é f l l o  de escombreras y basureros .  F .  A l t o  de Ar-
labén.
Euphorbia p a l u s t r i s  L . ,  Sp. P l .  46 2 .  1753.
Prados hûmedos y encharcados ( M o l l n l e t a l l a  c o e r u le a e ) .  R. Z a ra u z .
Euphorbia para l i a s  L . ,  Sp. P l .  45 8 .  1753.
PsammohaléfIto l l t o r a l  (Am mophIletea).  Zumaya.
Euphorbia p e p U s  L . ,  Sp. P l .  45 5 .  1753.
PsammofIto  h a l o n i t r é f I l o  (C a k I le t e a  m a r i t im a e ) .  C I ta d o  de las  p la -  
yas v iz c a in a s  por C. N avarro .
Euphorbia pep lus L . ,  Sp. P l .  45 6 .  1753.
N i t r é f l l a  y arvense ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C . V e r g a r a ,  Zumarraga»
U rr e tx u a .
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Euphorbia s e g e t a l l s  L . , Sp. P I .  45 8 .  1753.
T e r é f i t o  n i t r é f l l o  de éptfmo m ed ite r ran eo  ( S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ) .  R.
G u e ta r la .
Euphorbia  v l l l o s a  W a la s t .  & K i t  ex W l l l d ,  Sp. P l . .  2: 90 9 .  1800.
Lugares hdmedos, charcos y Junca les .  O lk in a  (Zumaya),  Z a ra u z .
E uphrasia  s a l Isburgens is  Funck, B ot .  Taschenb. 1794: 190. 1794.
O r é f i t o  de p a s t i z a le s  montanos (Festuco-Brometea , E lyno-îes 1er l e t e a ) .
C . en e I  p iso  montano. A loRa, A l t z g o r r l ,  Murumendl.
Euphrasia  s t r i c t a  D. W ô if f  ex J .  F .  Lehm., P r im . F I .  H e r b ip .  4 3 .  1809.
En p a s t I z a l e s  m e s o x e ré f I lo s  (F estuco -B ro m etea ) .  C . E losua ,  e n t r e  Du- 
ru y Arànzazu.
Fagus s y lv a t i c a  L . , Sp. P l .  998. 1753.
Bosques c a d u c i fo l lo s  hdmedos e hiperhumedos (Q u erco -Fag etea) .  CC. 
Elosua (V e r g a r a ) .
Festuca arundln.acea Schreber ,  S p i c l l .  F I .  L Ip s .  57 .  1771.
Prados humedos (Mol I n s t a l l a ,  A gropyro-R um ic lon ). C. Elosua ( V e r g a r a ) ,  
V e r g a r a ,  Z u m a rra g a -U rre tx u a , Z a ra u z ,  O la  ( V e r g a r a ) . ,  O lk in a  (Zumaya),  Basalgo  
( V e r g a r a ) .
Festuca g a u t l e r l  (H acke l)  K . R Ic h t e r ,  P l .  E u r .  I :  105. 1890.
Syn: F .  sc o p a r la  A. Kerner  ex Nyman.
P a s t i z a le s  p s ic r o x e r é f I lo s  a l  p in iza d o s  (A g ro st I  s c h le l c h e r i - F e s t u -  
cetum g a u t e r l ) .  C . en la  s i e r r a  de A t l z g o r r I .
Festuca g ig a n te a  ( L . )  V I I I . ,  H I s t .  P l .  Dauph. 2:  110. 1787.
Syn: Bromus gigan teus L .
E s c l é f i t o  de suelos e u t r o fo s  y hdmedos (A In o -P a d io n ) , C. Mendaro,  
Udala (Mondragén), B e iz a  ma, A r z a I l u z - R e g I I .
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Festuca In d ig e s ta  B o is s . ,  E tenchus 9 1 ,  1838.
Subsp. m o l In le r l  ( L l t a r d . )  Kerguélen, L e je u n ia  nov. s e r . ,  75 :  158. 1975. 
C re s ta s  y espolones secos de la S ie r r a  de A t l z g o r r I .
Festu ca  nîgrescens Lam ., E n c y c l .  M éth, Bot .  2: 460 .  1788.
Subsp. m ic ro p h y l la  ( S t . - Y v e s )  M a r k g r . -  Dannenb.,6o t .  Jour .  L In n .  Soc. 76: 327.  
1978.
Syn: F .  Rubra subsp. m ic ro p h y l la  S t . -Y v e s .
P a s t i z a le s  o l l g o t r o f o s  montanos (N ardo -G a l Ion  s a x a t l l e ) .  CC en e I  
p Is o  montano, A l t z g o r r l ,  D e g u r lx a ,  Z a b a l a l t z  ( U r b l a ) .
Festu ca  p r a te n s is  Hudson, F I .  A ng l .  37 .  1762.
Prados de s iega  ( M o l In lo - A r r h e n a t h e r e t e a ) . CC. A rénzazu ,  Cestona.
F estuca rubra  L . ,  Sp. P l .  74 .  1753.
Subsp. pruInosa (H acke l)  P ip e r ,  C o t r .  U .S .  N a t .  Herb. 10: 2 2 .  1906.
H a l é f i t o  p ro p lo  de la corn Isa  l l t o r a l  (Dauco gummlfero-Festucetum  
p r u in o s a e ) .  CC en e I  l l t o r a l .  G u e t a r la ,  de G u e ta r la  a Zumaya.
Festuca rubra L . ,  Sp. P l .  74 . 1753.
P a s t I z a le s  m e s o -x e r é f I lo s  ( P o t e n t 1 1 lo -B ra c h y p o d lo n !p in n a t I ) .  CC. 
A rénzazu , G u e ta r la ,  O lk in a  (Zumaya),  Goronaeta ( A r e c h a v a le ta ) .
F ic u s  c a r ic a  L . ,  Sp. P l .  1059. 1753.
Roquedos n i t r ô f l l o s ,  se c u l t i v a  en e I  p iso  c o l In o  ( P a r l e t a r l e t e a  
J u d a lc a e ) .  C.
F I l a g i n e l l a  u l lg in o s a  ( L . )  O p iz ,  Abh. Bühm. Ges. WIss. s e r .  5 ,  8  (S I tzu n g sb e r .  
S e c t ) :  5 .  1854.
Syn: GnaphaIlum u11gInosum L.
T e r é f i t o  h i g r o f l l o  ( Is o e to -N a n o ju c e te a ) . R. e n t r e  G o r la  e I r im o .
F l l lp e n d u la  u (m aria  ( L . )  Maxim ,,  A cta  H o r t I  P e tro p .  6 ( 1 ) :  2 5 1 ,  1879.
Prados humedos ( M o l l n l e t a l l a ) .  AC. Meagas.
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F l l l p e n d u l a  v u lg a r is  Moench, Méth. 663, 1794.
Syn: F .  he x a p e ta la  G l l l b .
P a s t I z a l e s  m e s o -x e r ô f I lo s  (F estuco -B ro m etea ) .  R. Urt lagalR , I c i a r .
Foeniculum  vu (gare  M i l l e r ,  Gard. D I c t .  ed. 8  n° I . 1768,
Ruderal n i t r é f l l a  (A r te m is le te a  v u l g a r i s ) .  C . V e rg a ra .
F r a g a r la  vesca L . ,  Sp, P l .  49 4 .  1753.
C la ro s  y l in d e ro s  de bosque ( T r I f o l I p - G e r a n l e t e a ) , C.
F ra n g u la  a Inus M i l l e r ,  Gard. D I c t .  ed . 8 . h"® I .  1768.
Syn: Rhammus fran g u la  L .
Bosques hdmedos (A In o -P a d io n ) . C , A rron a .
F r a x in u s  e s c e ls lo r  L . ,  Sp. P l .  1057. 1953.
Bosques m ix to s  f resc o s  y e u t r o fo s  ( F a g e t a l i a ) .  CC.
Fumarla b a s t a r d i I  Boreau In D u c h a r t re ,  Rev. B ot .  2: 359 .  1847.
N i t r é f l l a  arvense ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  R. V e rg a ra .
Fumarla c a p r e o la ta  L , , Sp. P I ,  701 . 1753.
N i t r é f l l a  arvense (Polygono-Chenopodlon p o ly s p e r m i ) .  C. Zumaya.
Fumarla mural Is  Sonder ex Koch, Syn. F I . Germ. e d .  2 ,  1017. 1845.
N i t r é f l l a  anual ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C. Zumaya, V e rg ara .
Fumarla o f f i c i n a l i s  L . ,  Sp. P l .  700. 1753.
N i t r é f l l a  anual ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C . A z p e l t i a ,  Zumaya.
G a l a c t i t e s  tomentosa Moench. Meth. 558. 1794.
T e r é f i t o  n i t r é f l l o  m ed ite r rén ao ,  se p résenta  en e I  p iso  c o l In o  
(E c h lo -G a la c t1 1 Io n ,  Brome ta  I la  r u b e n t l - t e c t o r l ) .  C. V e rg a ra ,  Beizama.
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G aleo p s ls  t e t r a h l t . L . ,  Sp. P I .  579. 1753.
H e m ic r ip t é f I to  n i t r é f l l o  (A r te m is le te a ,  T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .  AC. 
A l t o  de A r lab a n .
Galium arenarlum  L o l s e J . , F | .  G a l l .  85 . 1806.
EndemIsmo s a b u l fc o la  l l t o r a l  del G o lfo  de V izc a y a .  R. Z a ra u z .
Gal ium  p a lu s t re  L . , Sp. P I .  105. 1753.
Humedales (Phragmlt e tea  y M o l l n l e t a l l a ) .  C . A l t o  de Udana (O R a te ) ,  
de Arénzazu a U rb la .
Galium s a x a t l le L . . Sp. P | .  106. 1753.
Subsp. v iv lanum  (K l lp h u ls )  E h re n d . ,  P I .  S ys t .  E v o l .  124: 176. 1975.
P a s t i z a le s  o l l g é t r o f o s  e x ig e â te s  en humedad (N ardo -G a l Ion  s a x a t l l e ) .  
CC en e l  p iso  montano.
Galium u11 g Inosum L . .  Sp. P I .  |0 6 .  1753.
Prados Junca les  hdmedos. ( M o l l n l e t a l l a ) .  R. S. M a rc la l  (V e r g a ra ) .
G as tr ld lu m  ventr lcosum  (Gouan) Schinz & T h e l l . ,  V I e r t .  N a t u r f .  Ges. ZU r lch  58: 
39 .  1913.
Syn: G. lendlqerum ( L . )  Desv.
T e r é f i t o  de suelos arenosos y secos. R, O r lo .  Duru (A rén za zu ) .
Gaudln ia  f r a g i I  Is  ( L . )  Beauv.,  A g ro s t .  9 5 ,  164. 1812.
Prados de s lega  (L In o -C ynosure tum ). CC. e n tre  B rfn c o la  y Le gazp la ,
I c l a r .
G en is ta  h isp a n ica  L . , Sp. P I .  711 . 1753.
Subsp. o c c id e n ta l  Is  Rouy, F I .  F r .  4 :  226 .  1897.
Syn: G. o c c id e n ta l  Is  (Rouy) Coste
A rbusto b a s l f l l o  c a n ta b r lc o  y p i r ln e o  o c c id e n ta l  (G e n ls t lo n  o c c id e n ta l  I s ) .  CC. 
Udala  (Mondragén),  de Vergara a G o r la .
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G en is ta  t i n c t o r l a  L .  Sp. P I .  710. 1753.
H l g r o f l l a ,  a c l d o f l l a  IQ u e r c e ta l la  r o b o r l - p e t r a e a e ,  N a rd e tea ) .  R,
I c l a r .
Gent 1 ana o c c id e n ta l  Is  Jakowatz, S I t z . -  Ber .  Akad. W Iss. Wien 108(1 ) :  342 .  1899.
O r é f i t o  c a n té b r ic o  y p Iren aJco  o c c id e n ta l  (A g ro s t I  s c h le l c h e r l - F e s -  
tucetum g a u t ie r l ,  C a r lc l  o rn i tho pod ae-Teu cr le tu m  p y re n a ic a e ) .  AC en e l  p iso  mon­
tano. Aketegul ( S ie r r a  de A l t z g o r r l ) .
G en t lana  pneumontanthe, L . ,  Sp. P I .  228 .  1753.
A c l d o f l l a  (Daboecenlon, N ardo -G al Ion  s a x a t l l e ) .  C . P uerto  del C a lva­
r i e  ( M o t r i c e ) ,  E losua (V e r g a ra ) .
Gent I ana verna L . , Sp. P I .  228 .  1753.
P a s t i z a l e s  p s i c r o - x e r é f I l o s  a lp ln lz a d o s  ( S e s l e r l e t a I  la  c o e r u le a e ) .
AC en e l  pl&o montano. A l t z g o r r l .  Z a b a l a l t z  ( U r b l a ) ,  A r r a t i z  ( U r b l a ) ,  U r b la .
Gentiane  I la  c l  I l a t a  ( L . )  B o rkh . ,  A rch . B ot .  (Roemer) 1 ( 1 ) :  29 . 1796.
Syn: G entlana c l  I l a t i .L .
P a s t i z a l e s  m es o -x e ré f I l o s  montanos (F estuco -B ro m etea ).  RR. C re s ta  del
A l t z g o r r l .
Geranium cinereum C a v . ,  Monad. C la s s .  D Is s .  Dec. 204 .  1787.
Roquedos y pedrege les  c a l l z o s  p i r e n a lc o s .  R. Aketegul ( S ie r r a  de A l t z ­
g o r r l ) .
Geranium columblnum L . , Sp. P I .  68 2 .  1753.
C la r o s  y l in d e ro s  de bosque ( T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .  C , V erg ara .
Geranium dissectum  L . , C e n t .  P I .  1 :21 . 1755.
P re ten se  y r u d e ra l  (LIno-Cynosuretum ) .  C . Mondragén, Elosua (V e rg a -  ** 
r a ) ,  V e r g a r a ,  B ed oya -Lastu r .
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Geranium I uc î duiti L . .  Sp. P I .  68 2 .  1753.
O r la s  e s c l o n i t r é f i l a s  de borde de bosque ( T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .  AC.
UrbI a .
Geranium m olle  L . . Sp. P l .  6 8 2 .  1753.
N l t r ô f l l a  anual ( S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ) .  C . Mondragén.
Geranium p u s l I lu m  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10, 2:  1144. 1759.
S u b n l t r é f i l a  anual (Brome ta I la  r u b e n t l - t e c t o r i ) .  C . Landa (A la v a ) ,
S. M a rc la l  (V e r g a r a ) .
Geranium pyrenalcum Brum, f i l . .  Spec, Bot. Geran. 2 7 .  1759.
N i t r é f l l a  v iv a z  (A n d Io n ) .  C. S a l in a s  de L e n iz ,  U r b la ,  A l t z g o r r l ,  S. 
M a rc la l  (V e r g a ra ) .
Geranium robert ianum  L . ,  Sp. P l .  68 1 .  1753.
Bordes de caminos, bosques y sus o r l a s  esc Ion I t r é f i l a s .  CC. Udala
(M ond ragén ). ,  L I z a r r u s t I ,  Z a b a l a l t z  ( U r b la ) .
Geranium sangulneum L . ,  Sp. P l .  68 3 .  1753.
Or la  e s c l o n i t r é f i l a  de bosques c a d u c i f o l lo s  ( T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .
R. Araoz (O R a te ) .
Geran i um sy lv a t ic u m  L . .  Sp. P l .  68 1 .  1753.
Or la  e s c l o n i t r é f i l a  de bosques c a d u c i f o l lo s  ( T r i f o l l o - G e r a n l e t e a .  R. 
O la  (V e r g a r a ) .
Geum urbanum L . ,  Sp. P l .  50 1 .  1753.
N i t r é f l l a  ( A r t e m is le t e a ,  T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .  C . V e r g a r a ,  de Elosua
a AzcôI t  l a .
Glechoma hederacea L . , Sp. P l .  578. 1753.
Bosques fre s c o s  e u t r o fo s  (A In o -P ad Io n ,  F r a x in o - C a r p in lo n ) . C . Udala  
(Mondragén),  V e rg ara .
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G lo b u t a r la  n u c U c a u H s L . ,  Sp. P I ,  9 7 .  1753.
C asm éf ito  f l a u r l c o l a  b a s l f l l o  (Festuco-Brometea A s p le n ie te a  r u p e s t r la )  
AC. Deva, Z a b a l a l t z  ( U r b l a ) .
G ly c e r la  f l u  I tans ( L . l  R. B r . ,  P ro d r .  F I .  Nov. Hoi I .  179. 1810.
Lugares permanentemente encharcados (G ly c e r lo -S p a r g a n io n ) . AC. A l to  
de Udana, A l t o  de Campanzar, U r b la .
Groenland I a densa ( L . )  F o u r r . , Ann. Soc. L in n .  Lyon nov. s e r .  17: 169. 1869.
Syn: Potamogeton densus L .
H I d r é f I t o  sumergldo de aguas c o r r l e n t e s  (Potam ogetonetea). R. U rb la .
G u lz o t ia  a b y s s ln ic a  (L ,  f l l . )  C a s s . ,  D I c t .  Sc I .  N a t .  59: 248 .  1829.
N e é f i t o  de A f r i c a  o r i e n t a l .  Lugares hdmedos y n l t r I f I c a d o s .  AC. V er ­
ga ra .
Gymnadenia conpsea ( L . )  R. B r .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew, ed. 2 ,  5:  191. 1813.
Syn: O rch is  conopsea L .
P a s t i z a l e s  hdmedos ( M o l l n l e t a l l a  c o e r u le a e ) .  R. PeRas de U r r é j o l a .
Gymnocarplum d r y o p te r ls  ( L . )  Newman, P h y t o lo g ls t .  4 :  371 . 1851.
Bosques c a d u c i f o l lo s  (Q u erco -F ag e te a ) .  Rara en Gulpdzcoa ha s ido  ha­
l l  ado en la  c o rn ls a  s e p te n t r io n a l  de la  S ie r r a  de A l t z g o r r l  por U r l b e - E t x b e r r la
y A le ja n d e .  RR. Pagomarl ( A r a l a r -  N a v a r r a ) .
H allm lone p o r tu la c o ld e s  ( L . )  A e l l e n ,  V erh an d l .  N a t u r f .  Gesetl .  Base l.  49: 126. 
1938.
Syn: Ob I one p o r tu la c o ld e s  ( L . )  Moq.
Marlstnas sa ladas (Art)rocnemetea). Zumaya, Za ra u z .
I
Hedera h e l i x  L . , Sp. P I .  202 .  1753.
Bosques p re feren tem ente  fresc o s  y e u t r o fo s  (F a x in o -C a rp ln lo n ,  A ln o -  
P a d lo n ) .  CC.
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HeUanthemum canum ( L . )  Baumg., Enum. S t i r p .  T ran ss .  2 : 8 5 .  1816.
C am éfîto  b a s l f l l o  m ed lterran eo  presents  en los roquedos c a lc a re o s  
montanos ( C a r lc l  om ithopodae-Teucrle tum  p y r e n a ic a e ) . R. Z a b a l a l t z  ( U r b l a ) ,
Cumbre del A l t z g o r r l .
Hellanthemum mummularlum ( L . )  M i l l e r ,  Gard. D I c t .  ed .  8 , n® 12. 1768.
Subsp. nummuIarIum
Past Iz a le s  meso-ixeréf I los (Brometa l la  e r e c t  I ) .  AC. Ea (V i z c a y a ) ,
Udala (Mondragén), Mendaro.
Subsp. tomentosum (S cop.)  S ch inz ,  & T h e l l  In  Schinz & R. K e l l e r ,  F I .  Schweiz ed.  
3 ,  2 :  24 9 .  1914.
Mas m er id io n a l  que la  subespecle a n t e r i o r  aunque posee un comporta-  
mlento p a re c ld o .  R. Z a b a l a l t z  ( U r b l a ) .
H ellchrysum  stoechas ( L . )  Moench, Meth. 575. 1794.
Lugares secos y arenosos. R. Zumaya ( P la y a ) .  G u e t a r la ,  Za rauz  ( p la y a ) .
H e l Ic t o t r lc h o n  cantabrlcum  (L a g . )  G e r v a ls ,  Denkschr. Schweiz. N a t u r f .  Ges. 8 8 :
6 9 .  1973.
Syn: Avena c a n ta b r ic a  Lag.
C r i e t a s  anchas y re  l la n o s  de ta lu d e s  y te r r a p le n e s  rocosos c a l l z o s .  
( S e s le r lo  a r g e n t e l - H e l I c t o t r i c e t u m  c a n t a b r i c i ) .  C. de V erg ara  a G o r la ,  I c l a r ,  
O lk ln a  (Zumaya),  PeRas de U r r e j o l a .
H e l le b o ru s  foe11 dus I . ,  Sp. P I .  558 .  1753.
P a s t i z a le s  b a s l f l l o s  rocosos montanos. AC en e l  p is o  montano. A l t z ­
g o r r l  .
H e l le b o ru s  v i r l d l s  L . ,  Sp. P I .  558 .  1753.
Subsp. o c c id e n ta l  Is  (R eu ter )  S c h l f f n e r ,  B ot .  Jahrb . I I :  105. 1890.
E s c l o f l t o  ( F a g e t a l l a  s y i v a t l c a e ) .  C . E losua ( V e r g a r a ) , Arénzazu .
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H ep a f ic a  nobi I Is  Ml H e r ,  Gard. D i e t .  éd .  8 , nO I .  1768.
Syn: Anemone h e p a t ic a  L .
G e o f l t o  ve rn a l  (Q u erco -F ag e te a ) ,  C. U rb la ,  Udala (Mondragén)
Heracleum sphondyllum L . , Sp. P I .  24 9 .  1753.
Subsp. montanum (S c h le ic h e r  ex Gaudin) B r iq .  In  Schinz & R. K e l l e r ,  F I .
Schweiz ed . 2 ,  I :  37 2 .  1905.
Prados de s lega (A r rh e n a th e re ta I  l a ) . C ,  A ra o z ,  O la  (V e r g a ra ) .
H e r n la r la  g la b ra  L . , Sp. P | .  2 IB .  1753.
T e r é f i t o  ru d e ra l  adaptado a I p is o te o  (Polygono-Poetea annuae).  R.
A l t z g o r r l .
H e r n la r l a  h i r s u te  L . , Sp. P I .  2 IB .  1753.
T e r é f i t o  de suelos secos y arenosos (T h e r o C A lr lo n ) . R. Cumbre de 
G a z t e l u a l t z  (A rén za zu ) .
H esp er ls  matronal Is  L . , Sp. P I .  6 6 3 .  1753.
Subsp. Candida ( K i t . )  Hegl & E. Schmid In H e g l , I I I .  F I .  M l t te  le u r .  4 ( 1 4 :  467 .  
1919.
Humedales (Agropyro-Rum)clon, A ln o -P a d lo n ) . C . Elosua (V e r g a ra ) ,  
de E losua a A z c o l t l a .
H lerac lum  lawaonll  V I I I . ,  H i s t .  P I .  Dauph. 3:  118. 1788.
CasmocomofI to  b a s l f l l o  montano ( S a x l f r e g io n  t r i f u r c a t o - c a n a I  l e u l a t a e ) . 
AC. Katabera ( S ie r r a  de A l t z g o r r l ) .
H lerac lum  mixtum F r o e l l c h  In DC.,  P ro d r .  7: 216 . 1838.
CasmocoméfI to  montano (Festuco-Brom etea , Po ten t  I I l e t a I  la  can lescen­
t l s ) .  C. en e l  p iso  montano. AloRa, A l t z g o r r l .
I
H lerac lum  p i  lose 11 a L . , Sp. P I .  800 .  1753.
Subsp. micradenlum Naegell  & P e t e r ,  H i e r .  M I t t e I . - E u r .  1 :164 .  1885.
P a s t I z a le s  m e s o -x e ré f I l o s  (F estuco -B ro m etea ).  C. Elosua ( V e r g a r a ) ,
AloRa.
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Hlerac lum  umbeI latum L . .  Sp. P I .  40 8 .  1753.
S u s t ra to s  pobres en bases IQ u e r c e ta l la  r o b o r l - p e t r a e a e ) .  R. Zumaya- 
U rr e tx u a ,  Goronaeta (A r e c h a v a le ta ) .
H Ipp oc rep Is  comosa L . ,  Sp. P I .  74 4 .  1753.
P a s t i z a le s  te r m o f I lo s  (B ro m e ta l la  e r e c t  I ) .  AC. Aranzazu.
H i r c h f e l d i a  Incana ( L . )  L a g rè z e -F o s s a t ,  F | . T a rn .G a r .  19. 1847.
Syn: S In a p s Is  Incana L .
T e r é f i t o  n i t r é f l l o  ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  AC. V e rg a ra .
Holcus lanatus L . , Sp. P I .  1048. 1753.
P ra ten se  (Mol I n lo - A r r h e n a t h e r e t e a ) . CC. S. M a rc la l  (Vergara)-.
Holcus mol I I s  L . ,  S y s t .  *^at. ed . 10, 2:  1305. 1759.
Bosques c a d u c i fo l lo s  a c l d o f l l o s  IQ u e r c e ta l la  r o b o r l - p e t r a e a e ) .  C.
E losua .
Honkenya pep lo i  des (L .  ) .  E h r h . ,  B e i t r .  N atu rk .  2:  181. 1788.
Psam noflto  h a l o n i t r é f I l o  (Honkenyo-Euphorbietum p e p l l s ) .  R. Z a ra u z .
Hordeum murlnum L . , Sp. P I .  85 . 1753.
T e r o f l t o  n i t r é f l l o  (S Isy m b rlo  o f f ic in a l Is -H o r d e e tu m  m u r ln l ) .  CC.
S, Marc Ia  I (V e r g a r a ) ,
Hornungla p e t r a e a  ( L . ) .  Relchemb.,  D e u ts c h I .  F I .  I :  33 . 1837.
Syn: H u tc h ln s la  p e traea  ( L . ) .  R. B r ,
T e r o f l t o  ve rn a l  de c la r o s  de p a s t i z a le s  b s l f l l o s .  R. U d a la l t z ,  
E r r a l t z  ( U r b l a ) .
Humulus lupulus L . , Sp. P I .  1028. 1753.
Lugares hdmedos y e u t r o fo s  ( P r u n e t a l l a ,  A ln o -P a d lo n ) .  AC. A s t l g a r r l ­
b l a .
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H uperz ia  se I ago ( L . )  Bernh. ex Schrank & AAart., H o r t .  Monac. 3 .  1829.
Syn: Lycopodîutti se I ago L .
B re z a le s  a l t lm o n ta n o s .  C I ta d a  por L a in z  (1970) de la umbria del 
AloRa, hemos v u e l t o  a h a l l a r l a  en la  ladera n o r te  de la  S ie r r a  de A l t z g o r r l  
Junto con L I z a u r  & S a l a v e r r l a .  RR. A k a t i z ,  K a ta b era .
H u tch ln s la  a lp ln a  ( L . )  R. Br .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew. ed . 2 ,  4 :  82 .  1812.
Subsp. au ersw ald l  I (Wl I IW . )  L a In z ,  A n a l .  I n s t .  Bot .  C a v a n l l l e s ,  14: 534. 1957.
O r é f i t o  f i s u r f c o l a  b a s l f l l o  c a n té b r iç o  y p i r e n a lc o  o c c id e n ta l  
( S a x i f r a g lo n  t r i f u r c a t o - c a n a l I c u l a t a e ) . C . en e l  p iso  montano. A l t z g o r r l .
Hypericum androsaemum L . , Sp. P I .  784 .  1753.
Lugares hdmedos y sombrlos. (P o ly s t lc h o -F r a x in e tu m ,  HyperIco  andro-  
saem l-A Ine tum ). C .  Elosua ( V e r g a r a ) , L I z a r r u s t I .
Hypericum c a l lc ln u m  L . , M antissa 106. 1767.
N e o f l to  de o r lg en  tu rc o  a s l lv e s t r a d o  ocaslona lm ente . R. G u e ta r la .
Hypericum he lodes L . , Amoen. Acad. 4:  105. 1759.
Syn: Helodes p a l u s t r l s  Spach
Lugares encharcados (HyperIco-Potamogeturn o b lo n g u l ) .  R. A l a b i t a  
( S i e r r a  de E lg u e a ) .
Hypericum h i r c l n u m L . , Sp, P I ,  784. 1753.
N e o f l t o  a s l lv e s t r a d o  de o r lg en  m editerrén eo o r ie n ta  I ,p u e b la  muros y 
parades n i t r i f I c a d o s  de lugares sombrlos y fresc o s  de la  c o s ta .  (C e n tra n th o -  
Hyperlatum h l r c l n l ) .  C.
Hypericum humlfusum L . , Sp. P I .  785. 1753.
P re fe ren tem en te  sobre suelos pobres en bases. AC. A r la b é n ,  Mazmela,
Hypericum montanum L . ,  F I .  Suec. ed .  2 ,  266. 1755.
Bosques c a d u c i f o l lo s  ( F a g e t a l l a ,  Q u e r c e ta l la  pubescent I s ) .  R. S. 
Miguel ( V e r g a r a ) .
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Hypericum perfora tu m  L . ,  Sp. P I .  785 .  1753,
P a s t i z a le s  y h e rb aza le s  (Festuco-Brometea y T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .  C .  
Landa ( A la v a ) ,  Udala (Mondragén).
Hypericum pulchrum L . , Sp. P I .  786 . 1753.
Bosques a c l d o f l l o s  IQ u e r c e ta l la  r o b o r l - p e t r a e a e ) .  C. D eg u r lxa ,  AAon-
dragén.
Hypericum r i c h e r l  V I I I . ,  P rosp. P I .  Dauph. 44 .  1779.
Subsp. b u r s e r i (D C .) Nyman, Consp. 132. I87B.
O r é f i t o  c é n ta b r o -p i re n a lc o  de pedreras  c a r s t l c a s  montanas (P o te n -  
t l l l e t a l l a  c a u le s c e n t ls ,  B ro m eta l la  e r e c t  I ) .  R. AloRa.
Hypericum te t ra p te ru m  F r i e s ,  Nov. F I .  Suec. 94 .  1823.
Syn: H. quadrangulum L .  nom. amblg.
Huidedales ( M o l l n l e t a l l a ,  Phragml t e t a  I l a ) .  C .  de A z p é i t i a  a G o r la .  
A r r a t z - E r r e k a  ( U r r e s t I I  l a ) .
Hypochoerls  rad le a ta L . , Sp. P I .  81 1 .  1753.
Pra tense ( M o l In lo -A r r h e n a th e r e te a ) .  CC. Zumaya, Mendaro, de B r in c o la  
a Udana, Araoz (O R a te ) ,  Angukzar (V e r g a r a ) ,  Goronaeta ( A r e c h a v a le t a ) .
I b e r I s  p r u l t l l  T In e o ,  P I ,  R ar .  S ic .  Pug. I :  I I ,  1817.
Subsp. tenoreana ( (X ] . ) Moreno ad. I n t .
Syn: I .  au ro s ica  C h a lx ,  Subsp. c a n ta b r ic a  Amaral A P in to ;
Casmocoméf I to  o r o f l l o  b a s l f l l o  (P o ten t  11 l e t a l a  cau lescentls .  Brome t a -  
I la  e r e c t i ) .  AC en e l  p iso  montano. A l t z g o r r l ,
I lex  a q u l fo l lu m  L . ,  Sp. P I .  125. 1753.
Bosques c a d u c i f o l lo s  a t l é b t l c o s  (Q u erco -F ag e te a ) .  C .
11lec ebrum v e r t  I d  I latum L . ,  Sp. P I .  206 .  1753.
T e r é f i t o  h i g r é f l l o  ( Is o e to -  Nanojuncetea) R. Barranco de Endara (0 -  
y a rz u n ) .  Junto con L I z a u r  y S a la v e r r l a .
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In u la  conyza DC. P ro d r .  5; 46 4 .  1836.
Or la  e s c l o n i t r o f I  la de bosque ( T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .  AC. A l t o  de Campanzar, A r -  
z a I l u z - R e g l I , Araoz (O R ate ).
In u la  c r i th m o ld e s  L . , Sp. P I .  883 . 1753.
S a lad ares  (A r th ro c n em etea ) . AC en e l  l l t o r a l .  Zumaya.
I r is  pseudacorus L . , Sp. P I .  3 8 ,  1753.
Lugares permanentemente encharcados - (P h ra g m lte te a ) . R. Rfa de O r lo .
Jaslone montana L . , Sp. P I .  928 .  1753.
Lugares secos y o l lg o t r o f o s  (D aboecen lon ).  C . M arfn  (S a l in a s  de Le­
n i z ) ,  de A z c o l t l a  a (Soria ,  Angulozar ( V e r g a r a ) .
Jaslone l a e v i s  Lam ., F I .  F r .  2: 3 .  1779.
Syn: J. p e re n n is  Lam.
P a s t i z a le s  o l l g o t r o f o s  montanos (Jas lo no  l a e v i s -  i e g l in g le t u n  decum­
bent I s ) .  C en e l  p iso  montano. U rb la .
Juncus acutus L . , Sp. P I .  325 . 1753.
P ra deras  Junca les  s a l in a s  y sa lo b re s  (Juncetea m a r i t m l ) ,  R. e n t r e  
Zumaya y G u e t a r la .
Juncus a r t l c u l a t u s  L . , Sp. P I .  327. 1753.
Syn: J. lamprocarpus Ehrh. ex Hoffrti.
P raderas  Junca les  hdmedas ( M o l l n l e t a l l a ,  Agropyro-R üm ic ion ). C.  
Elosua ( V e r g a r a ) ,  U r b la ,  Meagas, R e g l l ,  A r r a t z - E r r e k a  ( U r r e s t I l i a i .
Juncus bu fo n lu s  L . , Sp. P I .  328 .  1753.
TercTf I to h i g r o f l l o  ( Is o e to -N a n o ju n c e te a ) . C. e n t r e  B r in co la  y A l to  
de Udana,de Araoz a D e g u r lx a ,  M o t r lc o ,  O r lo .
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Juncus bulbosus L . . Sp. P I .  327 . 1753.
Syn: J. suptnus Atoench
Humedales ( L I t t o r e I l e t e a ) . C .  U r b la ,  D eg u r lxa ,  Macizo E r l o .
Juncus conglomeratus L . , Sp. P I .  326 . 1753.
Praderas Junca les  h idrom orfas  ( M o l l n l e t a l l a  c o e r u le a e ) .  C. A r r a t z -  
E rreka  ( U r r e s t I I  l a ) .
Juncus e f fu s u s  L . , Sp. P I .  326 .  1753.
P raderas Junca les  h idrom orfas  ( M o l l n l e t a l l a  c o e r u le a e ) .  CC. de 
B r in c o la  a Udana, D e g u r lx a ,  A r r a z -E r r e k a  ( U r r e s t I I  l a ) ,  A r la b a n .
Juncus g e ra rd i  Loi se I .  In  D e s v , ,  Jour.  Bot .  Rédigé 2 : 284 .  1809.
P raderas Junca les  s a l in a s  y sa lo b re s  (Juncetea m a r l t l m l ) .  R. Z a ra u z .
Juncus In f le x u s  L . , Sp. P I .  326. 1753.
Praderas Junca les  humedas y n i t r l f l c a d a s  (Agropyro-Runt» I o n ) . CC. E lo ­
sua, A r a tz  -E r re k a  ( U r r e s t I I  l a ) ,  A r la b a n .
Juncus m arl t lm us La m ., E n c y l .  Méth. B ot .  3: 26 4 .  1789.
Praderas Junca les  s a l in a s  (Juncetea m a r l t l m l ) .  C en e l  l l t o r a l .  O r lo .
Juncus subnodulosus Schrank, B a le r .  F I .  I :  61 6 .  1789.
Syn: J .  o b t u s l f lo r u s  E hrh .  ex Hoffm.
Praderas Junca les  h i g r o f l l a s  ( M o l l n l e t a l l a ) . R .  A r r a t z - E r r e k a  ( U r r e s -
t r i l a ) .
Juniper us communis L . , Sp. P I .  1040. 1753.
Subsp. communis.
E splnares  y b r e z a le s  pastoreados. C. E losua ( V e r g a r a ) .
Subsp. nana Syme In  Sowerby, E n g l .  B ot .  ed . 3 ,  8 : 275, t .  1383. 1868.
Syn: J .  nana Wl I Id .
O r é f i t o , s e  presents  en los maclzos c a r s t lc o s  montanos. C en las mon-
taRas.
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Kernera s a x a t l M s  ( L . )  Relchemb. In M o ess ler ,  Handb. ed. 2 ,  2 :  1142. 1828.
C asm éfito  f i s u r l c o l a ,  b a s l f l l o  (P o ten t  1 1 l e t a l l a  c a u le s c e n t ls ) .  R 
en e l  p is d  montano. Aketegul ( S ie r r a  de A l t z g o r r l ) .
K Ic k x Ia  e l a t l n e  CL.) D u m o rt . , F I .  Belg .  35 .  1827.
Syn: L I n a r l a  e l a t l n e  ( L . l  Ml I 1er.
O r la  e s c l o n i t r o f I  la  de bosques. R. V e r g a r a ,  G u e ta r la .
K naut ia  d i p s a c l f o l l a  K r e u tz e r ,  Anthochron. P I .  E u r .  Med. 223.  1840.
Syn: K . s y I V a t I ca ( L . ) Duby nom. amblg.
L in d e ro s  y c la r o s  de bosques (T r  I fo l  lo-Geranletec.) . C. Elosua (Verga­
r a ) .
K o e le r la  v a l l e s l a n a  (Honckeny) Gaudin , A lp ln a  (W In th e r th u r )  3 :  47 . 1808.
P a s t I z a le s  m e s o -x e r o f I lo s  (Festuco -B ro m etea ) .  R. U d a la l t z .
Lactuca p e re n n is  L . , Sp. P I .  796. 1753.
Roquedos c a l l z o s  montanos (Festuco -Brome te a .  P otent 1 1 l e t a l l a  cau­
l e s c e n t l s ) .  RR. U d a la lz .
Lactuca v i r o s a  L . , Sp. P I .  795 . 1753.
Ruderal n i t r é f l l a .  C. A l t o  del C a lv a r l o  (M o t r l c o ) .
Lagurus o v a tu s  L . , Sp. P I .  8 1 .  1753,
T e r é f i t o  n l t r é f I l o , r é s i s t é  c l e r t a  s a l ln ld a d  ( L In a r io -V u lp lo n  a lo p e -  
c u r o l d l s ) .  AC en e l  l l t o r a l .  Zumaya.
Lamlastrum galeobdolon ( L . )  Ehrend. & P o la ts c h e k ,  O s t e r r .  B o t .  Z e l t s c h r .  113: 
108. 1966.
Syn: Galeobdolon luteum Hudson, Lamlum galeobdolon ( L . )  L .
E s c l é f i t o  de bosques caduci fo l  lo i e u t r o fo s .  (Fagetalia). C. B o l lb a r  
(E s c o r la z a ) ,  Ubera ( V e r g a r a ) .
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Lamlum am plexicau le  L . ,  Sp. P l .  579 . 1753.
T e r é f i t o  arvense ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e) .  R.
Lamlum hybrldum V I I I . ,  H I s t .  P l .  Dauph. I :  251. 1786.
T e r o f l t o  arvense ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  AC. V e rg a ra .
Lamlum maculatum L . ,  Sp. P l .  ed . 2 ,  80 9 .  1753.
N l t r ô f l l a  v Iv a z  ( A r c t i o n ) .  CC. E losua ( V e r g a r a ) ,  M arfn  ( S a l in a s  de 
L e n I z ) ,  S. M a rc la l  (V e r g a r a ) .
Lapsana communis L . ,  Sp. P l .  811 .  1753.
N l t r ô f l l a ,  r u d e ra l  ( A r t e m is le t e a ) .  C . V e rg a ra .
L a s e rp i t lu m  n e s t l e r l  Soyer-WIl lemet, Obs. P l .  F r .  87 .  1828.
Roquedos c a l l z o s  montanos. R. D eg u r lxa ,  A l t z g o r r l .
La th ra e a  c la n d e s t in s  L . ,  Sp. P I ,  6 0 5 .  1753.
P a r a s i t a  de las  r a lc e s  de A Inus y de Fagus (Q u e rc o -F a g e te a ) .  AC. 
Ubera ( V e r g a r a ) ,  U rb la .
La th y ru s  aphaca L . ,  Sp. P l .  729 . 1753.
T e r é f i t o  n i t r o f l l o  ( T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ,  S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  R. 
Angulozar (V e r g a ra ) .
La thyru s  montanus B e r n h . , S y s t .  V e r z .  E r f u t  247. 1800.
Syn: L .  m acrorrh izus  Wlmmer.
Bosques c a d u c i f o l lo s  sobre s u s tra to s  pobres en bases (Q u e r c e ta l la  
r o b o r l - p e t r a e a e ) . CC. E losua ( V e r g a r a ) ,  I c l a r ,  Meagas, Ubera ( V e r g a r a ) .
La thyru s  p r a t e n s is  L . ,  Sp. P l .  733 . 1753.
P ra tense ( M o l In lo - A r r h e n a t h e r e t e a ) . C . de ORate a Arénzazu .
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L a th y ru s  sphaericus R e t z , ,  Obs. B ot .  3:  3 9 .  1783.
Ruderal n i t r é f l l a .  R. A ngulozar  (V e r g a r a ) .
Laurus n o b i I l s  L . ,  Sp. P l .  369 .  1753.
Enc inares  r e l i c t o s  col Inos (Lauro-Quercetum i l  I d s ) .  C. V e rg a ra ,  Men­
daro .
L a v a te ra  cre t ica  L . ,  Sp, PI 691 .  1753.
N i t r é f l l a  anual (S te l  l a r l e t e a  medlae-l . C. e n t r e  Deva y M o t r lc o ,
G u e ta r la .
Lemna gibba L . ,  Sp. P l .  970 .  1753.
P l e u s t o f i t o  de aguas n i t r l f l c a d a s  (Lemnion g i b b a e ) .  R. e n t r e  Oslntxu 
y P la c e n c ia .
Leontodon h is p id u s  L . ,  Sp. P l .  799 . 1753.
Pra tense ( M o l In lo -A r r h e n a th e r e te a ) .  C. A l t o  de Beizama.
Leontodon ta ra x a c o ld e s  ( V I I I . )  M é r e t ,  Ann. S e l .  N a t .  22: 108. 1831.
Syn; L .  n u d lc a u l l s  a u c t .  non. ( L . )  Banksex Schinz & R. K e l l e r ,  T h r in c la  h i r t a  
Roth.
P a s t i z a le s  (M o l In lo -A r r h e n a th e r e te a ,  Festuco-Brometea y N a r d e te a ) .
C . Zumaya, U r b la ,  M a r f n . ( S a I  Inas de L a l n z ) .
Lepid ium campestre ( L . )  R. B r .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew. e d . 2 ,  4:  8 8 . 1812.
N i t r é f l l a  anual ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e) .  R. Mondragén sublendo hac la
U dala .
Lepid ium l a t i f o l l u m  L . , Sp. P l .  644 .  1753.
Soporta la  s a l ln ld a d  y la n l t r i f I c a c l é n  (Juncetea m a r l t l m l ,  A gro-  
p y ro -R u n c Io n ) . AC en e I  l l t o r a l .  Rfa de Deva.
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Lepid ium ru d e ra le  L . ,  Sp. P I .  645 .  1753.
T e r é f i t o ,  n i t r é f l l o  ( S t e J l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C. O r lo ,  en tre  Deva y Mo­
t r l c o .
Lepid ium  v i r g ln lc u m  L . , Sp. P I .  64 5 .  1754.
N e é f i to  n i t r é f l l o  norteam erIcano ( S t e l l a r l e t e a  m ediae, Polygono-Poe­
tea  annuae).  C . V e rg a ra .
Leucanthemum c r a s s l f o l lu m  (L ang e) .  W l l l k .  In W lI  I k .  & Lange, P ro dr .  F I .  H Is p .
2:  96 .  1865.
H a lo ^ l to  l l t o r a l  (C r i th m o -A rm e r lo n ) . C .  en e l  l l t o r a l  G u e ta r la .
Leucanthemum vu lg a re  Lam.,  F I .  F r .  2: 137. 1779.
P a s t i z a le s  m e s o -x e r o f I lo s  (F estuco -B ro m etea ) .  C . , 
forma c a n ta b r ic a  (F on t-Q u er  & Guinea) L o ld l  s t a t .  novo
Syn: Leucanthemum v u lg a re  Lam. v a r .  cantabr lcum  Font-Quer & Gu inea , A na l .  Jard .  
B ot.  Madrid ?: 347 .  104?,
Consederamos que los c a r a c tè r e s  u t l l l z a d o s  para d i f e r e n c l a r  es te  pe 
queRo taxon f i s u r l c o l a  no t ie n e n  e n t ld a d  s u f lc l e n t e  mas que como para c o n f e r l r -  
le  e l  rango de forma,R  en e l  p iso  montano. K atabera ( S ie r r a  de A l t z g o r r l ,  I z a -  
r r a l t z .
L e y c e s te r la  formosa W a l I . In  Roxb. F I .  In d ica  2: 182. 1824.
N e d f l to  a s l a t l c o  ocaslonalmente a s l lv e s t r a d o  en e s p ln are s  (Pruneta­
l l a  sp ln o s a e ) .  R. V e rg a ra .
L Igustrum  v u lg a re  L . , S p . . P I .  7 .  1753.
E sp lnares  y z a r z a le s  de l ln d e r o  de bosque (P r u n e t a l l a  sp lno sae ).  c .  
E losua ( V e r g a r a ) ,  Araoz (O R a te ) ,de Araoz a D e g u r lx a ,  S. M a rc la l  (V e rg a ra ) ,  
O lk ln a  (Zumaya),  I c l a r .
L11lum martagon L . , Sp. P I .  303. 1753.
Gedf I to e s c l é f l l o  de bosques c a d u c i fo l lo s  e u t r o f o s l F a g e t a l la s y lv a -  
t l c a e ) .  R, L I z a r r u s t I .
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L M lum  martagon L . , Sp. P I .  303. 1753.
G e o f l t o  e s c l é f l l o  de bosques c a d u c i f o l lo s  e u t r o fo s  (F a g e t a l l a  s y l -  
v a t l c a e ) .  R. L I z a r r u s t I .
L I  I lum pyrenalcum (àouan, Obs. Bot .  2 5 .  1773.
Bosques c a d u c i fo l lo s  (Q u e rc o -F a g e ta l . R.
Limonlum v u lg a re  M i l l e r ,  Gard. D I c t .  ed 8 ,  n® I .  1768.
Susbp. se ro t lnu m  (R e lc h e n b . ) .  Gams In H e g l ,  I I I .  F | .  M I t t e l e u r .  5 ( 3 ) ;  1882. 
1927.
P raderas  s a l in a s  (Juncetea m a r l t l m l ) .  R. Z a ra u z ,  desembocadura del 
a rro yo  I n ü r r i t z a .
b l n a r l a  p»~oplnqua B o ls s .  & R e u te r ,  P u g l l lu s  88 . 1852.
EndemI smo Ib é r ic o  s e p te n t r io n a l  de roquedos c a lc é r e o s .  AC. A s t lg a ­
r r l b l a ,  Z a b a l a l t z  ( U r b l a ) ,  A s t l g a r r l b l a .
L I n a r l a  suplna ( L . ) .  C h a z . ,  D I c t .  J a r d . ,  Suppl.  2 : 3 9 .  1790.
Dunas co s te ras  l l t o r a l e s  (H e l Ic h ry s o -C ru c la n e  I l e t e a ,  Amm ophIletea).
C en las p la y a s .  Zumaya.
L tnum blenne M i l l e r ,  Gard. D I c t .  ed . 8 ,  n® 8 1768.
Syn: L . a n g u s t I fo l lu m  Hudson.
Prados de s lega (L Ino -Cynosure tum ). CC. A l to  del C a lv a r lo  ( M o t r l ­
c o ) .  Mendaro, Angulozar ( V e r g a r a ) ,  Goronaeta (A r e c h a v a le ta ) .
LInum ca th a r t lc u m  L . . Sp. P I .  281. 1753.
P a s t I z a les m es o -x e ré f I l o s  (Festuco-Brom etea).  C. Elosua (VergaraO 
Udala (Mondragén),  S. M a rc la l  ( V e r g a r a ) . ,  M o t r lc o ,  AloRa.
LInum s t r lc tu m  L . ,  Sp. P I .  279 . 1753.
Subsp. s t r lc tu m
P a s t I z a le s  m eso -x e ré f I l o s  (Festuco-Brom etea , T u b e r a r le t e a ) . AC. Zi i-  
maya, de V ergara  a G o r la .
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Subsp. corymbuI osum (Relchemb.)  Rouy, F I .  F r .  4:  6 0 .  1879.
Posee la  misma c a r a c te r i z a c iô n  ec o lô g ica  que la  subespecles a n t e r i o r  
R. Mondragén, sublendo hacla  Uda la ,  Mazmela (E s c o r la z a ) .
LInum tr igynum L . , Sp. P l .  279 . 1753.
T e r é f i t o  m editerrëneo ( T u b e r a r le t e a ) . Udala  (Mondragén),  G u e ta r la .
LInum u s i ta t Is s im u m  L . ,  Sp. P l .  277. 1753.
C u l t iv a d o  y ocaslonalmente a s l lv e s t r a d o .  R. V e rg a ra .
LInum VIscosum L . ,  Sp. P l .  ed . 2 ,  398 . 1762.
P a s t i z a l e s  m e s o -x e r é f I lo s  (F estuco-B rom etea ).  C. Landa ( A la v a ) ,  
G u e ta r la ,  Meagas.
L I th o d o ra  d i f f u s a  ( L a g . ) .  I .M .  Johnston, C o n tr .  Gray Herb . nov. s e r . ,  73: 56 
1924.
Syn: LIthospermum d i f fu sum  Lag.
B re za les  y argomales ( C a l lu n o - U I I c e t e a ) .  C . E losua ( V e r g a r a ) ,  Gor­
la  (V e r g a ra ) .
Llthospermum o f f i c i n a l e  L . ,  Sp. P l .  132. 1753.
Bordes y c la r o s  de bosque (O r ig a n  e t a l l a ) . R. de G orla  a A z c o l t l a ,  
B a ra lb a r  (N a v a r ra ) .
L p b e l la  urens L . ,S p .  P l .  931 . 1753.
Prados h i g r é f l l o s  ( M o l l n l e t a l l a ) .  AC. I c l a r ,  A r r a t z -E r r e k a  (U rres­
t I  I l a ) .
L o b u la r la  m a r i t im e  ( L . )  D e s v . ,  Jour.  Bot .  A pp l .  3: 162. 1814.
Lugares arenosos y secos. (AmmophIletea. He I Ic h r y s o -C r u c lane I l e t e a ) . 
C en las p la y a s .  Zumaya.
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L o g f la  gal I Ica I L . )  ^osson & G erm ., Ann. Sq I .  N a t .  s e r .  2 , 20 : 291. 1843,
Syn: F I  logo ga l I lea  L .
T e r o f l t o  medite rrén e o  de lugares  arenosos y secos ( T h e r o - A i r I o n ) .
AC. de Duran a A rénzazu ,  Mazmela .
L o i lum m u l t I f lo r u m  Lam ., F I .  F r .  3: 62 1 .  1779.
Syn: L . Italfcum A. Braun.
Prados de s lega (L Ino -Cynosure tum ). C. V e rg a ra ,  M a rfn ,  O lk in a  (Zu­
maya) , Cestona.
L o i lum perenne L . , Sp. P I .  83 . 1753.
P ra ten se  ( M o l In lo - A r r h e n a t h e r e t e a ) . CC. Udala (Mondragén).
L o i lum r ig ld u m  Gaudin, A gros t.  H e lv .  I :  334. 1811.
T e r é f i t o  ru d e ra l  arvense .  ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  R. V erg ara .
Lonlcera  e t ru s c a  G. Sant I ,  V la g g lo  Montam. 113. 1795.
O r la s  He bosques m edite rrén e o s  ( P r u n e t a l l a ) .  C I ta d a  en Guern ica  por
C. Navarro.
L o n lcera  Japonica  T h u n b . , F I .  Jap. 89 . 1784.
N e é f i t o  a s i é t i c o  o r ie n t a  I ,E s p ln a r e s  de l ln d e r o  de bosque (Rubo- Ta­
me turn). C. G u e t a r la ,  V e rg a ra .
Lonlcera  peryclImenum L . ,  Sp. P I .  173. 1753.
Subsp. peryclImenum
O r la s  esplnosas de bosques c a d u c i f o l lo s  (Rubo-Tametum). , CC. U d a la ,  
(Mondragén), V e r g a r a .
Subsp. h is p a n ic a  (B o lss .A  R eu ter )  Nyman, Consp. 322 .  1879.
De c a r a c t e r  m ed lterran eo  aparece ocaslonalmente en las o r l a s  e s p l ­
nosas humedad de los en c in are s  (Rubo-Tametum rosetosum s e m p e r v l r e n t ls ) . R. U- i 
da I a (Mondragén).
Lonlcera  xy losteum  L . , Sp. P I .  174. 1753.
O r la s  de bosques e u t r o fo s  montanos. C I ta d a  por A r lzaga  de C e a n u r l ,  
por Laguna del Gorbea y por A l lo r g e  ( 1 9 4 1 ) .  RR en Gulpdzcoa. B ara lb ar  (N a v a r ra ) .
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Lophochloa c r i s t a t a  ( L , ) .  H y l . ,  Bot .  Not. 1953: 35 5 .  1953.
Syn: K o e le r la  p h leo ldes  ( V I I I . )  P e rs .
P a s t i z a le s  secos t e r o f f t l c o s  ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  R. Id u r lx o
( V e r g a r a ) .
Lo tu s  angustIsslm us L . , Sp. P I .  77 4 .  1753.
T e r é f i t o  m editerrëneo ( T h e r o - A l r l o n ) . R. Mazmela (E s c o r la z a ) .
Lo tus c o r n lc u la tu s  L . , Sp. P I .  775 . 1753.
P ra tense (Festuco-Brometea , M o l In lo - A r r h e n a t h e r e t e a ) . CC. de V e r ­
gara  a G o r la ,  G u e ta r la ,  Mondragén.
Lotus u I Ig ln o s u s  Schkuhr, Handb. 2:  412 .  1796.
Praderas  Juncales h i g r é f l l a s  ( M o l l n l e t a l l a ) .  C.
Luzula  cam pestrts  ( L . )  DC. In lam. & D C .,  F I .  F r .  ed . 3 ,  3 161, 1805.
A c l d o f l l a  (N ardo -G a l Ion  s a x a t l l e ) .  C. E losua ( V e r g a r a ) ,  D eg u r lxa ,  
O r l o ,  A r la b a n ,  A re c h a v a le ta .
Luzula  f o r s t e r l  (S m .) ,  DC. In  Lam. A D C . , Syn: P I .  F I .  G a l l .  150. 1806.
E s c l o f l t o  de tendencia a c l d o f l l a  ( Q u e r c e t a l la  r o b o r l - p e t r a e a e ) .
AC. A re c h a v a le ta .
Luzula  m u l t I f l o r a  ( R e t z . )  L e J . ,  F I .  Spa. I :  169. 1811.
A c l d o f l l a  (N arde tea ,  M o l In lo - A r r h e n a t h e r e t e a ) . R. A l t o  de A rlabën .
Luzula  s y lv a t i c a  (Hudson). Gaudin , A g ro s t .  H e lv .  2:  24 0 .  1811.
E s c l é f i t o  (Q u erco -F ag e te a ) .  AC. Ubera (V e r g a r a ) , Mondragén.
^  Lychnis  f l o s -  c u c u l l  L . ,  Sp. P I .  4 3 6 .1 7 5 3 .
Prados Juncales h i g r é f l l o s  ( M o l l n l e t a l l a ) .  AC. S a tu r r a r é n ,  O r lo .
Lycopodluwclavatum L . , Sp. P I .  1101. 1753.
La hemos h a l la d o  Junto con L Iz a u r  A S a la v e r r l a  en los b re z a le s  de 
Daboecenlon de la  S ie r r a  de U r k l l l a .  RR. U r k l l l a .
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Lycopus europaeus L . , Sp. P I .  21 . 1753.
Lugares permanentemente encharcados (P h r a g m l t e te a ) . AC. V e r g a r a ,
G u e ta r la .
Lysimachia nemorum L . , Sp. P I .  148. 1755.
Bosques humedos (A ln o -P a d lo n ,  F r a x in o - C a r p in lo n ) . C. O eg u r ixa ,  
A r r t z - E r r e k a  ( U r r e s t I I f a i .
Lythrum h y s s o p i f o l i a  L . , Sp. P I .  44 7 .  1753.
T e r d f l t o  de humedales que se secan e s ta c lo n a lm e n te .  I ls o e to -N a n o -  
J u n c e te a ) . R. S a tu r r a r d n ,  Id u r lx o .
Lythrum p o r t u la  ( L . )  D. A. Webb , Feddes R e p e rt .  7 4 :1 3 .  1967.
Syn: P e p I Is  portu la  L .
T e r o f l t o  h i g r o f l l o  (N an o c yp e r lo n ) . R. de Madariaga hac ia  I z a r r a ! t z ,
K ara k a te .
Lythrum s a l I c a r l a  L . , Sp. P I .  446 .  1753.
Humedales ( M o l I n i e t a l l a ,  P h rag m lte ta I  l a ) . C. O rm a iz teg u l .
Malus s y l v e s t r l s  M i l l e r ,  Gard. D i e t .  ed .  8 ,  | .  1768.
Setos y o r l a s  esplnosas ( P r u n e ta l l a  s p ln o s a e ) .  AC. A lz a n la .
Malva mosohata L . . Sp. P I .  69 0 .  1753.
Prados de s le g a .  (A r r h e n a th e r lo n ) . C . B ed oya -Lastu r , A z c o l t i a ,  
A r r a t z - E r r e k a  ( U r r e s t I I  l a ) ,  B a r a lb a r  (N a v a r ra ) .
Malva n e g le c ta  W a l l r . ,  S y U .  P I .  Nov. R atlsbon. (K Ü n Ig l .  B a le r .  B ot .  G es .)  I :  
140. 1824.
Syn: M. ro tund I f o l l a  a u c t .  p l u r . ,  non. L.
Ruderal n i t r o f l l a  ( A r c t l o o ) .  C. S. M a rc ia  I (V e r g a ra ) .
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Ma Iva pus 11 la Sm. In Sowerby, Engl. Bot. 4: t .  241. 1795.
Syn: M. ro tu n d l fo l ta  L.
Ruderal n i t r d f l l a .  AC. U d a la i tz .
Malva s i I v e s t r i s  L . ,  Sp. P l .  689. 1753.
Nl t r â f l l a  v ivaz (A rc t io n ) .  C. S. Marclal  (Vergara),  Vergara, Asti-
g a r r ib la .
Marrublwn vu 1gare L . ,  Sp. P l .  583. 1753.
Ruderal n i t r ô f l l a  (A rtem is le tea ,  S te l l a r l e t e a  mediae). AC. Udala.
Meconopsis cambrica (L . )  V I g . ,  H Is t .  ^avots Argém. 48. 1814.
E s c lô f i t o  humfcola CQuerco-Fagetea). AC. L I z a r r u s t I ,  ArAnzazu.
Medicago arabica (L . )  Hudson, F I .  Angl. 288. 1762.
S u b n itô f l la  y pratense (S te l la r le t e a ,  A rrh e n a t l ie re ta l ia ) .  C. An- 
gulozar (Vergara) .
Medicago l i t t o r a l  Is  Rhode ex L o ls e I . ,  Not. P l .  F r .  118. 1810.
V a r .  Inermis Morls F I . Sard. I :  454. 1837. forma-pentacycla Urb.
Arena les costeros.R. Zumaya.
Medicago lupulina  L . .  Sp. P l .  779. 1753
S ub n ltr6 f I  la ,  ( S t e l l a r l e t e a  mediae, Festuco-Brometea). C. Elosua 
(V ergara ) ,  Zumaya, de Vergara a G o r la ,  Udala (Mondragdn).
Medicago marina L . ,  Sp. P l .  779. 1953.
Punas costeras (AmmophIletea). R. Zarauz.
. .Medicago minima (L . )  B a r t a l . ,  Cat.  P lante SIena 61 . 1776.
Comunidades t e r o f f t i c a s  (Tubera r le tea ,  S te I l a r l e te a  mediae). AC.
O rlo .
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Medicago polymorphs L . , Sp. P I .  77 9 .  1753.
Pre tense  y n i t r o f l l a  ( S t e l l a r l e t e a  m ediae, A rr h e n a th e r e ta I  l a ) . CC. 
A l t o  del C a lv a r l o  ( M o t r l c o ) , Elosua (V e r g a r a ) ,  S. M a rc la l  (V e r g a r a ) ,  Angulozar  
( V e r g a r a ) ,  A r e c h a v a le ta ,  V e rg a ra .
Medicago sa t  I va L . , Sp, P I .  778. 1753.
N I t r d f l l a  de bordes de h u e r ta s  y camI nos. C. V e rg a ra .
Melampyrum p re tense  L . , Sp. P I .  60 5 .  1753.
Bosques o l I g o t r o f o s  (Q u e r c e t a l la  r o b o r l - p e t r a e a e ) ,  AC. Udala (Mon- 
d ra g d n ) , A r la b ë n .
Mel Ica c l  I l a t e  L . ,  Sp. P I .  6 6 .  1753.
En Gupuzcoa t ie n e  un h a b i t a t  r u p e s t r e .  AC. S a l in a s  de L e n iz ,  Verga­
r a ,  A s t l g a r r l b l a ,  Peftas de U r r d j o la .
Mel lea u n i f l o r a R e t z . ,  Obs. B o t .  I :  10. 1779.
E s c l d f l t o  humfcola de m eso -eu tro fo s .  ( F a g e t a l l a ) .  AC. Mendaro, An­
g u lo za r  . (V e rg a ra )  .
Mel I lo tu s  a lb a  Medlcus, V o r l .  C h u rp f .  Phys.-Okon. Ges. 2: 382 .  1787.
Ruderal n i t r o f l l a  ( S t e l l a r l e t e a  m ed ia e ) .  C. V e rg ara .
Mel I lo tu s  In d ic a  ( L . )  A l l . ,  F I .  Pedem I :  308. 1785.
Syn: M. p a r v l f l o r a  D es f .
N I t r d f l l a  y a lg o  ex ig e n ts  en humedad, (Agropyro-Rumlclon, S t e l l a ­
r l e t e a  m e d ia e ) .  R. Deva.
Mel I lo tu s  o f f i c i n a l i s  ( L . )  P a l l a s ,  Re I se 3 : 53 7 .  1776.
S u b n l t r d f l l a  de escombreras, bordes de camlnos y de hu e r ta s .  R.
Zumaya
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M e lis s a  o f f i c i n a l i s  L . ,  Sp, P I .  592 . 1755.
N i t r o f l l a  v Iv a z  (A r te m ls le te a  v u l g a r i s ) .  C. V e r g a r a ,  M arfn  (Esco-  
r l a z a ) ,  Mazm e l a  (E s c o r la z a ) .
Menyanthes t r i f o l i a t e  L . , Sp. P I .  145. 1753.
Turberas b a jas  ( S c t ie u c h ze r lo -C a r lc e ta I  la fu s c a e ) .  Junto con L I z a u r  
y S a la v e r r la  hemos h a l la d o  una un ica  lo c a l Id a d .  RR. U rb ta  .
Menttia aq u a t ic a  L . , Sp. P I .  576 .  1753.
Praderas Junca les  ( M o l I n i e t a l l a ) .  C. Elosua ( V e r g a r a ) ,Z a ra u z .
Mentha p u le g lu m L . ,  Sp. P I .  577. 1753.
Humedales (Agropyro-Rumlclon , M o l I n i e t a l l a ) .  C .  Landa (A la v a ) ,  
Puerto  del C a l v a r l o ,  A l t o  de V id a n la .
Mentha s p lc a ta  L . , Sp. P I .  576 .  1753.
Probablemente de o r lg e n  h ibr ldog en o es c u l t l v a d a .  R. V e rg a ra .
Mentha suaveolens E h r h . ,  B e l t r .  N a tu rk .  7: 149. 1792.
Syn: M. rotund I f o l l a  a u c t . ,  non. ( L . )  Hudson.
N I t r d f l l a  v Iv a z  ( A r c t io n ,  Agropyro-Rumlc lon) CC. Landa (A la v a ) ,  
Elosua ( V e r g a r a ) .
M e r c u r ( a l l s  annua L . , Sp. P I .  1035. 1753.
N i t r ô f l l a  anual y arvense (P o ly g o n o -C h e n o p o d le ta l la ) . AC. Zumaya,
Bedoya.
M e rc u r ia l  Is  p e renn is  L . , Sp. P I .  1035, 1753.
E s c l 6 f l t o  de bosques m eso -eu tro fo s  ( F a g e t a l l a ) .  AC. Udala (Mon- 
d ra g d n ) ,  de A l t z g o r r I  a S A d r iân .
Merendera pyrenaica  ( P o u r r e t ) .  P .  F o u r n . ,  Quatre F I .  F r .  157. 1935.
Syn: M. bulbocodlum Ramond
G e d f l to  f re c u e n te  en e l  p is o  montano (N ardo -G a l Ion  s a x a t l l e ) .  C.
U r b la ,
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H i n u a r t i a  h y b r i d e  ( V I I I . )  S c h l s c h k i n  I n  K o m a r o v ,  F I .  U R S S .  6" 4 8 8
1 9 3 6 .
S y n :  A I  s i  n e  t e n u ! f o l  l a  ( L . )  C r a n  t z .
M I c r o t e r d f I  t o  d e  l u g a r e s  d e s n u d o s .  A C .  V e r g a r a ,  U d a ­
l a i t z .  .
H i n u a r t i a  v e r n a  ( L . )  H I e r n ,  J o u r .  B o t .  ( L o n d o n )  3 7 :  3 2 0 .  1 8 9 9 -  
S y n :  A I  s I n e  v e r n a  ( L . )  W a h l e m b .
R o q u e d o s  s e c o s  m o n t a n o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  R .  Z a b a -  
l à l t z  ( U r b l a ) ,  C u m b r e  d e  1 A k e t e g u l .
H o e h r i n g l a  t  r I n e r v I  a  ( L . )  C I  a  r I v . ,  M a n . H e r b .  1 5 0 .  1 8 1 1 .
S y n :  A r e n a r l a  t  r I n e r v I  a  L .
B o s q u e s  c a d u c  I f o I I  o s  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) . A C . S a n t u a r i o  d e  
D o r l e t a  ( S a l i n e s  d e  L e n I z . ) .
Mo I I n I  a c o  e r u I e a  ( L . )  M o e n c h ,  M e t h . I 8 3 . 1 7 9 4 .
P r a d e r a s  J u n c a l e s  h I g r ô f l i a s .  C . B e d o y a ,  O r l o
M o n o t r o p a  h y p o p i t y s  L . ,  S p .  P l .  3 8 7 .  1 7 5 3 .
P a  r é  s I t o  d e  l a s  r a  I c e s  d e  v a r i a s  e s p e c I  e s  a r b o r e a s  
f r e c u e n t e m e n t e  e n  h a y e d o s  ( I I I c l - F a g l o n ,  F a g i o n  s y l v a t i c a e ) .  A C .  
L I z a r r u s t I ,  O e g u r i x a ,  d e  A I t z g o r  r I  a  S .  A d r i a n .
M o r i c a n d i a  a r v e n s i s  ( L . )  D C . ,  R e g ,  V e g .  S y s t .  H a t .  2 :  6 2 6 .  1 8 2 1 .
M e d I  t e r r é n e a  a r v e n s e ,  s ô l o  e n  l a s  z o n a s  c o s t e r a s  a l  a  
a b r i g o  d e  l a s  h e l a d a s .  R .  D e v a .
M y c e I l s  m u r a  I I  s ( L . )  D u m o r t . ,  F I . B e  I g . 6 0 .  1 8 2 7 .
S y n :  L a c t u c a  m u r a  I I s  ( L . )  G a e r t n . ,  C I c e r b I t a  m u r a l l s  ( L . )  W a l l r .
O r  I a  e s c  I o n  I t r ô f  I I a  d e  b o s q u e s  ( T r i f o l l o - G e r a n i e t e a ) . 
A C .  A l t z g o r r I ,  A r â n z a z u .
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M y o s o t i s  a r v e n s i s  ( L . )  H I I I , V e g .  S y s t .  7 : 5 5 .  1 7 6 4 .
N i t r ô f l l a  r u d e r a l  ( S t e l l a r l e t e a  m e d i a e ) .  A C .  I c l a r .
M y o s o t i s  l a m m o t t l a n a  ( B r . - B I .  e x  C h a s s a g n e )  G r a u ,  M I t t .  B o t .  S t a a  
s s a r o m .  ( M ü n c h e n )  8 : 1 3 3 . 1 9 7 0 .
H u m e d a l e s  ( M o l I n l e t a l l a ,  A I n o - P a d î o n ) .  C .  A n g u l o z a r  
( V e r g a r a ) ,  A l t o  d e  U d a n a .
M y o s o t i s  s y l v a t i c a  H o f f m . , D e u t s c h l .  F I .  6 1 .  1 7 9 1 .
O r  I a  e s c  I o n  11  r ô f I  l a  d e  b o s q u e s  ( T r I f o I l o - G e r a n I e t e a  ) . 
C .  S .  M a r c l a l  ( V e r g a r a ) .
N a r c i s s u s  b u l b o c o d l u m  L . ,  S p .  P l .  2 8 9 .  1 7 5 3 .
P a s t  I z a  I e s  y  r o q u e d o s  m o n t a n o s  ( N a  r d o - G a l  I o n  s a x a t l l e .
P o t e n t  I I l o - B r a c h y p o d i o n  p i n n a t i ) .  A C .  E r r â t  I z  y  Z a b a l a i t z  ( U r b l a )
N a r c i s s u s  p s e u d o n a r c i s s u s  L . ,  S p .  P l .  2 8 9 .  1 7  5 3 .
P a s  1 1 z a I  e s  ( A r r h e n a t h e r e t a I  l a ,  N a r d e t a l l a ) . C . E l o s u a
( V e r g a  r a ) .
N a r t h c l u m  o s s i f r a g u m  ( L . )  H u d s o n ,  F I .  A n g l . 1 2 8 .  1 7 6 2 .
T u r b e r a s  c o n  e s f a g n o s .  R . A l a b i t a  ( S i e r r a  d e  E l g u e a ) .
N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  R .  B r .  i n  A l t o n ,  H o r t .  K e w .  e d . 2 ,  4 : 1 1 1 .  
1812.
B o r d e s  d e  a r r o y o s  ( G I y c e r I o - S p a r g a n I  o n ) .  A C .  U r b l a .
N e o t t i a  n i d u s - a v i s  ( L . )  L . C . M .  R i c h a r d ,  O r c h i d .  E u r .  A n n o t .  3 7 .  
1 8 1 7 .
B o s q u e s  c a d u c  I f o I I  o s  e u t r o f o s  ( F a g e t a l l a ) .  R .  d e  A l t z ­
g o r r I  a  S .  A d r I â n .
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O e n a n t h e  c r o c a t a  L . ,  S p .  P I .  2 5 4 .  1 7 5 3 .
L u g a r e s  e n c h a r c a d o s  ( O e n a n t h e t u m  c r o c a t a e ) . R .  Z u m a y a ,
O r l o .
O e n o t h e r a  b i e n n i s  L . ,  S p .  P I .  3 4 6 .  1 7 5 3 .
A r e n a l e s  c o s t e r o s  n 1 1 r I f  I c a d o s . C . e n  l a  c o s t a .  Z u m a -
y a .
O e n o t h e r a  r o s e a  L ' H e r . e x  A l t o n ,  H o r t .  K e w .  2 : 3 .  1 7 8 9 .
N e o f l t o  a m e r l c a n o  d e  a p e t e n c I  a s  n i t r o f l l a s .  R .  M e a g a s
O m a l o t h e c a  s y l v a t i c a  ( L . )  S c h u l t z  B i p .  6  F . W .  S c h u l t z  I n  F . W.  
S c h u l t z ,  A r c h .  F I .  J o u r .  B o t .  3 1 1 .  1 8 6 1 .
S y n : G n a p h a I  I urn s v I  v a  11 c u m  L .
C l a r o s  d e  b o s q u e  ( E p 1 1 o b I  e t a  I I a  a n g u s t I f o ) I  I ) . R .  I g a ­
r a  t z a  ( s i e r r a  d e  A r a  I a  r  J u n t o  c o n  A s e g u I  n o  I a z a , L I z a u r  & S a l a v e r r l a )
O n o n i s  n a t r i x  L . ,  S p .  P I .  7 1 7 .  1 7 5 3 .
S u b n 1 1  r ô f I I a  d e  l u g a r e s  s e c o s  y  a r e n o s o s . R . Z u m a y a .
O n o n i s  r e c l l n a t a  L . , S p .  P I .  e d .  2 .  1 0 1  1 . 1 7 6 3 .
T e r ô f I t o  d e  l u g a r e s  s e c o s  y  a r e n o s o s . R . Z u m a y a .
O n o n i s  r e p e n s  L . ,  S p .  P I .  7 1 7 .  1 7 5 3 .
E n  p a s t  I z a I  e s  m e s o - x e r ô f I I o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  A C .
U I  I v a r r I  -  G a m b o a  ( A l a v a ) , U d a l a  ( M o n d  r a g ô n ) ,  A r a o z  ( O h a t e )  , I c i a r .
O n o n i s  s p l n o s a  L . ,  S p .  P I .  7 1 6 .  1 7 5 3 .
• P a s t l z a l e s  m e s o - x e r ô f I I o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  R .  U d a -  
I a ( M o n d  r a g ô n ) .  ,
O p h l o g l o s s u m  v u  I g a  tur n  L . ,  S p .  P I .  1 0 6 2 .  1 7 5 3 .
H u m e d a l e s  ( M o  I I n I  e t a  I I a ) .  C i t a d a  d e  c e r c a  d e  A r a n z a z u  
p o r  G a u s s e n  ( 1 9 4 1 )  y  V a l l a  6 A l l o r g e  ( 1 9 4 1 ) .
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O p h r y s  a p i f e r a  H u d s o n ,  F I .  A n g l .  3 4 0 .  1 7 6 2 .
P a s t l z a l e s  m e s o - x e r ô f I I o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  R .  0  I k I -
n a  ( Z u m a y a ) .
O r c h i s  m o r l o  L . ,  S p .  P I .  9 4 0 .  1 7 5 3 .
P a s t l z a l e s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ,  A r r h e n a t h e r e t a I  I a ) . C .  
E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,  U b e r a  ( V e r g a r a ) .
O r c h i s  m a s c u l a  ( L . )  I . ,  F I .  S u e c .  e d .  2 ,  3 1 0 .  1 7 5 5 .
P r e t e n s e  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ,  A r r h e n a t h e r e t a ) l a ) . C .  E l o ­
s u a  ( V e r g a r a ) ,  G u e t a r l a ,  O l k l n a  ( Z u m a y a ) .
O r e o c h l o a  c o n f u s e  ( C o l n c y )  R o u y ,  F I .  F r .  1 4 :  1 6 8 .  1 9 1 3 .
O r ô f i t o  I b é r i c o  s p e t e n t  r I o n e  I d e  r o q u e d o s  c a l l z o s  ( S e £  
l e r l e t a l l a ) .  A C .  e n  e l  p I  s o  m o n t a n o .  A r b e l a  I t z , Z a b a l a l t z .
O r i g a n u m  v u  I g a r e , L . ,  S p .  P I .  5 9 0 .  1 7 5 3 -
O r  I a e s c  I o n  1 1 r ô f I I a  d e  b o s q u e s  c a d u c  I f o I  I o s . ( O r l g a n e
t a  I I a ) .  C C .  E l o s u a  ( V e r g a r a ) .
O r n I t h o p u s  p e r p u s I  I l u s  L . ,  S p .  P I .  7 4 3  . 1 7 5 3 .
P a s t l z a l e s  t e r o f I 1 1  c o s  ( T h e r o - A  I r I o n ) . R .  d e  G o r l a  a  
A z c o 1 1 l a , M a z m e I  a  ( E s c o r l a z a ) .
O r o b a n c h e  h e d e r a e  O u b y ,  B o t .  G a l l .  I r  3 5 0 .  1 8 2 8 .
P a r a s i t a  a l a  h i e d r a .  C .  G u e t a r l a .
O s m u n d a  r e g a l  I s  t . ,  S p .  P I .  1 0 6 5 .  1 7 5 3 .
L u g a r e s  s o m b r l o s  y  m u y  h u m e d o s .  ( A l n o - P a d l o n ) .  R .  G u £
• • t a r l a .  d e  O e v a  a  M o t r l c o .
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O s y r l s  a l b a  L . , S p .  P I .  1 0 2 2 .  1 7 5 3 .
E n c  I n a  r e s  c o s t e r o s  ( L a u  r o - Q u e r c e t u m  M I c I s ) .  P r e s e n t e  
e n  V i z c a y a  ( C .  N a v a r r o ) .
O x a I  I s  a c e t o s e I  I a  L . ,  S p .  P I .  4 3 3 .  1 7 5 3
L u g a r e s  s o m b r l o s  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) C C . U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) 
A s t l g a r r l b l a .
O x a I l s  c o r n  I c u I  a t a  L . ,  S p .  P I .  4 3 5 .  1 7 5 3 .
T e  r ô f I t o  n l t r ô f i l o  ( S t e l l a r l e t e a  m e d i a e ) .  R .  D e g u r l x a  
A r z a I  I u z - R e g I  1 .
O x a I l s  1 a  1 1 f o I  I a K u n t h  I n  H u m b . ,  B o n p l . & K u n t h , N o v .  G e n .  S p .  S ’  
2 3 7 . 1 8 2 2 .
N e o f l t o  n e o t r o p i c a l  n l t r ô f i l o  y  a r v e n s e  ( O x a  I i d I l a t j ^  
f o 1 I a e - V e r o n I c e t u m  p e r s I c a e ) . C . V e r g a r a ,  M o n d  r a g ô n .
P a n c r a t i u m  ma r 1 1 1  mum L . ,  S p .  P I .  2 9 1 .  1 7 5 3
D u n a s  c o s t e r a s  l l t o r a l e s  ( A m m o p h I  I e t e a  , H e  I I c h r y s o -  
C r u c l a n e l l e t e a ) . R . Z a r a u z .
P a p a v e r  r h o e a s  L . ,  S p .  P I .  5 0 7 .  1 7 5 3 .
N i t r ô f l l a  a r v e n s e  ( S t e l l a r l e t e a  m e d i a e ) .  R .  L a n d a  ( A -
I a v a )  .
P a r a p h o n s  f  I I I f o r m  I s ( R o t h )  C . E .  H u b b a r d ,  B l u m e a ,  S u p p l .  3 : 1 4 .  
1 9 4 6 .
S y n ;  L e p t u r u s  f I  I  I f o r m  I s  ( R o t h )  T r i n .
A r e n a  1 e s  c o s t e r o s  e I n t e r I  o r e s . R . I d r u x o  ( V e r g a r a ) .
P a r a p h o n s  I n c u r v a  ( L . )  C . E .  H u b b a r d ,  B l u m a  S u p p l  3 : 1 4 .  1 9 4 6 .
S y n :  L e p t u r u s  I n c u r v a t u s  T r I n .
T e  r ô  f  I t o  h a  I ô f  I t o  ( S a g  I n e t e a  m e l t l m a e ) .  C e n  l a  c o s t a .  
Z u m a y a ,  d e  Z u m a y a  a  G u e t a r l a .
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P a r e n t u c e M l a  v i s c o s a  ( L . )  C a r u e l  I n  P a r i . ,  F l o .  I t a  I .  6 :  4 8 2 .  
1 8 8 5 .
S y n :  Ba  r  t  s I  a v I s c o s a  L .
P r a d o s  ( A r r h e n a t h e r e  t a  I I a ) .  R .  e n t r e  E s c o r l a z a  y  S a  12  
n a s  d e  L e n i z ,  M a z m e I  a .
P a  r I  e t a  r I  a  J u d a i c a  L . ,  S p .  P I .  1 4 9 2 .  1 7 5 3 .
S y n :  P . d i f f u s a  M e r t . 6 K o c h  I n  R t i l l n g .
C a s m o n 1 1 r ô f I I a ( P a r I  e t a r I e t e a  j  u d a I c a e ) . C C .  V e r g a r a .
P a r i s  q u a d  r  I f  o  I I a L . , S p .  P I .  3 & 7 .  1 7 5 3  .
E s c l ô f i t o  d e  b o s q u e s  e u t r o f o s  ( F a g e t a l l a ) .  R R .  K a t a b e ^
r a  ( s i e r r a  d e  A l t z g o r r I  ) g r I  e t a  a n c h a  y  u m b r o s a  j u n t o  c o n  L I z a u r
&  S a  I a v e r r  f a .
P a r n a s s I  a  p a l u s t r l s  L . ,  S p .  P I .  2 7 3 .  1 7 5 3 .
T u r b e r a s  b a j a s  R .  U r b l a .
P a s p a I  urn d I  I a  t a  t u r n  P o I  r e t  I n  L a m . , E n c y c l .  M e t  h . B o t .  5 : 3 5 .  I 8 0 4
N e ô f i t o  s u d a m e r I c a n o ^ h a b I  t a  e n  p r a d o s  d e  s l e g a  ( C y n o -
s u r I o n ) . C . G u e t a r l a .
P a s p a I u m  v a g I n a  t u r n  S w a r t z ,  N o v .  G e n .  S p .  P I .  2 1 .  1 7 8 8 .
N e ô f i t o  n i t r o f l l o  t r o p i c a l ,  r e s  I s  t e  c l e r t a  s a l  I n I d a d .  
C . V e r g a r a ,  Z a r a u z .
P a s  1 1 n a c a  s a t  I v a  L . ,  S p .  P I .  2 6 2 .  1 7 5 3 .
P r a d o s  d e  s l e g a  ( A r r h e n a t h e r l o n ) .  C .  O r m a i z t e g u l ,  Lan^ 
d a  ( A l a v a ) . ,  M o n d  r a g ô n .
P e d I c u I a r I s  s y l v a t i c a  L . ,  S p .  P I .  6 0 7 .  1 7 5 3 .
H u m e d a l e s  ( M o  I I n l e t a l l a ) . C . D e g u r l x a ,  d e  A r â n z a z u  a
U r b l a .
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P e t r o c o p t i s  p y r e n a i c a  ( J . P .  B e r g e r e t )  A .  B r a u n  I n  W a l p e r s ,  R e p e r t .  
B o t .  S y s t .  I :  2 8 1 .  1 8 4 2 .
C a s m ô f I t o  o r o f l l o  p i r e n a l c o  d e  p a  r e d e s  v e r t i c a l e s  y  e x ­
t r a p  I o m o s . ( P o t e n t  I I 1 e t a  I l a  c a u I e s c e n 1 1 s ) . R R .  I r u m u g a r r I e t a  ( S i e ­
r r a  d e  A r a  I a r )  J u n t o  c o n  A s e g u I  n o  I a z a  , L I z a u r  y  S a l a v e r r l a .
P e t  r o  r h a g I  a  p r o l i f é r a  ( L . )  P .  W .  B a l l  6 H e y w o o d , o p .  c i t .  3 :  1 6 1 .
1 9 6 4 .
S y n :  D I a n t h u s  p r o l I f e r  L . ,  T u n  I c a  p r o  I I f e r a  ( L . )  S c o p .
E n  p a s t l z a l e s  s e c o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ,  S e d o - S c I e r a n t h e ^  
t e a ) .  R .  A n g u l o z a r  ( V e r g a r a ) .
P e t r o s e l I n u m  c r I  sp u r n  ( M i l  1 e r )  A . W .  H i l l ,  H a n d - L l s t .  H e r b .  P I .  K e w  
e d .  3 : 1 2 2 .  1 9 2 5 .
E l  p e r e j l l  s e  c u l t i v a  y  e n  o c a s  I o n e s  a p a r e c e  a s i l v e s -  
t r a d o .  A C .  d e  E s c o r l a z a  a S a l i n a s  d e  L e n i z ,  d e  D e v a  a M o t r l c o .
P e u c e d a n u m  g a l  I l e u m  L a t o u r r . ,  C h l o r .  L u g d .  7 .  1 7 8 5 .
T a x o n  d e  ô p t i m o  a t l â n t i c o  y  s u b a t  l é n t  I c o  , s e  c o n o c e  e n  
a l g u n a s  p o b l a c l o n e s  e n  G a i  I c I a  y  u n a  s o l a  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  S a n ­
t a n d e r .  ( D u p o n t  1 9 6 2 :  1 2 9 )  R R .  e n t r e  Z u m a y a  y  G u e t a r l a .
P e u c e d a n u m  I a n c I  f o l  I u m  L a n g e ,  V I d .  M e d d e l .  D a n s k .  N a t u r h .  F o r e n .  
K j ^ b e n h a v n  1 8 6 5 :  3 9 .  1 8 6 6 .
D e  d i s p e r s i o n  G a I  a  I c o - p o r t u g u e s a  y  b r e t o n a  s e  h a l l a  e n  
h u m e d a l e s .  R R .  P u e r t o  d e  I C a l v a r l o  ( M o n t r i c o ) .
P h a g n a I o n  s o r d i d u m  ( L . )  R e l c h e m b . ,  F I .  G e r m .  E x c u r s .  2 2 4 .  I 8 3 I .
P a r e d e s  y  m u r o s  n i t r i f i c a d o s  ( P a r l e t a r l e t e a  j  u d a I c a e )
A C ,  V e r g a r a ,  A r a o z  ( O h a t e ) .
H
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P h a 1 a  r  î s a q u a t i c a  L . ,  C e n t .  P l .  1 : 4 .  1 7 5 5 .
S y n :  P .  t u b e r o s a  L . ,  P .  n o d o s a  L . ,  P . b u  I b o s a  a u c t . , n o n .  L .
N i t r ô f l l a  r u d e r a l  . C .  V e r g a r a ,  O l k l n a  ( Z u m a y a ) ,  B a s a J _  
g o  ( V e r g a r a ) .
P h a I  a  r I  s c a n a  r I e n s I  s L . ,  S p  P l .  5 4 .  1 7 5 3  ,
N e ô f i t o  n l t r ô f i l o  a f r i c a n o  n o r o c c I d e n t a I  y  c a n a  r I o , 
( S t e l l a r l e t e a  m e d i a e ) .  A C .  V e r g a r a .
P h i  I I y r e a l a t I f o l I  a  L . ,  S p .  P I .  8 .  1 7 5 3 .
S u b s p .  I a t  I f o l  l a .
E n c l n a r e s  r e l l c t o s  c o s t e r o s  ( L a u r o - Q u e r c e t u m  l l l c i s ) .
A C .
S u b s p .  m e d I  a  ( L . )  R I v a s - M a  r t  T n e z  & S a n c h o  a d .  I n t .
S y n :  P .  m e d i a  L .
A I  g o  m a s  x e r ô f l l a  q u e  l a  s u b e s p e c I e  a n t e r i o r .  R.
P h l e u m  a r e n a r I u m  L . ,  S p .  P I .  6 0 .  1 7 5 3
A r e n a  I e s  c o s t e r o s  ( L I n a r I o - V u I p I  o n  a  I o p e c u r o I d I s ) .  A C .  
e n  l a s  p l a y a s .  Z u m a y a .
P h l e u m  p r a t e n s e  L . ,  S p .  P I .  5 9 .  1 7 5 3 .
S u b s p .  b e r t o l o  n I I ( D C . )  B o r n m . , B o t .  J a h r b .  6 1 .  B e  I b I . I 4 0 . :  1 5 7  
1928.
P r a t e n s e  ( C y n o s u r I o n ) . C .  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,  M a z m e I  a .
P h r a g m l t e s  a u s t r a l  I s  ( C a v . ) .  T r i n .  e x  S t e n d e  I , N o m e n c I . B o t .  e d .  
2 . 2 :  3 2 4 .  1 8 4 1 .
S y n :  P .  c o m m u n I s  T r i n .
S u e  I o s  e n c h a r c a d o s .  ( P h r a g m l t e t a I  l a ) . A C .
P h y l l l t l s  s c o l o p e n d r l u m  ( L . )  N e w m a n ,  H i s t .  B r i t .  F e r n s . e d .  2 ,  
1 0 .  1 8 4 4 .
S y n :  S c o I o p e n d r I u m  o f f i c i n a l e  S m .
L u g a r e s  s o m b r l o s  y  h u m e d o s  ( A l n o - P a d l o n ,  C y m b a l a r i  e t u m  
m u r a l l s ) .  C .  V e r g a r a .
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Ph y l l o s t a c h y s  s p .
C u l t i v a d o  como o r n a m e n t a l ^  a p a r e c e  a s M v e s t r a d o .  D e v a .
P h y t e u m a  s p I c a  t u r n  L . ,  S p .  P I .  1 71  . 1 7 5 3 .
En b o s q u e s  y c l a r o s .  ( F a g e t e a ) .  AC. A r a n z a z u .
P l c r i  s e c h l o l d e s  I . . S p .  P I .  7 9 2 .  1 7 5 3 .
S yn :  H e l m l n t i a  e c h l o l d e s  ( L . )  G a e r t n e r .
R u d e r a l  n i t r ô f l l a  ( S t e l l a r i e t e a  m e d i a e ) .  C . C e s t o n a .
P i e r  I s  h l e r a c l o l d e s  L . ,  S p .  P I .  7 9 2 .  1 7 5 3 .
T é r ô f i t o  r u d e r a l  n l t r ô f i l o  ( S t e l 1 a r I e t e a  m e d i a e ) .  C C .  
d e  V e r g a  r a  a G o r l a ,  U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) , A r a I  I u z - R e g I  1 ,  Ba s a  I g o  
( V e r g a r a ) .
P I m p I  n e  I I a  s a x i f r a g a  L . ,  S p .  P I .  2 6 3 .  1 7 5 3
E n  p a s t l z a l e s  m e s o - x e r ô f I I o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  C .  
V e r g a r a ,  G u e t a r l a ,  A l t o  d e  B l e z a m a .
P I m p I  n e  I l a  s I  I f o l I  a  L e r e s c h e ,  J o u r .  B o t .  ( L o n d o n ) ,  1 7 :  1 9 8 .  1 8 7 9  
E n d e m l s m o  c a n t a b r o - p I n r e n a I c o  o c c i d e n t a l  m o n t a n o  y  
s u b a 1 p I  n o . P a s t l z a l e s  v i v a c e s  d e  1 o s  r o q u e d o s  c a l c a r e o s  y  f l s u r a s  
d e  r o c a  ( C a r l c l - o r n I t h o p o d a e - T e u c r l e t u m  p y r e n a I c a e , P o t e n 11 I I e t a  
l i a  c a ü l e s c e n t I s ) .  C . e n  e l  p I  s o  m o n t a n o .  A l t z g o r r I ,  Z a b a l a l t z  
( U r b l a ) .
P I n g u l c u l a  g r a n d i f l o r a  L a m . ,  E n c y c l .  M é t h . B o t .  3 :  2 2 .  1 7 8 9 .
T u r b e r a s  y h u m e d a l e s .  AC. E r l o - l z a r r a l t z ,  U r b l a .
P I n g u l c u l a  1 u s  I t a n  l e a  L . , S p .  P I .  1 7 . 1  7 5 3 .
T I e n e  l a  m i s m a  e c o l o g l a  q u e  l a  a n t e r i o r ,  h a  s I  d o  c i t a ­
d a  p o r  E .  G u i n e a  ( 1 9 4 9 ) .  y  C . N a v a r r o  e n  e l  p u e r  t o  d e  U r q u i o l a .
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P i p t a t h e r u m  m M l a c e u m  ( L . )  C o s s o n ,  N o t .  P I .  C r i t .  1 2 9 .  1 8 5 1  .
S y n :  O r y z o p s i s  m M l a c e a  ( L . )  B e n t h a m .  6 H o o k e r  e x  A s c h e r s o n  & 
G r a e b n e r .
E s c o m b r e r a s ,  b o r d e s  d e  c a m  I n o s  y  l u g a r e s  e n  g e n e r a l  
n 1 1  r ô f I I o s  d e  l a  f  r a n j  a  c o s t e r a .  C o n v i v e  c o n  e l  P . t  h o m a  s I  I ( D u -  
b y )  K u n t h , E n u m .  P I .  I :  1 7 7  ( 1 8 3 3 )  t a x o n  p o l o i p l o l d e  d e l  a n t e r i o r  
a u n q u e  a I g o  m a s  r a  r o . A C .  e n t r e  D e v a  y  M o t r l c o .
P I s  t a c I  a  1 e n  11 s c u s  L . ,  S p .  P I .  1 0 2 6 .  1 7 5 3 .
T e r m o m e d I  t e r r i n e a  y  m e s o - m e d I  t e r r â n e a  I n f e r i o r .  E n c l n a ­
r e s  c o s t e r o s  t ê r m i c o s  ( L a u r o - Q u e r c e t u m  I I  I d s )  . C I t a d o  d e  V i z c a y a  
p o r  C .  N a v a r r o  ( L a g a , I b a r r a n g u e 1 u a , P u n  t a  G a l e a ) .
P I s  t a c I  a  t e r e b I n t h u s  L . ,  S p .  P I .  1 0 2 5 .  1 7 5 3 .
E n c l n a r e s  ( L a u r o - Q u e r c e t u m  l l l c i s ) .  R .  A r a o z .
P l a n t a g o  a r e n a r i a  W a l d s t .  6 K i t . ,  P I .  R a r .  H u n g .  1 :  5 1 .  1 8 0 1 .
S y n :  P . p s y l l i u m  L . ,  n o m .  a m b l g .
T e r ô f I t o  n l t r ô f i l o  ( B I d e n t e t e a  t r i p a r t l t l ) .  R .  M e n d a ­
r o .
P l a n t a g o  c o r o n o p u s  L . ,  S p .  P I .  1 1 5 .  1 7 5 3 .
R u d e r a l  s u b n 1 1 r ô f I I a , s o p o r  t a  e l  p i s o t e o  ( P o I y g o n o - P o e -  
t e a  a n n u a e ) .  A C .  V e r g a r a .
P l a n t a g o  l a n c e o l a t e  L . ,  S p .  P I .  11 3 .  1 7 5 3 .
P r a t e n s e  ( M o  1 I n I o - A r r h e n a t h e r e t e a ) .  C C .  M o n d r a g ô n ,
P u e r t o  d e l  C a l N / a r i o  ( M o t r l c o ) .
P I a n t a g o  m a j o r  L . ,  S p .  P I .  1 1 2 .  1 7 5 3 .
H e m  I c r I p t ô f I  t o  a d a p t a d o  a I p i s o t e o ,  ( L o I  I o - P I  a n t I  g I n e t u m )  
C C .  A l t o  d e  C r u c e t a  ( A r a m a y o n a ) .
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P l a n t a g o  ma r 1 1 1 ma L . ,  S p .  P l .  1 1 4 .  1 7 5 3 .
E n  p r a d o s  J u n c a l e s  s a l i n e s  ( J u n c e t e a  m a r i t i m l ) .  C e n  
l a  C o s t a .  Z u m a y a ,  d e  G u e t a r l a  a  Z u m a y a .
P I a n t a g o  m e d l a  L . , S p .  P l .  1 1 3 .  1 7 5 3 .
B a s  I f  l i a  d e  p r a d o s  m e s o - x e r ô f I l o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .
C .  M a c  I z o  d e l  E r l o .
P o a  a  I p I n a  L . ,  S p .  P l .  6 7 .  1 7 5 3 .
P a s t l z a l e s  p s I c r o x e r ô f I l o s  a l p i n e s  y  s u b a l p i n e s  ( E I y -  
n o - S e s I e r I e t e a ) . C e n  e I  p I  s o  m o n t a n o .  M a c  I z o  E r l o - l z a r r a l t z ,  
A l t z g o r r I .
P o a  a n n u a  L . ,  S p .  P l .  6 8 .  1 7 5 3 .
R u d e r a l  s u b n 1 1 r ô f I I  a • ( P o I y g o n o - P o e t e a  a n n u a e ) . d e  V e r g £  
r a  a  G o r l a ,  I c l a r ,  Zumar ragâ-Ur  r e t x u a , S .  M a r c l a l  ( V e r g a r a ) ,  O r l o ,
S a  I I  n a s  d e  L e n I z .
P o a  f e r a t l a n a  B o i s s ,  6  R e u t e r ,  P u g  I I I u s  1 2 8 .  1 8 5 2 .
L u g a r e s  h O m e d o s  y  u m b r o s o s .  ( A  I n o - U I m I  o n ) .  C .  A n g u l o z a r  
A l t o  d e  U d a n a , A r a n z a z u ,  M a z m e I  a .
P o a  m e m o r a I  I s  L . ,  S p .  P I .  6 9 .  1 7 5 3 .
E s c l ô f i t o  d e  b o s q u e s  c a d u c  I f o I l o s  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) .  C .
A r l a b a n .
P o a  p r a t e n s I s  L . ,  S p .  P I .  6 7 . 1 7 5 3 .
P r a d o s  ( M o l  I n l o - A r r h e n a t h e r e t e a ) .  C C .
P o a  s u p  I n a  S h e  r a d e r , F I .  G e r m .  2 8 9 .  I 8 O 6 .
F . x i g e n t e  e n  h u m e d a d  y  e n  n u t r l  e n t e s  s o p o r  t a  e l  p i s o t e o  
( A g r o p y r o - R u m l c l o n ) .  A C .
23 “’K,
P o a  t r i v i a l  i s  L . ,  S p .  P l .  6 7 .  1 7 5 3 .
B o r d e s  d e  a r r o y o s ,  c h a r c o s  y  l u g a r e s  h û m e d o s  e n  g e n e ­
r a l  ( M o l I n l e t a l l a  o  A g r o p y r o - R u m l c l o n ) .  C .
P o l y c a r p o n  t e t r a p h y 1 I u m  ( L . )  L . ,  S y s t .  N a t .  e d . 1 0 ,  2 :  8 8 1 .  1 7 5 9 ,  
Gar n i  n o s  y  o t r o s  l u g a r e s  q u e  s o p o r  t a n  f u e r t e  p i s o t e o .
( P o I y g o n o - P o e t e a  a n n u a e ) .  R .  V e r g a r a ,  G u e t a r l a .
P o 1 y g a l a  v u l g a r i s  L . ,  S p .  P l .  7 0 2 .  1 7 5 3 .
B r e z a l e s  y  p a s t l z a l e s  o l l g ô t r o f o s  ( C a l l u n o - U l I c e t e a ,
N a r d o - G a I  I o n  s a x a t l l e ) .  C .  A r a n z a z u ,  U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) ,  M a r T n ,  
G u e t a r l a ,  D e v a ,  U r b l a .
P o l y g o n a t u m  m u l t i f l o r u m  ( L . )  A i l . ,  F I .  P e d e m .  I :  1 3 5 .  1 7 8 5 .
B o s q u e s  y  s e t o s  e u t r o f o s  ( F r a x I n o - C a r p I n I o n ) .  R . I c l a r ,  
O c h a n d I a n o  ( V I z c a y a ) .
P o l y g o n a t u m  v e r t  l e  I I 1 a t u m  ( L . )  A i l . ,  F I .  P e d e m .  I :  1 3 1 .  1 7 8 5 .
B o s q u e s  c a d u c  I f o I l o s  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) .  S e  r é f u g i a  e n  e I  
I n t e r i o r  d e  l a s  g r i e t a s  a n c h a  s d e  l o s  r o q u e d o s  c a l c a r e o s  m o n t a ­
n o s .  H e m o s  p o d i d o  h e r b o r i z a r l a  J u n t o  c o n  L I z a u r  y  S a  1 a v e r r  Ta  e n  
l a  S i e r r a  d e  A l t z g o r r I ,  l o c a l  I d a d  y a  c o n o c I d a  p o r  U r  I b e - E t x e b e -  
r r  T a  y  A 1 e j a n d e . RR. K a t a b e r a  ( S i e r r a  d e  A l t z g o r r I ) .
P o l y g o n u m  a v i c u l a r e  L . ,  S p .  P l .  3 6 2 .  1 7 5 3 .
R u d e r a l  n i t r ô f l l a  a d a p t a d a  a l  p i s o t e o  ( P o I y g o n o - P o e t e a  
a n n u a e ) .  C. V e r g a r a .
P o l y g o n u m  b i s t o r t a  L . ,  S p .  P l .  3 6 0 .  1 7 5 3 .
P a s t l z a l e s  h I g r ô f  I l o s  ( M o l  I n l e t a l  l a )  . S ô l o  h e m o s  p o d j ^
; d o  h a  I 1 a r 1 a  e n  G u l p û z c o a  e n  l a  c u m b r e  d e l  A k e t e g u l  ( S i e r r a  d e  
A l t z g o r r I )  e n  u n a  r e p i s a  d e  l a  c a  r a  n o r t e  e n  c o m p a f l T a  d e  L I z a u r  
y S a  I a v e r r  T a . E s t a  I o c a I I d a d  e r a  y a  c o n o c I d a  p o r  U r I b e - E t x e b e r r T a  
y  A l e j a n d e .  R R .
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P o l y g o n u m  h y d r o p i p e r  L . ,  S p .  P I .  3 6 1 .  1 7 5 3 -
T e r ô f I t o  n l t r ô f i l o  d e  h u m e d a l e s  ( B I d e n t e t e a  t r i p a r t i -  
t  I ) . C . Ma r  f n  .
P o l y g o n u m  l a p a t h i f o l l u m  L . ,  S p .  P I .  3 6 0 .  1 7 5 3 .
T e r o f l t o  n l t r ô f i l o  e x i g e n t e  e n  h u m e d a d  ( B i d e n t e t e a  t r i ­
p a r t l t l ) .  R .  M e n d a r o , A z p e l t l a .
P o l y g o n u m  m a r  1 1 I m u m  L . ,  S p .  P I .  3 6 1 .  1 7 5 3 .
P s a m m ô f I t o  h a l ô f l l o  ( A m m o p h I  I e t e a ) .  AC e n  l a s p l a y a s .
Z u m a y a .
P o l y g o n u m  m i t e  S c h r a q k ,  B a l e r .  F I .  I :  6 6 8 .  1 7 8 9 .
T e  r ô f I t o , n l t r ô f i l o  d e  h u m e d a l e s ,  ( B i d e n t e t e a  t r i p a r t l ­
t l ) .  I c l a r ,  D e v a .
P o l y g o n u m  p a t u l u m  B l e b . , F I .  T u e r . -  C a n e .  I :  3 0 4 .  I 8 0 8 .
N i t r ô f l l a  d e  e s c o m b r e r a s  y  b o r d e s  d e  c a m  I n o s . R . V e r g £
r a .
P o l y g o n u m  p e r s i c a r l a  L . ,  S p .  P l .  3 6 1 .  1 7 5 3 .
T e r ô f I  t o  n l t r ô f i l o  ( S t e l l a r l e t e a  m e d i a e ,  B i d e n t e t e a  
t r i p a r t l t l ) .  C C .  V e r g a r a ,  S a l i n a s  d e  L e n i z ,  M a r f n .
P o l y g o n u m  s a l  I c I f o I I um B r o u s s .  e x  W l l l d . ,  E n u m . P I .  H o r t .  B e r o l .  
I :  4 2 8 .  I 8 O 9 .
N i t r ô f l l a  a n u a l  d e  l u g a r e s  h u m e d o s  ( B i d e n t e t e a  t r i p a r ­
t l t l ) .  R . M e n d a  r o .
P o l y g o n u m  v I v I  p a  r u m  L . ,  S p .  P I .  3 6 0 .  1 7 5 3 .
B o r e a l  y  o  r ô f I l a .  R o q u e d o s  c a l c a r e o s  a  I 1 1 m o n t a n o s . R R .
K a t a b e r a  ( S i e r r a  d e A I t z g o r r  I ) .
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P o l y p o d i u m  c a m b  r I  c u m  L . ,  S p .  P I .  1 0 8 6 .  1 7 5 3 .
S y n :  P . a u s t r a l e  F e e ,  P .  s e r r a t u m  W l l l d .
C a s m o f I  t o  q u e  s o p o r  t a  l a  n I t r I f I c a c I  o n  ( A s p I e n  I e t e a  r u -  
p e s t r l a .  P o t e n t  I I 1 e t a  I I a  c a u l e s c e n 1 1 s ) . C . e n t r e  O s l n t x u  y  P l a c e n -  
c I a .
P o I  y p o d  I u m  I n t e r j e c t u m  S h i v a s ,  J o u r .  L i n n .  S o c .  L o n d o n  ( B o t ) .  5 8 :  
2 7 .  1 9 6 1 .
T a p i a s  y  m u r o s  ( P a r l e t a r l e t e a  j  u d a I c a e ) . C I t a d o  p o r  
M u A o z  G a r m e n d i a  e n  F e r n a n d e z  C a s a s  & H u A o z  G a r m e n d i a  ( 1 9 8 0 )  d e  
A r  1 1 c u z a . A C .
P o l y p o d I u m  x  m a n t o n i a e .
(P .  c a m b  r  I c u m  x  I n t e r  j  e c t u m ) .
En  t a p  I a s  y  m u r o s .  e n t r e  O s l n t x u  y  P I a c e n c I  a , S a l i n a s
de L e n I z .
P o l y p o d l u m  v u  I g a r e  L . ,  S p .  P I .  I O 8 5 . 1 7 5 3 .
M u r o s ,  t a p  I a s , r o q u e d o s  y  c o m o  e p  f  f I  t o  e n  l a s  r a m a s  d e  
l o s  â r b o l e s .  C .  A r â n z a z u ,  d e  A z p e l t l a  a  C e s t o n a .
P o l y p o g o n  m o n s p e I  I e n s I s  ( L . )  D e s f . ,  F I .  A t  I .  1 : 6 7 .  1 7 9 8 .
L u g a r e s  humedos o e n c h a r c a d o s  de l a  f r a n j a  c o s t e r a .  R.
O r l o .
P o l y p o g o n  v i r l d l s  ( G o u a n )  B e i s t r  . ,  Bu I I . S o c .  B o t .  F r .  1 1 0 .  ( S e s s .  
E s t r . ) :  5 6 . I 9 6 6 ,
S y n :  A g r o s t l s  s e m l v e r t l c l I  l a t a  ( F o r s k S I )  C .  C h r i s t .
L u g a r e s  h u m e d o s .  R .  O l k l n a  ( Z u m a y a ) .
P o l y s t I  c h u m  a c u l e a t u m  ( L . )  R o t h .  T e n t .  F I .  G e r m .  3 ( 1 ) :  7 9 .  1 7 9 9 .  
S y n :  P .  l o b a t u m  ( H u d s o n ) C h e v a I  I . . A s p  I d I u m  I o b a  t u m  ( H u d s o n )  S w a r t z  
E s c l ô f i t o  h u m f c o l a  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) .  P u e d e  h a  I I a r s e  I e  
t a m b l e n  e n t r e  l a s  g r i e t a s  U m b r f a s  y  p r o f u n d a s  d e  l o s  r o q u e d o s .  A C .  
Z a b a l a l t z  ( U r b l a ) .
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P o l y s t i c h u t n  x M l y r i c u m  ( B o r b â s )  H a g e k .
( P .  a c u l e a t u m  x l o n c h l t l s ) .
G r i e t a s  p r o f u n d a s  d e  l a s  r o c a  s c a I c a  r  e a  s . A C .  Z a b a l a l t z
( U r b l a ) .
Po I  y s 11 chum l o n c h l t l s  ( L . )  R o t h ,  T e n t .  T I . Germ . 3 ( 1 ) :  7 1 .  1 7 9 9 .  
S y n ;  Asp I d I u m  I o n c h 1 1 1 s  ( L . )  S w a r t z .
G r i e t a s  a n c h a s  y u m b r o s a s  de l a s  c a l l z a s  c a r s t l c a s  mon-  
t a n a s .  AC en e l  p I  so m o n t a n o . A I t z g o r r l , A l t z a b a l  ( S i e r r a  de  
A l t z g o r r I ) ,  K a t a b e r a  ( S i e r r a  de A l t z g o r r I ) .
P o l y s t l c h u m  s e t  I f e r u m  ( F o r s k â l )  W o y n a r ,  M i t t .  N a t u r w .  V e r .  S t e l e -  
rm.  4 9 :  1 8 1 .  1 9 1 3 .
S y n :  Asp I d I u m  a c u l e a t u m  S w a r t z  p . p .
E s c l ô f i t o  humTCO I a I V I v e  en b o s q u e s  e u t r o f o s  s o b r e  to d o  
d e l  p I  so c o l l n o .  ( P o I y s 1 1 c h o - F r a x I  n e t u m ) . CC. V e r g a r a ,  L I z a r r u s t I ,  
M e n d a r o ,  I c l a r ,  e n t r e  E l o s u a  y A z c o l t i a .
P o p u l u s  t r e m u l a  L . , S p .  P I .  1 0 3 4 .  1 7 5 3 .
B o s q u e s  y b o s q u e t e s  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) .  C. V e r g a r a .
P o t a m o g e t o n  p o l y g o n l f o l l u s  P o u r r e t .  M é m .  A c a d .  S c  I .  T o u l o u s e .  3 :  
3 2 5 .  1 7 8 8 .
C h a r c o s  de aguas q u I  e t a s  ( L I t t o r e l l e t e a ) . R . Mac I z o  d e l
E r l o .
P o t e n t  I I I a a l c h l m l I l o l d e s  L a p e y r . , M é m .  A c a d .  T o u l o u s e .  1;  2 1 2 .
1 7 8 2 .
F l s u r f c o l a  p i r e n a l c o  ( D e th a w  I o - P o t e n t  I I  I e t u m  a I c h e m i -  
l l o l d l s ) .  AC en e 1 p I  so m o n ta n o  s u p e r i o r .  A l t z g o r r I .
P o t e n t  I l i a  e r e c t a  ( L . )  R a u s c h e I , M o m e n c l .  B o t .  e d . 3 ,  1 5 2 .  1 7 9 7 .
S yn :  P . t o r m e n t I l i a  S t o k e s .
S I  I I c f c o l a ,  en b r e z a l e s  y p a s t l z a l e s  o l I  g o t  r o f o s  ( D a -  
b o e c e n I o n , N a r d o - G a l I o n  s a x a t l l e ) .  CC. G o r l a ,  L I z a r r u s t I .
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P o t e n t H l a  mon t a n a  B r o t . , F l .  L u s i t .  2 :  3 9 0 .  I 8 0 4 .
S y n : P .  s p l e n d e n s Ra mo n d , e x  DC.
P a s t lz a le s  pobres ( P o t e n t l l l o -  Brachypodlon p i n n a t l ,  Nardo-GalIon  
s a x a t l l e ) .  Gorla  (V e r g a ra ) ,  Degurlxa .
P o t e n t l l l a  reptans L . , S p .  P I .  4 9 9 .  1 7 5 3 .
N i t r ô f l l a  h i g r ô f l l a  . ( A g r o p y r o - R u m l c l o n ) .  C .  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,
O r l o ,  A n g u l o z a r .
P o t e n t I I  la  s t e r l 1 1 s  ( L . )  Garcke, F I .  H a l l e  2 :2 0 0 .  1856.
Syn;P. f r a q a r la s t r u m  Pers .
Bas I f 1 1 a  ( F a g e t a l l a ,  F e s t u c o - B r o m e t e a ,  M o l I n l o - A r r h e n a t h e r e t e a ) .
C, A s t l g a r r l b l a ,  m ac izo  I z a r r a l t z - E r l o ,  Ubera (V e r g a ra ) ,  E losua, (V e rg a ra ) .
P o t e n t l l l a  t a b e r n a e m o n t a n i  A s c h e r s o n ,  V e r h .  B o t .  V e r .  B r a n d e n b .  3 2 ,  1 5 2 .  1 8 9 1 .
Syn: P. verna a u c t . . non. L.
P a s t l z a l e s  m e s o - x e r ô f I l o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  C .  U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) .
P r i m u l a  e l a t i o r  ( L . )  H i l l ,  Veg. S y s t .  8 : 2 5 -  17&5
E s c l ô f i t o  de  b o s q u e s  e u t r o f o s  y  p a s t l z a l e s  s u s t I t u y e n t e s . ( F a g e t a ­
l l a ,  Mol  i n l o - A r r h e n a t h e r e t e a ,  F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  C.  U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) ,  e n t r e  
S t a .  A g u e d a  y  A r a m a y o n a .
P rim ula v u lg a r is  Hudson, F I .  A ng l .  70 .  1762.
Sy n :  P . a c a u 1 1 s  ( L . )  H i l l .
E s c l ô f i t o  d e  b o s q u e s  e u t r o f o s  ( F a g e t a l l a ) .  C .  A s t l g a r r l b l a .
P r u n e l l a  g r a n d i f l o r a  ( L . )  S c h o l l e r ,  F I .  B a r b .  l 4 0 .  1 7 7 5 .
Subsp. pyrenaica  (Gren.S Godron) A.SO-Bolôs In A. Bolôs, Veg. Com. B arce lo n .4 7 2 .19 50 .  
Syn: P. h a s t l f o l l a  B ro t .
P a s t l z a l e s  m e s o x e r ô r f I l o s  ( P o t e n t 11 l o - B r a c h y p o d I o n  p i n n a t l ) .  C.
U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) ,  A l t o  d e  B e l z a m a .
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P r u n e l l a  l a c l n l a t a  ( L . )  L . , S p .  P I .  e d .  2 ,  8 3 7 -  1 7 6 3 .
S y n :  P.  a l b a  Pa  11 a s  e x  B l e b .
P a s t l z a l e s  m e s o x e r ô f I l o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  A C . A l o h a ,  A l t o  de  
C r u c e t a  ( A r a m a y o n a ) .
P r u n e l l a  v u l g a r  I s  L . , S p .  P I .  6 0 0 .  1 7 5 3 .
P r a t e n s e  ( M o l I n l o - A r r h e n a t h e r e t e a ) . CC.  V e r g a r a ,  S.  M a r c l a l ,  d e  
E l o s u a  a  A z c o l t i a .
P r u n u s  a v i u m  L . , F I .  S u e c .  e d .  2 ,  1 6 5 .  1 7 5 5 .
E s p l n a r e s  y  b o s q u e s  e u t r o f o s  ( P r u n e t a l l a ,  P o l y s t i c h o - F r a x l n e t u m ) . 
C.  A r a m a y o n a  ( A l a v a ) ,  V e r g a r a .
P r u n u s  d o m e s t I c a  L . , S p .  P I .  4 7 5 .  1 7 5 3 -
S u b s p .  I n s l t l t i a  ( L . )  C . K .  S c h n e i d e r ,  I I I .  H a n d b .  L a n b h o l k .  1:  630 . I 9O6 . 
S e t o s  y  z a r z a l e s  ( R u b o - T a m e t u m ) . AC.  M o t r l c o .
P r u n u s  s p l n o s a  L . , S p .  P I .  4 7 5 -  1 7 5 3 ,
E s p l n a r e s  y  z a r z a l e s  d e  o r l a  d e  b o s q u e ,  ( P r u n e t a l l a  s p l n o s a e ) .  CC.  
U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) ,  V e r g a r a .
P s e u d a r r h e n a t h e r u m  l o n g l f o l l u m  ( T h o r e )  R o u y ,  B u l l .  S o c .  B o t .  F r .  68 : 4 0 1 .
1922,
Sy n :  A v e n a  l o n g  I f o l l a  T h o r e ,  A r r h e n a t h e r u m  t h o r e I  ( Ou b y )  D e s m o u l i n s
S I c f l l c o l a  p r o p l a  d e  b r e z a l e s  ( U l l c l o n  m i n o r  I s  ) .  C.  I c l a r ,  A r ­
l a b a n ,  A s t l g a r r l b l a .
P t e r i d l u m  a q u l l l n u m  ( L . )  Kuhn I n  D e c k e n ,  R e i s .  O s t .  A f r .  B o t .  3 ( 3 ) :  1 1 .  1 8 7 9 -  
S y n :  P t e r l s  a q u i l I n a  L .
B o s q u e s ,  c l a r o s  y  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  s u s t i t u c l ô n .  CC.  L I z a r r u s t I .
P u l I c a r l a  d y s e n t e r i c a  ( L  ) B e r n h . , S y s t .  V e r z .  E r f u t .  1 5 3 .  I 8OO.
L u g a r e s  humedos ( A g r o p y r o - R u m l c l o n ,  M o l I n f e t a l l a ) . C .  V e r g a r a .
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P u l m o n a r l a  a f f i n i s  J o r d a n  I n  F . W.  S c h u l t z ,  A r c h .  F I .  F r .  A l l e m .  3 2 1 .  1 8 5 4 .
B o s q u e s  e u t r o f o s  ( P o l y s t i c h o - F r a x l n e t u m ) .  AC.  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,
U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) .
P u l m o n a r l a  l o n g l f o l l a  ( B a s t . )  B o r e a u ,  F I .  C e n t r e  F r .  e d .  3 ,  2 :  4 6 0 .  1 8 5 7 .
E s c l ô f i t o  d e  b o s q u e s  e u t r o f o s  y  f r e s c o s  ( F r a x i n o - C a r p l n l o n  y 
A l n o - P a d l o n ) . C  .
P u l s a t H l a  a l p l n a  ( L . )  D e l a r b r e ,  F I .  A u v e r g n e  e d .  2 ,  5 5 2 .  1 8 0 0 .
O r ô f i t o ,  e n  e l  P a î s  V a s c o  s o l a m e n t e  s e  h a l l a  e n  l o s  a l t o s  m a c l -
z o s  c a l c â r e o s ,  r e f u g l a d a  e n  l o s  r e l l a n o s  d e  l a s  p a r a d e s  o r l e n t a d a s  h a c I a  e l  
n o r t e  a  s a l v o  d e l  d i e n t e  d e l  g a n a d o .  Hemos H a r b o r I z a d o  e s t e  e s p e c l e  j u n t o  
c o n  L I z a u r  y  S a l a v e r r l a  a n  e l  A k e t e g u l ,  l o c a l I d a d  y a  c o n o c l d a  p o r  U r i b e - E t x e  
b e r r l a  y  A l e j a n d e .  RR.  A k e t e g u l  ( S i e r r a  d e  A l t z g o r r I ) .
P y r u s  p y r a s t e r  B u e r g s d . ,  A n i e l t  . E r z l e h .  H o l z a r t .  2 :  1 9 3 .  1 7 8 7 .
S e t o s  e s p l n o s o s  ( P r u n e t a l l a ) .  AC.  A l z a n l a .
Q u e r c u s  f a q i n e a  Lam . ,  E n c y c l .  M é t h .  B o t .  1:  7 2 5 .  1 7 8 5 .
T a x o n  I b é r i c o  d e  c a r l c t e r  m e d i t e r r â n e o  s u b h û m e d o , a p a r a c e  en  e l  
Pa Ts  V a s c o  a t l â n t i c o  f o r m a n d o  p a r t e  d e  b o s q u e s  d e  F r a x i n o - C a r p l n l o n  e n  a q u e -  
l l a s  â r e a s  d o n d e  l a  p r e c i p l t a c l ô n  e s  m a n o r  ( s u b h û m e d o ) , como s u c e d e  e n  e l  
v a l  l e  d e  O r d u A a  e t c .  En G u l p û z c o a  hemos d e t e c t a d o  a l g u n a s  e s t a c l o n e s  donde  
p o r  l a  p e n d i e n t e  y  l a  e x p o s i c l ô n  a l  m e d I o d T a ,  e l  m i c r o c l I m a  e s  mâs x é r i c o ,  
como s u c e d e  p o r  e j e m p l o  e n  l a  s o l a n a  d e l  m o n t e  M u r u m e n d I .  P o r  r é g l a  g e n e r a l  
e s t e  e s p e c l e  s e  h a l l a  h i b r l d a d a  c o n  Q.  r o b u r  d a n d o  l u g a r  a  p o b l a c l o n e s  
d o n d e  a p a r e c e  t o d a  l a  gama d e  h f b r l d o s  e n t r e  ambas e s p e c l e s .  AC.
Q u e r c u s  I l e x .  L . ,  S p .  P l .  9 9 5 .  1 7 5 3 .
M e d i t e r r â n e a  hûmeda y  s u b h û n e d a  ( Q u e r c l o n - I I I c i s ) . E n c l n a r e s  r e ­
l l c t o s  ( L a u r o - Q u e r c e t u m  l l l c i s ) .  P o r  l o  g e n e r a l  l o  q u e  s e  h a l l a n  so n  h î b r l -  
d o s  d e  e s t e  t a x o n  c o n  Q.  r o t u n d i f o l l a .  CC.  U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) .
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Q u e r c u s  p e t r a w  ( M a t t u s c h k a )  L l e b l . ,  F I .  F u l d .  4 0 3 .  1 7 8 4 .
S y n :  Q.  s e s s M l f l o r a  S a l l s b .
S o b r e  s u e l o s  â c i d o s  l a v a d o s ,  ( Q u e r c e t a l l a  r o b o r l - p e t r a e a e ) .  AC.  
e n t r e  G o r o n  a e t a  y  D e g u r l x a  ( A r e c h a v a l e t a ) ,  S i e r r a  d e  U r k l l l a .
Q u e r c u s  p y r e n a i c a  W l l l d . ,  Sp .  P I .  4 ( l ) :  4 5 1 .  I 805 .
S y n :  Q.  t o z a  B a s t .
P r e f e r e n t e m e n t e  s o b r e  s u e l o s  a c l d o s  ( Q u e r c e n l o n  r o b o r i  p y r e n a i c a e )  
En n u e s t r o  t e r r i  t o r  l o  a p a r e c e  s o b r e  a  r a n  I seas- ,  b i e n  a l s l a d o  o  b i e n  f o r m a n d o  
b o s q u e t e s  I n c l u l b l e s  e n  l a  a s o c l a c l o n  F e s t u c o  h e t e r o p h y l l a e - Q u e r c e t u m  p y r e n a i ­
c a e .  AC.  A u m a t e g u l  ( S i e r r a  d e  E l g u e a ) .
Q u e r c u s  r o b u r  L . , S p .  P I .  9 9 6 .  1 7 5 3 .
B o s q u e s  c a d u c l f o l l o s  ( P o l y s t i c h o - F r a x l n e t u m ,  B l e c h n o - Q u e r c e t u m  
r o b o r l s ) .  CC.  E l o s u a ,  S a l i n a s  d e  L e n i z .
Q u e r c u s  s u b e r  L . , S p .  P I .  9 9 5 .  1 7 5 3 -
S I  l i e  I c o l a  m e d l t e r r a n e o  o c c i d e n t a l  s u b h û m e d o , e s  c o n o c l d a  l a  e x i s -  
t e n c l a  d e  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  e n  Lemon I z  ( C .  N a v a r r o ) .
R a n u n c u l u s  a c r l s  L . , S p .  P L .  5 5 4 .  1 7 5 3 -
P r a d o s  d e  s l e g a  ( L I n o - C y n o s u r e t u m ) . CC.  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,  U d a l a  
( M o n d r a g ô n ) ,  M a r f n  ( S a l i n a s  d e  L e n i z ) ,  A r l a b a n ,  G o r o n a e t a  ( A r e c h a v a l e t a ) .
R a n u n c u l u s  a r v e n s i s  L . , S p .  P I .  5 5 5 -  1 7 5 3 .
C i t a d a  p o r  B r . - B I .  ( 1 9 6 7 )  d e  d e  A z c o l t i a  y  L e g a z p l a  y p o r  C.  N a ­
v a r r o  d e  D u r a n g o  y  Oba ( S t e l l a r i e t e a  m e d i a ) .
Ra n u n c u l o s  b u l b o s u s  L . , Sp .  P I .  5 5 4 .  1 7 5 3 .
P a s t l z a l e s  y  p r a d o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ) .  AC.  A l t z g o r r I ,  M a z m e l a  
( S a l I n a s  d e  L e n i z ) .
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R a n u n c u l u s  f t c a r t a  L . , Sp .  P I .  5 5 0 .  1 7 5 3 .
B o s q u e s  c a d u c ! f o l i o s  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) . C . U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) .
Ranunculus fiammula L . , S p .  P L .  5 4 8 .  1 7 5 3 .
L o d a z a l c s  y  b o r d e s  d e  c h a r c o s  ( L i t t o r a l l e t e a ,  M o l I n l e t a l l a ,  A g r o ­
p y r o - R u m l c l o n ) .  C. U r b l a ,  d e  A r a o z  a  D e g u r l x a ,  A r l a b a n .
R a n u n c u l u s  n e m o r o s u s  D C . ,  R e g .  V e g .  S y s t .  N a t .  I :  2 8 0 .  I 8 l 7 .
E s c l ô f i t o  d e  b o s q u e s  c a d u c l f o l l o s  ( Q u e r c o - F a g e t e a ) .  CC.  U d a l a  
( M o n d r a g ô n ) ,  d e  A r â n z a z u  a  U r b l a .
Ranunculus repens L . , Sp. P I .  5 5 4 .  1 7 5 3 .
N i t r ô f l l a  d e  s u e l o s  humedos ( A g r o p y r o - R u m l c l o n ) .  G.  E l o s u a  ( V e r ­
g a r a )  , U r b l a .
R a n u n c u l u s  t h o r a  L . , S p .  P I .  5 5 0 .  1 7 5 3 .
O r ô f i t o  b a s l f l l o , a p a r e c e  e n  l o s  r e l l a n o s  d e  l a s  c a r a s  s e p t e n t r i o ­
n a l e s  d e  n u e s t r a s  m o n t a h a s  mâs e l e v a d a s .  RR.  A k e t e g u l ,  j u n t o  c o n  L I z a u r  & 
S a l a v e r r l a .
Raphawus s a t  I v u s  L . , Sp .  P I .  669 . 1 7 5 3 .
C u l t l v a d a ,  en  o c a s l o n e s  s e  a s l l v e s t r a  e n  l o s  b o r d e s  d e  h u e r t a s  y
camlnos.
Raphaws raph an is trum , L . , Sp. P I .  669 . 1 7 5 3 .
S u b s p .  ma r  I t m u s  ( S m . )  T h e l l .  I n  H e g l ,  o p .  c I t .  2 7 8 .  1 9 1 8 .
H a lo n i t rô f I la  de a re n a le s  co ste ro s  (C a k I le t e a  m a r l t lm a e ) . AC. en 
e l  l i t o r a l .  Zumaya.
R a p I s t r u m  r u g o s u m ( L . )  A l l . ,  F I .  Pe dem.  1 : 2 5 7 .  1 7 8 5 .
R u d e r a l  n i t r ô f l l a  ( S t e l l a r l e t e a  m e d i a e ) .  AC.  V e r g a r a .
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R e l c h a r d i a  p i c r o l d e s  ( L . )  R o t h ,  B o t .  A b h .  3 5 .  1 7 8 7 .
S y n:  P i e r I d i u i n v u l g a r e  D e s f .
N i t r o f l l a  m e d i t e r r â n e a , a p a r e c e  en  l a s  r a n u r a s  e  I n t e r s t i c i o s  de  
l o s  m u r os  y  t a p l a s  ( P a r l e t a r l e t e a  j u d a l c a e ) .  R.  G u e t a r l a .
R e s e d a  l u t e o l a  L . , S p .  P I .  4 4 8 .  1 7 5 3 .
R u d e r a l  n i t r o f l l a ,  d e  b o r d e s  d e  c a m l n o s .  R.  A r a o z  ( O h a t e ) .
Rhamnus a l a t e r n u s  L . , Sp .  P I .  1 9 3 .  1 7 5 3 .
E n c l n a r e s  y  s u s  o r l a s  e s p l n o s a s  ( L a u r o - Q u e r c e t u m  l l l c i s ,  R u b o -  
T a me t u m r o s e t o s u m  s e m p e r v l r e n t l s ) . C .  V e r g a r a ,  A s t l g a r r l b l a ,  U d a l a  ( M o n d r a g ô n ) .
Rhamnus a l p l n u s  L . , S p .  P I .  1 9 3 .  1 7 5 3 ,
O r ô f i t o  b a s l f l l o  en l o s  r o q u e d o s  c â r s t i c o s  m o n t a n o s  ( B e r b e r i d i o n  
v u l g a r i s ) .  C.  e n  e l  p I s o  m o n t a n o .  A r a o z  ( O f i a t e ) .
Rhamnus c a t h a r t l c u s  L . , Sp .  P I .  1 9 3 .  1 7 5 3 .
S e t o s  e s p l n o s o s  ( P r u n e t a l l a ) .  AC.  M e n d a r o .
R h i n a n t h u s  a n q u s t l f o l l u s  C . C .  G m e l l n ,  F I .  B a d .  2 :  6 6 9 .  1 8 0 6 .
Sy n:  R.  m a j o r  a u c t . ,  n o n  L . ,
P a s t l z a l e s  y  p r a d o s  ( F e s t u c o - B r o m e t e a ,  M o l I n l o - A r r h e n a t h e r e t e a ) .
C .  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,  V e r g a r a ,  G o r o n a e t a  ( A r e c h a v a l e t a ) ,  A k e t e g u l  ( S i e r r a  d e  
A l t z g o r r I ) .
R I b e s  a l p l n u m  L . , S p .  P I .  2 0 0 .  1 7 5 3 .
O r ô f i t o ,  a p a r e c e  en l a s  g r i e t a s  d e  l o s  c a n t  I l e s  y  r o q u e d o s  c â r s t i ­
c o s  d e l  p i s o  m o n t a n o  ( B e r b e r I d l o n  v u l g a r i s ) .  AC en  e l  p i s o  m o n t a n o .  K a t a b e ­
r a  ( S i e r r a  d e  A l t z g o r r I ) ,  M a c i z o  E r l o - l z a r r a l t z .
. I
R I b e s  p e t r a e u m  W u l f e n  I n  J a c q .  M i s c .  A u s t r .  B o t .  2 :  3 6 .  1 7 8 1 .
R o q u e d o s  c â r s t i c o s  m o n t a n o s  r e f u g l a d o  en  l a s  g r i e t a s  y  f l s u r a s  
a n c h a s .  Hemos p o d i d o  h e r b o r i z a r l a  e n  c o m p a h f a  d e  A s e g u l n o l a z a ,  L I z a u r  y S a -  
l a v e r r f a  en  e l  m o n t e  I r u m u g a r r l e t a  ( S i e r r a  d e  A r a l a r ) .  R.  I r u m u g a r l e t a .  ( A r a -  
l a r ) .
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R o b i n  l a  p s e u d a c a c i a  L . , S p .  P I ,  7 2 2 .  1 7 5 3 .
N e o f i t o  n o r t e a m e r i c a n o  p r o f u s a m e n t e  a s i l v e s t r a d o  e n  E u r o p a .  CC.
Rosa a g r e s t l s  S a v l ,  F I .  P i s  . 1:  4 7 5 .  1 7 9 8 .
E p i n a r e s  ( R u b o - T a m e t u m ) . R .  A l t o  d e l  C a l v a r l o  ( M o t r l c o ) ,  M o n d r a g o n .
Rosa  a r v e n s i s  H u d s o n ,  F I .  A n g l .  1 9 2 .  1 7 6 2 .
B o s q u e s  y  e s p l n a r e s  e u t r o f o s  y  f r e s c o s  ( F r a x l n o - C a r p l o n ,  R u b o -  
T a m e t u m ) .  C.  U d a l a  ( M o n d r a g o n ) ,  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,  e n t r e  U r b l a  y  A r a n z a z u ,  
A r a o z  ( O f i a t e ) .
Rosa  c a n l n a  L . , Sp .  P I .  4 9 1 .  1 7 5 3 .
E s p l n a r e s  y  z a r z a l e s  ( R u b o - T a m e t u m ) .  CC.  A r a m a y o n a .
Ro s a  d e s e g l l s e l  B o r e a u ,  F I .  C e n t r e  F r .  e d .  3» 2 :  2 2 4 .  1 8 5 7 .
E s p l n a r e s  ( R u b o - T a m e t u m ) .  AC.  R e g l l .
Ro sa  m i c r a n t h a  B o r r e r  e x  Sm.  I n  S o w e r b y ,  E n g l .  B o t .  3 5 :  t .  2 4 9 0 .  1 0 1 2 .  
E s p l n a r e s  y  z a r z a l e s  ( R u b o - T a m e t u m ) .  AC.  A r â n z a z u .
Rosa n i t l d u l a  B e s s e r ,  C a t .  P I .  J a r d .  K r z e m l e n .  S u p p l .  4 :  2 0 .  1 0 1 5 .
Z a r z a l e s  y  e s p l n a r e s  ( R u b o - T a m e t u m ) .  AC.  S a l i n a s  d e  L e n i z ,  Mazme-
l a .
Ro s a  o b t u s l f o l l a  D e s v . ,  J o u r .  B o t .  R é d i g é  2 :  3 1 7 .  1 0 0 9 .
E s p l n a r e s  ( R u b o - T a m e t u m ) .  AC.  B r i n c o l a  ( O f i a t e ) ,  S.  M a r c l a l  ( V e r ­
g a r a )  .
Ro sa  p e n d ù l i n a  L . , S p .  P I .  4 9 2 .  1 7 5 3 .
Ro q u e d o s  c a l c a r e o s  c a r s t l c o s  a l t i m o n t a n o s .  R.  K a t a b e r a  ( S i e r r a  de
A l t z g o r r l ) .
2'i?l
Ro sa  s e m p e r v I r e n s  L . , S p .  P I .  4 9 2 .  1 7 5 3 .
T e r m o m e d l t e r r a n e a  humeda y  s u b h u me d a .  O r l a  e s p l n o s a  d e  l o s  e n c l -  
n a r e s  r e l l c t o s  t e r m l c o s  ( R u b o - T a m e t u m  r o s e t o s u m  s e m p e r v I  r e n t  I s ) . C e n  e l  
p i  s o  c o l l n o .  M e n d a r o ,  I c l a r ,  M a z m e l a .
R o s a  s q u a r r o s a  ( R a u )  B o r e a u ,  F I .  C e n t r e ,  F r .  e d .  3 ,  2 :  2 2 2 .  1 8 5 7 .
E s p l n a r e s  y  z a r z a l e s  ( R u b o - T a m e t u m ) .  CC.  M a r F n ,  A r a o z  ( O f i a t e ) .
R u b l a  p e r e g r l n a  L . , S p .  P I .  1 0 9 .  1 7 5 3 .
B o s q u e s  me d i  t e r r a n e o s  ( Q u e r c e t e a  11 I d s ) .  C e n  e l  p i s o  c o l l n o .  
U d a l a  ( M P n d r a g ô n )
Ru b u s  u l m l f o l l u s  S c h e t t ,  I s i s  I 8 l 8 :  8 2 1 .  I 8 l 8 .
E s p l n a r e s  y  z a r z a l e s ,  ( P r u n o - R u b l o n  u l m l f o l l l ) .  CC.  A l t o  d e  C r u -  
c e t a  ( A r a m a y o n a ) ,  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,  Z u m a y a - U r r e t x u a , U d a l a  ( M o n d r a g o n ) .
Rumex a c e t o s a  L . , S p .  P I .  3 3 7 .  1 7 5 3 .
P r a t e n s e  ( M o l I n l o - A r r h e n a t h e r e t e a ) . C.  de  A r a n z a z u  a O f i a t e ,  A s t l -
g a r r l b l a .
Rumex a c e t o s e l l a  L . , Sp .  P I .  3 3 8 .  1 7 5 3 .
S u e l o s  l a v a d o s  y  d e s c a l c l f I c a d o s , s o b r e  s u s t r a t o  e n  g e n e r a l  a c l -  
d o .  AC.  A r â n z a z u .
Rumex conglomeratus Murray, Prodr .  S t i r p .  G o t t ln g .  52. 1770.
N I  t r é f i l a  e x i g e n t e  en  humedad ( A g r o p y r o - R u m i c i o n  c r i s p ! ) . C.  V e r ­
g a r a .
Rumex c r i s p u s  L . , S p .  P I .  3 3 5 .  1 7 5 3 .
N I t r ô f l l a  q u e  s o p o r t a  e l  e n c h a r c a m i e n t o .  ( A g r o p y r o - R u m i c i o n ) .  C.  
I c l a r ,  d e  O f i a t e  a  A r a n z a z u .
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Rumex o b t u s  I f o l  l u s  L . ,  S p .  P l .  3 3 5 -  1 7 5 3 .
N î t r é f i l a  ( A g r o p y r o - R u m i c i o n ,  A r c t i o n  y  B l d e n t e t a l l a ) . C .  M a r f n ,  
S a l i n a s  d e  L e n I z ,  d e  B r i n c o l a  a l  A l t o  d e  U d a n a .
Rumex pu 1 c h e r , L . ,  S p .  P l .  3 3 6 .  1 7 5 3 .
R u d e r a l  n i t r é f l l a ,  ( B r o m e t a l l a  r u b e n t l - t e c t o f I ) . C .  I c l a r .
Rumex s a n g u i n e u s  L . ,  S p .  P l .  3 3 4 .  1 7 5 3 .
E s c l é f i t o  d e  s u e l o s  h û m e d o s .  ( A l n o - P a d I o n ) . C .  E l o s u a  ( V e r g a r a ) ,  
S a l  I n a s  d e  L e n I z .
Rumex s c u t a t u s  L . ,  S p .  P l .  3 3 7 .  1 7 5 3 .
E n  g l e r a s  y  p e d r e r a s  m ô v i l e s  ( T h i a s p l e t e a  r o t u n d I f o l  1 1 ) . R .  Z a b a -
l a l t z  ( U r b l a ) .
R u s c u s  a c u l e a t u s  L . .  S p .  P l .  1 0 4 l .  1 7 5 3 .
P r o p l a  d e  l o s  b o s q u e s  m e d I t e r r a n e o s ,  s e  p r é s e n t a  en  l o s  e n c i n a r e s
y  e n  l o s  r o b l e d a l e s  ( L a u r o - Q u e r c e t u m ,  P o l y s t i c h o - F r a x i n e t u m ) . C .  U d a l a  (M o n -  
d r a g é n ) .
S a g i n a  a p e t a l a  A r d . ,  A n i m a d r .  B o t .  S p e c .  A l t .  2 : 2 2 .  1763 .
T e r ô f i t o  e f f m e r o  d e  p e q u e f ia  t a l l a ,  ( P o l y g o n o - P o e t e a  a n n u a e ) .  AC.
V e r g a r a .
S a g i n a  m a r i t i m a  G. D o n . ,  H e r b .  B r i t .  f a s c .  7» 1 5 5 .  I 8O6 .
T e r é f i t o  h a l é f l l o  d e  c a r a c t e r  p l o n e r o  ( S a g l n e t e a  m a r i t i m a e ) .  AC.  
e n  e l  l l t o r a l  e n t r e  G u e t a r l a  y  Z u m a y a .
S a g i n a  p ro c u m b e n s  L . , S p .  P l .  1 2 8 .  1 7 5 3 .
T e r é f i t o  r u d e r a l  r e s i s t e n t e  a l  p i s o t e o  ( S a g i n l o n  p r o c u m b e n t ! s ) . 
AC . E l g o i b a r ,  U r r e s t i l l a ,  U r k i l l a .
S a l i  c o r n  l a  r a r a o s i s s i m a  J .  W o o d s .  B o t .  Gaz ( L o n d o n )  3 :  2 9 .  I 85 I .
P r a d e r a s  s a l i n a s  d e  E u r o p a  m a r I d l o n a l . R .  Z a r a u z ,  d e s e m b o c a d u r a  d e l  a r r o y o  
i n u r r I t z a .
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g a l lx  a t ro c ln e re a  B ro t . F I .  L u s i t .  I :  3 1 . 1804.
Bosquete s , e s p ln a re s  y p rim eras e tap a s  de s u s t itu c ié n  de 
los bosques hûmedos. C . Landa (A la v a ) ,  D e g u rix a , A z p e lt la .
S a llx  caprea L . ,  Sp. P l .  1020. 1753.
O r la  de bosque sobre s u s tra to s  pobhes. AC. A lto  de G o r le .
S a llx  pu rp urea L . , Sp. P l .  1017. 1753.
Saucedas r ip a r la s  (S a l lc e te a  p u rp u re a e ). C. V e rg a ra , Az­
p e l t l a .
S a llx  t r ia n d r a  L . ,  Sp. P l .  1016. 1755.
Saucedas r ip a r la s  (S a llc e te a  p u rp u re a e ). AC. V e rg a ra .
S a ls o la  k a l l  L . ,  Sp. P l .  222 . 1753.
N I t r ô f l l a  ( C a k i le t e a ) .  AC. en las  p la y a s . Zumaya.
Sambucus e b u lu s  L , Sp, P l .  2 6 9 . 1753.
N I t r ô f l l a  v iv a z  (UrtJco-Sam bucetum  e b u I I ) .  CC. L I z a r r u s t i ,
V e rg a ra .
Sambucus n ig ra  L . , Sp. P | . 2 6 9 . 1753.
De c le r t a s  a f in id a d e s  n i t r é f i l a s  aparece formando setos  
de P r u n e ta l la .  C .
Samolus v a le ra n d i L . ,  Sp. P l .  171. 1753.
Charcos y huittedaies ( Iso eto -N an oJu ncetea , Agropyro-Rum i­
c io n  y M o l i n l e t a l l a ) . C . E losua (V e r g a ra ) , G u e ta r la .
Sangulsorba m inor Scop. F I . ,  C a m . e d . 2 ,  I :  110. 1772.
P a s t Iz a le s  m e s o -x e ré fI lo s  (F e s tu c o -B rc m e te a ). CC. de V e r­
gara a G o r la ,  V e rg a ra .
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S an lcu la  europaea L . ,  Sp. P I .  2 3 5 . 1753.
E s c lé f i to  humfcola IQ u e rc o -F a g e te a ). R. M arfn  (S a lin a s  de 
L e n Iz ) ,  A lto  de V ld a n la .
Saponerla o f f i c i n a l i s  L . , Sp. P I .  400 , 1753.
N I t r ô f l l a  v Iv a z  ( A r t e m ls le t a l l a ) . R.
Sax if ra g a  g ra n u la ta  L . ,S p .  P I .  4 0 3 . 1753.
P a s t Iz a le s  m e s o -x e ré fI lo s  (F es tu co -B ro m e tea ). R. A rônza- 
z u , A ltz a b a l (S ie r r a  de A I t z g o r r l ) .
Sa x ifra g a  h irs u te  L . , S y s t. N a t. ed . 10, 2 :1 0 2 6 . 1759.
Syn: S. geum a u c t.
E s c lé f i t o  humfcola (Q u e c o -F a g e te a ). C . Z a b a la t iz  (U r b la ) ,  
Goronaeta (A r e c h a v a le ta ) , D e g u rix a , A rdnzazu.
Subsp. p a u c lc re n a ta  (G11 lo t )  D .A . Webb. Feddes R e p e rt . 68 ; 20 1 . 1913.
O r é f i to  c a n ta b ro -p Ire n a lc o , aparece en las  montaflas v a s - 
cas mds e le v a d a s ,e n  c o rn ls a s  o r le n ta d a s  a I N o r te . La hemos re c o le c ta -  
do ju n to  con L Iz a u r  & S a la v e r r la  en A k e te g u l, lo c a lId a d  ya conoclda  
por U r ib e -E tx e b e rr la  y A le ja n d e . RR. A ketegu l (S ie r r a  de A I t z g o r r l ) .
S a x ifra g a  I osana Sennen, But I I .  In s t .  C a ta lan s  H is t .  N a t. 32 : 113. 
1932.
C asm éflto  c a l c l f l l o  conocldo de A lav a  y la  R io ja ,  ha sido  
h a tlad o  ju n to  con L Iz a u r  y S a la v e r r la  en lo s  roquedos de la  cumbre 
de Murumendl. R.
S a x ifra g a  p a n ic u la te  M i l l e r ,  G ard . D ie t .  e d . 0 ,  n^ 3 . 1768.
Syn: S. a lzo on  Jacq.
C asm éflto  f is u r fc o la  b a s l f l lo  montano (P o te n t 11 le t a l  la  ■' 
c au lescen t I s ) .  C en e l p Iso  m ontano. Z a b a la lt z  (U r b la ) ,  A l t z g o r r l ,  
K atabera  (S ie r r a  de A I t z g o r r l ) .
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S a x ifra g a  t r ld a c t y M tes L . , Sp. P I .  4 0 4 . 1753.
T e r é f i t o  b a s l f l l o  de pequeRa t a l l a  de pequeRos c la ro s  so­
bre s u e lo  desnudo (T u b e r a r le te a ) . R. de Aréozazu a U rb la .
S a x ifra g a  t r I  fu rc a te  S ch rad er, H o r t . G o tt ln g . 13. 1009.
F is u r fc o la  b a s f f l lo  de d is p e rs ié n  c a n td b ric a  cuyo Ifm lte  
o r ie n ta l  parece e s te r  en la s  montaflas n a varra s  de U rb asa , S a tru s te g u l 
e t c .  (Lépez Ferndndez 1 9 7 0 ). (S a x ifra g lo n  t r I fu r c a to -c a n a I  le u la t a e ) . 
C . en e l  p is o  montano. Z a b a la ltz  (U r b la ) ,  A loK a , Peflas de U r r e jo la .
Scab I osa co lum baria  L . , Sp. P I .  9 9 . 1753.
Prados m e s o -x e ré fI lo s  ( Brome t a l l a  e r e c t i ) .  C. U d a la lt z ,  
Monte Gambo ( A r a la r ) ,  A I t z g o r r l .
Schoenus n ig r ic a n s . L . , Sp. P I .  4 3 . 1753.
Prados humedos ( M o l In le t a l l a ) . AC. e n tre  G u e ta r la  y Zu­
maya.
S e ll la  1 1 1 lo -h y a c ln th u s  L . , Sp. P I .  30 0 . 1753.
G e é f ito  nem ora l, v iv e  p re fe re n te m e n te  sobre s u s tra to s  eu­
tro fo s  (F a g e ta l la  s y lv a t lc a e ) .  C. Ubera (V e rg a ra ) .
S e ll la  ve rn a  Hudson, F I .  A n g l. e d . 2 ,  I :  142. 1770.
Bosques p a s t Iz a le s .  C . Udala (M ondragén), E losua (V erga­
ra ) , Ubera (V e r g a ra ) , Zumaya.
S c lrpu s  cernuuq V a h l.E n u m . P I .  2 : 245 . 1005.
Syn: S. s a v l I  S eb a s tia n ! & Mauri
Juncales enanos t e r o f f t lc o s  de lu gares  que se encharcan  
y secan p e r léd icam ente ( Is o e to -N a n o ju n c e te a ). AC. G u e ta r la ,  A r r a t z -  
E rre k a  ( U r r e s t I I  l a ) .
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S clrpu s holoschoenus L . ,  Sp. P l .  4 9 . 1753.
P raderas Ju n ca les  de fonde de v a l le  m ed Iterran eas  (H o lo s - 
c h o e n e ta l la ) .AC. A lto  de I C a lv a r lo  (M o tr lc o ) .
S clrpu s m aritim u s  L . ,  Sp. P | .  5 1 . 1753.
Subsp. m a ritIm u s .
Lugares encharcados de agua du lce (S cirpetum  m a r i t im l) .
R. e n tre  G u e ta r la  y Zumaya.
Subsp. compactus Relchemb.
Lugares encharcados de aguas s a lo b re s  (S cirpetum  compacto- 
l l t t o r a l l s  ) .  AC en la  : c o s ta . O ik in a  (Zum aya).
S clrpu s se taceus L . ,  Sp. P l .  4 9 . 1753.
S y n ;ls o le p ls  setecea ( L . )  R. B r.
T e r é f i t o  h i g r é f l lo  (Is o e to -N a n o ju n c e te a ). R. U rb la .
S corp lu rus m u rica tu s  L . ,  Sp. P l .  7 4 5 . 1753.
R uderal n i t r é f l l a  de ép tim o m e d ite rra n e o . ( S t e l la r ie t e a  
m ed ia e ). R. Mondragén.
Scorzonera h u m ilia  L . ,  Sp. P l .  79 0 . 1753.
Lugares tu rb oso s . R . AumateguI (S ie r r a  de E lg u e a ) .
S c ro p h u Ia rIa  a lp e s t r is  Gay ex Bentham In D C ., P ro d r. 10: 30 7 . 1846.
C la ro s , bosques y roquedos c a lc a re o s  montanos. R. A l t z -
g o r r I .
S c ro p h u Ia ria  a u r ic u la ta  L . ,  Sp. P l .  620 . 1753.
Syn: S. a q u a tic a  a u c t . ,  non. L .
Humedales (G ly c e r lo -S p a rg a n lo n , A gropyro-R um icion , Atoll-* 
n i e t a l l a ,  A ln o -P a d Io n ). CC. E losua (V e rg a ra ) , V e rg ara .
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Scute I l a r t a  m inor Hudson, F I .  A n g l. 232 . 1762.
Humedales y pequeRas tu rb e ra s  (Is o e to -N a n o ju n c e te a ). C . A lz a n ia ,  
Monte G o ro s tla g a  (L e g a z p la ) .
Sedum acre L . , Sp. P I .  4 3 2 . 1753.
Lugares secos sobre su e lo s  sue Ito s ,a re n o s o s  y pobres. (F e s tu c o -  
S e d e ta l la ) .  R. Zumaya.
Sedum a I bum L . ,  Sp. P I .  4 3 2 . 1753.
Roquedo y lu g ares  secos y desnudos (A s p le n le te a  r u p e s t r la ,  P a r le -  
t a r le te a  J u d a lc a e , S e d o -S a le ra n th e te a ). C . A ranzazu , V e rg a ra , A l t z g o r r l ,  A raoz. 
(O R a te ), E losua (V e rg a ra ) .
Sedum anglIcum  Hudson, F I .  A n g l. e d . 2 ,  196. 1778.
Muros y ta p la s  ( P a r le t a r le te a  J u d a lc a e ) . C . V e rg a ra , C eston a , U r -
k l l l a .
Sedum cepaea L . ,  Sp. P I .  4 3 1 . 1753 .
Muros y parades en zonas umbrosas y fre s c a s . R. V e rg a ra , A ng u lo -
z a r  (V e rg a ra ) .
Sedum dasyphyllum  L . , Sp. P I .  4 3 1 . 1753.
En f is u r a s  y g r ie ta s  de rocas y muros (A s p le n le te a  r u p e s t r la ,  P a -
r le t a r le t e a  J u d a lc a e ) . C . Apdnzazu, A loRa, A ng u lo zar (V e rg a ra ) .
Sedum sed ifo rm e (J a c q .)  Pau, A c t .  Mem. P rim . C ongr. N a t. Esp. Zaragoza 246. 
1909.
Syn: S. a lt ls s lm u m  P o lr e t .
En lu g ares  secos de su e lo s  poco d é s a rro i I ados. C. V e rg a ra , Udala  
(M ondragén), Mendaro, Araoz (O R a fe ).
Sedum te lep h lu m  L . , Sp. P I .  4 3 1 . 1753.
Subsp. fa b a r la  (Koch) K Ir s c h le g e r ,  F I .  A lsace I :  284 . 1852.
Ocas IonaIm ente c u lt lv a d o  ccmo ornam ental v iv e  en roquedos y muros 
n i t r i f Ic a d o s  (P a r le t a r le te a  J u d a lc a e ) . R. I l la r e g u l  (N a v a r ra ) .
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Semperv1vum tectorum  L . ,  Sp. P l .  4 6 4 . 1753.
E specle  o r ô f l l a  p ro p la  de roquedos. Un c u l t lv a r  de é s ta  se ha \e -  
nldo c u lt lv a n d o  en muros y paredes de las  g ra n ja s  y casas r u r a le s ,  con o b je - 
to  de u t i i l z a r l a  como p la n ta  m é d ic in a l. Hoy d fa  es p o s ib le  ob server ejem pla­
re s  a s iIv e s tra d o s  en lo s  caserms y en sus c e rc a n fa s . R. E losua (V e rg a ra ) .
Seneclo a q u a tic u s  H l l l ,  V eg. S y s t. 2 : 120. 1761.
Subsp. b a rb a re ) fo l lu s  (Wlnrner & G ra b .) W a lte rs , B ot. J o u r. L In n . Soc. 71: 273. 
1976.
Syn: S. e r r â t Ic u s  B e r to l .
Humedales (Junc lon  a c u t i f lo r i  y A g ro p yro -R u m ic io n ). C . Landa (Ala­
v a ) ,  A la b a n , de Meagas a G u e ta r la , A loR a, I c l a r ,  G oronaeta IA r e c h a v a le ta ) , 
Basalgo (V e rg a ra ) .
Seneclo e r u c i f o l lu î  L . ,  Sp. P l .  [ l2 3 ( j . 1753.
P a s t Iz a le s  m e s o -x e ré fI lo s  y o r la s  e s c lo n i t r é f i l a s  de bosque (Fes­
tuco-B rom etea, T r i  fo l lo - G e r a n le te a ) . R. Zumaya, G u e ta r la .
Seneclo h e le n i t ls  ( L . )  Schinz & T h e l l . ,  V I e r t .  N a tu r f .  Ges. Z U rIc h  53: 569. 
1908.
Humedales ( M o l In le t a l l a ) .  R. E losua (V e rg a ra ) .
Seneclo s y lv a t ic u s  L . ,  Sp. P l .  8 6 8 . 1753.
Bsoques c a d u c )fo llo s  m e s o -o lIg o tro fo s  (Q u e rc e ta lla  ro b o r l-p e træ a e )  
R. K araka te  (P la c e n c la ) .
Seneclo v u lg a r is  L . ,  Sp. P l .  8 6 7 . 1753.
T e r é f i t o  n i t r é f l l o  ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). CC. E losua (V e rg a ra ) .
S erap las  c o rd Ig éra  L . ,  Sp. P l .  e d . 2 ,  1345. 1763.
P a s t iz a le s  y prados (Festuco-B rom etea y A to lIn Io -A rrh e n a th e re te a ).
AC. I c l a r .
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S e r ra tu la  t in c t o r l a  L . .  Sp. P I . 8 1 6 , 1753.
E x ig e n te  en tiumedad, v iv e  sobre s u s tra to s  pobres (Mol In le t a l  la ,  
D ab o ec lo -U IIce tu m  g a l 11 erlce to s u m  c l I l a r i s ) .  AC. A lto  de l C a lv a r lo , e n tre  
I c l a r  y Zumaya.
S e s e ll ca n ta b rlcu m  Lange, In d . Sem. H orto  Haun. 2 7 . 1855.
Endémico del n o rte  de EspaRa, v iv e  en p a s t iz a le s  m e s o -x e rô fI lo s . 
S e s e ll c a n ta b r lc l-6 ra c h y p o d le tu m  p in n a t I ) .  C. E losua (V e rg a ra ) ,  
de G o rla  a V erg ara  e n tre  Meagas y G u e ta r la , U dala (M ondragon).
S e s e ll inontanum L . ,  Sp. P l .  26 0 . 1753.
P a s t iz a le s  m e s o -x e ré f Ilo s  (F es tu co -B ro m e tea ). AC. A ranzazu , Araoz  
(O R a te ), Z a b a la lt z  (U r b la ) ;  Udala (M ondragén), Zumaya.
S e s le r la  a lb ic a n s  K i t ,  ex S c h u lte s , b s te r re lc h s  F I .  ed . 2 ,  I :  21 6 . 1814.
Syn: S. c o e ru le a  subsp. c a lc a re a  (C e la k .)  H e g l.
P a s t iz a le s  p s ic r o x e r é f I lo s  a ltim o n ta n o s  (E Iy n o -S e s le r le te a ) . AC. 
en e l  p is o  montano. A ltz a b a l (S ie r r a  de A l t z g o r r l ) .
S e s le r la  a rg e n te a  ( S a v l ) ,  S a v l, B o t . , E tru s c . I :  6 6 . 1808.
Syn: S. c y l in d r ic a  DC.
B a s l f l l a  p ro p la  de ta lu d e s  y te rra p le n e s  rocosos (S e s le r lo  a rg e n - 
t e l -H e l Ic to t r ic e tu m  c a n t a b r ic l ) .  AC. Mendaro, Araoz (O R a te ), U d a la t iz .
Set aria pu m ila  (P o l r e t )  S ch u lte s  In S ch u ltes  & S ch u ltes  f i l . .  M antissa  2 : 274. 
1824.
Syn: S. g lauca  au c t .  non ( L . )  Beauv.
Arvense (Polygono-Chenopodlon p o ly s p e rm i). R. L a s tu r  ( I c l a r ) ,  Za­
ra u z .
S h era rd ia  a rv e n s is  L . , Sp. P I .  102. 1753.
N i t r é f l l a  anual ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). C . E losua (V e rg a ra ) , M az-
me la .
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S Ib th o rp la  europaea L . ,  Sp. P I .  6 3 1 . 1753.
Lugares humedos, fangosos y un ta n to  umbrosos ( L ( l t t o r e l le t e a ,  Iso e­
to -N an o ju n ce tea  y M o ntlo -C ardam Ine t e a l . AC. Mondragon.
S Id e r l t l s  h y s s o p lfo lla  L . ,  Sp. P I .  575 . 1753.
P a s t iz a le s  m e s o -x e rô fI lo s  (F es tu co -B ro m e tea ). C Ita d o  por C . Nava­
r r o  en V iz c a y a , Lôpez Fernandez en Navarra y V I l i a r  en e l P Ir ln e o  o c c id e n ta l.
S Ilaum  s ila u g  ( L . )  Schinz & T h e l l . ,  V I e r t .  N a tu r f .  Ges. Z ü ric h  6 0 : 3 5 9 . 1915. 
Syn: S Ila u s  p ra te n s is  Besser
Prados de s le g a  (A r rh e n a fh e r lo n ) . C . Araoz (O f ia te ).
S Ile n e  d io ic a  ( L . ) C l a l r v . ,  Man. H erb . 145. 1811.
Syn: M elandrlum  dio lcum  ( L . )  Cosson & Germ.
N I t r ô f l l a  r e s is te n te  a la  sombra ( T r i f o l lo -G e r a n le te a ) .  C. M arfn  
de E losua a A z c o lt ia ,  A ngulozar (V e rg a ra ) .
S Ile n e  nutans L . , Sp. P I .  4 1 7 . 1753.
P a s t iz a le s  m esoxerôfI lo s  y o r la s  e s c lo n it r ô f I la s . (Festuco-Brom e­
te a ,  T r I f o l lo - G e r a n le t e a ) . C . V e rg a ra , A s t lg a r r lb la ,  A l t z g o r r l ,  de G o rla  a 
A z c o lt ia ,  G a z te lu a ltz  (A ra n za zu ).
S Ile n e  s a x ifra g a  L . , Sp. P I .  4 2 1 . 1753.
O r ô f i to  f is u r lc o la  b a s l f l l o  (P o te n t 1 1 le ta l la  c a u le s c e n t ls ) . AC. en 
e l p is o  montano. A l t z g o r r l .
S Ile n e  v u lg a r is  (Moench) G arcke , F I .  Nord. Ml t te I . -D e u ts c h l.  e d . 9 , 6 4 . 1869.
Syn: S. In f la t e  Sm.
N I t r ô f l l a  ( T r I f o l lo -G e ra n le te a  A r te m ls le te a ) . C . Zumaya, Oeva, A raoz-
• * (O fiate),.
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S Im e fh ls  p l a n l f o l la  ( L . )  G ren. In  G ren . & G odron, F I .  F r .  3 ; 222 , 1855.
Syn: S. b lc o la r  (D e s f .)  Kunth
Landas de brezo s y argomas (C a l lu n o -U I Ic e te a ) . AC. A rla b â n .
S In a p Is  a rv e n s is  I . , Sp. P I .  6 6 8 . 1753.
Ruderal n i t r ô f l l a  ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). C . Zumaya, U bera, Angulo­
z a r  (V e r g a ra ) .
S isymbrium au strlacum  Jacq. F I .  A u s tr . 3 : 3 5 . 1775.
Subsp. chrysanthum  (J o rd a n ). Rouy & F o u c ., F I .  F r .  2 : 17. 1895.
Syn; S. pyrenalcum  a u c t.
Montana de a p e te n c la s  n i t r ô f l l a s .  AC en e l p is o  montano, A ltz g o r r l
ArdnZazu.
Sisymbrium o f f ic i n a le  ( L . )  S c o p ., F I .  C a m . ed . 2 , 2 : 26 . 1772.
N I t r ô f l l a  a n u a l. ( S Is y m b r le n a lla ) . CC.
S m Ilax aspera L . , Sp, P I .  1028. 1753.
F a n e r ô f ito  l la n o  I de m ed lterrd n eo  (Q uercetea 11 I d s )  . CC. Udala 
(M ondragôn).
Solanum dulcam ara L . , Sp. P I .  185. 1753.
T Iende a v i v i r  en hum edales. (A ln o -P a d lo n , M o l In le t a l l a ) .  AC. Gue­
t a r l a .
Solanum nigrum  L . , Sp. P I .  186. 1753.
N I t r ô f l l a  de escombr e ra s  y bordes de caminos ( S t e t la r ie t e a  m ed ia e). 
AC. Landa (A la v a ) ,  Zuipaya.
S o lld ago  v irg a u re a  L . ,  Sp. P l .  8 8 0 . 1753.
O r la s  e s c lo n i t r ô f l ia s  (T r i f o l lo - G e r a n le t e a ) .  C . e n tre  V erg ara  y
G o r Ia .
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Sonchus asper ( L . )  H l l l ,  H erb . B r i t .  I :  4 7 . 1769.
N I t r ô f l l a  anual ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). C . Zu m aya-U rretxua.
Sonctius o le ra c e u s  L . , Sp. P I .  7 9 4 . 1753.
N I t r ô f l l a  ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). CC. de V erg ara  a G o r la , V e rg a ra , 
G u e ta r la ,  O lk ln a  (Zum aya).
Sorbus a r ia  ( L . )  C ra n tz , op. c i t .  4 6 . 1763.
Bosques c a d u c lfo llo s  (Q u e rc o -F a g e te a ). AC. Mondragôn, D e g u rix a , 
K atabera  (S ie r r a  de A l t z g o r r l ) .
Sorbus au cu p arla  L . , Loc. c I t .  1753.
Aparece en bosques y bosquetes sobre s u s tra to s  pobres en bases. 
(Q u e rc e ta lla  r o b o r l -p e tr a e a e ) . AC.
Sorbus te rm in a l Is  ( L . )  C ra n tz , S t I r p .  A u s tr . 2 : 4 5 . 1763.
C Ita d o  po r A tlo rg e  (1 941 ) y re c o le c ta d o  por L Iz a u r  y S a la v e r r la  en 
d iv e rs e s  lo c a lId a d e s  gu lpuzcoanas. R.
Sorghum b lc o )o r  ( L . )  Moench, M ô th , 207 . 1794.
N e ô f ito  p a le o tro p la l a f r lc a n o  ha s Id o  o b je to  de c u l t lv o  y se ha 
a s ilv e s tr a d o  o c as lo na Im ente . R. V e rg a ra .
Sorghum halepense ( L . )  P a r s . ,  Syn. P I .  I :  101. 1805.
N e ô fito  a s ilv e s tr a d o  en escom breras y basu rero s . R . V e rg a ra .
Sparganlum erectum  L . , Sp. P I .  9 7 1 . 1753.
Syn: S. ramosum Hudson
Lugares permanentemente encharcados (P h ra g m lte te a ). R. Zumaya.
S part Ina a l t e r n  I f lo r a  L o ls e I . ,  F I .  G a l l .  71 9 . 1807.
N e ô fito  norteam ericano ocupa, en las  marlsmas de r fo s  y e s tu a r lo s ,  
la  bands que se Inunda y exonda d i a r lamente con la s  mareas (S p a rtln e tu m  a l t e r -  
n l f lo r a e ) .  AC. en e l  l l t o r a l .  Zumaya.
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S p e rg u la r la  m artna ( L . )  G r is e b . ,  S p ie l I .  F I .  Rumel. I :  2 1 3 . 1843.
Syn: S. s a l Ina J . A C . P res  I
H a lô f i to  l l t o r a l  ( Juncetea m a r l t Im l ) . R. G u e ta r la .
S p e rg u la r la  ru p lc o la  Label ex Le J e l l s ,  Mém. Soc. N a t. S c l . Cherbourg 7: 274. 
I86 0 .
H alocasm ôfI t o  de t a r a i lones c o s te ro s . C Ita d o  por Guinea (1949) de 
Baqulo y L e q u e lt io  y po r D o n a d llle  & V iv a n t (1 9 7 6 ) del J a lz  K Ib e l.
S p lra n th e s  a e s t iv a l is  ( P o l r e t ) .  L .C .M . R ic h a rd , O rc h id . E u r. A nnot. 3 6 . 1817.
P a s t iz a le s  y b r e z a le s  h ig ro tu rb o so s  o l Ig o t r o fo s .  C ita d a  por C . Na­
v a rro  del p u e rto  de U rq u lo la  a s f como por A llo rg e  (1 9 4 1 ) .
S p lra n th e s  s p i r a l is  ( L . )  Cheval I . ,  F . Gdn. E u r . P a r is .  2 : 3 3 0 . 1827.
Syn: S. autumnal Is  L . C . M. R ich ard
P a s t iz a le s  m e s o x e ro fIlo s  (F es tu co -B ro m e tea ). R. U dala (M ondragon).
Sporobolus In d lc u s  ( L . )  R . B r . ,  P ro d r. F I .  Nov. Hoi I .  170. 1 8 (0 .
Syn: S. ten ac lss lm u s a u c t . ,  non (L . f l l . )  Beauv.
N e ô fito  t r o p ic a l  de bordes de c am ino. C. G u e ta r la ,  de Zumaya a I c l a r .
Sporobolus pungens (S ch re b er) K unth , R ô v is . Gram. I :  6 8 . 1829.
Syn: S. a re n a rlu s  (Gouman). O u va l. Jouve
Dunes c o s te ra s , b a jo  c le r t a  In f lu e n c la  n i t r ô f l i a .  (A m m ophlletea).
AC en Is s  p la y a s . Zumaya.
Stachys a lp in e  L . ,  Sp. P l .  581 . 1753.
En lu gares  hûmedos y sombrlos (A ln o -P a d lo n , A gropyro-R um ic ion , T r i -  
fo l lo -G e r a n le te a ) .  AC. A lz a rn a z a b a l, Z u m aya-U rretxua, de Aranzazu a U rb la .
Stachys a rv e n s is  ( L . )  L . ,  Sp. P l .  e d , 2 ,  8 4 1 . 1763.
N I t r ô f l l a  anual (P o ly g o n o -C h e n o p o d le ta lla ). AC. Zumaya, O r lo .
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S tachys o f f  te In a I t s  ( L . l  T re v is a n , Prosp. F I .  Euganea 2 6 . 1842.
Syn: B cto n ic a  o f f i c i n a l i s  L .
O r la s  e s c lo n i t r ô f l ia s  y p a s t iz a le s  m e s o x e rô fIlo s  (T r i f o l lo -G e r a n le ­
te a ,  F e s tu co -B ro m etea ). C . Udala (M ondragôn), M a rfn .
S tachys p a lu s t r is  L . ,  Sp. P l .  5 8 0 . 1753.
N I t r ô f l l a  ru d e ra l ( S t e l la r ie t e a  m ed iae , A r te m ls le te a  v u lg a r is ) .  C . 
Endoya ( I c l a r ) .
S tachys r e c ta  L . ,  M an tissa  82 . 1767.
P a s t iz a le s  mesoxerôf I lo s  (F es tu co -B ro m e tea ). R. A raoz (O f ia te ) ,
MurumendI.
S tachys s l l v a t i c a  L . ,  Sp. P l .  5 8 0 . 1753.
Bosques y c la ro s  (F a g e ta l la ,  T r i f o l lo - G e r a n ie t e a ) . .  C . Landa (A la ­
v a ) ,  E losua (V e rg a ra ) ,
S t e l l a r l a  a ls in e  G riim i, Nova Acta Acad. Leop . - C a r o l .  3 ,  app: 3 1 3 . 1767.
Syn: S. u I Ig in o s a  M urray
Manant la  le s  y bordes de arroyos de los bosques. (CardamI no-M ontIon) 
AC. A rd n zazu , Mondragôn.
S t e l l a r l a  gram inea L . ,  Sp. P l .  4 2 2 . 1753.
P ra d eras  (A r r h e n a th e r e ta l la ) . R. A loR a.
S t e l l a r l a  h o lo s te a  L . ,  Sp. P l .  4 2 2 . 1753.
O r la s  esc Ion I t r ô f I  la s  dp bosques e u tr o fo s . CC. V e rg a ra .
S t e l l a r l a  media ( L . )  V I I I . ,  H Is t .  P l .  Oauph. 3 : 6 1 5 . 1789.
T e r ô f i to  n i t r ô f l l o  ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). CC. V e rg a ra , Z a ra u z .
Stenotaphrum  secundatum (W a lte r ) 0 .  K u n tze , R e v is . Gen. 2 : 794 . 1891.
Syn: S. americanum Schranit, S. d im id latu m  a u c t . ,  non I L . )  Brougn.
N e ô fito  t r o p ic a l de lu gares  un ta n to  hûmedos, n i t r I f I c a d o s  y p ls o - 
teado s. C en la  c o s ta .
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Suce I sa p ra te n s is  Moench, M eth. 4 8 9 . 1794.
Syn; Scab Io sa  suce Is a  L .
P ra ten se  e x ig e n te  en humedad (N a rd e ta le a , AtolI n io -A rrh e n a th ere  t e a ) .
AC. AAarfn.
Symphytum tuberosum L . , Sp. P I .  136. 1753.
G e ô fito  rtzcm ato so de lu g ares  e u tro fo s  (P o ly s tlc h o -F ra x in e tu m , T r l -  
f o l lo - G e r a n le te a ) . C . U dala (M ondragôn), P la c e n c la , e n tre  Oeva y A to trico .
Tamar IX  g a l I lea  L . , Sp. P I .  2 7 0 . 1753.
Syn: T . a n g lle a  Webb
C o rn ls a  c o s te ra ,b a J o  la  In f lu e n c la  de la  m arlnad a. AC. en la C o s ta .
Zumaya.
Tamus communis L . ,  Sp. P I .  1028. 1753.
Bosques y e s p ln a re s  de o r la  (F ra x ln o -C a rp ln lo n , P r u n e t a l la ) .  CC. 
Elosua (V e r g a ra ) .
Tanacetum corymbosum ( L . )  S c h u ltz  B ip . ,  T a n a c e t. 57 . 1814.
Syn: Chrysanthemum corymbosum L . , Leucanthemum corymbosum ( L . )  G ren . & Godron, 
Pyrethrum  corymbosum ( L . )  Scop.
Bosques m e s o x e ro fIlo s  y sus o r la s  e s c lo n it r ô f I la s  (Q u e rc e ta lla  pu­
bescent I s ,  T r i f o l lo - G e r a n le t e a ) . R. A raôz (O f ia te ).
Tanacetum pimthernlum ( L . )  S c h u ltz  B ip . ,  T a n ac e t. 55 . 1844.
Syn: Chrysanthemum panthernlum ( L . )  Berhh.
N e ô f ito  m ed lterrd n eo  o r ie n ta l  se a s ltv e s tr a  o cas lo n a Im en te . R. Za­
ra u z .
Taraxacum o f f ic i n a le  Weber tn W Igg ers , P rim . F I .  H o ls t . .5 6 . 1780.
P ra ten se  (AAol In lo -A r rh e n a th e re te a ) . CC.
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Taxus baccata L . . S p .P I. 1040. 1753.
R eM c to  que se p resents  en e l p is o  montano, ta n to  en hayedos como en 
roquedos y pe fias ca le s . AC en e l p iso  montano. U rb la .
Te traqono lobus m a rltIm u s  ( L . l  R o th , T e n t. F I .  Germ. 1 :3 2 3 . 1788.
Syn: Lo tus s ll lq u o s u s  L .
P a s t iz a le s  h ig r o f l lo s  ( M o l In le t a l la ) .  C ita d a  por A llo rg e  (1941) y por 
C .N ava rro  de Sopelana y Punta G a le a .
Teucrlum  chamaedrvs L . . Sp. P I .  5 6 5 . 1753.
P a s t iz a le s  m esoxerôfI lo s  b a s l f l lo s  (Festuco -B ro m etea) y en re la c lô n  
con ve g e tac lô n  de Q u ercetea  11 I d s .  R. A raoz (O fia te ).
Teucrlum  pyrenalcum  L . .S p .  P I .  566 . 1753.
P a s t iz a le s  b a s l f l lo s  secos p rop los  de g r ie ta s  anchas y re  lla n o s  ( Po­
te n t 11 lo-B rachypod Ion p in n a t l ) .  C . E losua (V e rg a ra ) .
Teucrlum  scorodonI a L . ,S p .  P I .  56 4 . 1753.
Bosques, c la ro s  y lln d e ro s  sobre suelos pobres (Q u e rc e ta lla  ro b o r l-p e ­
t r a e a e ) .  CC. Landa (A la v a ) .
T h a llc tru m  a q u ile q ifo llu m  L . . Sp. P I .  547 . 1753.
Se p résenta  en la s  montafias mas a l t a s ,  re fu g la d a  en los roquedos. La 
hemos observado en la s  proxim ldades del monte tru m u g a rrle ta  (S ie r r a  de A ra la r )  
Junto con A s e g u ln o la za , L Iz a u r  y S a la v e r r la .  RR.
T h a llc tru m  minus L . . Sp. P I .  546 . 1753.
H erb aza les  rocosos b a s l f l lo s  (B ro m e ta lla  e r e c t i ) .  R. MurumendI, A l t z ­
g o r r l  Junto con L Iz a u r  y S la v e r r la .
The I v o te r  18 llmbosperma ( A l l . )  H .P . Fuchs, Amer. Fe rn  J o u r. 48 : 144. 1958. 
Syn: D ry o p te r ls  o r e o p te r ls  (E h rh .)  Maxon
Lugares umbrosos y humedos (Fag I on s . I . ) . C .  MurumendI.
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The I VPfe r  I s pozol (L a g . I  C .V .M o rto n , B u l l .  Soc. B ot. F r .  106:234. 1959.
Syn: Gvmnoqramma t o t  ta  S c le c h t.
A lts e d a s  de borde de r i o ,  ha s id o  c ita d a  por Guinea de P edern ales  y por 
V a l la  & A llo rg e  (1 9 4 1 ) de O r lo , Z a rau z y Mendaro.
Theslum pvrenalcum  P o u rr e t , Mém. Acad. T o u l .3 :3 3 1 . 1788.
Syn: T . p ra ten s e  E h rh . ex Schrader
B re za le s  c o s te ro s . Ha s id o  c ita d a  de l J a lz k lb e l y de G u e ta r la  por 
Lazaro  y de l Cabo Machlchaco p o r C .N a v a rro .
ThI asp I a l l  Iaceum L . .  Sp. P I .  6 4 6 . 1753.
M ala h le rb a  de cu ltlvo s lP o lyg o n o -C h en o p o d lo n  po lys p erm i) AC. V e rg a ra , 
A ngulozar (V e r g a ra ) .
Thvmus praecox O p iz . N a tu ra lle n ta u s c h  6 :  4 0 . 1824.
Subsp. praecox
ComunIdades que f i j a n  las  dunas p lanas de las  aren as de las  p la y a s . Zuma­
ya .
Subsp. arc  11 eus (E .D uran d) J a la s , B o t. J o u r. L in n . Soc. 64": 267 . 1971.
C om oflto  de roquedos montanos (C a r lc l  o rn ith o p o d ae -T eu crle tu m  p y re n a l-  
c a e ) . C en e l p is o  montano. A l t z g o r r l ,  K a ta b e ra .
Subsp. p o lv t r lc h u s  (A .K e rn e r ex Barbas) J a la s , V e r o f f .  Geobot, In s t .  RUbel 
(Z u r ic h ) 43 : 189. 1970.
P a s t iz a le s  m eso xerô fI lo s  (F e s tu co -B ro m e tea ). C . U dala (M ondragon), E lo ­
sua (V e rg a ra ) .
Thvmus p u le q io ld e s  L . , Sp. P I .  5 9 2 . 1753.
Syn: T . chamaedrvs F r ie s
P a s t Iz a le s  m eso xerô fI lo s  (F es tu co -B ro m e tea ). AC. A r z a l lu z - R e g l I .
T i l  la  co rd a te  M i l l e r .  G ard . D ie t .  e d . 8 ,  n o . I .  1768.
Syn; T . p a r v i f o l la  E h rh . ex Hoffm .
. ëosques e u tro fo s  y fre s c o s  (P o ly s tlc h o -F ra x in e tu m ). AC. A s t lg a r r lb la .
T i l  la  p la ty p h y llo s  S c o p ., F I .  C a m . e d .2 ,  1 :3 7 2 . 1772.
Bosques e u tro fo s  fre s c o s  (P o ly s tlc h o -F ra x in e tu m ).A C .
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T o ri I Is  a rv e n s is  (Hudson) L in k , Enum. H o r t . B e ro l. A l t .  1 :265 . 1821.
Syn: T . h e lv e t ic a  C .C . Gm elln
Ruderal n I t r ô f I la  ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). C. V e rg a ra , A ngulozar (V e r g a ra ) .
T o rt I Is  nodosa ( L . )  G a e rtn e r , F r u c t .  Sem. P I .  1 :8 2 . 1788.
S u b n it r ô f l la  anual (B ro m e ta lla  r u b e n t l - t e c t o r l ) .  R. U d a la lt z .
T rac h e llu m  coeruleum  L . , S p. P I .  171. 1753.
C asm ôfito  n i t r ô f l l o  m ed ite rrén eo  o c c id e n ta l,  v iv e  en paredes y muros um 
ta n to  te rm ô fl lo s  (C y m b a la r lo -T ra c h e Ile tu m  c o e r u le l ) .  R. V e rg a ra .
Tragopoqon dublus S c o p ., F I .  C arn . e d . 2 ,2 :9 5 .  1772.
P a s t iz a le s  m e s o x e rô fIlo s  (F es tu co -B ro m e tea ). R. A ranzazu , A s t lg a r r lb la .
T r i fo l iu m  a n q u s tifo llu m  L . ,  Sp. P I ,  7 6 9 . 1753.
Lugares secos y arenosos de bordes de camino e t c .  R. Mondragôn.
T r i fo l iu m  arvense L . ,  Sp. P I .7 6 9 . 1753.
T e r ô f i to  e ffm e ro  a c id o f l lo  (T u b e r a r le te a ) .  R. A ngulozar (V e rg a ra ) .
T r i fo l iu m  bocconeI S a v l, A t t l .  Acad. I t a I . (F Ire n z e ) 1 :1 9 1 . 1808.
.T e rô fito  a c id o f l lo  (T u b e r a r le te a ) .  R. Mondragôn.
T r i fo l iu m  cam pestre Schreber In  S turm , O e u ts c h l. F I .  A b t. I ,  Band 4 ,  H e ft  
16. 1804.
P a s t iz a le s  y prados (F estuco -B ro m etea , A to lIn io -A rrh e n a th e re te a ) . C.
A lto  de Udana, I c l a r .
T r i fo l iu m  dublum S Ib t h . ,  F I .  Oxon. 2 3 1 . 1794.
Syn: T . minus Sm., T .  f i l l  forme a u c t.
Prados de s lega y p a s t iz a le s  m e s o x e rô fIlo s  (L Ino -C ynosure tum , F e s tu c o - 
B rom etea). CC. D e g u rix a , G oronaeta (A re c h a v a le ta ) , A lto  de Udana.
T r i fo l iu m  fra a lfe ru m  L . ,  Sp. P l .  772 . 1753.
P a s t iz a le s  n i t r ô f I l o s  adaptados a l p is o te o  y e x ig e â te s  en hum edad.(PIan— 
t a g in e t a l l a ) . AC. e n tre  Zarauz y Zumaya, E losua (V e rg a ra ) .
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T r i fo l iu m  g I orneraturn L . . Sp. P l .  770 . 1753.
P a s t iz a le s  t e r o f f t l c o s  o l Ig o t r o fo s  (T u b e r a r le te a ) . R. Mazmela.
T r i fo l iu m  Incarnatum  L . .  Sp. P l .  769 . 1753.
C u lt iv a d a  como fo r r a je r a  en p a s t iz a le s  de s le g a . AC. Araoz (O f ia te ) .
T r i fo l iu m  llg u s tic u m  B a lb ls  ex L o ls e l . ,  F I .  G a l l .  731. 1807.
P a s t iz a le s  anus les  o l Ig o t r o fo s  (T u b e r a r le te a ) .  R. Mazmela.
T r i fo l iu m  o c c id e n ta le  D.E.Coombe. W atsonla 5 :7 0 . 1961.
H a lô f i to  (C r ith m o -A rm e r lo n ). R. Zumaya.
T r i fo l iu m  ochroleucon Hudson. F I .  A n g l. 2 8 3 . 1762.
P a s t iz a le s  m e s o x e rô fIlo s  (F e s tu c o -B ro m e te a ). AC. Pefias de U r r e jo la .
T r i fo l iu m  pra ten s e  L . .  Sp. P l .  768 . 1753.
Prados de s le g a  (M o lln lo -A r r h e n a th e r e te a ) .  CC. e n tre  V erg ara  y G o r la .
T r i fo l iu m  repens L . .  Sp. P l .  7 6 7 . 1753.
P ra ten se  adaptada a l p is o te o  (C yn o s u rlo n , L o i lo -P la n ta g In lo n ) . CC.
T r i fo l iu m  scabrum L . .  S p .P I. 77 0 . 1753.
T e r ô f i t o  e ffm e ro  de lu gares  secos (T u b e r a r le te a ) .  AC. A ranzazu .
T r i fo l iu m  s tr ia tu m  L . .  Sp. P j .  7 7 0 .1 7 5 3 .
P a s t iz a le s  o l Ig o t r o fo s  t e r o f f t l c o s  (T u b e r a r le te a ) .  R . Mondragôn, Mazme­
la ,  Murumend).
T r i fo l iu m  subterraneum  L . ,  Sp. P l .  7 6 7 . 1753.
A n te rlo rm en te  c i ta d a  por Dupont (1 955 ) de Baqulo y Durango, se h a ) la  en 
p a s t iz a le s  t e r o f f t l c o s  o l Ig o t r o fo s  (T u b e r a r le te a ) .  R. Mazmela.
T r iq lo c h in  m aritim um  L . .  Sp. P l .  339 . 1753.
Ju nca les  s a lin e s  (Juncetea  m a r i t im l ) .  C en las  r ia s  y e s tu a r lo s . e n tre  
Zumaya y G u e ta r la .
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T r i  se turn fla ves cen s  ( L . )  B eau v ., A g ro s t. 8 8 , 180. 1812.
P ra ten se  (A r r h e n a th e r e ta l la ) .  C . O fia te , A ranzazu , U rb la .
T u b e ra r la  g u tta ta  ( L . )  F o u r r . ,  Ann. Soc. L In n . Lyon nov. s e r . ,  16 :340 . 1868. 
T e r ô f i t o  e ffm e ro  de s u s tra to s  pobres y s e c o s . (T u b e r a r le t a l la ) . R.Mazmela.
T u s s ila q o  fa r fa r a  L . ,  Sp. P l .  8 6 5 . 1753.
N I t r ô f l l a  e x ig e n ts  en humedad (A r c t io n ) .  CC. E lo s u a .
Typha a n q u s t i fo l la  L . .  Sp. P l .  9 7 1 . 1753.
Lugares permanentemente encharcados (P h ra g m lt Io n ). AC. O r lo .
U lex  europaeus L . ,  Sp. P l .  741 . I 753 .
B re za le s  y argom ales a t lô n t ic o s  (U l lc lo n  m in o r ls ) .  CC. E lo s u a .
U lex  q a l l l  P lanchon. Ann. S c l. N a t. s e r .  3 ( B o t . ) , 11 :213 . 1849.
B re za le s  y argom ales (D ab o e c lo -U IIce tu m  g a l l l ) .  CC.
Ulmus q la b ra  Hudson. F I .  A n g l. 9 5 . 1762.
Bosques e u tro fo s  (F ra x ln o -C a rp ln lo n ) . AC. Cabecera de l r Io  U rk u llu  (A re - 
c lja v a le ta ) ,  A ranzazu .
Ulmus m inor M i l l e r .  G ard . D ie t .  e d . 8 n o .6 .  1768.
Syn: U . c a r p in i f o l la  G. Suckow , U . c a m p estris  a u c t.,n o n  L .
Bosques e u tro fo s  fresc o s  (F ra x ln o -C a r p ln lo n ) .  C . E n tre  E lb a r  y E lg u e ta .
U n b lIIc u s  r u p e s tr is  (S a l is b . )  Dandy In R ld d e ls d .,H e d le y  & P r ic e ,  F I .  Glouces­
te rs h ir e  6 1 1 . 1948.
Syn: U . pendu I Inus DC.
Muros, ta p la s  y paredes b a jo  In f lu e n c la  n i t r ô f l i a  (P a r le t a r le te a  ju d a l­
c a e ) .  C . A ngulozar (V e rg a ra ) .
'• U r t ic a  d lo ic a  L . .  Sp. P l .  98 4 . 1753.
N I t r ô f l l a  v Iv a z  (A r te m ls le te a  v u lg a r is ) .  CC.
U r t ic a  urens L . ,  Sp. P l . 9 8 4 . 1753.
N I t r ô f l l a  a n u a l. C ita d a  por C .N avarro  de A l lu t z  y de la  base del Annboto.
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Vacc In  lum tnyr t M I  us L . , Sp. P I .  3 4 9 . 1753.
B re z a le s  ac ldo s  (D ab o e c lo -U IIce tu m  g a l l l  vacc ln le to su m  m y r t i l l l ) .  CC.
V a le r ia n a  d Io Ic a  L . ,  Sp. P I .  31 . 1753.
P rad eras  h ig r ô f l le s  ( M o l In le t a l l a ) . C ita d a  por A llo rg e  (1941) de l J a lz -  
q u lb e l y por C .N a v a rro  de Ochandlano.
V a le r ia n a  montane L . Sp. P I .  3 2 . 1753.
C asm ô fito  o r ô f l lo  ( P o t e n t I I l e t a l la  c a u le s c e n t ls ) .  AC en e l p is o  monta­
no. A l t z g o r r l ,  U rb la .
V Ie r la n e l la  c a r in a ta  L o ls e l . .  N o t. P I .  F r .  149. 1810.
T e r ô f i to  e ffm e ro  ( S edo -S c Ie ran th e  te a , S t e l l a r i e t e a  m ed ia e ). C . V e rg a ra .
V a le r la n e l la  rim osa B as t. In  D e s v ., Jour. B o t. A p p l. 3 :2 0 . 1814.
Syn: V . a u r ic u la  DC.
Comunldades n i t r ô f l l a s  ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). R. A r z a l lu z - R e g l I .
V era trum  album L . . Sp. P I .  1044. 1753.
O r ô f i to  que p r e f le r e  b lo to p o s  humedos y som brlos, se p resents  en nu estra  
zona s o lo  a I p ie  de la s  co m  Is a s  o r le n ta d a s  a l n o rte  de las  montafias mas e le -  
vadas , a l i a  donde no M ega e l ganado. La hemos podldo r e c o le c ta r  en e l  p Ico  
A ketegu l Junto con L Iz a u r  y S a la v e r r la ,  lo c a lId a d  ya conoclda por U r lb e -E tx e -  
b e r r la  y A le ja n d re . RR.
Verbascum l y c h n l t l s L . .  Sp. P I .  177. 1753.
Comunldades n i t r ô f l l a s  de bordes de cam inos, escom breras e t c .  C. E n tre  
V ergara  y P la c e n c la , R e g ll .
Verbascum thapsus L . .  Sp. P l .  177. 1753.
Comunldades n i t r ô f l l a s  de bordes de cam inos. AC. A lto  de Campanzar, A raoz.
Verbascum v irg a tu m  Stokes In W i t h . ,  A r r .  B r i t .  P l .  e d . 2 ,1 :2 2 7 . 1787.
N I t r ô f l l a ,  se h a l la  en escom breras y bordes de cam inos. AC. Zumaya, 
V e rg a ra .
I l
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Verbena o f f i c i n a l i s  L . , Sp. P I .  2 0 . 1753.
N I t r ô f l l a  v iv a z  (A r c t io n ) .  C. E losua (V e rg a ra ) .
V ero n ica  a rv e n s is  L . , Sp. P I .  13. 1753.
P a s t iz a le s  m esoxerôfI lo s  (F e s tu c o -B ro m e te a ). C . D e g u rix a , A l t z g o r r l ,  
V e rg a ra , Zumaya, Reg I l - V I  dan I a .
V ero n ica  beccabunqa L . , Sp. P I .  12. 1753.
Lugares encharcados (G ly c e r lo -S p a rg a n lo n , L I t t o r e I l e t e a ) . C . E n tre  Verga­
ra  y O o r la , V e rg a ra .
V e ro n ic a  chamaedrvs L . ,  Sp. P I .  13. 1753.
O r la  e s c lo n it r ô f I la  de bosque ( T r i f o l lo - G e r a n le t e a ) . C . V e rg a ra , M a rin , 
e n tre  B rin c o la  y a l t o  de Udana, A rô nzazu . ’
V ero n ica  cymbal a r ia  Bodard, Môm. V ë r .  Cymb. 3 . 1798.
N I t r ô f l l a  y arvense ( S t e l l a r i e t e a  m e d ia e ). R. Z a ra u z .
V ero n ica  h e d e r l fo l la  L . . Sp. P I ,  13. 1753.
N I t r ô f l l a  anual ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). A C .A rônzazu , V e rg a ra .
V ero n ic a  montana L . . C en t. P I .  1 :3 . 1755.
Bosques (Q u e rc o -F a g e te a ). C . D e g u rix a , Ubera (V e r g a ra ) ,  A rla b d n , E r lo -  
I z a r r a l t z .
V ero n ica  o f f i c i n a l i s  L . . Sp. P I .  I I .  1753.
A c ld o f l le  (Q u e rc e ta lla  r o b o r l -p e t r a e a e ) .  C . D e g u rix a , e n tre  Aranzazu y 
U rb la , E r l o - l z a r r a l t z ,  Endara (O y a rzu n ).
V ero n ica  p e rs ic a  P o lr e t  In  L am ., E n c y c l. M éth . B ot. 8 :5 4 2 . 1808.
T e r ô f i to  n i t r ô f l l o  de o r lg e n  a s ié t ic o  y abundante en la s  comunldades 
de m alas h ie rb a s  de las  h u e rta s  (O x a lld l  la t Ifo l la e -V e r o n Ic e tu m  p e rs lc æ ).C C ,  
•» M a rin , Z u m a rrag a -U rre txu a , V e rg a ra , Zumaya.
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V e ro n ic a  p o lI  ta  F r ie s .  Nov. F I .  Suec. 6 3 . 1819.
M ala h le rb a  de h u e rta s  y c u l t lv o s ,  ha s id o  c ita d a  por C .N avarro  de Duran­
go, Ib a rra n g u e lu a  e t c .  y por Lopez Ferndndez de la  N avarra  m edia.
V ero n ica  ponae Gouan. Obs. B o t. I .  1773.
O r ô f i to  c d n ta b ro -p Ire n a Ic o  de lugares sombrlos y fre s c o s . AC en e l n l -
ve l a 11Imontano. U rb la , K atabera  (S ie r r a  de A lz g o r r I ) .
V ero n ica  scute 11 e ta  L . , Sp. P I .  12. 1753.
Lugares fangosos y encharcados ( L I t t o r e I l e t e a ,  M o n tlo -C a rd a m in e te a ). R. 
A ranzazu .
V ero n ica  s e r p v l I I f o l l a  L . ,  Sp. P I .  12. 1753.
P a s t iz a le s  y prados (M o lln lo -A r rh e n a th e re te a , Festu co-B ro m etea).A C . 
A lo fia , A l t z g o r r l ,  O r lo , Mazmela.
Viburnum lan tan a  L . , Sp. P I .  2 6 8 . 1753.
E s p ln a re s  y z a r z a le s  (P ru n e ta l la  s p ln o s a e ). AC. A raoz (O fia te ), Zumaya.
Viburnum opulus L . . Sp. P I .  2 6 8 . 1753.
Forma p a rte  de se to s  de P ru n e ta lla ,fu n d a m e n ts Im e n te  en e l p iso  montano 
del P a ls  Vasco. R en G u lpuzcoa. Ochandlano (V iz c a y a ) ,  Lecum berrI (N a v a r ra ) .
V Ic Ia  b lth v n lc a  ( L . )  L . ,  S y s t. N a t. ed . 1 0 ,2 :1 1 6 6 . 1759.
N I t r ô f l l a  ( S t e l la r ie t e a  m ediae) AC. A ng u lo zar (V e r g a ra ) ,  Zumaya, A lto  
de A rla b d n .
V io la  c racc a  L . , Sp. P I .  7 3 5 . 1753.
P ra ten se  (M o lln lo -A r r h e n a th e r e te a ) . CC. E losua (V e r g a ra ) ,  A lto  de Udana, 
G u e ta r la .
V ic ia  h i r s u t e ( L . )  S .F . G ra y , N a t. A r r .  B r i t .  P I .  2 :6 1 4 . 1821.
N I t r ô f l l a  ( S t e l la r ie t e a  m ediae, T r i f o l lo - G e r a n le t e a ) . AC. O r lo , Angulo­
z a r  (V e r g a r a ) .
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V ic ia  lu te a  L . , Sp. P l .  736. 1753.
N i t r é f l l a  ( S t e l la r ie t e a  m ed iae).A C . V e rg a ra .
V ic ia  p yrena ica  P o u rre t , Mém, Acad. Toulouse 3 :3 3 3 . 1788.
O r é f i to  de roquedos c a lc é re o s  (S e s le r le ta I  la .  P o te n t I I l e t a l l a  c a u le s ­
c e n t ls ) .  C en e l p is o  montano. D e g u rix a , Z a b a la ltz  (U r b la ) .
V ic ia  s a t iv a  L . . Sp. P l .  736. 1753.
Subsp. n iq ra  ( L . )  E h r h .,  Hannover. Mag. 1780 (1 5 1 :2 2 9 . 1780.
Syn: V . a n q u s t i fo l la  L .
N I t r ô f l l a ,  c u lt iv a d a  como fo r r a je r a  ( S t e l la r ie t e a  m ed ia e ). C . A n- 
g u io za r  (V e rg a ra ) , A lto  de Udana.
V ic ia  seplum L . . Sp. P l .  737 . 1753.
Taxon de gran am plltud  e c o lô g ic a , se p résenta  ta n to  en bosques de 
F a g e ta lla  como en sus o r la s  e s c lo n i t r ô f I  la s  de T r i  fo l lo -G e r a n le te a  o en 
prados de slega de C ynosurlon . C C .A rânzazu , A lto  de l C a lv a r lo ,  A s t lg a r r l ­
b la ,  Zum arraga.
V Inca d if fo rm is  P o u rr e t , Mém, Acad. S c l. Toulouse 3 :3 3 7 . 1788.
M e d ite rra n e a  o c c id e n ta l, aparece en algunos e n c la v e s  té rm ico s n l t r l -  
f Ic a d o s . R. V e rg a ra .
V In c a  m inor L . , Sp. P l .  20 9 . 1753,
Ruderal n i t r ô f l i a  ( S t e l la r ie t e a  m e d ia e ). R. Ubera (V erg a ra )
V Inceto x Icu m  h iru n d in a r la  M edîcus, H Is t ,  Comment. Acad. E le c t .  Theod.
P a la t .  Mannheim Phys. 6 :4 0 4 . 1790.
Syn: V . o f f ic in a le  Moench
O rla s  e s c lo n i t r ô f l ia s  y p a s t iz a le s  m e s o x e rô fIlo s  (T r i  fo l lo -G e r a ­
n le te a ,  F e s tu co -B ro m etea). C . A rânzazu , Atendaro.
V io la  bubaniI T Im b .-L a q r . , C ongr. S c l. F r .  19 Sess. (T ou louse) 1 :2 8 0 . 1852, 
O r ô f i to  Ib é r ic o  s e p te n tr io n a l (S e s le r le t a ) la  c o e ru le a e . P o te n t l l l e t a -  
I ( a  c a u le s c e n t ls ) .  AC en la S ie r ra  de A l t z g o r r l ,  A tz a b a l,  A k e te g u l.
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V io la  can ina L . . Sp. P l .  935 . 1753.
A c id o f l la  (O a b o ec io -U IIce tu m  ga i 1 1 ) . C . G o rla  (V e r g a ra ) ,  E losua (V e r­
ga ra ) .
V io la  o d o ra ta  L . .  Sp. P l .  9 3 4 . 1753.
V iv e  en bosques y prados (Q u erco -F ag etea , Festu co-B ro m etea, M o lin lo -  
A rrh e n a th e re fe a ) . C . Aramayona.
V io la  re Ichem bachIana Jordan ex B oreau , F I .  C en tre  F r .  e d . 3 ,2 :7 8 .  1857. 
E s c lô f i to  (Q u e rc o -F a g e te a ). C . A lto  de I C a lv a r io .
V Iscum a I bum L . .  Sp. P l .  1023. 1753.
P a rd s ito  de ramas de â rb o le s , p r in c ip a lm e n te  manzanos y fre s n o s . C .
Gorbea.
V i t  is  y in i  f e r a L . ,S p .  P l .  2 0 2 . 1753.
Subsp. s y lv e s t r is  (C .C .G m elin ) H e g i, I I I .  F I .  M i t t e le u r .  5 :3 6 4 . 1925.
Syn: V . s y lv e s t r is  C .C .G m elin
F a n e r ô f ito  l la n o id e  de ôptim o m e d ite rré n e o , aparece en los z a r z a -  
ie s  y e s p in a ie s  de las  comarcas c o s te ra s  mas té rm ic a s . C ita d a  a n t e r lo r -  
mente por V al la  & A l loge (1941) y por B raun-B lanquet de Z a ra u z , ha s id o  
observada por n o so tro s  cerca de M o tr ic e . R.
V u ip ia  membranacea ( L . )  D u m o rt.; Obs. Gram. B e ig . 100. 1824.
Syn: V . io n g is e ta  (B r o t . )  Hackei
v a r .  o c c id e n ta l Is  A.Camus, lo c . c i t .  1943.
Arena les  s u e lto s  s u b n it r 6 f i lo s  de la s  p iayas  (L in a r io -V u lp io n  a io -
p e c u ro is ) . La v a rle d a d  o c c id e n ta l is  es e l taxon a t ia n t ic o  a d i fe r e n c ia  de 
la  membranacea, p ro p ia  de las co sta s  m e d ite rrâ n e a s . S olo  en las  p ia y a s . 
Zumaya.
V u ip ia  myuros ( L . )  C .C .C îm eiin , F I .  Bad. 1 :8 . 1805.
T e r d f i to  e ffm e ro  (T u b e r a r ie te a ) . AC. A rla b â n , A rénzazu , V e rg a ra , Maz-
me la .
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W ahlembergia hederacea IL . )  R elchem b., P I .  C r i t .  5 :4 7 . 1827.
Taxon h l g r o f l lo  ( L I t t o r e I l e t e a ,  A ln o -P a d lo n ). C . O eg u rlxa , G oronae- 
ta  lA re c h a v a le ta ) .
Woodward I a rad I cans ( L . )  Sm., AHém, Acad. S c l.  T u rin  5 :4 1 2 . I7 f 3 .
Lugares humedos y sombrios b a jo  la  In f lu e n c ia  de la  m arlnad a. Pro­
p ia  de las  co s ta s  de Europe s u d o c c id e n ta l, ha s Id o  re p e t Idamente c ita d a  
para nu es tra  r e g io n , h ab iéndo la  h a iia d o  no so tro s en un bosquete iin d a n te  
con ia  c a r r e te ra  de Deva a M o tr ic o , lo c a lid a d  ya c ita d a  por V a l ia  & A i io r -  
ge (1 9 4 1 ) .  R.
Xanthium  spI nosum L . .  Sp. P I .  9 8 7 . 1753.
N eo fI to  n i t r d f i l o  ha s id o  c ita d o  po r Lazaro  de A ig o rta  as i como por 
A lio rg e  (1941) como elem ento a d v e n t ic io .
Xanthium  strum arlum  L . , Sp. P I .  9 8 7 . 1753.
N i t r o f l i a  p ro p ia  de escom breras y basu rero s . R. V e rg a ra .
ADiCiONES AL CATALOGO
M yrrh is  od orata  ( L . l  S cop ., F I .  C a m . e d . 2 ,1 :2 0 7 . 1772.
O r o f i to  d u tro fo  de comunidades m egaforb icas y de o r la  e s c lo n l t r 6 f i -  
la  (A denosty I io n , G e o -A I I la r lo n ) . En Gulpuzcoa so lo  la  Memos h a lla d o , ju n to  
con A seg u in o la za , L iz a u r  y S a lv e r r la  en e l  monte Iru m u g a rr ie ta  (S ie r r a  de 
A r a la r ) .  RR.
A n th ric u a  s y lv e s t r is  ( L . )  H o ffm ., Gen. Umb. 4 0 . 1814.
Syn: Chaerophyiium  s y lv e s tre  L .
Oe tendencia  n i t r ô f i l a ,  v iv e  en prados y h e rb a za ie s  humedos as i como en- 
a lis e d a s . C , Ubera (V e r g a ra l .
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RESUWEN Y CONCLUS I OtES
Présentâm es en e s te  c a p îtu J o ,p r lm e ro  un resumen del medio f f s ic o  y en 
segundo iu g a r n u e s tra s  co n c lu s io n es  a i o b je to  de re s p e ta r  e i  orden de ia  me- 
m orie que defendemos.
E i o b je to  de i p résen te  e s tu d io  es e l  conocim lento de la  f lo r a  y v e g e ta - 
c i6 n  de I t e r r i t o r l o  abarcado por ias  cuencas h id r o g r é f ic a s  de ios r io s  g u i-  
puzcoanos Deva y U ro la .  Como paso p re v io  hemos procedido  a ia  re c o p ila c iô n  
de ia  in fo rm aciô n  g e o l6 g lc a , e d a fo lô g ic a  y c i im é t ic a  a n u estro  a icance  con 
o b je to  de en cu ad rar debldam ente e i  e s tu d io  f io r f s t i c o  y de ia  v e g e ta c iô n .
1. R e lie v e  e h id r o q r a f la
Las a iin e a c io n e s  montaRosas que re c o rre n  e l  P a is  Vasco siguen un e je  
SE-NO como co rsecu en c ia  de l p legam iento  que lo s  h iz o  em erger en e l  O lig o cen o . 
Por o t ro  lado lo s  cursos f lu v ia le s  guipuzcoanos siguen una d ire c c iô n  a p ro x i-  
madamente S -N , c a s i p e rp e n d ic u la r  a l e je  de la s  c o r d i l ie r a s ,  lo  que d é te rm i­
na un r e l ie v e  en " ta b le r o  de a je d re z "  (L a u te n s a c h ).
Las montaRas a lcanzan  a l t i t u d e s  mas b ien  m odestes, s iendo su p ic o  mas 
a l t o  e i  A ketegu i (1 544  m l.
Los dos r io s  p r in c ip a le s  (Deva y U ro la ) tie n e n  un re c o rr id o  c o rto  
(4 8  y 46 Km) donde,en la  mayor p a r te  del m ism o,eI r é g imen de sus aguas es  
t o r r e n c ia l .  Su t r a y e c to r ia  es  mas o menos p a r a le la ,  naciendo en los m a c i- 
zos de A itz g ô r r i  y E lguea y desembocando en e l  mar C a n tâ b ric o .
2 . G eo loq ia
En su Inmensa m ayorla ,  lo s  m a te r la le s  c o n s titu y e n te s  del t e r r i t o r i o  
pertenecen a l M esozo ico , fundam entaIm ente a l C re tâ c lc o  y en una pequefia 
proporc idn  a l T e r c ia r io  (E o cen o ).
E i C re td c ic o  In f e r io r  se h a l la  rep resen tad o  por lo s  com plejos u rg o - 
niano ( c a l iz a s  r é c i f  a ie s  y p a r a r e c ifa ie s  de los m acizos de I A itz g o r r i-D e g u -  
r ix a  y E r n io - lz a r r a i t z -A r n o )  y supraurgoniano (a re n is c a s  de E lguea y U r k i l l a ) .
E l C re té c ic o  S u p erio r se en cuentra  en los te rre n o s  margosos y c a l i z o -  
margosos as i como b a s â lt ic o s  de ia  comarca de V e rg a ra , P ia c e n c ia  y E ib a r .
E l f ly s c h  eoceno se p rés en ta  ûnicam ente en la  f r a n ja  co s te ra  e n tre  
Zumayay O r io .
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3 . Sue 10 3 .
Oe modo g e n era l convergen h a c ia  la s  t t e r r a s  p ard as . Los mas Impor 
ta n te s  son:
sue los subacuaticos ( fe n  de Pttragmi te s )
su elo s semi te r r e s t r e s  (g le y  em pardecldo, vegas pardas)
su elo s te r r e s t r e s  ( su e lo s  b ru to s , ra n k e r g r is ,  ranker p a rd o , re n d s !n a s , te ­
r r a  fu s c a , t i e r r a s  pardas cen tro eu ro p eas)
4 .  C l Ima
Memos u t l l l z a d o  la  in fo rm acl6n  d is p o n ib le  de 8 e s ta c io n e s  m e te re o lo g ic a s . 
P lu v io m e tr ia .L as  p r e c ip lta c io n e s  o s c lia n  e n tr e  ios 1026 mm de Punta G a lea  y 
los 2188 mm de O yarzun, por lo  que todo e l  t e r r i to r io  se h a l la  baJo un ombro- 
c lim a  humedo o hiperhumedo. En la  f r a n ja  c o s te ra  se a d v ie r te  un g ra d ie n ts  s e -  
giin e l  cu al la s  p r e c ip l ta c io n e s  aumentan de Oeste a E s te . En e i in t e r io r  ia  
p iu v lo s id a d  es en g e n era l mayor.
Term om etria . Las tem p era tdras m édias an uaies  v a r la n  e n tre  los I4'3®C de Pun­
ta  G a lea  y los 1 0 ' I^C de O tz a u r te , lo  que nos da una Idea del deseenso t é r -  
mico que supone la  e le v a c l6 n  a l t i t u d i n a l .  Se d ife re n c ia n  dos p isos  b lo c lim é -  
t lc o s :  c o l ln ç ,  para  la s  areas  que tie n e n  una tem perature media anual supe­
r i o r  a los l|'5 ® C  y montano p ara  a q u e lla s  que la  tengan in f e r io r  a e s ta  c i -  
f r a .
E l a n d l is is  de los diagram as om brotérm icos re v e la  la  p r d c tic a  in e x is te n c ia  
de sequia e s t iv a l  en todas las  e s ta c io n e s  observadas.
CONCLUSIONES
I .  C onclusiones f lo r i s t i c a s
En base fundament aim ente a n u e s tra s  h e rb o riza c io n e s  as i como a ia s  a -  
portaciom es de d iv e rs o s  au to res  que habian tra b a ja d o  a n te rio rm e n te  e l  te ­
r r i  t o r io ,  se ha confeccionado un c a ta lo g o  f io r f s t i c o  de a ig o  mas de 900 t d -  
xones.
E l fondo f io r f s t i c o  fundam ental corresponde a I Elem ento E u ro s ib e ria n o  
aunque e x is te  un im po rtan te  c o n tin g e n te  de f lo r a  m ed ite rran ea  espec ia im ente  
d e s ta cab le  en ia s  comarcas c o s te ra s . E i E lem ento N e ô fito  o a d v e n t lc io ,a s l  
como los Subelementos o r ô f i lo s  C a n tS b ric o , P ire n a ic o  o C an ta b ro -p ire n a ic o  
es tdn  tamblén p ré s e n te s .
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2 . C on clu sion es f I to s o c lo lé q lc a s  y f t to g e o g ré f Ic a s
Con lo s  re s u lta d o s  de la  a p lic a c iô n  del método f ito s o c io lô g ic o  de 
B raun-B lanquet para e l  e s tu d io  de la  ve g e tac iô n  se han o b ten id o  la s  s ig u ie n -  
te s  c o n c lu s io n es :
2 .1 .  Se d ifê r e n c la n  dos p isos  de ve g etac iô n  en e l  t e r r i t o r i o :
—  P iso  c o lîn o  Ic i Im a x  P o ly s tic h o -fra x in e tu m )
— P iso  montano (c lim a x  C a r lc i  sy i va 11cae-F aqe tum y S a x ifra g e  h îrs u ta e -F a -  
getum)
2 .2 .  Se reconocen 27 c la s e s , 32 o rdenes , 41 a lia n z a s  y 59 asoc ia c io n es  y 
subasoc i ac i ones.
2 .3 .  Se d e fin e n  13 nuevos s in tax o n es  que resa itam os a c o n tin u a c iô n  s ig u ie n -  
do e i orden d e s c r ip t iv e  de I c a p i tu le  correspond le n te .
C h ryso sp len io  o p p o s itifo lia e -C a rd a m in e tu m  r a p h a n ifo iia e  ( B r . - B I .  1967) as . 
nova
En ia  l i t e r a t u r e  e s ta  a s o c ia c iô n  se contempiaba como Cardminetum i a t i f o -  
i ia e  ch rysosp len ietosu m  B r . - B I .  1967 y segun n u estro s re s u lta d o s  debe e l e -  
en e l range como una a s o c la c iô n . Se t r a ta  de una comunidad de aguas n a c ie n -  
te s  y a rro yo s  de bosques som brios c a ra c te r iz a d a  por C h ryso sp ien i um opposi­
t i f o l  ium y Cardamine r a p h a n i fo l ia .
G iy c e r io  f l u i  ta n tIs -C a ta b ro s e tu m  ag u a tic a e  as . nova
in c iu id a  en la a iia n z a  G Iyce r  i o-Spargan i on es p ro p ia  de ias  aguas de c o -  
r r ie n te  le n ta  r ic a s  en s u s ta n c ia s  n itro g e n a d a s . La c a r a c te r fs t ic a  p r in c ip a l  
es C atabrosa a q u a tic s  y la  a s o c ia c io n  se p res en ts  en t e r r i t o r i o  de I p iso  mon- 
tono.
Dauco gum m ifero-Festucetum  pru in o sae  R iv a s -M a rt Inez 1977 crithm etosum  m a ri-  
t imae subas. nova
E i h a io c a s m ô fito  Crithmum m aritim um  d i fe r e n c ia  e s ta  comunidad y nos 
ré v é la  su h a b ita t  mas ru p e s tre  que la  t lp ic a .
E uphorbio -A gropvretum  lu n c e ifo rm ls  R .T x .ln  B r . - B I . & R .T x .1952 spor o b o le to -  
sum pungent is  subas. nova
E sta  su basociac iô n  d i f i e r e  de la  t lp ic a  por ocupar h a b ita ts  mas n i t r é ­
f i l e s .  Como d i fe r e n c ia ie s  se han considerado Sporobolus pungens y O enothera  
b ie n n is
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D eth aw lo -P oten t 11 le  turn a lc h lm l H o i  d is  as . nova
In c lu ib le  en la  a t ia n z a  Sa x if r a g t o n t r t f u r c a t o - c a n a l Ic u la t a e , ocupa 
las  f is u r a s  de rocas c a l lz a s  a lt Im o n la n a s . Son c a r a c te r ls t le a s  Dethaw ia  
t e n u l fo l f a  y P o ten t 11 la  a lc h lm l I lo ld e s .
Ur11co-Smbuceturn e b u lt B r . - B I .  (1 936 ) 1952 anqeIIcetosum  s y lv e s t r is  subas. 
nova
Comunidad n i t r ô f i l a  v iv a z  de la  a lla n z a  A rc tIo n  que c o n s tltu y e  una 
subasociaciôn mas e x ig e n ts  en humedad que la  t f p lc a .  Como d i fe r e n c ia ie s  
se consideran  A n g e lic a  s y lv e s t r is  y Eupatorium  cannabinum.
Carduo n u ta n tis -C irs ie tu m  r ic h t e r ia n i  as . nova
In c lu ib le  en A rc t io n . A so c lac iô n  n i t r ô f i l a  v iv a z  montana c a ra c te r iz a d a  
por Carduus nutans y C 1 rs ium r ic h te r la n u m .
C a r ic i  o rn ith o p o d ae -T eu crie tu m  p y re n a ic ae  as . nova
De la  a i ia n z a  P o te n t iiio -B ra c h y p o d io n  p in n a t i , se t r a ta  de una comuni­
dad c o m o fft ic a  p ro p ia  de los h ô i ta ts  ru p e s tre s  b a s l f i lo s  montanos. Las c a -  
r a c te r f s t ic a s  mas im po rtantes  son C arex o rn ith o p o d a , Acinos a lp ln u s  y T e u -  
crium  pyrenaicum .
Jasiono ia e v is -D an th o n ie tu m  decum bentis as . nova
P e rte n e c ie n te  a ia  a iia n z a  N ard o -G a iio n  s a x a t i ie  se t r a ta  de un p a s t i -  
z a l o l ig o t r o fo  montano y e x ig e n te  en humedad c l im a t ic a .  E sta  c a r a c te r iz a -  
do po r D anthonia decumbens, Jasione la e v is  y Festu ca  n igrescens subsp. m icro—
phyiiB-
A g ro s ti s rh ie ic h e ri-F e s tu c e tu m  g a u t ie r i  a s . nova
in c lu ib le  en F e s tu c io n  sc o p a ria e  se t r a ta  de un ho rb azal gram inoide p s i -  
c r o x e r ô f l lo  y c h lo n ô f i lo  de ias  cumbres y c r e s te r io s  de la  S ie r ra  de A i t z -  
g o r r i .  Las c a r a c te r îs t ic a s  mas n o ta b le s  son Festu ca  g a u t ie r i  y A g ro s tis  
s c h le ic h e r i .
A denocarpo-Cytisetum  c a n ta b r ic i a s . nova
P ro p ia  de la  a iia n z a  G e n is t io n  f io r id a e  corresponde a ia  ve g etac iô n  
de o r la  de bosque sobre s u s tra to s  b a s â lt ic o s  de o r ig e n  v o lc â n ic o . Son ca­
r a c t e r f s t  Ica s  Adenocarpus co m p Iica tu s  y C y tis u s  c a n ta b r ic u s .
Ademâs hemos d is t in g u id o  o t r a  su basociac iô n  cytise tosum  commutâtI su­
bas, nova que re p re s e n ts  ia  tr a n s ie iô n  hacia  U i i c i  e u ro p a e i-C y tis e tu m  commu­
t â t !  C .N avarro 1980 p ro p ia  de lo s  e n c in a re s  câ n ta b ro -e u sk a Id u n e s .
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D a b o e c lo -U IIc e tim  gal I t  ( B r . - B I .1 9 6 7 ) R Iv a s -M a rtfn e z  1979 va cc in  l e tosum 
m yrti i I i  subas. nova
Comunidad de b re z a le s  sobre su elo s mas iavados y ac ldo s  que ia  t f p ic a  
generaim ente sobre s u s tra to  de a re n is c a s . Como d i fe r e n c ia ie s  podemos c l ta r  
V accin ium  m y r t i I  lu s , G alium  saxat i le  y C arex p i lu I i  f e r a .
2 .4 .  Se ha ensayado un a n é l is is  f I to g e o g râ fico  del p a is a je  en base a la  d e - 
f in ic iô n  de unaa s in a s o c la c lo n e s  o s e r ie s  de v e g e tac iô n  que e n c ie r ra n  un 
concepto e s tr u c tu r a l que contem pla la  sucesiôn de comunidades vé g éta  le s  I i -  
gadas d inam icam ente. De e s te  modo se d e scri ben c u a tro  S e r ie s  de v e g e ta c iô n ,  
s in a s o c la c lo n e s  o sigmetums p r in c ip a le s :
— S erie  c o lin a  c â n ta b r o -a t lé n t ic a  e u tro fa  de I bosque m ix to  o S in p o iy s t i cho-  
Frax inetum
— S e rie  c o lin a  ca n ta b ro -e u sk a id ü n  de la  en c in a  o S In lauro -Q u ercetum  i i i c i s
— S e rie  m o n ten o -co lIn a  c â n ta b r o -a t lâ n t ic a  b a s i f i l a  de I haya o Si near ic  i 
sy Iva  11cae-F age turn
— S e rie  m o n tan o -co lin a  c â n ta b r o -a t lâ n t ic a  s i l i c f c o l a  de i haya o S < n s a x l-  
frag o  h irs u ta e -F a g e tu m
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V I I  l i e r ,  L . - I 9 8 0 -  C a ta lo g o  f l o r i s t Ico  del P Ir In e o  O cc id e n ta l e s p a R o l.-  P u b l. . 
C e n tr . P I r .  B lo l .  E x p . , 1 1 :7 -4 2 2 . Jaca.
V l lv a n t ,  J . - I 9 7 0 -  Euphorb ia p o ly g a l I f o l la  Boss. & R eu ter Subsp. vasconensis no­
b is  en Pays Basque f r a n ç a is . -  B u l l .  Soc. B ot. F r a n c e .,  11 7 :39 5 -3 98 . P a r is
V l lv a n t ,  J . - I 9 7 3 -  Rumex c a n ta b r ic u s  Rech, e t  S tip a  p a r v i f lo r a  D e s f. Phanérogames 
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